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2 . 1 . 1  D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E  L A  C O M P A Ñ Í A  “ G U A R D E R A S  S . A . ”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3  
2 . 1 . 2  R E S E Ñ A  H I S T Ó R I C A  D E  L A  P R O D U C C I Ó N  D E  P A L M A  A F R I C A N A  E N  E L  E C U A D O R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
2 . 1 . 3  A N Á L I S I S  E X T E R N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7  
2 . 1 . 4  A N Á L I S I S  IN T E R N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 8  
2 . 1 . 5  A N Á L I S I S  F O D A ,  M E R C A D E O  P A L M A  A F R I C A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4  
2 . 2  A S P E C T O S  C O N T A B L E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6  
2 . 2 . 1  N O R M A S  C O N T A B L E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6  
2 . 2 . 2  N O R M A S  E C U A T O R I A N A S  D E  C O N T A B I L I D A D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6  
2 . 2 . 3  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S  E N  U S O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7  
2 . 2 . 4  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  Q U E  S E  E M I T E N  E N  L A  A C T U A L I D A D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
v i i  
 
2 . 3  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A  P A R A  L A S  P E Q U E Ñ A S  Y  
M E D I A N A S  E M P R E S A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
2 . 3 . 1  S E C C I O N E S  P Y M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
2 . 3 . 2  T R A N S I C I Ó N  A  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2  
C A P Í T U L O  I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5  
3 .  A P L I C A C I Ó N  D E  L A S  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A  
( N I I F  P A R A  P Y M E S )  E N  L A  C O M P A Ñ Í A  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5  
3 . 1 .  S E C C I Ó N  3 5 :  T R A N S I C I Ó N  A  L A  N I I F  P A R A  P Y M E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5  
3 . 1 . 1  F U E N T E S :  N I I F  1  A D O P C I Ó N  P O R  P R I M E R A  V E Z  D E  L A S  N O R M A S  D E  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 7  
3 . 2  P R O C E S O  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  L A S  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  
F I N A N C I E R A  ( N I I F  P A R A  P Y M E S )  E N  L A  C O M P A Ñ Í A  “ G U A R D E R A S  S . A . ”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9  
3 . 2 . 1  A S P E C T O S  A  C O N S I D E R A R  E N  L A  A D O P C I Ó N  P O R  P R I M E R A  V E Z  E N  L A  T R A N S I C I Ó N  A  L A S  N I I F  
P A R A  P Y M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9  
3 . 2 . 2  R E P O R T E S  A  E M I T I R  C O N  N I I F  P A R A  P Y M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
3 . 2 . 3  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S  A  A P L I C A R S E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9  
3 . 2 . 4  P R I N C I P A L E S  C O N C E P T O S  A  A P L I C A R S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7  
3 . 3  P L A N  O P E R A T I V O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8  
C A P Í T U L O  I V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8  
4 .  A P L I C A C I Ó N  P R Á C T I C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8  
4 . 1  A D O P C I Ó N  D E  L A  N O R M A  I N T E R N A C I O N A L  D E  I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A  S E C C I Ó N  3 5  
D E N O M I N A D A  T R A N S I C I Ó N  A  L A  N I I F  P A R A  P Y M E S  E N  L A  C O M P A Ñ Í A  “ G U A R D E R A S  S .  A . ”
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8  
4 . 1 . 1  B A S E S  P A R A  L A  A P L I C A C I Ó N  P R Á C T I C A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9  
4 . 1 . 2  B A L A N C E  G E N E R A L  B A J O  N E C  A N T E S  D E  A D E C U A R L O  A L  N U E V O  P L A N  D E  C U E N T A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
4 . 1 . 3  C O N V E R S I Ó N  D E  C U E N T A S  N E C   A  C U E N T A S  N I C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5  
4 . 1 . 4  B A L A N C E  G E N E R A L  B A J O  N E C  C O N  L A  C O N V E R S I Ó N  A  L A S  C U E N T A S  N I C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  
4 . 1 . 5  T R A N S I C I Ó N  A  N I I F  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  1 º  D E  E N E R O  D E  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  
4 . 1 . 6  A N Á L I S I S  D E  L O S  A C T I V O S  E N  P R O C E S O  D E  T R A N S I C I Ó N  A  N I I F S  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  1 º  D E  E N E R O  
2 0 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 5  
4 . 1 . 7  T R A N S I C I Ó N  A  N I I F  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E   2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 9  
4 . 1 . 8  A N Á L I S I S  D E  L O S  A C T I V O S  E N  P R O C E S O  D E  T R A N S I C I Ó N  A  N I I F S  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  3 1  D E  
D I C I E M B R E  2 0 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
4 . 1 . 9  C O N C I L I A C I Ó N  D E L  P A T R I M O N I O  N E T O  B A J O  N E C  C O N  E L  P A T R I M O N I O  N E T O  B A J O  N I I F  P A R A  
P Y M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 4  
4 . 1 . 1 0  B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A  I N I C I A L  D E  T R A N S I C I Ó N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 6  
4 . 1 . 1 1  C O N C I L I A C I Ó N  T R I B U T A R I A  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
4 . 1 . 1 2  E X P L I C A C I Ó N  D E  L O S  A J U S T E S  R E A L I Z A D O S  E N  L A  T R A N S I C I Ó N  A L  1 º  D E  E N E R O  D E  2 0 1 1  . . . . . . . . . . .  1 8 9  
4 . 1 . 1 3  E X P L I C A C I Ó N  D E  L O S  A J U S T E S  R E A L I Z A D O S  E N  L A  T R A N S I C I Ó N  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1  . . .  1 9 0  
4 . 1 . 1 4  N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
4 . 2  A N Á L I S I S  D E L  I M P A C T O  E N  L A  A P L I C A C I Ó N  D E  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S  E N  L A  C O M P A Ñ Í A  
“ G U A R D E R A S  S .  A . ”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3  
C A P Í T U L O  V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4  
v i i i  
 
5   C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4  
5 . 1   C O N C L U S I O N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4  
5 . 2   R E C O M E N D A C I O N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6  
B I B L I O G R A F Í A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8  
 
 
i x  
 
Í N D I C E  D E  T A B L A S  
 
 
T A B L A  N º   
1  U B I C A C I Ó N  D E  L A S  P Y M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
2  D E S A R R O L L O  D E  L A S   P Y M E S  E N  E L  E C U A D O R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
3  V I S U A L I Z A C I O N  D E  L A  I M P O R T A N C I A  D E  L A  M I S I O N  Y  L A  V I S I O N  D E  L A S   
P Y M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
4  V I S U A L I Z A C I O N  D E L  R E G I S T R O  C O N T A B L E  D E  L A S  P Y M E S   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
5  T E N D E N C I A  D E L  M E R C A D O  P R I N C I P A  D E  L A S  P Y M E S   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
6  M E R C A D O  D E  L A S  P Y M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
7  I N C L I N A C I O N  D E  L A S  P Y M E S  A  U N  C A M P O  P R O D U C T I V O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
8  E Q U I P A M I E N T O  D E  L O S  S E C T O R E S   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
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1  
 
I N T R O D U C C I Ó N  
E n  l a  v i d a  m o d e r n a  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  s e  e n c u e n t r a  i n m e r s a  e n  u n  p r o f u n d o  y  t u r b u l e n t o  
p r o c e s o  d e  c a m b i o  q u e  h a  a f e c t a d o  a  t o d a s  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  e l  
e m p r e s a r i o  h a  b u s c a d o  n u e v a s  t é c n i c a s  y  m é t o d o s   p a r a  u t i l i z a r  d e  m e j o r  m a n e r a  l o s  r e c u r s o s  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  t a n t o  p a r a  b e n e f i c i o  p e r s o n a l  c o m o  d e  l a  s o c i e d a d .  
L a s  o r g a n i z a c i o n e s  h o y  e n  d í a  c o n s t a n t e m e n t e  d e b e n  e s t a r  p r o f u n d a m e n t e  p r e p a r a d a s  p a r a  
e n c o n t r a r  r e s p u e s t a s  a  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  i n t e r r o g a n t e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  s u  t a r e a  c o t i d i a n a  
d e  t o m a r  d e c i s i o n e s .  
T a m b i é n  l o s  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s  e m p r e s a r i o s  d e n o m i n a d o s  P Y M E S  h a n  t o m a d o  e n  s e r i o  
e s t a  s i t u a c i ó n  y a  q u e  a n t e s  e l l o s  m a n e j a b a n  s u  n e g o c i o  e m p í r i c a m e n t e  y  c o n  c a r e n c i a  d e  
e l e m e n t o s  q u e  p e r m i t a n  a d m i n i s t r a r  s u s  r e c u r s o s  e f i c i e n t e m e n t e .  
A l  e n c o n t r a r s e  é s t o s  c o n  l a  n e c e s i d a d  d e  t o m a r  d e c i s i o n e s  p o r  l a  c o m p e t i t i v i d a d ,  h a n  t o m a d o  
l a  d e c i s i ó n  d e  e n c o n t r a r  h e r r a m i e n t a s  e f i c a c e s  p a r a  m e j o r a r  s u  a c t u a l  e s q u e m a  c o n t a b l e  –  
f i n a n c i e r o  a  t r a v é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  c o m o  e s  e l  c a m b i o  d e  
n o r m a t i v i d a d  d e n o m i n a d a  N I I F  p a r a  P Y M E S  q u e  l e s  p e r m i t e   p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  t r a n s p a r e n t e  ( r e a l i d a d  e c o n ó m i c a )  e n  t i e m p o  p r e s e n t e .  
L a  G l o b a l i z a c i ó n  y  l a  n e c e s i d a d  d e  c o m u n i c a r  l a s  o p e r a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  f i n a n c i e r a s  
m u n d i a l e s  e n  u n  l e n g u a j e  u n i v e r s a l ,  h a n  a c e l e r a d o  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s   N I I F  p a r a  
P Y M E S .  
L a  a p l i c a b i l i d a d  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  p a r a  
P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a s  E m p r e s a s  ( P Y M E S ) ,  r e s p o n d e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  d e  u n  
c o n j u n t o  c o m ú n  y  c o n s i s t e n t e  d e  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  
l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
L a  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F ) ,  n o  e s  s o l o  u n  
e j e r c i c i o  t é c n i c o  q u e  s e  l i m i t a  a l  c a m b i o  d e  u n  s i s t e m a  d e  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  a  o t r o ,  s i n o  s o n  
p r o y e c t o s  e n  s í  m i s m o ,  q u e  a f e c t a r á n  l a s  d i s t i n t a s  á r e a s  y  e s t r u c t u r a s  d e  l a  e m p r e s a .  E s t e  
c a m b i o  i m p o r t a n t e  a p o r t a r á  v e n t a j a s ,  p u e s t o  q u e  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  e s  e s t a b l e c e r  p a u t a s  d e  a c c i ó n ,  q u e  s e a n  d e  
u s o  c o n s i s t e n t e  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  p a r a  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  u s u a r i o s  
( i n t e r n o s  y  e x t e r n o s )  d e  t a l  i n f o r m a c i ó n ,  c u e n t a  c o n  u n a  r e f e r e n c i a  q u e  f a c i l i t e  l a  
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i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  é s t o s  y  l o g r e n  a d o p t a r  a c e r t a d a s  d e c i s i o n e s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n ,  c o n t r o l ,  i n v e r s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o ,  d e p e n d i e n d o  e l  o b j e t i v o  q u e  p e r s i g a n  c a d a  
u n o  d e  l o s  u s u a r i o s .  
E n  u n  m u n d o  a c t u a l i z a d o  c o m o  e l  a c t u a l ,  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  q u e  m á s  p r e o c u p a c i ó n  o r i g i n a  
e n  e l  á m b i t o  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  e s  q u e  s i  l a s  n o r m a s  q u e  l a  r i g e n  d e b e n  s e r  g l o b a l e s  o  n o ,  y  
q u e  é s t a s  a  s u  v e z  t i e n d a n  a  s e r  m á s  c l a r a s  y  p r e c i s a s .  
E s  a s í  c o m o  l a  t e n d e n c i a  m u n d i a l  a c t u a l  e s  l a  d e  a d o p t a r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  c o n  l a  i d e a  d e  q u e  e l  l e n g u a j e  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e a n  
c o m p r e n d i d o s  p o r  c u a l q u i e r  e m p r e s a  o  i n v e r s i o n i s t a  d e  c u a l q u i e r  p a í s .  
C o m o  e s t a m o s  e n f r e n t a n d o  l o s  c a m b i o s  y  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a s  e m p r e s a s  b a j o  d i f e r e n t e s  
ó p t i c a s ,  e l  E c u a d o r  v i v e  u n a  n u e v a  e c o n o m í a ,  n u e v a s  f o r m a s  d e  n e g o c i a r ,  n u e v a  t e c n o l o g í a  y  
p o r  c o n s i g u i e n t e  t e n e m o s  g l o b a l i z a c i ó n .  
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e n  l a s  e m p r e s a s  e c u a t o r i a n a s  e s  p o l í t i c a  d e  
e s t a d o ,  s e  e s t á  v i v i e n d o  e n  a l g u n o s  c a s o s  l a  q u i e b r a  i n e s p e r a d a  d e  l a s  e m p r e s a s ,  u n o  d e  l o s  
f a c t o r e s  e s  a s e g u r a r  q u e  l a s  e m p r e s a s  v a n   h a c e r   n e g o c i o  e n  m a r c h a ,  e l  f a c t o r  d e  l o s  n e g o c i o s  
e s  e l  d i n e r o .  
E l  o b j e t i v o  d e  l a  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S  e s  p r o p o r c i o n a n  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  t r a n s p a r e n t e  
( p r e s e n t a  r e a l i d a d  e c o n ó m i c a )  e n  t i e m p o  p r e s e n t e ,  e s  d e c i r  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  s o n  p a r a  
t r a n s p a r e n t a r  l o s  n e g o c i o s .  
L a  p r o p u e s t a  d e l  “ E S T U D I O  D E L  I M P A C T O  E N  L A  A P L I C A C I Ó N  D E  L A S  
N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A  ( N I I F  P A R A  
P Y M E S ) ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  S E C C I Ó N  3 5 :  T r a n s i c i ó n  a  l a  N I I F  p a r a  
P Y M E S  ― A D O P C I Ó N  P O R  P R I M E R A  V E Z ‖ ,  s e  d i r i g e  a  l a  C O M P A Ñ Í A  ― G U A R D E R A S  
S . A . ‖ ,  l a  m i s m a  q u e  h a  s i d o  d e s a r r o l l a d a  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  p a r a  c u m p l i r  c o n  l a  
n o r m a t i v i d a d  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  O r g a n i s m o  d e  C o n t r o l  d e  l a s  S o c i e d a d e s  e n  e l  E c u a d o r  y  e n  
s e g u n d a  i n s t a n c i a  p a r a  c o n o c e r  l a  r e a l i d a d   e c o n ó m i c a  y  e s t a  a  s u  v e z   s e a  o b s e r v a d a  ` p o r  l o s  
u s u a r i o s  t a n t o   i n t e r n o s  c o m o  e x t e r n o s  y  o b t e n e r   l a  e f i c i e n c i a ,  e f i c a c i a  y  e c o n o m í a ,  h a s t a   
a l c a n z a r  l a  e x c e l e n c i a  e n  l a  c a l i d a d  e m p r e s a r i a l .    
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L a  i n v e s t i g a c i ó n  e m p i e z a  c o n  e l  C a p í t u l o  I ,  d e s c r i b i e n d o  l a s  g e n e r a l i d a d e s  y  e l  m a r c o  t e ó r i c o  
d e  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  d e n o m i n a d a s  P Y M E S  y  d e  l a s  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I O N  F I N A N C I E R A  ( N I I F  p a r a  P Y M E S ) ,  a s p e c t o s  
g e n e r a l e s  y  e s p e c í f i c o s  r e l a c i o n a d o s  a  l a  n o r m a t i v a  c o n t a b l e  a p l i c a b l e .  
E n  e l  C a p í t u l o  I I  s e  r e a l i z a  e l  D i a g n ó s t i c o  S i t u a c i o n a l ,  s e  a n a l i z a n  l o s  f a c t o r e s  e x t e r n o s  
( m a c r o a m b i e n t e  y  m i c r o a m b i e n t e ) ,  e  i n t e r n o s  ( C a p a c i d a d e s  A d m i n i s t r a t i v a s ,  
C o m e r c i a l i z a c i ó n  y  V e n t a s ,  F i n a n c i e r a ,  T e c n o l ó g i c a ,  R e c u r s o s  H u m a n o s ) ,  c o n  e l  f i n  d e  
e s t r u c t u r a r  e l  a n á l i s i s  F O D A   ( F o r t a l e z a s ,  O p o r t u n i d a d e s ,  D e b i l i d a d e s  y  A m e n a z a s ) .   T o d o s  
e s t o s  e l e m e n t o s  s e  e n l a z a n  p a r a  d i s e ñ a r  l o s  i n s t r u m e n t o s  n e c e s a r i a s  q u e  l e  p e r m i t i r á n   a  l a  
E m p r e s a   o p t i m i z a r  s u  d e s e m p e ñ o ,  a p r o v e c h a n d o  s u s  v i r t u d e s  y  c o r r i g i e n d o  s u s  f a l e n c i a s .  
E n  e l  C a p í t u l o  I I I  s e  h a c e  u n  e n f o q u e  a  l a s   N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  p a r a  l a s  P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a  E m p r e s a s  ( N I I F  p a r a  P Y M E S ) ,  s e  a n a l i z a  l o s  
p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  y  l a s  r e s p e c t i v a s  c o m p a r a c i o n e s  c o n  l a s  N E C ,  
s e  i n c l u y e  u n  d e t a l l e  p o r m e n o r i z a d o  d e  l a s  S e c c i o n e s  q u e  c o m p r e n d e n  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ,   
p r o p u e s t a  d e l  P l a n  d e  C u e n t a s  y  u n a  e x p l i c a c i ó n  s o b r e  l a  S e c c i ó n  3 5  d e  l a s  N I I F  p a r a  
P Y M E S .  
C o n s e c u e n t e m e n t e  e n  e l  C a p í t u l o  I V  s e  r e a l i z a  l a  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a  p a r a  l a  C O M P A Ñ Í A  
― G U A R D E R A S  S . A . ‖  a p l i c a n d o  l o s  l i n e a m i e n t o s  d e  l a  S e c c i ó n  3 5  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  
i d e n t i f i c a n d o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a  r e a l i z a r  d e n t r o  d e  c a d a  f a s e  d e  t r a n s i c i ó n ,  e n  l a  c u a l  s e  v e  
r e f l e j a d o  l o s  r e s u l t a d o s   a  t r a v é s  d e l  e m p r e n d i m i e n t o  d e l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  y  
p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  r e s u l t a d o  p r o d u c t o  d e  l a s  c o m p a r a c i o n e s  y  c o n c i l i a c i o n e s  d e l  P a t r i m o n i o  
b a j o  N E C  y  b a j o  N I I F ,   p a r a  l o g r a r  p r e p a r a r  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  l o s  e s t á n d a r e s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  
P o r  ú l t i m o  e n  e l  C a p í t u l o  V  s e  p r e s e n t a n  l a s  C o n c l u s i o n e s  y  R e c o m e n d a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  
d e l  a n á l i s i s  p r o f u n d o  s o b r e  l a  T r a n s i c i ó n  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  –  A D O P C I Ó N  P O R  
P R I M E R A  V E Z  y   l o  p r o p u e s t o  p a r a  l a   C O M P A Ñ Í A  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖   
F i n a l m e n t e  a  m e d i d a  q u e  s e  r e a l i z ó  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  s e  h a  l o g r a d o  c o r r e g i r  c i e r t a s  
f a l e n c i a s ,  l o s  d i r e c t i v o s  y  e m p l e a d o s  h a n  t o m a d o  c o n  r e s p o n s a b i l i d a d   e l  p r o c e s o  d e  c a m b i o .  
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C A P Í T U L O  I  
1  G E N E R A L I D A D E S ,  M A R C O  T E Ó R I C O  
1 . 1  L A S  P Y M E S  
1 . 1 . 1  Á M B I T O  D E  L A S  E M P R E S A S  P Y M E S  
L a s  P Y M E S ,  c o n s t i t u y e n  u n a  d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  f u e n t e s  d e  e m p l e o  q u e  g e n e r a n  
r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  y  p e r m i t e n  s e r  u n  m e d i o  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  a b a r c a n  
t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  d e s d e  e l  c o m e r c i o  y  l a  i n d u s t r i a  h a s t a  l o s  s e r v i c i o s ,  l a  s a l u d  y  e l  
s i s t e m a  f i n a n c i e r o ;  e s t e  t i p o  d e  n e g o c i o s  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o n  l o s  a r t e s a n o s ,  j o y e r o s ,  
t e x t i l e r o s ,  m e t a l m e c á n i c o s ,  t u r i s m o  y  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s .  
S e g ú n  c i f r a s  d e  l a  F u n d a c i ó n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  ( F U N D E S )  e n  l a  r e g i ó n  
e x i s t e n  7 1 6  m i l  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  y  1 4 5  m i l  m e d i a n a s ,  l a s  m i s m a s  q u e  g e n e r a n  e l  
8 8 %  d e l  t o t a l  d e  e m p l e o s  e n  A m é r i c a  L a t i n a ,  t o d o  e l l o  f r e n t e  a  u n  1 0 %  q u e  r e n a c e n  
l a s  g r a n d e s  c o m p a ñ í a s .  
E n  e l  E c u a d o r ,  s o n  8 7 4  l a s  P Y M E S  q u e  h a n  e n t r a d o  e n  e s t e  p r o g r a m a ;  p a r a  e l  p a í s  e l  
r u b r o  a s i g n a d o  e s  d e  U S $  3  m i l l o n e s  d e  u n  t o t a l  d e  U S $  1 5  m i l l o n e s  q u e  s i g n i f i c a  e l  
A l  I n v e s t  p a r a  l a  R e g i ó n  A n d i n a .   D e  e s e  t o t a l ,  1 9 1  h a n  l o g r a d o  s a l i r  c o n  s u s  
p r o d u c t o s  a l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  y  h a n  e s t a b l e c i d o s  6 4  n ú c l e o s  e m p r e s a r i a l e s .  
S e g ú n  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e l  B a n c o  M u n d i a l ,  l a s  P Y M E S  s o n  e l  s o p o r t e  d e l  t e j i d o  s o c i a l  
d e  t o d o  e l  c o n t i n e n t e ,  y a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  g r a n d e s  c e n t r o s  u r b a n o s ,  c i u d a d e s  
i n t e r m e d i a s ,  p o b l a c i o n e s  p e q u e ñ a s  y  l o s  m á s  r e m o t o s  y  a p a r t a d o s  s i t i o s  r u r a l e s ,  
p o r q u e  e n  e l  c a m p o  a b u n d a n  e n  l a s  m á s  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
a g r o p e c u a r i a .  
― L a  F e d e r a c i ó n  d e  E x p o r t a d o r e s  ( F e d e x p o r ) ,  r e v e l a  q u e  l a s  P Y M E S  t i e n e n  u n  e s p a c i o  
i m p o r t a n t e  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e l  E c u a d o r ,  p o r q u e  r e p r e s e n t a n  e l  8 5 %  d e l  
t o t a l  d e  s o c i e d a d e s  i n s c r i t a s ,  e n  b a s e  a  l o s  d a t o s  d e  e s t e  g r e m i o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  e n  e l  E c u a d o r  r e p r e s e n t a n  m á s  d e l  2 3 %  d e l  t o t a l  d e  
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v e n t a s  n o  p e t r o l e r a s ,  e n  e l  c a s o  d e l  b l o q u e  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  ( U E )  e s e  r u b r o  
a s c i e n d e  a l  2 4 % ‖
1
.  
 
F u e n t e :  D i a r i o  H o y  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
1 . 1 . 2  D E F I N I C I Ó N   
 E n  l a  a c t u a l i d a d ,  n o  e x i s t e n  c r i t e r i o s  o f i c i a l e s  q u e  d e t e r m i n e n  l o  q u e  e s  u n a  P Y M E  e n  
E c u a d o r ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  l a s  h a  c l a s i f i c a d o  p o r  e l  n ú m e r o  d e  e m p l e a d o s ,  d e  
a c u e r d o  a l  s i g u i e n t e  d e t a l l e :  
V A R I A B L E S  
M I C R O  
E M P R E S A  
P E Q U E Ñ A  E M P R E S A  
M E D I A N A  
E M P R E S A  
G R A N D E S  
E M P R E S A S  
P e r s o n a l  o c u p a d o  D e  1  a  9  D e  1 0  a  4 9  D e  5 0  a  1 9 9  ≥  2 0 0  
V a l o r  b r u t o  d e  v e n t a  a n u a l e s  ≤  1 0 0  1 0 0 .0 0 1 - 1 ´ 0 0 0 .0 0 0  1 ´ 0 0 0 .0 0 1 -  5 ´ 0 0 0 .0 0 0  >  5 ´ 0 0 0 .0 0 0  
M o n t o  d e  a c t i v o s  H a s t a  U S $  1 0 0 .0 0 0  
D e  U S  $  1 0 0 .0 0 1  h a s t a  
U S  $  7 5 0 .0 0 0  
D e  U S  $  7 5 0 .0 0 1  
h a s t a  U S  $  3 ,9 9 9 .9 9 9  
≥  U S  $  4 .0 0 0 .0 0 0  
A  l a s  P Y M E S   s e  c o n o c e  a l  c o n j u n t o  d e  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  q u e  d e  
a c u e r d o  a l  v o l u m e n  d e  v e n t a s ,  c a p i t a l  s o c i a l ,  c a n t i d a d  d e  t r a b a j a d o r e s  y  s u  n i v e l  d e  
p r o d u c c i ó n  o  a c t i v o s  p r e s e n t a n  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e  e s t e  t i p o  d e  e n t i d a d e s  
e c o n ó m i c a s ,  d e  i g u a l  f o r m a  s e  t o m a  c o m o  r e f e r e n c i a  e l  c r i t e r i o  e c o n ó m i c o  y  e l  n i v e l  
t e c n o l ó g i c o .  
U n a  o r g a n i z a c i ó n  P Y M E ,   s e  l a  p u e d e  d e f i n i r  c o m o  u n  e n t e  e c o n ó m i c o  p r o d u c t i v o  o  
d e  s e r v i c i o s  d e  m e n o r  e s c a l a ,  q u e  g e n e r a  e m p l e o  y  p r o d u c t i v i d a d  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  u n a  s o c i e d a d ,  u t i l i z a  t e c n o l o g í a s  q u e  v a n  d e  a t r a s a d a s  a  l a s  m á s  
a v a n z a d a s  o  m o d e r n a s ,  s u  r e n t a b i l i d a d  e s  l a  d e l  s e c t o r  a l  q u e  p e r t e n e c e n  y  s u s  n i v e l e s  
d e  p r o d u c t i v i d a d  a  v e c e s  s o n  i n f e r i o r e s  a  l a s  d e l  s e c t o r .  
E n  e l  E c u a d o r ,  a  p a r t i r  d e  l a  c r e a c i ó n  d e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  M i c r o e m p r e s a s ,  
C O N M I C R O ,  c o m o  o r g a n i s m o  p ú b l i c o  e n c a r g a d o  d e  r e g u l a r ,  c o o r d i n a r ,  i m p u l s a r  y  
                                                             
1
 D i a r i o  H o y ,  N o t i c i a s  d e l  E c u a d o r ,  d i a r i o  n e g o c i o s ,  f e b r e r o  2 0 1 1  
A m é r i c a  L a t i n a  e x i s te  7 1 6  
m i l  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  y  
1 4 5  m i l  m e d i a n a s  
e m p r e s a s   
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f a c i l i t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  m i c r o  e m p r e s a r i a l  e s  d e l  p a í s ,  s e  d i o  l a  p r i m e r a  d e f i n i c i ó n  d e  
m i c r o e m p r e s a :  
― E n t i é n d a s e  p o r  m i c r o e m p r e s a  a  l a  u n i d a d  e c o n ó m i c a  o p e r a d a  p o r  p e r s o n a s  n a t u r a l e s ,  
j u r í d i c a s  o  d e  h e c h o ,  f o r m a l e s  o  i n f o r m a l e s ,  q u e  t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
  A c t i v i d a d e s  d e  P r o d u c c i ó n ,  c o m e r c i o  o  s e r v i c i o s ,  e n  l o s  s u b s e c t o r e s  d e  a l i m e n t o s ,  
c e r á m i c o ,  c o n f e c c i o n e s -  t e x t i l ,  c u e r o  y  c a l z a d o ,  e l e c t r ó n i c o -  r a d i o  - T v ,  g r á f i c o ,  
q u í m i c o - p l á s t i c o ,  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  m a d e r e r o ,  m e t a l  m e c á n i c a ,  
p r o f e s i o n a l e s ,  t r a n s p o r t e ,  r e s t a u r a n t e s ,  h o t e l e r í a  y  t u r i s m o ,  e c o l ó g i c o s ,  c u i d a d o  d e  
c a r r e t e r a s  y  o t r o s  a f i n e s .  
  A c t i v i d a d e s  d e  a u t o e m p l e o  o  q u e  t e n g a n  h a s t a  1 0  c o l a b o r a d o r e s .  
  A c t i v i d a d e s  c o n  u n  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  d e  h a s t a  v e i n t e  m i l  d ó l a r e s  ( U $ 2 0 . 0 0 0 )  q u e  
n o  i n c l u y a  i n m u e b l e s  y  v e h í c u l o s  q u e  s e a n  h e r r a m i e n t a s  d e  t r a b a j o .  
  A c t i v i d a d e s  r e g i s t r a d a s  e n  u n a  o r g a n i z a c i ó n  g r e m i a l  m i c r o  e m p r e s a r i a l ‖ .  
 ― E l  s i s t e m a  e s t a d í s t i c o  c o m u n i t a r i o  d e  l a  C o m u n i d a d  A n d i n a  d e  N a c i o n e s  ( C A N )  
e s t a b l e c e  q u e  l a s  P Y M E S  c o m p r e n d e n  a  t o d a s  l a  e m p r e s a s  f o r m a l e s  l e g a l m e n t e  
c o n s t i t u i d a s  y / o  r e g i s t r a d a s  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s ,  q u e  l l e v a n  r e g i s t r o s  
c o n t a b l e s  y / o  a p o r t a n  a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  c o m p r e n d i d a s  d e n t r o  d e  l o s  u m b r a l e s  
e s t a b l e c i d o s  e n  e l  a r t í c u l o  3  d e  l a  d e c i s i ó n  7 0 2  d e l  9  y 1 0  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 8 . "
2
 
E m p r e s a r i o  P Y M E   
1 . 1 . 3  O R I G E N  Y  E V O L U C I Ó N   
E l  s u r g i m i e n t o  d e  l a s  P Y M E S  s e  o r i g i n a  d e  d o s  f o r m a s :  
  C o m o  e m p r e s a s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s :  e n  e s t a s  e m p r e s a s  s e  p u e d e  d i s t i n g u i r  
c o r r e c t a m e n t e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  s u  e s t r u c t u r a ,  e n  d o n d e  p r e v a l e c e  l a  g e s t i ó n  
e m p r e s a r i a l  y  s e  d e s a r r o l l a n  c o n  i n v e r s i o n e s  d e  c a p i t a l  d e n t r o  d e l  s e c t o r  f o r m a l  d e  
u n a  e c o n o m í a .  
                                                             
2
 R e g i s t r o  O f i c i a l  N º  3 3 5 ,  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s ,  P á g .  1 ,  2 0 1 0  
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  D e  o r i g e n  f a m i l i a r :  n a c e  p o r q u e  e l  a b u e l o  o  e l  h i j o  d o m i n a b a  u n  o f i c i o ,  
c o n f e c c i o n a b a  a l g ú n  p r o d u c t o  o  p o s e í a  l a  h a b i l i d a d  p a r a  c o m e r c i a l i z a r ,  d a n d o  
c o m o  r e s u l t a d o  u n  n e g o c i o  q u e ,  c o n  e l  c u i d a d o  y  d e d i c a c i ó n  d e  l a  f a m i l i a ,  e s t o s  
n e g o c i o s  l o g r a b a n  p r o s p e r a r  y ,  a s í  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  c o n t i n u a b a n  c o n  e l  
n e g o c i o  p e r o  s i e m p r e  c o n  c i e r t a s  l i m i t a c i o n e s ,  q u e  d e  a c u e r d o  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  
l a  é p o c a  ú n i c a m e n t e  s e  h a n  p r e o c u p a d o  p o r  l a  s o b r e v i v e n c i a  s i n  p r e s t a r  a t e n c i ó n  a  
t e m a s  c o m o  e l  c o s t o  d e  o p o r t u n i d a d  d e l  c a p i t a l  o  l a  i n v e r s i ó n  q u e  p e r m i t e  e l  
c r e c i m i e n t o .   D e  a h í  q u e  m u c h a s  e m p r e s a s  e x i t o s a s  s e  q u e d a r o n  e n  e l  c a m i n o ,  y  
m u y  p o c a s  l o g r a r o n  a d a p t a r s e  o  m a n t e n e r s e  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  g r a n  e m p r e s a .  
E n  s u  e v o l u c i ó n ,  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  e n  p a r t i c u l a r  c o m e n z a r o n  a  a d q u i r i r  i m p o r t a n c i a  
d e n t r o  d e  l a  e c o n o m í a  e n  l o s  a ñ o s  5 0  y  6 0 ,  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  
c o n  e l  p r o c e s o  d e  t e j i d o s ,  m a d e r a ,  i m p r e n t a ,  m e t a l  m e c á n i c a ,  m i n a s  y  a l i m e n t o s .  
E n  e l  a ñ o  d e  1 9 9 9  l u e g o  d e  u n a  p r o f u n d a  c r i s i s  y  u n a  é p o c a  d e  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  
e n  n u e s t r o  p a í s ,  l a s  e m p r e s a s  s e  p r e o c u p a r o n  ú n i c a m e n t e  p o r  s u  s u p e r v i v e n c i a  y  
e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  i n t e r n a ,  b u s c a n d o  o b t e n e r  n i v e l e s  m á s  a l t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e  
i n g r e s o s  y  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o .  
L a s  e m p r e s a s  P Y M E S  s o b r e  t o d o  l a s  f a m i l i a r e s ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  e n f r e n t a n  d e s a f í o s  
p e r m a n e n t e s  c o m o :  e l  a p r e n d i z a j e  y  l a  p r á c t i c a  d e  n u e v a s  f o r m a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  
a s í  c o m o  l a  r e i n v e n c i ó n  c o n s t a n t e  d e l  n e g o c i o  q u e  p u e d e  l l e g a r  a  c o n s t i t u i r  f u e r t e s  
a m e n a z a s  d e  s o b r e v i v e n c i a  d e b i d o  a  f a c t o r e s  i n t e r n o s  y  e x t e r n o s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e l  
m e r c a d o .  
U n a  p e q u e ñ a  o  m e d i a n a  e m p r e s a  p a r a  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n a  g r a n  e m p r e s a  d e b e  
r e a l i z a r  c a m b i o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a  f o r m a  d e  c ó m o  s e  a d m i n i s t r a ,  e n t r a r  e n  u n  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  y  a u t o m a t i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  e s t a n d a r i z a c i ó n  d e  f l u j o s ,  
p r e s e n t a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  p a r a  s e r  e l  c i e n t o  p o r  c i e n t o  e f e c t i v a .  
1 . 1 . 4  I M P O R T A N C I A   
E s  i m p o r t a n t e  l a s  P Y M E S  c o m o  u n i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  e n  
n u e s t r o  p a í s  e s  l a  b a s e  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  d e m a n d a ,  l a  c o m p r a  d e  
p r o d u c t o s  o  a ñ a d i r  v a l o r  a g r e g a d o ,  c o n s t i t u y é n d o s e  e n  e l  a c t o r  f u n d a m e n t a l  e n  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  l a  r i q u e z a  y  e l  e m p l e o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  s e  v e  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  
d e d i c a r  u n  e s p a c i o  a  s u  c o n o c i m i e n t o .  
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L a s  P Y M E S  c u m p l e n  u n  r o l  i m p o r t a n t e  e n  l a  e c o n o m í a  d e l  E c u a d o r  p o r q u e :  
  A s e g u r a n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  m e d i a n t e  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a ,  
n e c e s a r i a  p a r a  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m e r c a d o  l a b o r a l .  
  P e r m i t e n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  r e n t a  y  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e s d e  u n  n ú m e r o  
r e d u c i d o  d e  e m p r e s a s  h a c i a  u n o  m a y o r ,  e s t e  a c t o  e s  u n  e f e c t o  s o c i o e c o n ó m i c o  
i m p o r t a n t e .  
  R e d u c e n  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  a  t é r m i n o s  p e r s o n a l e s  m á s  e s t r e c h o s  e n t r e  e l  
e m p l e a d o r  y  e l  e m p l e a d o ,  e n  g e n e r a l ,  s u s  o r í g e n e s  s o n  u n i d a d e s  f a m i l i a r e s .  
  P r e s e n t a n  m a y o r  a d a p t a b i l i d a d  t e c n o l ó g i c a  y  m e n o r  c o s t o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a .  
L a s  P Y M E S  d e b i d o  a  q u e  d e s a r r o l l a n  u n  m e n o r  v o l u m e n  d e  s u  a c t i v i d a d  s e  c o n s t i t u y e  
e n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  s u s t a n c i a l  e n  c a s i  t o d a s  l a s  e c o n o m í a s ,  i n c l u y e n d o  l o s  m i c r o -
e m p r e n d i m i e n t o s ,  p o r q u e  s o n  f l e x i b l e s  p a r a  a d a p t a r s e  a  l o s  c a m b i o s  d e l  m e r c a d o  y  
e m p r e n d e r  p r o y e c t o s  i n n o v a d o r e s .  
1 . 1 . 5  C A R A C T E R Í S T I C A S   
L a  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a  c o n o c i d a  c o m o  P Y M E  e s  u n a  e m p r e s a  c o n  
c a r a c t e r í s t i c a s  d i s t i n t i v a s ,  t i e n e  d i m e n s i o n e s  c o n  c i e r t o s  l í m i t e s  o c u p a c i o n a l e s  y  
f i n a n c i e r o s  r e f l e j a d o s  p o r  l o s  e s t a d o s .  
E n  n u e s t r o  p a í s  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a  q u e  s e  h a n  f o r m a d o ,  r e a l i z a n  
d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  c o m o :  
  C o m e r c i o  a l  p o r  m a y o r  y  a l  p o r  m e n o r .  
  A g r i c u l t u r a ,  s i l v i c u l t u r a  y  p e s c a .  
  I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s .  
  C o n s t r u c c i ó n .  
  T r a n s p o r t e ,  a l m a c e n a m i e n t o  y  c o m u n i c a c i o n e s .  
  B i e n e s  i n m u e b l e s  y  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s .  
  S e r v i c i o s  c o m u n a l e s ,  s o c i a l e s  y  p e r s o n a l e s .  
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L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  P Y M E S  m á s  c o m u n e s  s o n :  
1 .  P R O P I E D A D :  
a .  P r o p i e d a d  i n d i v i d u a l  o  p o r  p a r e j a s ,  s e  r e g i s t r a n  c o m o  p r o p i e t a r i o  ú n i c o .  
b .  E l  1 9 . 7 0 %  d e  l a s  e n t i d a d e s  t i e n e  u n  s o l o  d u e ñ o  y  e l  1 7 . 5 %  s e  h a l l a n  
o r g a n i z a d a s  c o m o  s o c i e d a d e s  y  o f r e c e n  f u e n t e s  a l t e r n a s  d e  c a p i t a l  y  u n a  b a s e  
g e r e n c i a l  d e  o p e r a c i ó n  m á s  a m p l i a .  
2 .  S I T U A C I Ó N  S O C I O -  E C O N Ó M I C A :  
a .  N i v e l  s o c i o  e c o n ó m i c o  b a j o :  e l  i n g r e s o  a p o r t a d o  p o r  l a  u n i d a d  p r o d u c t i v a  
r e p r e s e n t a  e l  p r i n c i p a l  o  ú n i c o  i n g r e s o  f a m i l i a r .  
b .  Í n t i m a  r e l a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  l o c a l :  d e b i d o  a  s u s  e s c a s o s  r e c u r s o s  e n  t o d o s  
l o s  a s p e c t o s ,  s o b r e  t o d o  l a  p e q u e ñ a  e m p r e s a ,  s e  l i g a  a  l a  c o m u n i d a d  l o c a l ,  d e  l a  
c u a l  t i e n e  q u e  o b t e n e r  b i e n e s ,  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o ,  m a n o  d e  o b r a  c a l i f i c a d a  
y  n o  c a l i f i c a d a ,  m a t e r i a s  p r i m a s ,  e q u i p o ,  e t c .  
c .  I n f o r m a l i d a d :  e l  7 8 %  d e  l a s  P Y M E S  u r b a n a s  e s t á n  o r g a n i z a d a s  c o m o  ― p e r s o n a  
n a t u r a l  c o n  n e g o c i o  p r o p i o ‖ .  
d .  C o n c e n t r a c i ó n :  l a s  P Y M E S  u r b a n a s  s e  c o n c e n t r a n  e n  l o s  s e c t o r e s  d e :  
c o m e r c i o ,  s e r v i c i o s ,  t r a n s p o r t e  e  i n d u s t r i a .  
3 .  E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A T I V A :  
a .  C a r e n c i a  d e l i m i t a d a  d e  f u n c i o n e s :  n o  e x i s t e  u n  o r g a n i g r a m a  d e  f u n c i o n e s .  
b .  M u l t i f u n c i o n e s :  l o s  t r a b a j a d o r e s  r e a l i z a n  m ú l t i p l e s  f u n c i o n e s ,  e l  p r o c e s o  d e  
t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e s t á  c e n t r a l i z a d o ,  e l  e m p r e n d e d o r  a c t ú a  c o m o  G e r e n t e ,  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  l o  r e a l i z a  e l  p r o p i e t a r i o ,  
d á n d o s e  q u e  e l  e m p r e s a r i o  r e a l i z a  l a s  f u n c i o n e s  d e  g e s t i ó n  y  p r o d u c c i ó n .  
c .  O r g a n i z a c i ó n  d e  t r a b a j o  a n t i c u a d a ,  f a l t a  d e  a n á l i s i s  d e  n u e v o s  m é t o d o s  d e  
t r a b a j o .  
4 .   R E C U R S O  H U M A N O :  
a .  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  e n  e s e n c i a ,  e s t á  a  c a r g o  d e  u n a  s o l a  p e r s o n a .  
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b .  E l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a d o :  c u e n t a n  c o n  p o c o s  a u x i l i a r e s ,  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l o s  c a s o s  s o n  f a m i l i a r e s ,  e s   p e r s o n a l  p o c o  c a l i f i c a d o ,  n o  e s t á n  e n  c a p a c i d a d  
l l e v a r  a  c a b o  u n a  f u n c i ó n ,  p o s e e n  p o c o  o  n i n g u n a  f o r m a c i ó n  e n  a d m i n i s t r a c i ó n  
o  g e s t i ó n  d e  n e g o c i o .  
c .  C a r e n c i a  d e  p o l í t i c a s  d e  c a p a c i t a c i ó n :  e s c a s a  c a p a c i d a d  e m p r e s a r i a l ,   
c o n s i d e r a n  u n  g a s t o  n o  u n a  i n v e r s i ó n  a l  n o  p o d e r  d i v i s a r  l a s  v e n t a j a s  a  l a r g o  
p l a z o  q u e  p u e d e  g e n e r a r .  
d .  E n  l a s  s o c i e d a d e s ,  c o n t a c t o  p e r s o n a l  e s t r e c h o  p o r  p a r t e  d e l  d i r e c t o r  c o n  q u i e n e s  
i n t e r v i e n e n  e n  l a  e m p r e s a :  l a  f a c i l i d a d  c o n  q u e  e l  d i r e c t o r  e s t á  e n  c o n t a c t o  
d i r e c t o  c o n  l o s  s u b o r d i n a d o s ,  c o n s t i t u y e  u n  a s p e c t o  m u y  p o s i t i v o  p o r q u e  
f a c i l i t a  l a  c o m u n i c a c i ó n .  
5 .  G E S T I Ó N :  
a .  P o c a  v i s i ó n  e s t r a t é g i c a  y  c a p a c i d a d  p a r a  p l a n e a r  a  l a r g o  p l a z o :  e l  e m p r e s a r i o  
P Y M E  n o  l o g r a  e n c o n t r a r  e l  t i e m p o  y  l a  f o r m a  d e  a n a l i z a r  m e t a s  a  l a r g o  p l a z o .  
b .  F a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  e n t o r n o  y  e l  m e r c a d o :  c a r e n c i a  d e  e s t r u c t u r a  o  
c o n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  g e n e r a r  e n  l a  p r o p i a  e m p r e s a ,  s u s  c o s t o s  s e  
t o r n a n  a l t o s .  
c .  C u l t u r a  e m p r e s a r i a l  i n c i p i e n t e ,  e l  7 0 %  d e  l a s  P Y M E S  q u e  i n i c i a n  s u s  
a c t i v i d a d e s  d e s a p a r e c e n  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  o p e r a c i ó n .  
6 .  R E C U R S O S  E C O N Ó M I C O S :  
a .  F a l t a  d e  a c c e s o  d e  c a p i t a l ;  e l  p r o b l e m a  n a c e  p o r  d o s  c a u s a s  p r i n c i p a l e s ,  u n a  e s  
p o r  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e l  e m p r e s a r i o  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  f u e n t e s  d e  
f i n a n c i a m i e n t o  y  l a  f o r m a  d e  o p e r a r ,  y  o t r a ,  p o r  l a  f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  
d e  l a  m e j o r  m a n e r a  d e  e x p o n e r  l a  s i t u a c i ó n  d e  s u  n e g o c i o  y  s u s  n e c e s i d a d e s  
a n t e s  l a s  p o s i b l e s  f u e n t e s  f i n a n c i e r a s .  
b .  R e c u r s o s  l i m i t a d o s  p a r a  p o n e r  e n  m a r c h a  n u e v o s  p r o d u c t o s :  p o r  f a l t a  d e  
t r a y e c t o r i a  n o  l o g r a n  c o n v e n c e r  a l  p o t e n c i a l  i n v e r s o r  o  a  l a  b a n c a ,  p o r  l o  t a n t o  
d e p e n d e  e n  g r a n  m e d i d a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e l  p r o p i e t a r i o  p a r a  g e n e r a r  r e c u r s o s .  
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7 .  R E C U R S O S  F I N A N C I E R O S :  
a .  L a s  P Y M E S  s o n  c o n s i d e r a d a s  d e  m u y  a l t o  r i e s g o ,  c u e n t a n  c o n  i n s u f i c i e n t e  
d o c u m e n t a c i ó n  c o n t a b l e - f i n a n c i e r a .  
b .  N o  p o s e e n  l a  c a p a c i d a d  n i  e l  t i p o  d e  g a r a n t í a s  e x i g i d a s  p o r  l a  b a n c a .  
c .  F a c t o r e s  e x t e r n o s :  c a r g a s  i m p o s i t i v a s ,  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  i n a c c e s i b l e s .  
8 .  R E C U R S O S  T E C N O L Ó G I C O S :  
a .  F a l t a  d e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a :  s e  d e b e  a  l a  c a r e n c i a  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  
o  p o r  n o  c o n t a r  c o n  e l  e s p í r i t u  i n n o v a d o r  n e c e s a r i o .  
b .  M a q u i n a r i a  y  e q u i p o s  o b s o l e t o s :  b a j a  p r o d u c t i v i d a d ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  n o  e x i s t e  
s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  o p e r a c i o n e s  a  p e q u e ñ a s  e s c a l a s .  
9 .  M E R C A D O :  
a .  P o s i c i ó n  p o c o  d o m i n a n t e  e n  e l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o :  d a d a  s u  m a g n i t u d  l a s  
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  s e  l i m i t a n  a  t r a b a j a r  e n  u n  m e r c a d o  r e d u c i d o ,  
p o r  l o  q u e  s u s  o p e r a c i o n e s  n o  r e p e r c u t e n .  
b .  E x i s t e  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  o p e r a c i o n e s  a  p e q u e ñ a s  e s c a l a s .  
1 0 .   G E N E R A C I Ó N  D E  E M P L E O :  
a .  A l t a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o .  
b .  D a n  o c u p a c i ó n  a l  7 4 %  d e  l a  P E A .  
c .  A l t a  c o n t r i b u c i ó n  c o n  e l  P B I .  
1 1 .   H E T E R O G E N E I D A D :  
a .  E l  s e c t o r  P Y M E S  n o  e s  u n  g r u p o  h o m o g é n e o ,  s o n  m u c h a s  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  
e x i s t e n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  u n i d a d e s  q u e  c o n f o r m a n  e s t e  s e c t o r  p o r  l o  q u e  
c u a l q u i e r  t r a t a m i e n t o  t i e n e  q u e  s e r  d i f e r e n c i a d o  e n  f u n c i ó n  d e l :  n i v e l  d e  
c r e c i m i e n t o ,  a c u m u l a c i ó n  a m p l i a d a  o  s i m p l e ,  s u b s i s t e n c i a ,  g e s t i ó n  u  
o r g a n i z a c i ó n  f a m i l i a r ,  g r u p a l ,  p e r s o n a l ,  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .  
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1 2 .   F L E X I B I L I D A D  D E  C A M B I O :  
a .  L a  e m p r e s a  t i e n e  m á s  f l e x i b i l i d a d  p a r a  a d a p t a r  y  a d o p t a r  l o s  c a m b i o s  e n  e l  
m e d i o  a m b i e n t e  d e b i d o  a l  t a m a ñ o  y  l a  e s t r u c t u r a  i n f o r m a l .  
b .  E s  v u l n e r a b l e  a  d e s a r r o l l a r  e n  e l  e n t o r n o  e m p r e s a r i a l  c o m o  l o s  c a m b i o s  d e  
t e c n o l o g í a ,  a l  n o  c o n t a r  c o n  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  e l  n e g o c i o   n o  p o d r í a  
c o m p e t i r  n i  s u s t e n t a r s e  e n  s u  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  
1 . 1 . 6  D E S A R R O L L O    
L a s  p r i m e r a s  i n d u s t r i a s  q u e  s e  e s t a b l e c i e r o n  a n t e s  d e  1 9 5 0 ,  s e  d e d i c a r o n  a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s ,  t e j i d o s ,  p r o d u c t o s  d e  l a  m a d e r a ,  i m p r e n t a ,  m e t a l m e c á n i c a .  
A  p a r t i r  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  s u c e d e  e l  d e s p e g u e  d e  l a s  P Y M E S ,  h e c h o  a l  q u e  
c o n c u r r e n  e n t r e  o t r o s  l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s :  
  L a  p o l í t i c a  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  c u y o  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n t o  f u e  l a  
L e y  d e  F o m e n t o  d e  l a  P e q u e ñ a  I n d u s t r i a  y  A r t e s a n í a ;  
  L a  a m p l i a c i ó n  y  m a y o r  d i n a m i s m o  d e l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  d e r i v a d o s  d e  l o s  
i n g r e s o s  p e t r o l e r o s ,  e l  a c e l e r a d o  p r o c e s o  d e  e x p a n s i ó n  y  m o d e r n i z a c i ó n  
u r b a n a ,  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  f r o n t e r a  a g r í c o l a  y  p r o b a b l e m e n t e  l a s  f l u j o s  
c o m e r c i a l e s  p r o v o c a d o s  p o r  l o s  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  s u r  c o n t i n e n t a l e s .  
L a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  e n  1 9 8 2  p r o v o c ó  u n  p r o l o n g a d o  p e r í o d o  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  
e n t r e  o t r a s  c o s a s  s e  i n c l u y ó  e l  d e s m o n t a j e  d e  l a  p o l í t i c a  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y  e l  
i n i c i o  d e l  p r o c e s o  d e  l i b e r a c i ó n  e c o n ó m i c a .   M u c h a s  d e  l a s  e m p r e s a s  c e r r a r o n  y  c r e c i ó  
e l  d e s e m p l e o ,  s i n  e m b a r g o  e l  i n c r e m e n t o  n e t o  d e  l a s  P Y M E S  h a b r í a  s i d o  p o s i t i v o .   E n  
e f e c t o  e n  l o s  a ñ o s  8 0  y  9 0  e l  n ú m e r o  d e  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  s e  i n c r e m e n t a  
e n  e l  3 1 %  y  3 8 %  r e s p e c t i v a m e n t e .  
S e  c o n s i d e r a  v a r i a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s o b r e  e s t e  f e n ó m e n o ,  p e r o  c i e r t a s  h i p ó t e s i s  
c e r c a n a s  p r o b a b l e m e n t e  s e a n  l a s  s i g u i e n t e s :  
  E l  m e r c a d o  i n t e r n o  g e n e r a  u n a  d i n á m i c a  p r o p i a  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  c o m o  a l i m e n t a c i ó n ,  v e s t i d o  y  v i v i e n d a ,  e s p a c i o s  d e l  c o n s u m o  
p r o p i c i o s  p a r a  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  i n d u s t r i a ;  y ,  o t r a s  e m p r e s a s  
q u e  i n c u r s i o n a n  c o n  é x i t o  e n  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s .  
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  E l  a g o t a m i e n t o  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  y  l a  c r i s i s  b a n c a r i a ,  s o n  
o b s t á c u l o s  d i f í c i l e s  d e  s u p e r a r  p a r a  r e a c t i v a r  e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o ,  s i n  e m b a r g o  l a  
f l e x i b i l i d a d  d e  l a s  P Y M E S  f r e n t e  a  e s t e  r e q u e r i m i e n t o  p o r  e s t a b l e c i m i e n t o  o  p l a z a  
d e  t r a b a j o  s e  r e a l i z a n  c o n  r e c u r s o s  p r o p i o s .  
  H a y  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  e n  d i v e r s o s  p a í s e s  d e  q u e ,  e n  é p o c a  d e  c r i s i s  e c o n ó m i c a  s e  
i n c r e m e n t a  e l  n ú m e r o  d e  p e q u e ñ a s  y  m i c r o  e m p r e s a s .  
A  p a r t e  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a s  P Y M E S  p o r  c r i s i s  e c o n ó m i c a  t a m b i é n  s e  h a n  
d e s a r r o l l a d o   e n  b a s e  a  u n a  i d e a ,  q u e  s e  d a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  d e t e c c i ó n  d e  u n a  
o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o .  S o n  m u c h o s  l o s  f a c t o r e s  q u e  p u e d e n  l l e v a r  a  u n a  p e r s o n a  a  
i n c l i n a r s e  p o r  u n  n e g o c i o  c o n c r e t o ,  e s t o s  s o n :  
  R e p e t i c i ó n  d e  e x p e r i e n c i a s  a j e n a s .  
  N u e v a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  n e g o c i o s  e n  m e r c a d o s  p o c o  a b a s t e c i d o s ,  d e  n u e v a  
c r e a c i ó n  o  c o n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  c r e c i m i e n t o .  
  C o n o c i m i e n t o s  t é c n i c o s  s o b r e  m e r c a d o s ,  s e c t o r e s  o  n e g o c i o s  c o n c r e t o s .  
  L a  e x p e r i e n c i a  d e l  f u t u r o  e m p r e s a r i o ,  q u e  h a  s i d o  t r a b a j a d o r  o  d i r e c t i v o  d e  o t r o  
n e g o c i o  y  q u e  p r e t e n d e  i n d e p e n d i z a r s e .  
L a s  P Y M E S  e n  e l  E c u a d o r ,  d e  a c u e r d o  a  l a  l e y ,  l a  p e q u e ñ a  e m p r e s a  e s  u n a  u n i d a d  q u e  
p o s e e  u n  I n g r e s o  B r u t o  a n u a l  h a s t a  d e  U S D  1  m i l l ó n .  P o s e e  h a s t a  5 0  t r a b a j a d o r e s  y  
a c t i v o s  f i j o s  d e  h a s t a  U S D  5 0 0  m i l .  
P Y M E S  
P I B  P Y M E S  ( M i l .  U S D )  6 , 6 3 0  
P I B  P Y M E S  /  P I B  T o t a l   1 3 %  
E m p r e s a s  6 0 0 . 0 0 0  
P e r s o n a l  O c u p a d o  1 . 2 0 0 . 0 0 0  
P e r s o n a l  O c u p a d o  P Y M E S  /  T o t a l  3 8 %  
S e r v i c i o s  3 0 %  
I n d u s t r i a   5 5 , 7 0 %  
C o m e r c i o  1 4 , 3 0 %  
D e s a r r o l l o :  L o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  e l  M I C I P  i n d i c a  q u e ,  l a s  P Y M E S  s e  
d e s a r r o l l a n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  A z u a y ,  G u a y a s ,  M a n a b í ,  P i c h i n c h a  y  
T u n g u r a h u a ,  l a s  c u a l e s  o p e r a n  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  o c h o  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s :  t e x t i l e s  
y  c o n f e c c i o n e s ;  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  y  b e b i d a s ;   c u e r o  y  c a l z a d o ;   m a d e r a  y  
m u e b l e s ;  p a p e l ,  i m p r e n t a  y  e d i t o r i a l e s ;   p r o d u c t o s  q u í m i c o s  y  p l á s t i c o s ;   p r o d u c t o s  
m i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s ;   p r o d u c t o s  m e t á l i c o s ,  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o .  
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U B I C A C I Ó N  P Y M E S  
P r o v i n c i a  %  
G u a y a s  3 7 , 1 0 %  
P i c h i n c h a  2 5 , 4 0 %  
A z u a y  7 , 0 0 %  
T u n g u r a h u a  5 , 0 0 %  
M a n a b í  4 , 3 0 %  
O t r a s  2 1 , 2 0 %  
F u e n t e :  E s p o l ,  C a p e i p i ,  C á m a r a  d e  l a  P e q u e ñ a  I n d u s t r i a  d e  G u a y a q u i l .  
E l a b o r a c i ó n :  C E A  
 
T i p o  d e  s o c i e d a d e s :  p r e v a l e c e n  l a s  c o m p a ñ í a s  l i m i t a d a s  ( 3 7 . 3 % )  y  a q u e l l a s  q u e  
o p e r a n  c o m o  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  ( 3 5 . 2 % ) ,  s e  c o n c l u y e  q u e  e n  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e l  
c a p i t a l  d e  l a  p e q u e ñ a  i n d u s t r i a ,  s e  m a n t i e n e  u n a  e s t r u c t u r a  c e r r a d a  o  d e  t i p o  f a m i l i a r .  
 
C o m p a ñ í a s  l i m i t a d a s  3 7 , 3 0 %  
P e r s o n a s  n a t u r a l e s  3 5 , 2 0 %  
O t r o s  2 7 , 5 0 %  
 
 
G r á f i c o  1 . 1  
D e s a r r o l l o  d e  l a s  P Y M E S  e n  e l  E c u a d o r  
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ;  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
 
G e s t i ó n  a d m i n i s t r a t i v a :  L a s  P Y M E S  E c u a t o r i a n a s ,  s o l a m e n t e  e l  5 4 %  d e  e l l a s  h a n  
d e f i n i d o  s u  m i s i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e l  7 2 %  h a n  p u e s t o  é n f a s i s  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a  
d e f i n i c i ó n  d e  s u s  m e t a s  y  o b j e t i v o s .  
 
D e f i n i e r o n  s u  m i s i ó n  5 4 %  
N o  h a n  d e f i n i d o  s u  m i s i ó n  4 6 %  
  
D e f i n i e r o n  s u s  m e t a s  y  o b j e t i v o s  7 2 %  
N o  d e f i n i e r o n  s u s  m e t a s  y  o b j e t i v o s  2 8 %  
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G r á f i c o   1 . 2  
V i s u a l i z a c i ó n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  m i s i ó n  y  l a  v i s i ó n  p a r a  l a s  P Y M E S  
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ;  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ;  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
 
L i b r o s  c o n t a b l e s :  a p e n a s  e l  3 9 %  d e  l a s  P Y M E S  l l e v a n  r e g i s t r o s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  6 1 %  
r e s t a n t e  n o  l o  h a c e .  E s t e  h e c h o  i n d i c a  q u e  n o  e x i s t e  u n a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  
s u f i c i e n t e m e n t e  e s p e c í f i c a  p a r a  e s t e  t i p o  d e  e m p r e s a s .  
 
L l e v a  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s   3 9 %  
N o  l l e v a  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  6 1 %  
 
G r á f i c o  1 . 3  
V i s u a l i z a c i ó n  d e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  d e  l a s  P Y M E S  
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ;  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
G e n e r a c i ó n  d e  r i q u e z a  p o r  g r u p o  p r o d u c t i v o :  e l  s e c t o r  a l i m e n t i c i o  a p o r t a  c o n  e l  
2 0 . 7 %  d e l  t o t a l ,  e l  d e  t e x t i l e s  y  c o n f e c c i o n e s  c o n  e l  2 0 . 3 % ,  e l  d e  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  
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c o n  e l  1 9 . 9 % ,  e l  d e  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  c o n  e l  1 3 . 3 % ,  m a d e r a  y  m u e b l e s  c o n  e l  
1 0 . 8 % ,  p a p e l  e  i m p r e n t a  c o n  e l  8 . 2 % ,  c u e r o  y  c a l z a d o  c o n  u n  3 . 8 %  y  e l  d e  m i n e r a l e s  
n o  m e t á l i c o s  c o n  u n  3 % .  
A l i m e n t o s  2 0 , 7 0 %  
T e x t i l e s  y  c o n f e c c i o n e s  2 0 , 3 0 %  
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o  1 9 , 9 0 %  
P r o d u c t o s  q u í m i c o s  1 3 , 3 0 %  
M a d e r a  y  m u e b l e s  1 0 , 8 0 %  
P a p e l  e  i m p r e n t a  8 , 2 0 %  
C u e r o  y  c a l z a d o  3 , 8 0 %  
M i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s  3 , 0 0 %  
G r á f i c o  1 . 4  
T e n d e n c i a s  d e l  m e r c a d o  p r i n c i p a l  d e  l a s  P Y M E S  
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ;  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
M e r c a d o :  p a r a  e l  4 4 %  d e  l a s  e m p r e s a s  e l  m e r c a d o  e s  b á s i c a m e n t e  l o c a l  ( s u  c i u d a d )  
m i e n t r a s  q u e  p a r a  e l  2 6 %  s e r í a  d e  a l c a n c e  r e g i o n a l  ( c i u d a d ,  p r o v i n c i a  d e  o r i g e n  y  
p r o v i n c i a s  c i r c u n v e c i n a s ) .  E l  8 %  h a b r í a  e x t e n d i d o  s u  r a d i o  d e  a c c i ó n  a  o t r a s  
p r o v i n c i a s  y  s o l a m e n t e  e l  6 %  e s t a r í a  s o s t e n i e n d o  e l  f l u j o  e x p o r t a b l e .  
M e r c a d o  l o c a l  4 4 %  
M e r c a d o  r e g i o n a l  2 6 %  
M e r c a d o  i n t e r p r o v i n c i a l  8 %  
M e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  6 %  
O t r o s  1 6 %  
 
G r á f i c o  1 . 5  
M e r c a d o  d e  l a s  P Y M E S  
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ;  R e p ú b l i c a  d e l  
E c u a d o r .  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a .  
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E x p o r t a c i ó n :  L a s  P Y M E S  n o  e x p o r t a n  d e  m a n e r a  c r e c i e n t e  y  s o s t e n i d a ,  d e b i d o  a  q u e  
t i e n e n  c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  c o m o  l a  c a p a c i d a d  i n s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  g r a n d e s  
v o l ú m e n e s ,  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p r e c i o s  n o  
c o m p e t i t i v o s ,  l i m i t a c i o n e s  e n  c a l i d a d  y  t r a b a s  a r a n c e l a r i a s  y  n o  a r a n c e l a r i a s  q u e  
i m p o n e n  o t r o s  p a í s e s .  
F a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n :  e l  i n f o r m e  s e ñ a l a  q u e ,  d e  t o d o  e l  p e r s o n a l  q u e  t r a b a j a  e n  l a s  
P Y M E S   a f i l i a d a s  a  l a  C á m a r a  r e s p e c t i v a ,  e l  6 7 %  e s t á  o c u p a d o  e n  a c t i v i d a d e s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  e l  1 4 %  e n  a d m i n i s t r a c i ó n ,  e l  1 0 %  e n  v e n t a s  y  e l  9 %  c o m p l e m e n t a r i o  e s t á  
a s i g n a d o  a  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  y  m a n t e n i m i e n t o .  
P r o d u c c i ó n  6 7 %  
A d m i n i s t r a c i ó n  1 4 %  
V e n t a s  1 0 %  
C o n t r o l  d e  c a l i d a d  y  m a n t e n i m i e n t o  9 %  
 
G r á f i c o  1 . 6  
I n c l i n a c i ó n  d e  l a s  P Y M E S  a  u n  c a m p o  p r o d u c t i v o  
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ;  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
E q u i p a m i e n t o :  L o s  s e c t o r e s  c o n  m a y o r  e q u i p a m i e n t o  s e m i a u t o m á t i c o  s o n :  c u e r o  y  
c a l z a d o  ( 5 6 % ) ,  a l i m e n t o s  ( 4 7 . 5 % ) ,  m e t a l m e c á n i c a  ( 4 7 . 3 % )  y  c o n f e c c i o n e s  ( 4 6 . 7 % ) .  
E l  s e c t o r  d e  l a  i m p r e n t a  e s  e l  s e c t o r  q u e  t i e n e  e l  m á s  a l t o  g r a d o  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  
m a q u i n a r i a  a u t o m á t i c a  ( 5 5 . 9 % ) ,  s e g u i d o  d e  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  ( 3 2 . 1 % ) .  
C u e r o  y  c a l z a d o  5 6 , 0 0 %  
A l i m e n t o s  4 7 , 5 0 %  
M e t a l m e c á n i c a  4 7 , 3 0 %  
C o n f e c c i o n e s  4 6 , 7 0 %  
 
M a q u i n a r i a  a u t o m á t i c a  e n  s e c t o r  d e  i m p r e n t a  5 6 %  
M a q u i n a r i a  a u t o m á t i c a  e n  s e c t o r  d e  p r o d u c t o s  q u í m i c o s   3 2 %  
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T e c n o l o g í a s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c o m u n i c a c i ó n :  d é b i l  i n c o r p o r a c i ó n  d e  s i s t e m a s  
c o m p u t a r i z a d o s  d e  m a n e j o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  e l  3 6 %  d e  l a s  e m p r e s a s ,  m a n i f i e s t a  q u e  
n o  d i s p o n e  d e  o r d e n a d o r e s  y  e l  3 5 %  q u e  d i s p o n e  d e  s o l o  u n o .  L a s  e m p r e s a s  q u e  
e s t a r í a n  u t i l i z a n d o  e n t r e  2  y  3  r e p r e s e n t a n  e l  2 0 %  y  e l  9 %  t e n d r í a  m á s  d e  t r e s .  
N o  d i s p o n e  d e  o r d e n a d o r  3 6 %  
D i s p o n e  d e  u n  s o l o  o r d e n a d o r  3 5 %  
D i s p o n e  d e  2  a  3  o r d e n a d o r e s  2 0 %  
M á s  d e  3  o r d e n a d o r e s  9 %  
 
 
G r á f i c o  1 . 7  
A c e p t a c i ó n  d e  l a  t e c n o l o g í a  e n  l a s   P Y M E S  
 
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ;  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
S e  h a c e  n e c e s a r i o  r e d e f i n i r  u n  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  c a p a z  d e  i n t r o d u c i r  a  l o s  p a í s e s  e n  
v í a s  d e  d e s a r r o l l o  e n  u n a  n u e v a  d i n á m i c a  d e l  d e s a r r o l l o .  
E s t e  n u e v o  m a r c o  d e b e r á  s e r  c a p a z  d e  i n c i t a r  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n ,  c a p a z  d e  
i n t e g r a r  p a r a  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s  s e  r e c o n o z c a n  c o m o  
p r o t a g o n i s t a s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  n u e v o  m o d e l o .  E n  e l  c a m b i o  i n s t i t u c i o n a l  e s t á  
l a  b a s e  d e  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  r e a l  y  e s t e  e s  u n  t e m a  d e  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  p a r a  l o s  
p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  s u e l e n  s e r  p o c o  p r o p e n s o s  a  e n c a r a r  c a m b i o s  
i n s t i t u c i o n a l e s  p r o f u n d o s .  
H o y  e n  d í a  e s t á  c l a r o  q u e  e l  d e s a r r o l l o  e s t á  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  d o s  f a c t o r e s  
c e n t r a l e s ;  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  l a  t e c n o l o g í a .  A c t u a l m e n t e  l a s  p o l í t i c a s  d e  n u m e r o s o s  
p a í s e s  s e  h a n  c e n t r a d o  e n  l a  c o m p o n e n t e  d e  t e c n o l o g í a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  d e s c u i d a n d o  
e n  m u c h o s  c a s o s  l o s  a s p e c t o s  i n s t i t u c i o n a l e s .  L a  i d e a  p r e p o n d e r a n t e  e s  q u e  l a  
c a p a c i d a d  d e  i n t r o d u c i r  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  y  p r o d u c i r  i n n o v a c i o n e s  e s  u n a  p a r t e  d e l  
p r o b l e m a  p l a n t e a d o .  
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D e b e m o s  p r e o c u p a r n o s  p o r  a n a l i z a r  l a s  n o r m a s ,  r e g l a s  y  m e c a n i s m o s  q u e  i n t e g r a n  a  
l o s  i n d i v i d u o s  e n  u n  g r u p o  q u e  a c t ú a  c o l e c t i v a m e n t e .  E l  f a c t o r  d e  i n t e g r a c i ó n  e s  e l  
c o n o c i m i e n t o  q u e  c o m p a r t e n .   
L o s  c a m b i o s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o ,  e s t á n  
s i e n d o  a n a l i z a d o s  e n  m u c h o  m e n o r  g r a d o  q u e  l a  t e c n o l o g í a  c o m o  e l e m e n t o  
d e t e r m i n a n t e  d e l  d e s a r r o l l o .  S e  r e q u i e r e  d e  u n a  n u e v a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  q u e  p e r m i t a  
e s t i m u l a r  y  r e g u l a r  l a  a c c i ó n  c o l e c t i v a  e n  e l  m a n e j o  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  e s a  
s o c i e d a d  e s t á  e n  c o n d i c i o n e s  d e  g e n e r a r  y  g e s t i o n a r  y  m u c h o  m á s  a h o r a  a  p a r t i r  d e  l a  
i n t r o d u c c i ó n  d e  l a s  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y  C o m u n i c a c i o n e s .  
S e  r e p o r t a  e l  d e s a r r o l l o  d e  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  e j e c u t a d a s  a  t r a v é s  d e l  M I C I P ,  a u n q u e  
u n  b u e n  p o r c e n t a j e  d e  l o s  p e q u e ñ o s  i n d u s t r i a l e s  d e s c o n o c e n  e l  r e s u l t a d o  y  e f e c t i v i d a d  
d e  l a s  m i s m a s .   S e  c i t a n  l a s  s i g u i e n t e s :  
  P r o g r a m a  d e  P r o m o c i ó n  y  D e s a r r o l l o :  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  t a l l e r e s  d i s e ñ o  d e  
e s t r a t e g i a s ,  c a p a c i t a c i ó n ,  r u e d a s  d e  n e g o c i o s ,  r e u n i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  f e r i a s  y  
e x p o s i c i o n e s  P Y M E S .  
  P r o g r a m a  d e  M e j o r a m i e n t o   d e l  C l i m a  d e  N e g o c i o s :  d i a g n ó s t i c o s  
s e c t o r i a l e s ,  e s t u d i o s  d e  c a l i d a d  y  p r o d u c t i v i d a d ,  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  m a r k e t i n g  
e n  a r t e s a n í a s .  
  P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  E m p r e s a r i a l :  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o  d e  c a l i d a d  y  
p r o d u c t i v i d a d ,  p a r t i c i p a c i ó n  e n  s e m i n a r i o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
  P r o y e c t o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  e  I n t e g r a c i ó n .   S e  e j e c u t a   c o n  u n  
f i n a n c i a m i e n t o  d e l  B a n c o  M u n d i a l  p o r  2 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  
1 . 1 . 7  C L A S I F I C A C I Ó N   
T a n t o  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  n a c i o n a l e s  c o m o  i n t e r n a c i o n a l e s  h a n  d e t e r m i n a d o  q u e ,  n o  
e x i s t e  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  ú n i c a  p a r a  i d e n t i f i c a r  a  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s .   
L o s  d i f e r e n t e s  c r i t e r i o s  q u e  e x i s t e n  p a r a  c l a s i f i c a r l o s  n o  p e r m i t e n  e n g l o b a r  e n  u n  s o l o  
c o n c e p t o  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  q u e  e s t a b l e c e n  q u e  u n a  e m p r e s a  s e a  p e q u e ñ a  o  m e d i a n a .  
L a s  d i f e r e n t e s  c l a s i f i c a c i o n e s  v a r í a n  d e p e n d i e n d o  d e  l o s  o b j e t i v o s ,  W a t s o n  y  E v e r e t t  
( 1 9 9 6 ) ,  m e n c i o n a n  q u e  s e  h a  u t i l i z a d o  v a r i o s  c r i t e r i o s  i n c l u y e n d o  v a l o r  t o t a l ,  t a m a ñ o ,  
n ú m e r o  d e  e m p l e a d o s ,  v a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  v e n t a s  a n u a l e s  y  e l  v a l o r  n e t o .  E n  
c a m b i o ,  C a l v a  ( 1 9 9 8 )  m e n c i o n a  q u e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  P Y M E S  p u e d e  s e r  c o n  b a s e  
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e n  l a  i n v e r s i ó n ,  o r g a n i z a c i ó n ,  n ú m e r o  d e  e m p l e a d o s ,  i n g r e s o s ,  m a r c o  l e g a l  y  v a l o r  d e l  
c a p i t a l  i n v e r t i d o .  
E x i s t e  u n a  p r i m e r a  f o r m a  d e  c l a s i f i c a c i ó n ,  c o n  b a s e  e n  l o s  i n f o r m e s  c o n t a b l e s  
d e s t i n a d o s  a  e x p o n e r  l a  s i t u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  y  c u a l i t a t i v a  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  
e m p r e s a :  
  S e  a s i g n a  n i v e l  0  a  l a  m i c r o e m p r e s a  q u e  n o  t i e n e  n i n g ú n  t i p o  d e  c o n t a b i l i d a d  e s  
d e c i r ,  n o  t i e n e n  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  i n g r e s o s ,  e g r e s o s ,  v o l ú m e n e s  d e  v e n t a s ,  
p r o d u c c i ó n ,  e t c .  
  A l  n i v e l  1  c o r r e s p o n d e  a  l a  p e q u e ñ a  e m p r e s a  q u e  t i e n e  u n a  c o n t a b i l i d a d  s ó l o  
p a r a  f i n e s  f i s c a l e s ;  e s  d e c i r ,  s ó l o  t i e n e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  l l e n a r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
d e  i m p u e s t o s  y  c u m p l i r  c o n  e l  f i s c o  s i n  e m b a r g o ,  e s t a  i n f o r m a c i ó n  e s  
t o t a l m e n t e  i r r e l e v a n t e  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
  A l  n i v e l  2  l e  p e r t e n e c e  l a  m e d i a n a  e m p r e s a ,  l a  m i s m a  q u e  c u e n t a  c o n  
i n f o r m a c i ó n  f i s c a l ,  c o n t a b i l i d a d  f i n a n c i e r a  y  r e p o r t e s  d e  l a  o p e r a c i ó n  
p r o d u c t i v a .  
  P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  n i v e l  3  s e  u b i c a n  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  q u e  t i e n e n  i n f o r m a c i ó n  
d e t a l l a d a  y  a v a n z a d a  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  f i n a n c i e r a s .  
C r e s p i  ( 1 9 9 9 )  e x p l i c a  q u e  h a y  u n a  d i s c r e p a n c i a  e n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e l  s e c t o r  p o r  f a l t a  
d e  u n  c r i t e r i o  u n i v e r s a l  p a r a  d e f i n i r  a  l a  P Y M E S .  
S i n  e m b a r g o  a  n i v e l  m u n d i a l  l a s  e m p r e s a s  h a n  s i d o  c l a s i f i c a d a s  e n  t é r m i n o s  
c u a n t i t a t i v o s  e n  b a s e  a l  n ú m e r o  d e  e m p l e a d o s ,  n i v e l  d e  a c t i v o s ,  v o l u m e n  d e  v e n t a s  e   
i n g r e s o s  e  i n c l u s o  s e g ú n  e l  s e c t o r  e c o n ó m i c o  a l  q u e  p e r t e n e c e n .  
T a m b i é n  s e  p r e s e n t a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  P Y M E S ,  e s t a s  s o n :  
a .  P e q u e ñ a  I n d u s t r i a :  E s  a q u e l l a  e m p r e s a  c o n  p r e d o m i n i o  d e  l a  o p e r a c i ó n  d e  l a  
m a q u i n a r i a  s o b r e  l a  m a n u a l ,  s u  a c t i v i d a d  e s  l a  d e  t r a n s f o r m a r  l a  m a t e r i a  p r i m a  e n  
a r t í c u l o s  f i n a l e s ,  e x c l u y e  t e r r e n o s  y  e d i f i c i o s  y  s u s  i n g r e s o s  n o  d e b e n  s e r  m a y o r e s  
d e l  v a l o r  q u e  e l  C o m i t é  I n t e r m i n i s t e r i a l  d e  F o m e n t o  d e  l a  P e q u e ñ a  I n d u s t r i a  f i j e  
a n u a l m e n t e ,  e s  d e c i r  n o  s e r á  m a y o r  d e  U S  $  1 1 2 . 0 0 0 .  
b .  P e q u e ñ a  E m p r e s a :  P a r a  l o s  a s e s o r e s  d e  l a  C á m a r a  d e  l a  P e q u e ñ a  I n d u s t r i a  d e  
G u a y a s  ( C A P I G )  P e q u e ñ a  E m p r e s a  e s  u n a  u n i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  q u e  t i e n e  d e  5  a  
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4 0  y  u n  m á x i m o  d e  5 0  e m p l e a d o s ,  s u  c a p i t a l  n o  t i e n e  p i s o ,  p e r o  s u  p a t r i m o n i o  
t i e n e  u n  t e c h o  d e  $  1 5 0 . 0 0 0 .  
c .  M e d i a n a  E m p r e s a :  P a r a  q u e  s e  c o n s i d e r a  c o m o  M e d i a n a  E m p r e s a ,  s e  d e b e  t o m a r  
e n  c u e n t a  e l  n ú m e r o  d e  e m p l e a d o s  e n t r e  5 0  y  1 0 0 ,  s e g ú n  e l  c r i t e r i o  d e  l o s  a s e s o r e s  
d e  l a  C A P I G .  
d .  M i c r o e m p r e s a :  E l  M I C I P ,  t a m b i é n  c o n s i d e r a  c o m o  M i c r o e m p r e s a  a  u n a  u n i d a d  
e c o n ó m i c a  p r o d u c t i v a  y  p u e d e  s e r  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o m e r c i o  o  s e r v i c i o s  c u y a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  s o n :  
E l  m a n e j o  o p e r a c i o n a l  y  a d m i n i s t r a t i v o  l o  r e a l i z a  g e n e r a l m e n t e  u n a  p e r s o n a ,  s u s  
a c t i v o s  n o  s o b r e p a s a n  l o s  U S  $  2 0 . 0 0 0 ,  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  e s  m á x i m o  d e  
1 0  p e r s o n a s  i n c l u i d o  e l  p r o p i e t a r i o .  
e .  A r t e s a n í a :  E s  l a  a c t i v i d a d  q u e  s e  e j e r c e  e n  f o r m a  i n d i v i d u a l  o  c o l e c t i v a  e n  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e  m a t e r i a  p r i m a  d e s t i n a d a  a  p r o d u c i r  b i e n e s ,  s e r v i c i o s  o  a r t í s t i c a  
c o n  p r e d o m i n i o  d e  l a  l a b o r  m a n u a l ,  c o n  a u x i l i o  o  n o  d e  m á q u i n a s ,  e q u i p o s  y  
h e r r a m i e n t a s .  
1 . 1 . 8  B A S E  L E G A L   
P a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  n u e s t r o  p a í s  t e n e m o s  d o s   o r g a n i s m o s  d e  
c o n t r o l   i m p o r t a n t e s :  
1 .  S E R V I C I O  D E  R E N T A S  I N T E R N A S  
L a  a p l i c a b i l i d a d  d e  l a s  n o r m a s  p a r a  l a s  e m p r e s a s  P Y M E S ,  s e a n  e s t a s  s o c i e d a d  o  
p e r s o n a s  n a t u r a l e s  d e b e n  r e g i r s e  d e  a c u e r d o  a :  
  L e y  d e  R é g i m e n  T r i b u t a r i o  I n t e r n o .  
  R e g l a m e n t o  a  l a  L e y  d e  R é g i m e n  T r i b u t a r i o  I n t e r n o .  
" T r a t a m i e n t o  t r i b u t a r i o  d e  l a s  P Y M E S :  P a r a  f i n e s  t r i b u t a r i o s  l a s  P Y M E S  d e  
a c u e r d o  a l  t i p o  d e  R U C  q u e  p o s e a n  s e  l a s  d i v i d e  e n  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  y  
s o c i e d a d e s "
3
,  y  d e b e n  c u m p l i r  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s :  
                                                             
3
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A .   P A R A  S O C I E D A D E S  Y  P E R S O N A S  N A T U R A L E S  
O B L I G A D A S  A  L L E V A R  C O N T A B I L I D A D  
  D e c l a r a c i ó n  m e n s u a l  d e  I V A  y  R e t e n c i o n e s  e n  l a  F u e n t e .  
  D e c l a r a c i ó n  d e l   I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  ( u n a  v e z  a l  a ñ o ,  d e p e n d i e n d o  d e l  
c a l e n d a r i o  t r i b u t a r i o ,  m á x i m o  h a s t a  e l  3 0   d e  m a r z o  l a s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  3 0  
d e  a b r i l  l a s  s o c i e d a d e s   d e l  a ñ o  i n m e d i a t o  p o s t e r i o r ) .  
  A n e x o s  d e  r e t e n c i o n e s  e n  l a  f u e n t e  ( m e n s u a l ) .  
  A n e x o s  R D E P  ( u n a  v e z  a l  a ñ o ) .  
  A c t u a l i z a c i ó n  d e l  R e g i s t r o  Ú n i c o  d e  C o n t r i b u y e n t e s .  
B .   P A R A  P E R S O N A S  N A T U R A L E S  N O  O B L I G A D A S  A  
L L E V A R  C O N T A B I L I D A D  
  D e c l a r a c i ó n  m e n s u a l  o  s e m e s t r a l  d e  I V A ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n   T r i b u t a r i a  l o  
d e t e r m i n a .  
  D e c l a r a c i ó n  d e l   I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  ( u n a  v e z  a l  a ñ o ,  d e p e n d e  d e l  c a l e n d a r i o  
t r i b u t a r i o ,  m á x i m o  h a s t a  e l  3 0  d e  m a r z o  d e l  a ñ o  i n m e d i a t o  p o s t e r i o r ) .  
2 .  S U P E R I N T E N D E N C I A  D E  C O M P A Ñ Í A S  
L a  a p l i c a b i l i d a d  d e  l a s  n o r m a s  e s  ú n i c a m e n t e  p a r a  l a s  s o c i e d a d e s  c o n t r o l a d a s  p o r  
l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s ,  d e b e n  r e g i r s e  d e  a c u e r d o  a :  
  L e y  d e  C o m p a ñ í a s .  
T a m b i é n  d e b e n  c u m p l i r  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  o b l i g a c i o n e s  s o c i e t a r i a s :  
  D e c l a r a c i ó n  d e l   I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  ( u n a  v e z  a l  a ñ o  m á x i m o  h a s t a  e l  3 0  d e  
a b r i l  d e l  a ñ o  i n m e d i a t o  p o s t e r i o r ) .  
  I n f o r m e s  d e :  G e r e n t e ,  C o m i s a r i o .  
  P a g o  d e  c o n t r i b u c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  p o r  l a  e n t i d a d .  
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3 .  I N S T I T U T O  E C U A T O R I A N O  D E  S E G U R I D A D  S O C I A L  
  A p o r t e s  m e n s u a l e s .  
  F o n d o s  d e  R e s e r a  m e n s u a l e s .  
4 .  M U N I C I P I O  
  P a t e n t e s  ( u n a  v e z  a l  a ñ o ) .  
  L i c e n c i a  d e  F u n c i o n a m i e n t o  ( u n a  v e z  a l  a ñ o ) .  
  P a g o  d e  1 . 5  x  1 0 0 0  s o b r e  A c t i v o s  F i j o s  ( u n a  v e z  a l  a ñ o ) .  
5 .  M I N I S T E R I O  D E  R E L A C I O N E S  L A B O R A L E S  
  T o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  a  l o s  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
1 . 2  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  
F I N A N C I E R A  P A R A  L A S  P E Q U E Ñ A S  Y  M E D I A N A S  E M P R E S A S  
1 . 2 . 1  C O N S I D E R A C I O N E S  D E  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S  
L a  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S  f u e  e m i t i d a  p o r  e l  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d   
( I A S B )  e l  9  d e  j u l i o  d e  2 0 0 9 .  L a  n o r m a t i v a  s e  a j u s t a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  y  c a p a c i d a d e s   
d e  l o s  p e q u e ñ o s  n e g o c i o s ,  c o m o  e s  d e  s u p o n e r s e  a l  d e n o m i n a r s e  p e q u e ñ a  e m p r e s a s  
r e q u i e r e  d e  o p c i o n e s  l i m i t a d a s  e n  l a  s e l e c c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  c o n t a b i l i d a d ,  o m i s i ó n  d e  
t e m a s  q u e  n o  s o n  r e l e v a n t e s ,  s i m p l i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r i n c i p i o s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  y  
v a l o r i z a c i ó n  m e n o s  r e v e l a c i o n e s ,  a s í  c o m o  s e  i n c l u y e  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  y  a p l i c a c i ó n  d e  p r i n c i p i o s  d e  c o n t a b i l i d a d  e n  a u s e n c i a  d e  o r i e n t a c i ó n  
e s p e c í f i c a  s o b r e  u n  t e m a  p a r t i c u l a r .  
L a s  e n t i d a d e s  p u e d e n ,  p e r o  n o  e s  r e q u e r i d o  c o n s i d e r a r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  y  l a  
o r i e n t a c i ó n  c o n t e n i d o s  e n  l a s  N I I F  C O M P L E T A S  q u e  s e  r e f i e r e n  a  p r o b l e m a s  
s i m i l a r e s  y  r e l a c i o n a d o s .  E l  r e s u l t a d o  d e  e s a s  s i m p l i f i c a c i o n e s  s e  o b s e r v a  e n  q u e  l a  
N I I F  p a r a  P Y M E S  t i e n e  c e r c a  d e l   d i e z  p o r  c i e n t o  d e l  t a m a ñ o  d e  l a s  N I I F  
C O M P L E T A S  y  c o n t i e n e  a p r o x i m a d a m e n t e  s ó l o  e l  d i e z  p o r  c i e n t o  d e  s u s  
r e v e l a c i o n e s .  
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L o s  s i g u i e n t e s  s o n  l a s  s i m p l i f i c a c i o n e s  c l a v e  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S :  
a .  A l g u n o s  t e m a s  c o n t e n i d o s  e n  l o s  N I I F  C O M P L E T A S  s o n  o m i t i d o s  a  c a u s a  d e  q u e  
n o  s o n  r e l e v a n t e s  p a r a  l a s  P Y M E S .  
b .  A l g u n o s  t r a t a m i e n t o s  d e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  c o n t e n i d o s  e n  l a s  N I I F  C O M P L E T A S  
n o  s o n  p e r m i t i d o s  p o r q u e  p a r a  l a s  P Y M E S  e s t á  d i s p o n i b l e  u n  m é t o d o  
s i m p l i f i c a d o .  
c .  S i m p l i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  y  v a l o r i z a c i ó n  q u e  e s t á n  e n  l a s  
N I I F  C O M P L E T A S .  
d .  S u s t a n c i a l m e n t e  m e n o r e s  r e v e l a c i o n e s ,  y  
e .  L e n g u a j e  y  e x p l i c a c i o n e s  s i m p l i f i c a d o s .  
L a  N I I F  p a r a  P Y M E S  n o  c o n s i d e r a  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s  q u e  s e  t r a t a n  e n  l a s  N I I F  
C O M P L E T A S ,  p o r  n o  s e r  r e l e v a n t e s  p a r a  l a s  P Y M E S :  
a .  G a n a n c i a s  p o r  a c c i ó n .  
b .  I n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  i n t e r m e d i a .  
c .  P r e s e n t a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  s e g m e n t o s .  
d .  S e g u r o s  ( p o r q u e  l a s  e n t i d a d e s  q u e  v e n d e n  a l  p ú b l i c o  c o n t r a t o s  d e  s e g u r o  
g e n e r a l m e n t e  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  r e s p o n s a b l e s  p ú b l i c a m e n t e ) .  
e .  A c t i v o s  n o  c o r r i e n t e s  m a n t e n i d o s  p a r a  l a  v e n t a  ( n o  o b s t a n t e  l a  t e n e n c i a  d e  u n  
a c t i v o  p a r a  l a  v e n t a  p e r o  s i  s u  p o t e n c i a l  i n d i c a d o r  d e  d e t e r i o r o ) .  
E l  I A S B  h a  i n d i c a d o  q u e  e s p e r a  r e a l i z a r  u n a  r e v i s i ó n  c o m p l e t a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a s  
P Y M E S  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  c u a n d o  h a y a n  t r a n s c u r r i d o  d o s  a ñ o s  
d e  p r e p a r a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  u s a n d o  e s e  e s t á n d a r  y  h a y a n  s i d o  p u b l i c a d o s  p o r  
d i v e r s a s  e n t i d a d e s .  
D e s p u é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  i n i c i a l ,  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e  e s p e r a  
q u e  s e a  c a d a  t r e s  a ñ o s  y  c o n s i d e r a r á  l o s  I F R S  n u e v o s  y  e n m e n d a d o s  q u e  h a y a n  s i d o  
d e s a r r o l l a d o s  d u r a n t e  l o s  t r e s  a ñ o s  a n t e r i o r e s ,  a s í  c o m o  l a s  p o s i b l e s  m e j o r a s  a  l o s  
m i s m o s .  
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1 . 2 . 2  C A R A C T E R Í S T I C A S   
a .  E s t e  e s t á n d a r  h a  s i d o  e s t r u c t u r a d o  p o r  s e c c i o n e s ,  c o m o  u n  m a n u a l  d e  r e f e r e n c i a ,  
y a  q u e  e l  I A S B  e s p e r a  q u e  s e a  m á s  a m i g a b l e  p a r a  l o s  p r e p a r a d o r e s  y  u s u a r i o s  d e  
l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a s  P Y M E S .  
b .  L a  N I I F  p a r a  P Y M E S  y  l a s  N I I F  C O M P L E T A S  s o n  e s t r u c t u r a s  s e p a r a d a s .  
c .  L a s  e n t i d a d e s  q u e  s e a n  e l e g i b l e s  p a r a  a p l i c a r  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  a s í  c o m o  l a s  
q u e  e s c o j a n  h a c e r l o ,  t i e n e n  q u e  a p l i c a r  e s e  e s t á n d a r  p o r  c o m p l e t o  ( n o  s e  l e s  
p e r m i t e  m e z c l a r  y  c o m b i n a r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  y  l o s  d e  
l a s  N I I F  C O M P L E T A S ) .  
1 . 2 . 3  E N T I D A D E S  E L E G I B L E S  P A R A  U S A R  L A  N I I F  P A R A  P Y M E S  
E l  I A S B  t i e n e  l a  i n t e n c i ó n  d e  q u e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e a  u s a d a  p o r  l a s  e n t i d a d e s  
q u e  n o  p r e s e n t e n  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  p ú b l i c o s  y  q u e  e s t é n  r e q u e r i d a s  o  d e s e a n  
p u b l i c a r  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  p r o p ó s i t o  g e n e r a l  p a r a  u s u a r i o s  e x t e r n o s .  
A l  r e s p e c t o ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  u n a  e n t i d a d  t i e n e  c o n t a b i l i d a d  p ú b l i c a  s i  s u s  
i n s t r u m e n t o s  d e  d e u d a  o  d e  p a t r i m o n i o  s e  n e g o c i a n  p ú b l i c a m e n t e ,  o  s i  e s  u n a  
i n s t i t u c i ó n  f i n a n c i e r a  u  o t r a  e n t i d a d  q u e  c o m o  p a r t e  d e  s u  n e g o c i o  p r i n c i p a l  t i e n e  y  
a d m i n i s t r a  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  q u e  l e s  s o n  c o n f i a d o s  p o r  s u s  c l i e n t e s .  L a s  N I I F  
p a r a  P Y M E S  r e s p o n d e n  a  l a  f u e r t e  d e m a n d a  i n t e r n a c i o n a l  o f r e c i e n d o :  
a .  C o m p a r a b i l i d a d  m e j o r a d a  p a r a  l o s  u s u a r i o s  d e  c u e n t a s .  
b .  F o r t a l e c e  l a  c o n f i a n z a  e n  g e n e r a l  d e  l a  v a l u a c i ó n  d e  l a s  c i f r a s  p r e s e n t a d a s  e n  
l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .  
c .  R e d u c e  l o s  c o s t o s  d e  l o  q u e  i m p l i c a  m a n t e n e r  l a s  N I I F  c o m p l e t a s .  
d .  L a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  s o l u c i o n a  l a  b a s e  c o n t a b l e  d e  m á s  d e l  9 5 %  d e  n e g o c i o s  
e n  c a d a  p a í s .  
e .  M e j o r a  e l  a c c e s o  c r e d i t i c i o .  
  A p o y a  l o s  p r é s t a m o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
  L o s  v e n d e d o r e s  e v a l ú a n  l a s  f i n a n z a s  d e  l o s  c o m p r a d o r e s .  
  P r é s t a m o s  y  p r o v e e d o r e s  e x t r a n j e r o s .  
d .  M e j o r a  e l  a c c e s o  a  c a p i t a l e s  a c c i o n a r i o s .  
  I n v e r s i o n i s t a s  n o  g e r e n c i a l e s .  
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  C a p i t a l  d e  r i e s g o  e x t r a n j e r o .  
e .  E d u c a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n .  
f .  E f i c i e n c i a  e n  a u d i t o r í a s .  
g .  A l i v i a  l a  c a r g a  d o n d e  l a  N I I F  c o m p l e t a s  s o n  r e q u e r i d a s .  
  L i b e r a d o  c o n  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
 E s t a d o s  f i n a n c i e r o s  i l u s t r a t i v o s .  
 P r e s e n t a c i ó n  y  d i v u l g a c i ó n  d e  l a  l i s t a  d e  c o m p r o b a c i ó n .  
  G r u p o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  P Y M E S .  
  B o l e t í n  d e  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
  M a t e r i a l  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  l a  F u n d a c i ó n  N I I F .  
  F a c i l i t a  t a l l e r e s  d e  ― c a p a c i t a c i ó n  a  c a p a c i t a d o r e s ‖  r e g i o n a l e s   o r g a n i z a d o s  
p o r  o t r o s .  
1 . 2 . 4  D E F I N I C I Ó N  D E  L A S   N I I F  P A R A  P Y M E S  
A  n i v e l  m u n d i a l  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  h a n  d e s a r r o l l a d o  s u s  p r o p i a s  d e f i n i c i o n e s  d e  
P Y M E S  p a r a  u n  a m p l i o  r a n g o  d e  p r o p ó s i t o s  i n c l u y e n d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
o b l i g a c i o n e s  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a .  E n  s u  g r a n  m a y o r í a  e s t a s  d e f i n i c i o n e s  
n a c i o n a l e s  o  r e g i o n a l e s  i n c l u y e n  c r i t e r i o s  c u a n t i f i c a d o s  b a s a d o s  e n  l o s  i n g r e s o s  d e  
a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s ,  l o s  a c t i v o s ,  l o s  e m p l e a d o s  u  o t r o s  f a c t o r e s  o  h a n  r e s u e l t o  u n a  
c i r c u n s c r i p c i ó n  m á s  a m p l i a  b a s a d a  e n  l a  e s p e c i f i c i d a d  d e l  u s u a r i o ,  e l  i n t e r é s  e n  j u e g o ,  
a s í  c o m o  e n  l a  e n u n c i a c i ó n  p r e v i a  d e  a t e n d e r  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  u s u a r i o  n o  
s i g n i f i c a t i v o  
S i n  e m b a r g o  s e g ú n  l o  u t i l i z a d o  p o r  e l  I A S B  l o  d e f i n e :  
a .  N o  t i e n e  o b l i g a c i ó n  p ú b l i c a  d e  r e n d i r  c u e n t a s  y ;  
b .  P u b l i c a n  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  p r o p ó s i t o s  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  p a r a  u s u a r i o s  
e x t e r n o s ;  e s t o s  u s u a r i o s  s o n :  l o s  p r o p i e t a r i o s  q u e  n o  e s t á n  i m p l i c a d o s  e n  l a  g e s t i ó n  
d e l  n e g o c i o ,  l o s  a c r e e d o r e s  a c t u a l e s  o  p o t e n c i a l e s  y  l a s  a g e n c i a s  d e  c a l i f i c a c i ó n  
c r e d i t i c i a .  
c .  L a s  e m p r e s a s  q u e  c o t i c e n  n o  l o  d e b e n  u s a r ,  s i n  i m p o r t a r  e l  t a m a ñ o .  
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S e g ú n  e l  f u n d a m e n t o  d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  e l  p r o y e c t o  d e  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  d e  P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a s  E n t i d a d e s  m e n c i o n a :  
L a  d e f i n i c i ó n  d e  P Y M E S  n o  i n c l u y e  u n a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  c r i t e r i o s  s o b r e  e l  
t a m a ñ o  p a r a  d e t e r m i n a r  q u é  e s  u n a  e n t i d a d  p e q u e ñ a  o  m e d i a n a .  
L a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  a  q u é  e n t i d a d e s  s e  l e s  r e q u i e r e  o  p e r m i t e  u t i l i z a r  l a s  N o r m a s  d e l  
I A S B  r e c a e n  e n  l a s  a u t o r i d a d e s  l e g i s l a t i v a s  y  r e g u l a d o r a s  y  e n  l o s  e m i s o r e s  d e  n o r m a s  
e n  c a d a  j u r i s d i c c i ó n ,  e s t a s  p u e d e n  e s t a b l e c e r  u n a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  c r i t e r i o s  s o b r e  
e l  t a m a ñ o  y  p u e d e n  d e c i d i r  q u e  l a s  e n t i d a d e s  q u e  s o n  e c o n ó m i c a m e n t e  r e l e v a n t e s  e n  
e s e  p a í s  d e b e n  e s t a r  o b l i g a d a s  a  u t i l i z a r  l a s  N I I F  C O M P L E T A S  e n  l u g a r  d e  l a  N I I F  
p a r a  P Y M E S .  
P a r a  d e c i d i r  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  e l  I A S B  s e  
c e n t r ó  e n  u n a  e n t i d a d   t í p i c a  c o n  u n a s  5 0  e m p l e a d o s .  E l  I A S B  u t i l i z ó  l a  g u í a  d e  5 0  
e m p l e a d o s  n o  c o m o  u n  a n á l i s i s  d e  t a m a ñ o  c u a n t i f i c a d o  p a r a  d e f i n i r  l a s  P Y M E S ,  s i n o ,  
m á s  b i e n ,  p a r a  a y u d a r l e  a  d e c i d i r  l a s  c l a s e s  d e  t r a n s a c c i o n e s ,  h e c h o s  y  c o n d i c i o n e s  q u e  
d e b e n  s e r  e x p l í c i t a m e n t e  t r a t a d o s  e n  l a  p r o p u e s t a  d e  N I I F  p a r a  P Y M E S .  ― E l  o b j e t i v o  
d e l  C o n s e j o  a l  h a c e r  e s t o ,  e r a  h a c e r  d e  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  u n  d o c u m e n t o  
i n d e p e n d i e n t e  p a r a  d i c h a s  P Y M E S  t í p i c a s ,  y  t a m b i é n  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  c o n  m e n o s  d e  
5 0  e m p l e a d o s ‖ .
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E n  e l  E c u a d o r  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S   s e  e s t a b l e c e  ― M e d i a n t e  
R e s o l u c i ó n  S C . Q . I C I . C P A I F R S . G . 1 1 . 0 1  d e l  1 2  d e  e n e r o  d e  2 0 1 1  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a   
d e  C o m p a ñ í a s  r e s u e l v e ,  p a r a  e f e c t o s  d e l  r e g i s t r o  y  p r e p a r a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
e s t a  e n t i d a d  c a l i f i c a  c o m o  P Y M E S  a  l a s  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  q u e  c u m p l a n  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n d i c i o n e s :  
 ― a )  M o n t o  d e  a c t i v o s  i n f e r i o r e s  a  C U A T R O  M I L L O N E S  D E  D Ó L A R E S ;   
b )  R e g i s t r e n  u n  v a l o r  b r u t o  d e  v e n t a s  a n u a l e s  d e  H A S T A  C I N C O  M I L L O N E S  D E  
D Ó L A R E S ;  y ,   
c )  T e n g a n  m e n o s  d e  2 0 0  t r a b a j a d o r e s  ( p e r s o n a l  o c u p a d o ) .  P a r a  e s t e  c á l c u l o  s e  
t o m a r á  e l  p r o m e d i o  a n u a l  p o n d e r a d o ‖ .  
                                                             
4
 I A S B ,  F u n d a m e n t o  d e  l a s  C o n c l u s i o n e s  s o b r e  e l  P r o y e c t o  d e  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  D e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  P a r a  P e q u e ñ a s  Y  M e d i a n a s  
E n t i d a d e s  ( 2 0 0 7 )  
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S e g ú n  e l  a r t í c u l o  t e r c e r o  d e  l a  R e s o l u c i ó n ,  d e b e r á n  a p l i c a r  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  p a r a  P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a s  e n t i d a d e s  p a r a  e l  r e g i s t r o ,  
p r e p a r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a  p a r t i r  d e  e n e r o  1  d e  2 0 1 2 ,  a q u e l l a s  
c o m p a ñ í a s  q u e  o b s e r v e n  l o  s i g u i e n t e :  
― a )  M o n t o  d e  a c t i v o s  i n f e r i o r e s  a  C U A T R O  M I L L O N E S  D E  D Ó L A R E S ;   
b )  R e g i s t r e n  u n  v a l o r  b r u t o  d e  v e n t a s  a n u a l e s  d e  H A S T A  C I N C O  M I L L O N E S  D E  
D Ó L A R E S ;  y ,   
c )  T e n g a n  m e n o s  d e  2 0 0  t r a b a j a d o r e s  ( p e r s o n a l  o c u p a d o ) .  P a r a  e s t e  c á l c u l o  s e  
t o m a r á  e l  p r o m e d i o  a n u a l  p o n d e r a d o ‖ .  
L a s  c o m p a ñ í a s  q u e  s e  c o n s t i t u y a n  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 1 1 ,  s e g ú n  l o  d i s p o n e  e l  a r t í c u l o  
u n d é c i m o  d e  l a  R e s o l u c i ó n  q u e  s e  c o m e n t a ,  d e b e r á n  a p l i c a r  d i r e c t a m e n t e  l a s  N I I F  
( p a r a  l a s  P y m e s )  s i  é s t a s  r e ú n e n  l o s  r e q u i s i t o s  m e n c i o n a d o s  e n  e l  a r t í c u l o  p r i m e r o  
a n t e s  t r a n s c r i t o ‖ .
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1 . 2 . 5  E V O L U C I Ó N  D E L  E N F O Q U E  D E  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S  
E n  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 3 ,  e l  I A S B  d e c i d i ó  e s t u d i a r  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e  l a s  N I I F  a  l a s  
P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a s  E m p r e s a s  ( P Y M E S )  p l a n t e á n d o s e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  
r e q u e r i m i e n t o s  e s p e c i a l e s  a  e s t e  t i p o  d e  e n t i d a d e s ,  y a  s e a  a  t r a v é s  d e  e n m i e n d a  o  
a d a p t a c i ó n  d e  c i e r t a s  n o r m a s .  
E l  p r i m e r  p a s o  d e  e s t e  p r o y e c t o  c o n s i s t i ó  e n  e n v i a r  u n a  e n c u e s t a  d e  4 0  i n s t i t u c i o n e s  
n a c i o n a l e s  e m i s o r a s  d e  n o r m a s  c o n t a b l e s  p a r a  r e c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  e n  l o s  d i f e r e n t e s  
p a í s e s  d e  p o s i b l e s  m e c a n i s m o s  d e  e x e n c i ó n  o  s i m p l i f i c a c i ó n  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  d e  l a s  P Y M E S ,  a s í  c o m o  p a r a  r e c a b a r  o p i n i ó n  d e  e s t a s  
i n s t i t u c i o n e s  s o b r e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  q u e  e l  I A S B  d e s a r r o l l a s e  u n a  n o r m a  e s p e c í f i c a  
t a n t o  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  i n f o r m a t i v o  a  r e v e l a r  e n  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o m o  e n  l o  q u e  
r e s p e c t a  a  p o s i b l e s  c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  y  v a l o r a c i ó n  d e t e r m i n a d o s .  
A s í ,  e l  I A S B  e m i t i ó  e l  9  d e  J u l i o  d e l  2 0 0 9  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  p a r a  l a s  P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a s  E m p r e s a s .  E l  I A S B  e s t i m a  q u e  l a s  P Y M E S  
                                                             
5
 B O L E T I N  L E G A L ,  R e s u m e n  E j e c u t i v o  s o b r e  n o r m a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  S U P E R I N T E N D E N C I A  D E  C O M P A Ñ Í A S .  
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r e p r e s e n t a n  m á s  d e l  9 5 %  d e  t o d a s  l a s  e n t i d a d e s  s u j e t a s  a  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N I I F  
C O M P L E T A S  ( o   t a m b i é n  p o d r í a m o s  d e n o m i n a r l a s  N I I F  p a r a  C O R P O R A C I O N E S ) .  
L a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  m e n c i o n a d a s ,  s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  c i n c o  a ñ o s  d e  a n á l i s i s  y  d e  
d e s a r r o l l o  q u e  i n c l u y ó  e x t e n s a s  y  d e t a l l a d a s  c o n s u l t a s  a  l a s  P Y M E S  u b i c a d a s  e n  t o d o  
e l  m u n d o .  
L a  e m i s i ó n  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  r e s p o n d e  a  l a  n e c e s i d a d  e x i s t e n t e  t a n t o  d e  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  c o m o  e n  l o s  d e  e c o n o m í a s  e m e r g e n t e s  d e  d i s p o n e r  d e  u n  c o n j u n t o  
c o m ú n  y  c o n s i s t e n t e  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  e s t a s  a  s u  v e z  a y u d a n  a  m e j o r a r  e l  a n á l i s i s  d e  c a d a  t i p o  d e  
u s u a r i o ,  l a  c o m p a r a b i l i d a d  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  a u m e n t a n  l a  c o n f i a n z a  g e n e r a l  
e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  l a s  P Y M E S  y  r e d u c e n  l o s  a l t o s  c o s t o s  o c a s i o n a d o s  p a r a  
m a n t e n e r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N I I F  c o m p l e t a s .  
L a  N I I F  r e l a t i v a s  a  l a s  P Y M E S  c o n s i s t e  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  2 5 7  p á g i n a s  y  h a  s i d o  
a d a p t a d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  y  a  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  e m p r e s a s  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a s .  
E n  e s t a  n u e v a  n o r m a t i v a  s e  h a n  s i m p l i f i c a d o  m u c h o s  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a s  N I I F  
C O M P L E T A S  e n  a s p e c t o s  c o m o  e l  r e c o n o c i m i e n t o  y  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  A c t i v o s ,  
P a s i v o s ,  I n g r e s o s ,  C o s t o s  y  G a s t o s  y ,  e l  n ú m e r o  d e  l a s  r e v e l a c i o n e s  d e  c o n t a b i l i d a d  
r e q u e r i d a s  s e  h a  r e d u c i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .  
E n  r e s u m e n  l a s  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S :  
  E s  e m i t i d a  p o r  e l  I A S B  e l  9  d e  J u l i o  d e  2 0 0 9 .  
  A p l i c a b l e  p o r  e n t i d a d e s  q u e  n o  t e n g a n  o b l i g a c i ó n  p ú b l i c a  d e  r e n d i r  
c u e n t a s .  
  O r g a n i z a d a  p o r  t e m a s ,  c o n  m o d e l o  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  y  c h e c k l i s t  d e  
e x p o s i c i ó n .  
  S i m p l i f i c a d a  ( 2 5 7  p á g i n a s )  p e r o  c o n s t r u i d a  e n  b a s e  a  N I I F  C O M P L E T A S  
( 3 0 0 0   p á g i n a s ) .  
  E x p o s i c i ó n  r e d u c i d a  ( 3 0 0  í t e m s  v s  3 0 0 0  í t e m s  e n  c h e c k l i s t ) .  
  C o m p l e t a m e n t e  a u t ó n o m a  ( s o l o  a d m i t e  r e c u r r i r  c o m o  o p c i ó n  a  l a  N I C  3 9 ) .  
  2 0 1 4  c o m o  f e c h a  m á s  t e m p r a n a  p a r a  r e c i b i r  e n m i e n d a s .  
  A l  3 0 - 0 6 - 1 0  I A S C  F o u n d a t i o n  p u b l i c ó 1 9 m ó d u l o s  d e  e n t r e n a m i e n t o  
d e   l o s  3 5  p r e v i s t o s .  
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1 . 2 . 6  I M P O R T A N C I A  D E  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S  E N  L A S  
E M P R E S A S  D E L  E C U A D O R  
C o n v e r t i r s e  a  N I I F  n o  e s  s o l o  u n  e j e r c i c i o  t é c n i c o  l i m i t a d o  a l  c a m b i o  d e  u n  s i s t e m a  d e  
p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  a  o t r o  ( v a l o r a c i ó n  y  m o n i t o r e o  d e  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s ,  
i n s t r u m e n t o s  d e r i v a d o s ,  i m p u e s t o s ,  c o r r e c c i ó n  m o n e t a r i a ) ;  d e  a c u e r d o  c o n  l a  N I I F  s o n  
p r o y e c t o s ,  e n  s í  m i s m o ,  q u e  a f e c t a r á n  l a s  d i s t i n t a s  á r e a s  y  e s t r u c t u r a s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n .  
L a  a p l i c a c i ó n  d e  N I I F  p a r a  P Y M E S  e s t á  d i r i g i d a  a  e n t i d a d e s  s i n  o b l i g a c i ó n  d e  r e n d i r  
c u e n t a s  q u e  p u b l i c a n  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  p r o p ó s i t o  g e n e r a l  p a r a  u s u a r i o s  e x t e r n o s ,  
l o s  p r i n c i p a l e s  g r u p o s  d e  u s u a r i o s  e x t e r n o s  i n c l u y e n :  
  L o s  b a n c o s  q u e  e f e c t ú a n  p r é s t a m o s  a  l a s  P Y M E S .  
  L o s  v e n d e d o r e s  q u e  v e n d e n  a  l a s  P Y M E S  p a r a  o t o r g a r  c r é d i t o s  o  c o o r d i n a r  
p r e c i o s .  
  A g e n c i a s  d e  c a l i f i c a c i ó n  c r e d i t i c i a .  
  C l i e n t e s  d e  l a s  P Y M E S  q u e  u t i l i z a r í a n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a s  
m i s m a s  p a r a  d e c i d i r  s i  h a c e r  n e g o c i o s .  
  A c c i o n i s t a s  d e  l a s  P Y M E S  q u e  n o  s o n  a d m i n i s t r a d o r e s .  
E n  e l  E c u a d o r  l a s  s o c i e d a d e s  y a  h a n  i n i c i a d o  c o n  e l  p r o c e s o  d e  c o n v e r g e n c i a ,  d e b e n  
a d a p t a r  s u s  p r á c t i c a s  c o n t a b l e s  y  f i n a n c i e r a s  c o n  d e b i d a  a n t i c i p a c i ó n  a l  a ñ o  d e  
a d o p c i ó n  o f i c i a l ,  q u e  e s  c u a n d o  l a s  c o m p a ñ í a s  d e b e n  e m p e z a r  a  u s a r  l a s  N I I F  c o n  
n o r m a l i d a d  y  s i n  c o n t r a t i e m p o s .  
P a r a  t e n e r  u n a  m e t a  c l a r a  e n  e l  p r o c e s o  d e  c o n v e r g e n c i a  a  l a s  N I I F  e n  E c u a d o r ,  e s  
p r u d e n t e  c o n o c e r  e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  q u e  h a c e n  o b l i g a t o r i a  s u  a d o p c i ó n  
d e  l a  n u e v a  n o r m a t i v a  y  q u e  e s t a b l e c e n  l o s  c r o n o g r a m a s  d e  i m p l e m e n t a c i ó n .  
E l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 9  l a s  c o m p a ñ í a s  e c u a t o r i a n a s  a l g u n a s  y a  h a n  c o m e n z a d o  a  u t i l i z a r  
l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F  N I C )  e n  r e e m p l a z o  d e  l a s  
N o r m a s  E c u a t o r i a n a s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
S i n  e m b a r g o ,  p a r a  e l  E c u a d o r  e s t e  p r o c e s o  n o  d e b e r í a  s e r  d e l  t o d o  n u e v o ,  p u e s t o  q u e  
l a s  I F R S  -  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  S t a n d a r d s  o  I A S  -  I n t e r n a t i o n a l  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  c o m o  s e  c o n o c e n  e n  i n g l é s ,  s o n  u n a  a d a p t a c i ó n  m u y  f i e l  d e  
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c i e r t a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e m i t i d a s  p o r  e l  I A S C  " C o m i t é  d e  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d " ,  q u e  e s t a b a n  v i g e n t e s  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 9 9  y  
2 0 0 2 .  
L a s  I F R S  o  N I I F  e s t a b l e c e n  l o s  r e q u i s i t o s  d e ,  r e c o n o c i m i e n t o ,  m e d i c i ó n ,  p r e s e n t a c i ó n  
e  i n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r  r e s p e c t o  a  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  s u c e s o s  e c o n ó m i c o s  q u e  s o n  
i m p o r t a n t e s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ;  a  l a  v e z ,  e s t á n  d i s e ñ a d a s  p a r a  s e r  a p l i c a d a s  e n  
o t r a s  i n f o r m a c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  d e  t o d a s  l a s  e n t i d a d e s  c o n  á n i m o  d e  l u c r o .  
E n t r e  l o s  b e n e f i c i o s  i n m e d i a t o s  v i s t o s  e n  o t r o s  l u g a r e s  d e l  m u n d o  c o m o  e n  l a  U n i ó n  
E u r o p e a  e n  d o n d e  y a  h a n  a d o p t a d o  l a s  N I I F ,  v a  e n  a u m e n t o  l a  c a l i d a d  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  b a r r e r a s  a l  f l u j o  d e  c a p i t a l e s ,  d i s m i n u c i ó n  d e  
c o s t o s  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  l a  f a c i l i t a c i ó n  d e  p r o c e s o s  d e  c o n s o l i d a c i ó n  d e  
l a  i n f o r m a c i ó n  d e  g r u p o s  m u l t i n a c i o n a l e s ,  l a  a y u d a  a  l a  c o r r e c t a  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  
c r e d i t i c i o s  y  l a  m e j o r a  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  e m p r e s a r i a l .  
O t r o  t e m a  d e  i m p o r t a n c i a  e s  l o  r e l a t i v o  a  q u e  s i  n u e s t r o  p a í s  e s t á  a d o p t a n d o  l a s  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  l a s  e m p r e s a s  
a h o r a  d e b e n  e s t a r  a t e n t o s  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  a c t u a l i z a c i o n e s  o  n u e v a s  n o r m a s  q u e  
e m i t a  e l  I A S B .  
A s í  e s  c o m o  p a u l a t i n a m e n t e  l a s  N I I F  y a  s e  e m p i e z a n  a  i m p l e m e n t a r  e n  n u e s t r o  p a í s ,  
d e n t r o  d e  u n  m a r c o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  y  c o m p r o m i s o .  
E n  n u e s t r o  p a í s  u n a  e m p r e s a  P Y M E S  p o d r í a  a d o p t a r l a s  p o r :  
  M e j o r  a c c e s o  a  c a p i t a l .  
  M e j o r  c o m p a r a b i l i d a d .  
  M e j o r  c a l i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n  c o m p a r a d a  c o n  l a s  N E C  e x i s t e n t e s .  
  M e n o s  c a r g a  d o n d e  l a  N I I F  o  N E C  s o n  a h o r a  r e q u e r i d a s .  
  O p e r a c i o n e s  m u l t i n a c i o n a l e s .  
 S i s t e m a s  i n f o r m á t i c o s  e s t a n d a r i z a d o s .  
 P r o c e d i m i e n t o s  d e  c o n s o l i d a c i ó n  s i m p l i f i c a d o s .  
 C a p a c i t a c i ó n  e s t a n d a r i z a d a .  
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1 . 2 . 7  O R G A N I Z A C I O N E S  Q U E  H A N  A P L I C A D O  L A S  N I I F  P A R A  
P Y M E S  
― A n t e  e l  p e d i d o  d e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  d e  p r o r r o g a r  l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e  l a s  
N I I F ,  p a r a  p e r m i t i r  q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  d e l  p a í s  p u e d a n  e n f r e n t a r  d e  m e j o r  m a n e r a  l o s  
p o s i b l e s  i m p a c t o s  d e  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  g l o b a l ,  e l  2 0  d e  N o v i e m b r e  d e l  2 0 0 8  m e d i a n t e  
R e s o l u c i ó n  N o .  0 8 . G . D S C ,  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s  r e s o l v i ó  e s t a b l e c e r  u n  
c r o n o g r a m a  d e  a p l i c a c i ó n  o b l i g a t o r i a  d e  l a s  N I I F  p o r  p a r t e  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  y  e n t e s  
s u j e t o s  a l  c o n t r o l  y  v i g i l a n c i a  d e  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s :  
P a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0  l a s  e m p r e s a s  q u e  e s t á n  a p l i c a n d o  N I I F  e n  e l  E c u a d o r  s o n  l a s  
c o m p a ñ í a s  y  l o s  e n t e s  r e g u l a d o s  p o r  l a  L e y  d e  M e r c a d o  d e  V a l o r e s  a s í  c o m o  t o d a s  l a s  
c o m p a ñ í a s  q u e  e j e r c e n  a c t i v i d a d e s  d e  a u d i t o r í a  e x t e r n a .  
P a r a  e l  a ñ o  2 0 1 1  l a s  e m p r e s a s  q u e  e s t á n  a p l i c a n d o  N I I F  e n  e l  E c u a d o r  s o n  l a s  
c o m p a ñ í a s  q u e  t e n g a n  a c t i v o s  t o t a l e s ,  i g u a l e s  o  s u p e r i o r e s  a  U S $ . 4 ´ 0 0 0 . 0 0 0  a l  3 1  d e  
d i c i e m b r e  d e  2 0 0 9  e s t a s  s o n  l a s  c o m p a ñ í a s  H o l d i n g  o  t e n e d o r a s  d e  a c c i o n e s  q u e  
v o l u n t a r i a m e n t e  h u b i e r e n  c o n f o r m a d o  g r u p o s  e m p r e s a r i a l e s ,  l a s  d e  e c o n o m í a  m i x t a  y  
l a s  q u e  b a j o  l a  f o r m a  j u r í d i c a  d e  s o c i e d a d e s  c o n s t i t u y a  e l  E s t a d o  y  E n t i d a d e s  d e l  
S e c t o r  P ú b l i c o ,  l a s  s u c u r s a l e s  d e  c o m p a ñ í a s  e x t r a n j e r a s  u  o t r a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  
e s t a t a l e s ,  p a r a e s t a t a l e s ,  p r i v a d a  o  m i x t a s ,  o r g a n i z a d a s  c o m o  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  y  l a s  
a s o c i a c i o n e s  q u e  é s t a s  f o r m e n  y  q u e  e j e r z a n  s u s  a c t i v i d a d e s  e n  e l  E c u a d o r .  
A  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 1 2 ,  a p l i c a r a n  l a s  d e m á s  c o m p a ñ í a s  n o  c o n s i d e r a d a s  e n  l o s  
d o s  g r u p o s  a n t e r i o r e s ‖  
1 . 2 . 8  O B J E T I V O S  D E  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S  
a .  P r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  m a y o r  c a l i d a d  y  t r a n s p a r e n c i a ,  s u  m a y o r  
f l e x i b i l i d a d  d a r á  u n  m a y o r  p r o t a g o n i s m o  a l  e n j u i c i a m i e n t o  p a r a  d a r  s o l u c i ó n  a  l o s  
p r o b l e m a s  c o n t a b l e s ,  e s  d e c i r  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  v a l o r  r a z o n a b l e  o  e l  p o s i b l e  
i n c r e m e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  l i t i g i o s a .  
b .  I m p o n e r  e l  c u m p l i m i e n t o  e f e c t i v o  d e  l a  n o r m a  y  g a r a n t i z a r  l a  c a l i d a d  d e l  t r a b a j o  
d e  l o s  a u d i t o r e s ,  c u y o  p a p e l  e s  e s e n c i a l  p a r a  l a  c r e d i b i l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a .  
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c .  A y u d a r  a  l o s  p r o p i e t a r i o s  q u e  s o n  a d m i n i s t r a d o r e s  a  u t i l i z a r  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  p a r a  m u c h o s  p r o p ó s i t o s ,  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  b a j o  N I I F  p a r a  
P Y M E S  n o  t i e n e n  c o m o  o b j e t i v o  e l  s u m i n i s t r o  d e  i n f o r m a c i ó n  a  p r o p i e t a r i o s  q u e  
s o n  a d m i n i s t r a d o r e s  p a r a  a y u d a r l e  a  t o m a r  d e c i s i o n e s  d e  s u  g e s t i ó n ,  n o  o b s t a n t e  l e s  
p u e d e n  s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a .  
d .  E s t a b l e c e r  p a u t a s  d e  a c c i ó n  d e  u s o  c o n s i s t e n t e  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  d e  m a n e r a  q u e ,  l o s  d i f e r e n t e s  u s u a r i o s  d e  t a l  i n f o r m a c i ó n  c u e n t e n  c o n  
u n  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  q u e  p u e d a n  i n t e r p r e t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  
é s t o s  p a r a  a d o p t a r  d e c i s i o n e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  c o n t r o l ,  i n v e r s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o ,  
d e p e n d i e n d o  d e  l o s  o b j e t i v o s  q u e  p e r s i g a n  c a d a  u n o  d e  l o s  u s u a r i o s .  
1 . 3  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
1 . 3 . 1  M A R C O  C O N C E P T U A L ,  N O R M A T I V A  A L C A N C E  Y  T I P O  D E  
U S U A R I O S  
L a s  N I I F  e s t á n  d i s e ñ a d a s  p a r a  s e r  a p l i c a d a s  e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  p r o p ó s i t o  
d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  a s í  c o m o  e n  o t r a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  t o d a s  l a s  e n t i d a d e s  
c o n  á n i m o  d e  l u c r o .  L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  p r o p ó s i t o  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  s e  
d i r i g e n  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  c o m u n e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  u n  a m p l i o  
e s p e c t r o  d e  u s u a r i o s  c o m o ,  a c c i o n i s t a s ,  a c r e e d o r e s ,  e m p l e a d o s  y  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l .   
L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  p r o p ó s i t o  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  c o m p r e n d e n  l o s  q u e  s e  
p r e s e n t a n  d e  f o r m a  s e p a r a d a  o  d e n t r o  d e  o t r o  d o c u m e n t o  d e  c a r á c t e r  p ú b l i c o ,  c o m o  u n  
i n f o r m e  a n u a l  o  u n  p r o s p e c t o  d e  i n f o r m a c i ó n  b u r s á t i l .  
1 . 3 . 2  O B J E T I V O  D E  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
E l  o b j e t i v o  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  u n a  p e q u e ñ a  o  m e d i a n a  e n t i d a d  e s   
p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  e l  r e n d i m i e n t o  y  l o s  f l u j o s  d e  
e f e c t i v o  d e  l a  e n t i d a d ,  q u e  s e a  ú t i l  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  u n a  
a m p l i a  g a m a  d e  u s u a r i o s  q u e  n o  e s t á n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  e x i g i r  i n f o r m e s  a  l a  m e d i d a  
d e  s u s  n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  i n f o r m a c i ó n .  
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L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  t a m b i é n  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  l l e v a d a  a  
c a b o  p o r  l a  g e r e n c i a ,  s e  r e f l e j a  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  
r e c u r s o s  c o n f i a d o s  a  l a  m i s m a .  
L a s  l e y e s  f i s c a l e s  s o n  e s p e c í f i c a s  d e  c a d a  j u r i s d i c c i ó n ,  y  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o n  p r o p ó s i t o  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  d i f i e r e n  d e  l o s  o b j e t i v o s  
d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  g a n a n c i a s  f i s c a l e s .  A s í ,  e s  i m p r o b a b l e  q u e  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  p r e p a r a d o s  e n  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  c u m p l a n  
c o m p l e t a m e n t e  c o n  t o d a s  l a s  m e d i c i o n e s  r e q u e r i d a s  p o r  e s t a s  l e y e s  f i s c a l e s  y  
r e g u l a c i o n e s  d e  u n a  j u r i s d i c c i ó n .  U n a  j u r i s d i c c i ó n  p u e d e  s e r  c a p a z  d e  r e d u c i r  l a  ― d o b l e  
c a r g a  d e  i n f o r m a c i ó n ‖  p a r a  l a s  P Y M E S  m e d i a n t e  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l o s  i n f o r m e s  
f i s c a l e s  c o m o  c o n c i l i a c i o n e s  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e t e r m i n a d o s  s e g ú n  l a  N I I F  p a r a  
P Y M E S  y  p o r  o t r o s  m e d i o s .  
1 . 3 . 3  C A R A C T E R Í S T I C A S  C U A L I T A T I V A S  D E  L O S  E S T A D O S  
F I N A N C I E R O S  
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c u a l i t a t i v a s  s o n  a t r i b u t o s  q u e  h a c e n  ú t i l  p a r a  l o s  u s u a r i o s  s o b r e  
l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o n  c u a t r o  
l a s  m á s  i m p o r t a n t e s :  
1 .  C O M P R E N S I B I L I D A D  
L a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e b e  s e r  c o m p r e n s i b l e  
p a r a  l o s  u s u a r i o s  q u e  t i e n e n  u n  c o n o c i m i e n t o  r a z o n a b l e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
e c o n ó m i c a s  y  e m p r e s a r i a l e s  y  d e  l a  c o n t a b i l i d a d ,  a s í  c o m o  v o l u n t a d  p a r a  e s t u d i a r  
l a  i n f o r m a c i ó n  c o n  d i l i g e n c i a  r a z o n a b l e .  S i n  e m b a r g o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  
c o m p r e n s i b i l i d a d  n o  p e r m i t e  o m i t i r  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  p o r  e l  m e r o  h e c h o  d e  
q u e  é s t a  p u e d a  s e r  d e m a s i a d o  d i f í c i l  d e  c o m p r e n d e r  p a r a  d e t e r m i n a d o s  u s u a r i o s .  
2 .  C O N N O T A C I Ó N  O  R E L E V A N C I A  
L a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e b e  i n f l u e n c i a r  s o b r e  l a s  
d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  q u i e n e s  l a  u t i l i z a n  a y u d á n d o l e s  a  e v a l u a r  s u c e s o s  
p a s a d o s ,  p r e s e n t e s  o  f u t u r o s ,  o  b i e n  a  c o n f i r m a r  o  c o r r e g i r  e v a l u a c i o n e s  r e a l i z a d a s  
c o n  a n t e r i o r i d a d .  
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  M a t e r i a l i d a d  o  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a :  L a  i n f o r m a c i ó n  e s  m a t e r i a l ― y  p o r  
e l l o  e s  r e l e v a n t e ― ,  s i  s u  o m i s i ó n  o  s u  p r e s e n t a c i ó n  e r r ó n e a  p u e d e n  i n f l u i r  
e n  l a s  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s  q u e  l o s  u s u a r i o s  t o m e n  a  p a r t i r  d e  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s .  L a  m a t e r i a l i d a d  ( i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a )  d e p e n d e  d e  l a  
c u a n t í a  d e  l a  p a r t i d a  o  d e l  e r r o r  j u z g a d o s  e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s  
d e  l a  o m i s i ó n  o  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n  e r r ó n e a  
3 .  C O N F I A B I L I D A D  
L a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e b e  s e r  l i b r e  d e  e r r o r  
s i g n i f i c a t i v o  y  s e s g o ,  r e p r e s e n t a  f i e l m e n t e  l o  q u e  p r e t e n d e  r e p r e s e n t a r  o  p u e d e  
e s p e r a r s e  r a z o n a b l e m e n t e  q u e  r e p r e s e n t e .  S i ,  d e b i d o  a  l a  s e l e c c i ó n  o  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  l a   i n f o r m a c i ó n ,  p r e t e n d e n  i n f l u i r  e n  l a  t o m a  d e  u n a  d e c i s i ó n  o  e n  
l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  j u i c i o  p a r a  c o n s e g u i r  u n  r e s u l t a d o  o  d e s e n l a c e  p r e d e t e r m i n a d o .  
L a  e s e n c i a  s o b r e  l a  f o r m a ,  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  d e m á s  s u c e s o s  y  c o n d i c i o n e s  d e b e n  
c o n t a b i l i z a r s e  y  p r e s e n t a r s e  d e  a c u e r d o  c o n  s u  e s e n c i a  y  n o  s o l a m e n t e  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  a  s u  f o r m a  l e g a l ;  e s t o  m e j o r a  l a  f i a b i l i d a d  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
  P r u d e n c i a :  L a s  i n c e r t i d u m b r e s  q u e  i n e v i t a b l e m e n t e  r o d e a n  m u c h o s  
s u c e s o s  y  c i r c u n s t a n c i a s  s e  r e c o n o c e n  m e d i a n t e  l a  r e v e l a c i ó n  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  s u  n a t u r a l e z a  y  e x t e n s i ó n ,  a s í  c o m o  p o r  e l  e j e r c i c i o  
d e  p r u d e n c i a  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  P r u d e n c i a  e s  l a  
i n c l u s i ó n  d e  u n  c i e r t o  g r a d o  d e  p r e c a u c i ó n  a l  r e a l i z a r  l o s  j u i c i o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  e f e c t u a r  l a s  e s t i m a c i o n e s  r e q u e r i d a s  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  
i n c e r t i d u m b r e ,  d e  f o r m a  q u e  l o s  a c t i v o s  o  l o s  i n g r e s o s  n o  s e  e x p r e s e n  e n  
e x c e s o  y  q u e  l o s  p a s i v o s  o  l o s  g a s t o s  n o  s e  e x p r e s e n  e n  d e f e c t o .  S i n  
e m b a r g o ,  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  p r u d e n c i a  n o  p e r m i t e  l a  i n f r a v a l o r a c i ó n  
d e l i b e r a d a  d e   a c t i v o s  o  i n g r e s o s ,  o  l a  s o b r e v a l o r a c i ó n  d e l i b e r a d a  d e  
p a s i v o s  o  g a s t o s .  
  I n t e g r i d a d :  P a r a  s e r  f i a b l e ,  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e b e  
s e r  c o m p l e t a  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  d e  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  y  e l  c o s t o .  U n a  
o m i s i ó n  p u e d e  c a u s a r  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  s e a  f a l s a  o  e q u í v o c a ,  y  p o r  t a n t o  
n o  f i a b l e  y  d e f i c i e n t e  e n  t é r m i n o s  d e  r e l e v a n c i a .  
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4 .  C O M P A R A B I L I D A D  
L o s  u s u a r i o s  d e b e n  s e r  c a p a c e s  d e  c o m p a r a r  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  u n a  e n t i d a d  
a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a s  t e n d e n c i a s  d e  s u  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  s u  
r e n d i m i e n t o  f i n a n c i e r o .  L o s  u s u a r i o s  t a m b i é n  d e b e n  s e r  c a p a c e s   d e  c o m p a r a r  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  e n t i d a d e s  d i f e r e n t e s ,  p a r a  e v a l u a r  s u  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  
r e n d i m i e n t o  y  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  r e l a t i v o s .  P o r  t a n t o ,  l a  m e d i d a  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  
l o s  e f e c t o s  f i n a n c i e r o s  d e  t r a n s a c c i o n e s  s i m i l a r e s  y  o t r o s  s u c e s o s  y  c o n d i c i o n e s  
d e b e n  s e r  l l e v a d a s  a  c a b o  d e  u n a  f o r m a  u n i f o r m e  p o r  t o d a  l a  e n t i d a d ,  a  t r a v é s  d e l  
t i e m p o  p a r a  e s a  e n t i d a d  y  t a m b i é n  d e  u n a  f o r m a  u n i f o r m e  e n t r e  e n t i d a d e s .  
A d e m á s ,  l o s  u s u a r i o s  d e b e n  e s t a r  i n f o r m a d o s  d e  l a s   p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  e m p l e a d a s  
e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  d e  c u a l q u i e r  c a m b i o  h a b i d o  e n  d i c h a s  
p o l í t i c a s  y  d e  l o s  e f e c t o s  d e  e s t o s  c a m b i o s .  
  O p o r t u n i d a d :  P a r a  s e r  r e l e v a n t e ,  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e b e  s e r  c a p a z  
d e  i n f l u i r  e n  l a s  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  l o s  u s u a r i o s .  L a  o p o r t u n i d a d  
i m p l i c a  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  d e  t i e m p o  p a r a  l a  
d e c i s i ó n .  S i  h a y  u n  r e t r a s o  i n d e b i d o  e n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  
é s t a  p u e d e  p e r d e r  s u  r e l e v a n c i a .  L a  g e r e n c i a  p u e d e  n e c e s i t a r  s o p e s a r  l o s  
m é r i t o s  r e l a t i v o s  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n  a  t i e m p o  f r e n t e  a l  s u m i n i s t r o  d e  
i n f o r m a c i ó n  f i a b l e .  A l  c o n s e g u i r  u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  r e l e v a n c i a  y  f i a b i l i d a d ,  
l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e c i s i v a  e s  c ó m o  s e  s a t i s f a c e n  m e j o r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
l o s  u s u a r i o s  c u a n d o  t o m a n  s u s  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s .  E q u i l i b r i o  e n t r e  
c o s t o  y  b e n e f i c i o .  
1 . 3 . 4  E L E M E N T O S  D E  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
E l  m a r c o  q u e  e s t a b l e c e  l o s  e s t a d o s  d e  p o s i c i ó n  f i n a n c i e r a  ( b a l a n c e ) ,  c o m p r e n d e :  
1 .  A c t i v o :  r e c u r s o  c o n t r o l a d o  p o r  l a  e m p r e s a  c o m o  r e s u l t a d o  d e  s u c e s o s  p a s a d o s  d e l  
q u e  s e  e s p e r a  o b t e n e r  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s .  
2 .  P a s i v o :  O b l i g a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a ,  s u r g i d a  a  r a í z  d e  s u c e s o s  p a s a d o s ,  a l  
v e n c i m i e n t o  d e  l a  c u a l ,  y  p a r a  c u a l  l a  e m p r e s a  e s p e r a  d e s p r e n d e r s e  d e  r e c u r s o s  q u e  
i n c o r p o r a n  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s .  
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3 .  P a t r i m o n i o  n e t o :  E s  l a  p a r t e  r e s i d u a l  d e  l o s  a c t i v o s  d e  l a  e m p r e s a ,  u n a  v e z  
d e d u c i d o s  t o d o s  s u s  p a s i v o s .  
4 .  I n g r e s o s :  I n c r e m e n t o s  d e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  m e d i a n t e  e l  r e c i b i m i e n t o  o  
i n c r e m e n t o  d e  a c t i v o s  o  d e c r e m e n t o  d e  l o s  p a s i v o s .  
5 .  G a s t o s :  D e c r e m e n t o s  e n  l o s  b i e n e s  e c o n ó m i c o s  
1 . 3 . 5  C O N T E N I D O  D E  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  b a j o  N I I F  c o m p r e n d e n :  
1 .  E l  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a  o  P a t r i m o n i a l  ( " B a l a n c e " )  
E l  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  P a t r i m o n i a l ,  t a m b i é n  l l a m a d o  B a l a n c e  G e n e r a l  o  B a l a n c e  
d e  S i t u a c i ó n ,  e s  u n  i n f o r m e  f i n a n c i e r o  o  e s t a d o  c o n t a b l e  q u e  r e f l e j a  l a  s i t u a c i ó n  d e l  
p a t r i m o n i o  d e  u n a  e m p r e s a  e n  u n  m o m e n t o  d e t e r m i n a d o .  
L a  e c u a c i ó n  b á s i c a  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  r e l a c i o n a  e s t o s  t r e s  c o n c e p t o s :  
P a t r i m o n i o  n e t o  =  A c t i v o  –  P a s i v o ;  d i c h o  d e  m a n e r a  s e n c i l l a  e s :  L o  q u e  s e  p o s e e  
=  L o  q u e  s e  t i e n e  -  L o  q u e  s e  d e b e .  
2 .  E l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  ( " E s t a d o  d e  P é r d i d a s  y  G a n a n c i a s " )  
E l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  o  E s t a d o  d e  P é r d i d a s  y  G a n a n c i a s ,  e s  u n  e s t a d o  f i n a n c i e r o  
q u e  m u e s t r a  o r d e n a d a  y  d e t a l l a d a m e n t e  l a  f o r m a  d e  c ó m o  s e  o b t u v o  e l  r e s u l t a d o  
d e l  e j e r c i c i o  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  d e t e r m i n a d o .  
E s  d e c i r ,  e s  u n  e s t a d o  f i n a n c i e r o  q u e  a b a r c a  u n  p e r í o d o  d u r a n t e  e l  c u a l  d e b e n  
i d e n t i f i c a r s e  p e r f e c t a m e n t e  l o s  c o s t o s  y  g a s t o s  q u e  d i e r o n  o r i g e n  a l  i n g r e s o  d e l  
m i s m o .  P o r  l o  t a n t o  d e b e  a p l i c a r s e  p e r f e c t a m e n t e  a l  p r i n c i p i o  d e l  p e r i o d o  c o n t a b l e  
p a r a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p r e s e n t a  s e a  ú t i l  y  c o n f i a b l e  p a r a  l a  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s .  
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3 .  E l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  I n t e g r a l e s  
E n  e s t e  e s t a d o  s e  r e g i s t r a n  l a s  g a n a n c i a s  o  p é r d i d a s  n o  r e a l i z a d a s ,  e s t o  s e  l o  c o n o c e  
t a m b i é n  c o m o  O R I S  e l  m i s m o  q u e  s i g n i f i c a  O T R O S  R E S U L T A D O S  
I N T E G R A L E S  y  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  v i e n e  h a c e r  u n a  u t i l i d a d  i n t e g r a l .  
E l  r e s u l t a d o  i n t e g r a l  t o t a l  e s  l a  d i f e r e n c i a  a r i t m é t i c a  e n t r e  i n g r e s o s  y  g a s t o s ,  n o  s e  
t r a t a  d e  u n  e l e m e n t o  s e p a r a d o  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  y  n o  n e c e s i t a  u n  p r i n c i p i o  
d e  r e c o n o c i m i e n t o  s e p a r a d o .  
E l  r e s u l t a d o  e s  l a  d i f e r e n c i a  a r i t m é t i c a  e n t r e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  d i s t i n t o s  d e  l a s  
p a r t i d a s  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  q u e  e s t a  N I I F  c l a s i f i c a  c o m o  p a r t i d a s  d e  o t r o  
r e s u l t a d o  i n t e g r a l .  
4 .  E l  E s t a d o  d e  E v o l u c i ó n  d e  P a t r i m o n i o  N e t o  
E l  E s t a d o  d e  E v o l u c i ó n  d e  P a t r i m o n i o  N e t o ,  o  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  
P a t r i m o n i o  N e t o ,  s u m i n i s t r a  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  c u a n t í a  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o  
d e  u n  e n t e  y  d e  c ó m o  e s t e  v a r í a  a  l o  l a r g o  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e :  
a .  T r a n s a c c i o n e s  c o n  l o s  p r o p i e t a r i o s  ( a p o r t e s ,  r e t i r o s  y  d i v i d e n d o s  c o n  l o s  
a c c i o n i s t a s  y / o  p r o p i e t a r i o s ) .  
b .  E l  r e s u l t a d o  d e l  p e r í o d o .  
E l  r e s u l t a d o  d e l  p e r í o d o  s e  d e n o m i n a  g a n a n c i a  o  s u p e r á v i t  c u a n d o  a u m e n t a  e l  
p a t r i m o n i o  y  p é r d i d a  o  d é f i c i t  e n  e l  c a s o  c o n t r a r i o .  
5 .  E l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o  ( " E s t a d o  d e  o r i g e n  y  a p l i c a c i ó n  d e  f o n d o s " )  
E l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o  ( E F E )  e s  u n  e s t a d o  c o n t a b l e  b á s i c o  q u e  i n f o r m a  
s o b r e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  e f e c t i v o  y  s u s  e q u i v a l e n t e s ,  d i s t r i b u i d a s  e n  t r e s  
c a t e g o r í a s :  a c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s ,  d e  i n v e r s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o .  
L a  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  e s  ú t i l  p o r q u e  s u m i n i s t r a  a  l o s  
u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  l a s  b a s e s  p a r a  e v a l u a r  l a  c a p a c i d a d  q u e  t i e n e  l a  
e m p r e s a  p a r a  g e n e r a r  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o ,  a s í  c o m o  s u s  n e c e s i d a d e s  
d e  l i q u i d e z .  P a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  l o s  u s u a r i o s  d e b e n  e v a l u a r  l a  
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c a p a c i d a d  q u e  l a  e m p r e s a  t i e n e  p a r a  g e n e r a r  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o ,  a s í  
c o m o  l a s  f e c h a s  e n  q u e  s e  p r o d u c e n  y  e l  g r a d o  d e  c e r t i d u m b r e  r e l a t i v a  d e  s u  
a p a r i c i ó n .  
6 .  L a s  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  i n c l u y e n d o  u n  r e s u m e n  d e  l a s  P o l í t i c a s  
d e  C o n t a b i l i d a d  s i g n i f i c a t i v a s .  
T o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n o  s e  r e v e l a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e  r e v e l a  e n  l a s  
N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  s e  a c l a r a  l a  i n f o r m a c i ó n  c o m o  e j e m p l o  *  e x i s t e  
u n  p a s i v o  q u e  s e  p o d r í a  l i q u i d a r ,  l a s  n o t a s  a  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e b e n  s e r  
c l a r a s ,  c o m p r e n s i b l e s ,  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e b e n  c o m p r e n d e r  c o n  
c l a r i d a d .  
L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s e  d e b e n  p r e s e n t a r  j u n t o s ,  n o  e s  a d m i s i b l e  u n a  p r e s e n t a c i ó n  
p a r c i a l .  
1 . 3 . 6  R E C O N O C I M I E N T O  D E  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
S e  d e n o m i n a  r e c o n o c i m i e n t o  a l  p r o c e s o  d e  i n c o r p o r a c i ó n ,  e n  e l  B a l a n c e  d e  S i t u a c i ó n  
F i n a n c i e r a  o  e n  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  d e  u n a  p a r t i d a  q u e  c u m p l a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  
e l e m e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a d e m á s  d e  s a t i s f a c e r  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  
u n a  p a r t i d a  q u e  r e ú n a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  u n  e l e m e n t o  d e b e r á  r e c o n o c e r s e  s ó l o  c u a n d o :  
  E s  p r o b a b l e  q u e  c u a l q u i e r  b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o  f u t u r o  a s o c i a d o  c o n  l a  
p a r t i d a  e n  p a r t i c u l a r  f l u y a  h a c i a  o  d e  l a  e m p r e s a ,  y  
  L a  p a r t i d a  t i e n e  u n  c o s t o  o  v a l o r  q u e  p u e d e  s e r  m e d i d o  d e  m a n e r a  
c o n f i a b l e .  
P a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  h e c h o s  e c o n ó m i c o s  s e  s e ñ a l a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a  
q u e  u n  h e c h o  e c o n ó m i c o  s e a  r e c o n o c i d o .  
A .  M e d i c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
M e d i c i ó n  e s  e l  p r o c e s o  d e  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  i m p o r t e s  m o n e t a r i o s  a  l o s  q u e  l o s  
e l e m e n t o s  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s e r á n  r e c o n o c i d o s  y  m a n t e n i d o s  e n  e l  
B a l a n c e  G e n e r a l  y  e n  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s .  
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B .  L a  p r o b a b i l i d a d  d e  o b t e n e r  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  
E l  c o n c e p t o  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  i n c e r t i d u m b r e  c o n  q u e  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  
f u t u r o s  a s o c i a d o s  a l  m i s m o  l l e g a r á n  a ,  o  s a l d r á n  d e  l a  e m p r e s a ;  e l  c o n c e p t o  t i e n e  
e n  c u e n t a  l a  i n c e r t i d u m b r e  q u e  c a r a c t e r i z a  e l  e n t o r n o  e n  q u e  o p e r a  l a  e m p r e s a .  L a  
m e d i c i ó n  d e l  g r a d o  d e  i n c e r t i d u m b r e ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  f l u j o  d e  l o s  b e n e f i c i o s  
f u t u r o s ,  s e  h a c e  a  p a r t i r  d e  l a  e v i d e n c i a  d i s p o n i b l e  c u a n d o  s e  p r e p a r a n  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s .  
C .  F i a b i l i d a d  d e  l a  m e d i c i ó n   
E l  c o s t o  o  v a l o r  d e b e  s e r  m e d i d o  d e  f o r m a  f i a b l e ,  s e  a c e p t a  e l  u s o  d e  e s t i m a c i o n e s  
r a z o n a b l e s ,  d e  n o  p o d e r  e x i s t i r  e s t a  e s t i m a c i ó n  r a z o n a b l e  l a  p a r t i d a  n o  d e b e  
i n c l u i r s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  p e r o  
p u e d e  i n c l u i r s e  e n  l a s  n o t a s  e x p l i c a t i v a s .  
1 . 3 . 7  V A L O R A C I Ó N  D E  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
E l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  b i e n e s ,  d e  s e r v i c i o s  o  d e  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s  
h a n  h e c h o  q u e  l a s  n o r m a s  c o n t a b l e s  u t i l i c e n  c a d a  v e z  m á s  f r e c u e n t e m e n t e  u n a  f o r m a  
d e  v a l o r a c i ó n  q u e  s e  d e r i v a n  d e  l a s  a n t e r i o r e s ,  e l  v a l o r  r a z o n a b l e ,  c o n c e b i d o  c o m o  e l  
p r e c i o  q u e  s e  p a g a r í a  p o r  u n  a c t i v o  p o r  e l  i m p o r t e  p o r  e l  q u e  s e  c a n c e l a r í a  u n a  p a s i v o  
e n  u n a s  t r a n s a c c i ó n  r e a l i z a d a  e n t r e  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  c o n o c e d o r a s  e  i n d e p e n d i e n t e s .   
C u a n d o  e x i s t e  o  s e  p u e d a  d e t e r m i n a r  d e  f o r m a  p r e c i s a  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  e s  u n a  
r e f e r e n c i a  o b l i g a d a  p a r a  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a .  
1 . 3 . 8  I M P A C T O  Q U E  O C A S I O N A N  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S  E N  L O S  
E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
P a r a  i n d i c a r  e l  i m p a c t o  q u e  o c a s i o n a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
s e  d e b e  d e t a l l a r  c i e r t a s  i m p l i c a c i o n e s  p r e v i a s  a l  u s o  d e  l a s  N I I F .  
D u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  c o n v e r s i ó n  a l  u s o  d e  l a s  N I I F ,  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  l a s  s i g u i e n t e s  
i m p l i c a c i o n e s :  
a .  L a  e n t i d a d  p u e d e  e s t a r  u s a n d o  u n a  b a s e  c o n t a b l e  d e  u s o  n o  g e n e r a l .   
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b .  L o s  c o n t r o l e s  i n t e r n o s  p u e d e n  n o  e s t a r  d i s e ñ a d a s ,  i m p l e m e n t a d a s  y  o p e r a n d o  
e f i c i e n t e ,  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  r a z o n a b i l i d a d  d e  m á s  e x i g e n c i a s  c o n t a b l e s .  
c .  L o s  a u d i t o r e s  e x t e r n o s  t i e n e n  n u e v a s  r e g l a s  p a r a  e m i t i r  o p i n i o n e s  s o b r e  l o s  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  q u e  a u d i t a n .  
d .  L o s  p r i n c i p a l e s  u s u a r i o s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  e s t á n  e x p r e s a n d o  s u s  n u e v o s  
r e q u i s i t o s .  
1 . 3 . 8 . 1  I M P A C T O  E N  E L  P R O C E S O  D E  C O N V E R S I Ó N   
1 . 3 . 8 . 1 . 1  A F E C T A  A  L A  B A S E  C O N T A B L E  A C T U A L  
a .  S i  s u s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  i n d i c a n  q u e  e s t á n  p r e p a r a d o s  c o n  b a s e  a  l a s  p o l í t i c a s  
c o n t a b l e s  d e s c r i t a s  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  e s t o s  n o  s o n  a d e c u a d o s  p a r a  u n  u s o  
g e n e r a l  y a  q u e  l a  b a s e  n o  e s  c o m p a r a b l e  c o n  o t r a s  e n t i d a d e s .  
b .  L o  a n t e r i o r  p u e d e  g e n e r a r  q u e  s u s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  n o  p r e s e n t e n  l o  
s i g u i e n t e :  
  E l  r e c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  d e  c i e r t o s  i n g r e s o s .  
  R e n d i m i e n t o s  d e  i n v e r s i o n e s .  
  G a n a n c i a s  o  p é r d i d a s  p r o v e n i e n t e s  d e  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  a  c o s t o  
a m o r t i z a d o .  
  E f e c t o  d e  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  f u t u r o s .  
  R e s u l t a d o  I n t e g r a l  q u e  a f e c t a  l a  m e d i c i ó n  d e  u n  d e s e m p e ñ o .  
c .  L o  a n t e r i o r  p u e d e  i m p a c t a r  e n  l a  v a l u a c i ó n  o  p r e s e n t a c i ó n  d e :  
  P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o  c o n  r e v a l ú o s  m u y  a n t i g u o s  o  ú n i c o s .  
  D e p r e c i a c i ó n  s o b r e  b a s e s  f i s c a l e s .  
  R e n d i m i e n t o s  d e  b i e n e s  q u e  s o n  p r o p i e d a d  d e  i n v e r s i ó n  e  i n f l u y e n  e n  e l  
r e s u l t a d o  o p e r a t i v o .  
  R e c o n o c i m i e n t o  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  i n a p r o p i a d a m e n t e .  
  I n v e r s i o n e s  n o  v a l u a d a s  a  s u  v a l o r  j u s t o .  
  B e n e f i c i o s  y  o b l i g a c i o n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o s  f i n a n c i e r o s .  
  L a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  n o  e s t é n  a  s u  c o s t o  a m o r t i z a d o   n e t o .  
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  E f e c t o s  d e  c o n t r a t o s  d e  c o b e r t u r a  p a r a  c i e r t o s  r i e s g o s  d e  n e g o c i o s .  
  M e d i c i ó n  c o r r e c t a  d e  o b l i g a c i o n e s  p o r  r e t i r o .  
  P r o v i s i o n e s  q u e  s o n  o b l i g a t o r i a s  c o n t r a c t u a l e s .  
1 . 3 . 8 . 1 . 2  A F E C T A  E L  C O N T R O L  I N T E R N O  A C T U A L  
a .  L a  n o m e n c l a t u r a  c o n t a b l e  a c t u a l  p u e d e  n o  a y u d a r  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  
r e v e l a c i ó n  q u e  s e  n e c e s i t a r á n  e n  l a  n u e v a  b a s e  c o n t a b l e .  
b .  N u e v a  i n f o r m a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e  m e r c a d o ,  t r a n s a c c i o n e s  c o m p a r a b l e s  o  
e s t i m a c i o n e s  c o n t a b l e s  i n t e r n a s  p u e d e n  n o  e s t a r  d i s p o n i b l e s  e n  e l  s i s t e m a  d e  
c o n t r o l  i n t e r n o  a c t u a l .  
c .  L a  e s t r a t e g i a  a c t u a l  d e  h a c e r  n e g o c i o s  p u e d e  n o  s e r  e f e c t i v a  a n t e  l o s  n u e v o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  p r e s e n t a c i ó n  y  d i v u l g a c i ó n .  
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C A P Í T U L O  I I  
2 .  D I A G N Ó S T I C O  O R G A N I Z A C I O N A L  
2 . 1  L A  E M P R E S A  
2 . 1 . 1  D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E  L A  C O M P A Ñ Í A  “ G U A R D E R A S  
S . A . ”  
2 . 1 . 1 . 1  A N T E C E D E N T E S  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  e s  u n a  e m p r e s a  d e d i c a d a  a l  c u l t i v o  d e  p a l m a  l a  
a f r i c a n a ,  c o n o c i d a  t a m b i é n  c o m o  p a l m a  d e  a c e i t e ,  e n  l a  z o n a  d e  Q u i n i n d é ,  P r o v i n c i a  
d e  E s m e r a l d a s .  P o s e e  2 0 0  h e c t á r e a s  d e  c u l t i v o ,  d e  e s t a  e x t e n s i ó n  e l  2 5 %  s e  e n c u e n t r a  
e n  e t a p a  d e  r e s i e m b r a .  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  f u e  c o n s t i t u i d a  e n  e l  c a n t ó n  Q u i n i n d é ,  P r o v i n c i a  
d e  E s m e r a l d a s   m e d i a n t e  e s c r i t u r a  p ú b l i c a  d e l  2  d e  j u n i o  d e  1 9 9 4  e  i n s c r i t a  e n  e l  
R e g i s t r o  M e r c a n t i l  e l  5  d e  a g o s t o  d e  1 9 9 4 .   E l  o b j e t o  s o c i a l  d e  l a  C o m p a ñ í a  c o n s t i t u y e  
l a  s i e m b r a  y  c o s e c h a  d e  p a l m a  a f r i c a n a  o  p a l m a  d e  a c e i t e .  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖ ,  f u e  v i s u a l i z a d a  p o r  e l  P r e s i d e n t e  E j e c u t i v o  d e  l a  
C o m p a ñ í a ,  A g r i c u l t o r  d e  p r o f e s i ó n ,  y  n a c i ó  c o m o  r e s p u e s t a  d e l  s e c t o r  p a l m i c u l t o r  
f r e n t e  a  l a  f o r m a  e n  q u e  l a s  e m p r e s a s  a c e i t e r a s  o b t e n í a n  e x c e d e n t e s  e n  e l  m e r c a d o  
n a c i o n a l ,  d i c h o  e x c e d e n t e s  p e r m i t i e r o n  q u e  e s t e  s e c t o r  s e  o r g a n i c e  p a r a  e n t r a r  e n  e l  
m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  p o r  l o  q u e  c a d a  v e z  s e  r e q u e r í a  d e  m a y o r  p r o d u c c i ó n ,  y  d e  e s t a  
f o r m a  i r  a d q u i r i e n d o  i m p o r t a n c i a  e n  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l .  
2 . 1 . 1 . 2  M I S I Ó N  
L a  m i s i ó n  d e  l a  e m p r e s a  e s  p r o v e e r  d e  M a t e r i a  P r i m a  ( f r u t a  d e  p a l m a )  p a r a  l a  
d e s t i l a c i ó n  d e l  a c e i t e  d e  p a l m a  a f r i c a n a ,  d e n o m i n a d o  t a m b i é n  a c e i t e  r o j o  y  s u s  
p r o d u c t o s  r e l a c i o n a d o s  a  l a s  g r a n d e s  e x t r a c t o r a s  y  e x p o r t a d o r a s  d e l  a c e i t e .  
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2 . 1 . 1 . 3  V I S I Ó N  
A l c a n z a r  e s t á n d a r e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  a l t a  c a l i d a d  y  c a n t i d a d  q u e  g a r a n t i c e  s u  
c r e c i m i e n t o  y  f o r t a l e c i m i e n t o  t a n t o  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l  c o m o  e n  e l  i n t e r n a c i o n a l ,  y  
e n  c o n j u n t o ,  c o n  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  p a l m a ,  f a c i l i t e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  i n i c i a t i v a s  
e n c a m i n a d a s  a  l o g r a r  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  y  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  p a l m a  
a f r i c a n a  e n  e l  p a í s  d e n t r o  d e  l a s  s i g u i e n t e s  d é c a d a s .  
2 . 1 . 1 . 4  I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  
A C T I V I D A D E S  O P E R A T I V A S  
1 .  D E F I N I C I Ó N  
― U n a  a c t i v i d a d  e s  u n  c o n j u n t o  d e  t a r e a s  o  a c t o s  i m p u t a b l e s  a  u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s  
o  a  u n a  p e r s o n a ,  a  u n  g r u p o  d e  m á q u i n a s  o  a  u n a  m á q u i n a ,  y  r e l a c i o n a d a s  c o n  u n  
á m b i t o  p r e c i s o  d e  l a  e m p r e s a ;  b u s c a n d o  u n  s e n t i d o  m u y  a m p l i o  s e  d i c e ,  q u e  l a  
a c t i v i d a d  e s  t o d o  l o  q u e  p u e d e  d e s c r i b i r s e  c o n  v e r b o s  e n  l a  e m p r e s a ;  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e s c r i b e n  d e  e s t a  f o r m a ,  l o  q u e  s e  h a c e  e n  l a  e m p r e s a ,  e n  l o  q u e  s e  
i n v i e r t e  e l  t i e m p o  y  l a s  d i s t i n t a s  e n t r a d a s ‖
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2 .  A C T I V I D A D E S  
  H o m o l o g a r  l a  f r u t a  d e  p a l m a  a f r i c a n a  
  N e g o c i a r  p r e c i o s  
  C l a s i f i c a r  p r o v e e d o r e s  
  R e c e p t a r  m a t e r i a l e s  
  P l a n i f i c a r  l a  p r o d u c c i ó n  
  E x p e d i r  p e d i d o s  
  F a c t u r a r  
  C o b r a r  
3 .  P R O C E S O S   
  C o m p r a s  
  V e n t a s  
                                                             
6
 S A E N ,  F E R N A N D E Z ,  G U T I E R R E Z ;  ― C o n t a b i l i d a d  d e  C o s t o s  y  G e s t i ó n ;  V o l u m e n  I ,  p o r  M c G r a w - H i l l ,  I N T E R A M E R I C A N A  D E  
E S P A Ñ A  S .A . ,  1 9 9 3 ;  P á g .  1 8 6 .  
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  F i n a n z a s  
  P e r s o n a l  
  P l a n e a c i ó n  
  I n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ,  e t c .  
4 .  G E N E R A L I D A D E S  D E  L A  P L A N T A C I Ó N  
A .  P A R T I C U L A R I D A D E S  D E  U N A  P L A N T A C I Ó N  D E  P A L M A  
A C E I T E R A  
  E l   m o n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  d e  u n a  p l a n t a c i ó n  d e  p a l m a  a f r i c a n a  e s  a l t o  d e b i d o  a l  
c o s t o  d e  l a  t i e r r a ,  m a q u i n a r i a ,  c o s t o  d e  f e r t i l i z a n t e s  e  i n s u m o s ,  m a n o  d e  o b r a  y  
c a p i t a l  d e  t r a b a j o  p a r a  s o s t e n e r  l a s  o p e r a c i o n e s  d u r a n t e  l o s  t r e s  p r i m e r o s  a ñ o s  
h a s t a  c o m e n z a r  l a  c o s e c h a .  
  L a  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  b u e n a  t é c n i c a  d e  s i e m b r a  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  y  p r o d u c c i ó n  d e  l a  p l a n t a ,  d e  e s t a  f o r m a  o b t e n e r  b u e n o s  
r e n d i m i e n t o s  y  e v i t a r  p r o b l e m a s  d e  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s .  
  E l  r e c u r s o  h u m a n o  e s  f u n d a m e n t a l ,  d e b e  t e n e r  u n  c o n o c i m i e n t o  a m p l i o  s o b r e  
c u i d a d o s  e s p e c i a l e s  p a r a  p o t e n c i a l i z a r  l a  p r o d u c c i ó n .  
  E l  e s t a d o  n o  i n t e r p o n e  b a r r e r a s  e c o n ó m i c a s  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  
p l a n t a c i o n e s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n .  
L a  p l a n t a c i ó n  d e  p a l m a  a f r i c a n a  d e  l a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  p o s e e  1 5 0  
h e c t á r e a s  c o n  p r o d u c c i ó n  u n i f o r m e  y  5 0  h e c t á r e a s  d e  r e s i e m b r a ;  s e  e n c u e n t r a  
d i v i d i d a  e n  l o t e s  d e n o m i n a d o s :  
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A N A  M A R I A 2 6 1 0 2 . 7 0 3 1 5  a ñ o s
2 6 2 5 6 . 7 5 7 R E S I E M B R A
2 7 1 0 2 . 7 0 3 1 5  a ñ o s
2 7 2 5 6 . 7 5 7 R E S I E M B R A
G U A C H I C A M B O 1 3 3 5 9 . 4 6 0   8  a ñ o s
L A  D O L O R O S A 7 6 3 5 9 . 4 6 0 1 0  a ñ o s
7 7 A 5 1 . 3 5 1 1 0  a ñ o s
L A  M E L Q U I A D E S 1 1 - A 1 0 2 . 7 0 3   5  a ñ o s
4 5 8 2 . 1 6 2   5  a ñ o s
4 6 3 7 1 0 . 0 0 0   5  a ñ o s
T O T A L 2 0 0 5 4 . 0 5 6
N O M B R E N º  L O T E N º  H E C T A R E A S N º      P L A N T A S E D A D
F u e n t e :  C o m p a ñ í a  “ G U A R D E R A S  S .A .”  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
B .  V A R I E D A D  
L a   v a r i e d a d  d e  p l a n t a  d e  p a l m a  a f r i c a n a  s e  d e n o m i n a  C O S T A  R I C A ,  d i c h a  
v a r i e d a d  t i e n e  m a y o r  r e n d i m i e n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  e s   r e s i s t e n t e  a   p l a g a s  y  
e n f e r m e d a d e s  d e l  t r ó p i c o  e c u a t o r i a n o .  
C .  P A R T I C U L A R I D A D E S  D E L  C U L T I V O  
a .  S i e m b r a   
L a  s i e m b r a  e s  u n a  d e  l a s  l a b o r e s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  v i d a  
p r o d u c t i v a  d e  u n a  p l a n t a c i ó n ,  d e b i d o  a  q u e  l a  p e r m a n e n c i a  d e l  c u l t i v o  e n  e l  
c a m p o  v a  a  s e r  d e  m u c h o s  a ñ o s .  
A l g u n a s  d e  e s t a s  l a b o r e s  s o n  e l  a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e  l o s  s u e l o s ,  t r a z a d o  y  
c o n s t r u c c i ó n  d e  d r e n a j e s  y  v i a l i d a d  i n t e r n a ,  t r a z a d o  d e  p l a n t a c i ó n  o  
d e m a r c a c i ó n  d e  p a r c e l a s  y  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c u l t i v o s  d e  c o b e r t u r a ,  e l  
r e s u l t a d o  d e  e s t a s  l a b o r e s  i n f l u y e  p o s t e r i o r m e n t e  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a s  
p r o d u c c i o n e s  e s p e r a d a s .  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖ ,  d e s d e  e l  p r i m e r  p a s o  d e  l a  s i e m b r a  h a  
u t i l i z a d o  a d e c u a d a m e n t e  l o s  m a t e r i a l e s  e  i n s u m o s  d e  m e j o r  c a l i d a d ,  p l a n t a s  
c e r t i f i c a d a s ,  i n f r a e s t r u c t u r a ,  r e c u r s o  h u m a n o  q u e  h a  p e r m i t i d o  g a r a n t i z a r  u n a  
b u e n a  p r o d u c c i ó n .  
E l  d i s t a n c i a m i e n t o  d e  s i e m b r a  e n  l a  p l a n t a c i ó n  e s  d e  9  x  9  m  e n t r e  p l a n t a s ,  a l  
t r e s b o l i l l o  y  7 , 8  m  e n t r e  h i l e r a s ,  p r o p o r c i o n á n d o n o s  u n a  d e n s i d a d  d e  s i e m b r a  
d e  1 4 3  p l a n t a s  p o r  h e c t á r e a ,  l a  o r i e n t a c i ó n  d e  l a s  h i l e r a s  d e  p a l m a s  e s  d e  n o r t e -
s u r .  
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b .  R e s i e m b r a  
L a s  p a l m a s  p l a n t a d a s  e n  c a m p o  s o n  o b s e r v a d a s  p e r i ó d i c a m e n t e  y  l a s  q u e  
p r e s e n t e n  a l g ú n  d e s a r r o l l o  a n o r m a l  o  s i m p l e m e n t e  m u e r a n ,  s o n  r e e m p l a z a d a s .  
S e  e s t i m a  q u e  p a r a  e s t a  f a s e  u n  v a l o r  n o r m a l  d e  r e e m p l a z o  e s  e l  5 %  d e l  
m a t e r i a l  s e m b r a d o .  
c .  P o l i n i z a c i ó n  
L a  p a l m a  a f r i c a n a  p r o d u c e  f l o r e s  m a s c u l i n a s  y  f e m e n i n a s  e n  i n f l o r e s c e n c i a s  
d i s t i n t a s  y  d e  f o r m a  s e p a r a d a  e n  u n a  m i s m a  p l a n t a ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  s e  
n e c e s i t a  t r a s l a d a r  e l  p o l e n  d e  u n a  f l o r  a  o t r a ,  p a r a  l o  q u e  s e  r e q u i e r e  d e  a g e n t e s  
p o l i n i z a d o r e s  q u e  a s e g u r e n  u n a  b u e n a  f r u c t i f i c a c i ó n .  
L a  a c c i ó n  d e l  v i e n t o  y  d e  l a s  a b e j a s  p a r a  t r a s l a d a r  e l  p o l e n  e s  m u y  p o b r e ,  
v i é n d o s e  e s t a  s i t u a c i ó n  a ú n  m á s  c o m p r o m e t i d a  c o n  l o s  m a t e r i a l e s  g e n é t i c o s  d e  
a l t a  p r o d u c c i ó n  d e  r a c i m o s ,  q u e  d u r a n t e  l o s  d o s  o  t r e s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  
p r o d u c c i ó n  e m i t e n  m u y  p o c a s  i n f l o r e s c e n c i a s  m a s c u l i n a s  y  s o n  c a s i  
e x c l u s i v a m e n t e  f e m e n i n o s .   L a  p o l i n i z a c i ó n  s e  d e b e  i n i c i a r  e n t r e  l o s  2 6 - 2 8  
m e s e s  d e  l a  s i e m b r a .  
L a  p o l i n i z a c i ó n  m a n u a l  c o n s i s t e  e n  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  u n a  m e z c l a  d e  p o l e n  –  t a l c o  
( 1 / 2 0 ) ,  e s p o l v o r e a n d o  0 , 1  g r a m o  p o r  
i n f l o r e s c e n c i a  f e m e n i n a  e n  e s t a d o  d e  a n t e s i s  
( r e c e p t i v a ) .  L a  f l o r  p e r m a n e c e  e n  e s t e  e s t a d o  
t r e s  d í a s ,  c a d u c a n d o  p o s t e r i o r m e n t e .  E l  
p o r c e n t a j e  d e  f r u c t i f i c a c i ó n  e s  d e  6 0 %  d e  
f r u t o s  n o r m a l e s .  
A m b a s  m o d a l i d a d e s  d e  p o l i n i z a c i ó n  s e  s u s p e n d e n  e n t r e  e l  s e x t o  y  s é p t i m o  a ñ o  
d e  e d a d  d e  l a s  p a l m a s ,  l a  e m i s i ó n  d e  f l o r e s  m a s c u l i n a s  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  
a b a s t e c e r  l a  n e c e s i d a d  d e  p o l e n  y  l o s  i n s e c t o s  p o l i n i z a d o r e s  y a  e s t a b l e c i d o s  
a s e g u r a n  d e  e s t a  m a n e r a  l a  f r u c t i f i c a c i ó n  d e  l a s  f l o r e s  f e m e n i n a s  d e  f o r m a  
n a t u r a l .  E l  p o r c e n t a j e  d e  f r u c t i f i c a c i ó n  e n  e s t e  p e r í o d o  a l c a n z a  e l  8 5 - 9 5 %  d e  
f r u t o s  n o r m a l e s .  
R a c i m o s  p o l i n i z a d o s   
c o r r e c t a m e n t e  ( a r r i b a )  e  
i n c o r r e c t a m e n t e  ( a b a j o ) .  
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d .  C o n t r o l  d e  m a l a s  h i e r b a s  
E l  c o n t r o l  d e  m a l e z a s  s e  r e a l i z a  e n  l o s  c a l l e j o n e s  y  e n  l o s  c í r c u l o s ;  e n  l o s  
c a l l e j o n e s  s e  e f e c t ú a  f u n d a m e n t a l m e n t e  u s a n d o  c u l t i v o s  d e  c o b e r t u r a ,  d e  l o s  
c u a l e s  e l  m á s  g e n e r a l i z a d o  e s  e l  K u d z ú  T r o p i c a l  ( P u e r a r i a ) ,  e s t a  e s p e c i e  c u b r e  
t o t a l m e n t e  l a s  c a l l e s  f o r m a n d o  u n a  m a s a  v e g e t a l  d e  h a s t a  1  m e t r o  d e  a l t u r a ,  
e v i t a n d o  p o r  t a n t o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s p e c i e s  i n d e s e a b l e s .  
E l  c o n t r o l  d e  m a l a s  h i e r b a s  e n  l o s  c í r c u l o s  s e  l o  p u e d e  r e a l i z a r  d e  f o r m a  
m a n u a l  o  q u í m i c a ,  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  p r o p i c i a r  l a  r a p i d e z  d e l  c r e c i m i e n t o  
v e g e t a t i v o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  p a l m e r a s  j ó v e n e s  p o r  l o  q u e  s u  s i s t e m a  r a d i c u l a r  
e n  d e s a r r o l l o  s u f r e  m u c h o  s i  t i e n e  q u e  c o m p e t i r  c o n  l a s  m a l a s  h i e r b a s  d e  s u  
e n t o r n o ,  p o r  l o  t a n t o  n o  s e  d e b e  p e r m i t i r  l a  i n v a s i ó n  d e  p l a n t a s  d e  c o b e r t u r a  
s o b r e  l a  c o r o n a  d e  l a s  h o j a s  y a  q u e  a l  b l o q u e a r  l a  f l e c h a  n o  s e  p e r m i t e  l a  
a p e r t u r a  d e  n u e v a s  h o j a s  y  s e  r e d u c e  l a  c a p a c i d a d  d e  f o t o s í n t e s i s .  
D u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  c í r c u l o s  s e  e j e c u t a  d e  
f o r m a  m a n u a l ,  p o r q u e  e n  e s t e  p e r i o d o  l a  p l a n t a  e s  m u y  s u s c e p t i b l e  a  l o s  d a ñ o s  
p o r  h e r b i c i d a s .  E n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  e l  c o n t r o l  m a n u a l  e n  é p o c a  l l u v i o s a  y  
e n  p a l m a s  j ó v e n e s  s e  e j e c u t a  c a d a  3 6 - 6 0  d í a s  y  e n  p l a n t a s  a d u l t a s  c a d a  6 0 - 9 0  
d í a s .  E n  c a m b i o ,  p a r a  e l  c o n t r o l  q u í m i c o  l a s  a p l i c a c i o n e s  p u e d e n  v a r i a r  e n t r e  
6 0  y  1 3 5  d í a s .  
e .  P o d a  
L a  e l i m i n a c i ó n  d e  h o j a s  s e c a s  y  s e n i l e s  o  n o  f u n c i o n a l e s  s e  r e a l i z a  e n  e l  
m o m e n t o  d e l  c o r t e  d e l  r a c i m o ,  e s  d e c i r ,  e n  l a  c o s e c h a ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  
c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  u n a  p o d a  a n u a l  p a r a  e l i m i n a r  i n f l o r e s c e n c i a s  m a s c u l i n a s  
d e t e r i o r a d a s ,  r a c i m o s  p o d r i d o s  y  a l g u n a s  e p i f i t a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e n  e l  
e s t i p e .  P o r  n i n g ú n  m o t i v o  s e  c o r t a n  h o j a s  v e r d e s  f u n c i o n a l e s .  
f .  F e r t i l i z a c i ó n  
L a  p a l m a  a f r i c a n a  e s  u n a  p l a n t a  c o n  u n  e l e v a d o  p o t e n c i a l  d e  p r o d u c c i ó n  y  
d e b i d o  a  s u  a l t a  p r o d u c t i v i d a d ,  g e n e r a  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  b i o m a s a  e n  f o r m a  
d e  h o j a s ,  i n f l o r e s c e n c i a s ,  r a c i m o s ,  r a í c e s  y  d e s a r r o l l o  d e l  e s t i p e ;  p o r  e s t a  r a z ó n ,  
l a  e x t r a c c i ó n  y  u s o  d e  n u t r i e n t e s  e n  e s t e  c u l t i v o  e s  a l t o ,  u n o s  p r o c e d e n t e s  d e  l a s  
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r e s e r v a s  m i n e r a l e s  q u e  e x i s t e n  e n  e l  s u e l o  o t r o s ,  p r o d u c t o  d e l  r e c i c l a j e  d e  
p a r t e s  d e  l a  p l a n t a ,  t a m b i é n  p o r  e f e c t o  d e  l a  f i j a c i ó n  d e  l o s  c u l t i v o s  d e  
c o b e r t u r a  y  p o r  r e s i d u o s  v e g e t a l e s  d e  l o s  m i s m o s  y  p o r  ú l t i m o  p o r  a b o n a d o s  
p r o d u c t o  d e  u n  p r o g r a m a  d e  f e r t i l i z a c i ó n .  
L o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  p e r s i g u e n  c o n  l a  f e r t i l i z a c i ó n  s o n  e l  s u m i n i s t r o  d e  
n u t r i e n t e s  p a r a  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  v e g e t a t i v o  y  l a  r e s i s t e n c i a  a  p l a g a s  y  
e n f e r m e d a d e s  y  e l  r e e m p l a z a m i e n t o  d e  l o s  n u t r i e n t e s  e x p o r t a d o s  p o r  l o s  
r a c i m o s  e n  l a  c o s e c h a .  
D .  R E N D I M I E N T O  
E l  r e n d i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e p e n d e  d e  l a  e d a d  d e  l a s  p l a n t a s :  
 
r e n d i m i e n t o r e n d i m i e n t o  r e n d i m i e n t o r e n d i m i e n t o  r e n d i m i e n t o r e n d i m i e n t o  r e n d i m i e n t o r e n d i m i e n t o  
p r o m e d i o m á x i m o p r o m e d i o m á x i m o p r o m e d i o m á x i m o p r o m e d i o m á x i m o
8 1 ,9 2 ,5 7 2 0 0 2 2 0 1 4 0 1 8 0 1 8 0 2 0 0
7 1 2 ,2 2 0 0 2 2 0 1 4 0 1 8 0 1 6 0 2 0 0
6 1 ,1 1 ,7 1 3 0 2 0 0 1 3 0 1 6 0 1 6 0 2 0 0
4 1 ,1 1 ,7 1 3 0 2 0 0 1 3 0 1 6 0 1 5 0 1 8 0
3 0 ,8 1 ,3 1 2 0 1 8 0 1 2 0 1 5 0 1 2 0 1 5 0
1 0  A  1 5  1 ,6 2 ,6 1 7 0 2 0 0 1 2 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0
1 5  E N  A D E L A N T E 1 ,5 2 ,4 1 7 0 2 0 0 1 2 0 1 5 0 2 0 0 3 0 0
C O S E C H A C H A P I A P O D A C O R O N A  M A N U A L
E D A D  P L A N T A
 
 
 
 
F u e n t e :  C o m p a ñ í a  “ G U A R D E R A S  S .A .”  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
E .  C O N T R O L  
  P L A N T A C I Ó N :  C o n t r o l  d e  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s ,  r i e g o ,  f e r t i l i z a c i ó n ,  
e t c .  
  C O S E C H A :  M o n i t o r e o  f r e c u e n t e  d e  l a  p l a n t a c i ó n  p a r a  v e r  y  c o r t a r  l o s  
r a c i m o s  m a d u r o s .  
  P O S T - C O S E C H A :  R e c o l e c c i ó n ,  a c a r r e o  y  t r a n s p o r t e  d e  f r u t a s  h a s t a  l a  
p l a n t a  p r o c e s a d o r a .  
F .  C O S E C H A  Y  R E C O L E C C I Ó N  
P a r a  d e t e r m i n a r  l a  m a d u r a c i ó n  ó p t i m a  d e  r a c i m o s ,  e s  d e c i r ,  e l  m o m e n t o  e n  q u e  
l a  p l a n t a  l o g r a  u n  m a y o r  c o n t e n i d o  d e  a c e i t e  e n  e l  r a c i m o  y  u n  m e n o r  
F e r t i l i z a c i ó n  ( 8 0 0  g r  d o s i s )  5 0 0  a  6 0 0  p l a n t a s  
A v a n c e s  d e  1  a  1 ,5  h a s  
C o r o n a s  q u í m i c a s  e n  p l a n t a  j o v e n  d e  3 0 0  a  4 0 0  p l a n t a s  
C o r o n a s  q u í m i c a s  e n  p l a n t a  a d u l t a  d e  5 0 0  a  6 0 0  p l a n t a s  
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p o r c e n t a j e  d e  á c i d o s  g r a s o  l i b r e s ,  s e  u t i l i z a n  c r i t e r i o s  t a l e s  c o m o  e l  c a m b i o  d e  
c o l o r a c i ó n  d e  l o s  f r u t o s  d e  c o l o r  p a r d o -  r o j i z o  e n  l a  p u n t a  y  r o j o  –  a n a r a n j a d o  
e n  l a  b a s e ,  o  s e  c o n s i d e r a  m a d u r o  e l  r a c i m o  c u a n d o  s e  s e p a r a n  c o n  f a c i l i d a d  
p o r  l o  m e n o s  2 0  f r u t o s  o  c u a n d o  e l  d e s p r e n d i m i e n t o  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
d o s  f r u t o s  p o r  c a d a  k i l o g r a m o  d e  r a c i m o .  
A n t e s  d e  i n i c i a r  l a  c o s e c h a ,  s e  p r e p a r a n  l o s  c a m i n o s  e n t r e  l a s  p a l m a s  y  l a s  
p l a t a f o r m a s  d e  r e c o l e c c i ó n ,  e s t a s  s e  c o n s t r u y e n  a  c a d a  1 0 0  m e t r o s  a  o r i l l a s  d e  
l a  c a r r e t e r a  q u e  b o r d e a  l o s  l o t e s ;  d e  p l a t a f o r m a  p u e d e  s e r v i r  e l  s u e l o  a p i s o n a d o  
y  n i v e l a d o  e v e n t u a l m e n t e  r e c u b i e r t o  c o n  c e m e n t o .  
L a  f r e c u e n c i a  d e  c o s e c h a ,  e s  d e c i r ,  e l  i n t e r v a l o  e n t r e  c o s e c h a s  e n  u n  m i s m o  
l o t e  e s t á  a s o c i a d a  c o n  l a  e d a d  d e  l a  p a l m a ,  c o n  e l  m a t e r i a l  g e n é t i c o  u t i l i z a d o  y  
c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  d e  l a  r e g i ó n .  E n  g e n e r a l ,  l o s  c i c l o s  o s c i l a n  e n t r e  
7  y  1 2  d í a s  e n  p a l m a s  j ó v e n e s  y  e n t r e  9  y  1 5  d í a s  e n  p l a n t a s  a d u l t a s .  E n  é p o c a s  
l l u v i o s a s ,  l o s  c i c l o s  s o n  m á s  f r e c u e n t e s  q u e  e n  é p o c a s  s e c a s .  
L a  c o s e c h a  s e  r e a l i z a  e n  b r i g a d a s  d e  c i n c o  h o m b r e s ,  u n  s u p e r v i s o r  c o n t r o l a  e l  
t r a b a j o  d e  l a s  b r i g a d a s .  E l  t r a b a j o  d e  c o s e c h a  c o n s i s t e  e n  e l  c o r t e  d e  l o s  
r a c i m o s ,  r e c o l e c c i ó n  d e  é s t o s  y  d e  l o s  f r u t o s  c a í d o s ,  a r r u m e  d e  l a s  h o j a s  
c o r t a d a s  e n  l a s  i n t e r l í n e a s ,  t r a n s p o r t e  e n  m u l a s  d e  l o s  r a c i m o s  h a s t a  l o s  
v e h í c u l o s  q u e  l l e v a n  a  l a  p l a n t a  e x t r a c t o r a  d e  a c e i t e .  
E l  c o r t e  d e  l o s  r a c i m o s  s e  h a c e  c o n  c i n c e l e s ,  
e n  p a l m a s  j ó v e n e s  o  c o n  u n a  c u c h i l l a  e n  f o r m a  
d e  h o z ,  o  c u c h i l l o  m a l a y o ,  a c o p l a d o  a  u n a  v a r a  
e n  p a l m a s  a d u l t a s .  
L a  r e c o l e c c i ó n  e s  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  l a s  p l a n t a c i o n e s  
d e  p a l m a  a f r i c a n a  a c e i t e r a  p o r  l o  q u e  e l  é x i t o  d e  l a  m i s m a  d e p e n d e r á  d e  u n a  
p l a n i f i c a c i ó n  r a c i o n a l .  
L a  p r o d u c c i ó n  d e  r a c i m o s  c o n  l a s  v a r i e d a d e s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  m e r c a d o  s e  
i n i c i a  e n t r e  l o s  3 0  y  l o s  3 6  m e s e s  d e  p l a n t a d a  e n  e l  c a m p o .  
L a  r e c o l e c c i ó n  e n  l a  p a l m a  s e  r e a l i z a  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o .  
 
  m a l a y o  
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G .  V E N T A S  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  v e n d e  u n  p r o m e d i o  d e  1 6 9  t o n e l a d a s  
m e n s u a l e s .  
 
F u e n t e :  C o m p a ñ í a  G U A R D E R A S  S .A .  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
H .  T R A N S P O R T E   
L a  v e n t a  d e  l a  p a l m a  a f r i c a n a  s e  l o  r e a l i z a  a  l a  e x t r a c t o r a  d e  p a l m a ,  q u i e n  s e  
e n c a r g a  d e  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  p a r a  l a  e x t r a c c i ó n  d e l  a c e i t e  y  s u s  d e r i v a d o s .  
L a  p a l m a  a f r i c a n a  p o s t e r i o r  a  l a  c o s e c h a  s e  t r a n s p o r t a  e n  m u l a r e s  d e s d e  e l  
i n t e r i o r  d e  l o s  l o t e s   h a s t a  e l  a c c e s o  a l  v e h í c u l o ,  d i c h o  v e h í c u l o  t r a n s p o r t a  a  l a  
e x t r a c t o r a ,  l u g a r  e n  e l  q u e  s e  c o n c l u y e  l a s  a c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s  d e  l a  
C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  
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2 . 1 . 2  R E S E Ñ A  H I S T Ó R I C A  D E  L A  P R O D U C C I Ó N  D E  P A L M A  
A F R I C A N A  E N  E L  E C U A D O R  
2 . 1 . 2 . 1  A N T E C E D E N T E S  
L a  p a l m a  a f r i c a n a  o  d e  a c e i t e  e s  u n a  p l a n t a  m o n o c o t i l e d ó n e a  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  f a m i l i a  
d e  l a s  p a l m á c e a ,  e s  e l  c u l t i v o  o l e a g i n o s o  q u e  m a y o r  c a n t i d a d  d e  a c e i t e  p r o d u c e  p o r  
u n i d a d  d e  s u p e r f i c i e .    
S o n  n a t i v a s  d e l  O c c i d e n t e  d e  Á f r i c a  E c u a t o r i a l ,  d o n d e  
s e  c o n o c e  q u e  l o s  n a t i v o s  y a  r e a l i z a b a n  l a  e x t r a c c i ó n  d e  
s u  a c e i t e  h a c e  5  0 0 0  a ñ o s .  S u  h á b i t a t  n a t u r a l  s o n  l a s  
r e g i o n e s  t r o p i c a l e s  c a l u r o s a s ,  d o n d e  c r e c e  d e  m e j o r  
m a n e r a  y  p u e d e  a l c a n z a r  s u  a l t u r a  m á x i m a .  
E s  u n a  p l a n t a  p e r e n n e  y  d e  t a r d í o  y  l a r g o  r e n d i m i e n t o ,  s u  v i d a  p r o d u c t i v a  d u r a  m á s  d e  
5 0  a ñ o s  a u n q u e  a  p a r t i r  d e  l o s  2 5  a ñ o s  e l  p r o b l e m a  e s  e l  c u l t i v a r  l o s  f r u t o s  p o r  s u  
a l t u r a  q u e  p u e d e  l l e g a r  a  s e r  d e  2 0  m e t r o s .  L a  p r o d u c c i ó n  i n i c i a  a  p a r t i r  d e  l o s  2  a  2 . 5  
a ñ o s  d e  e d a d  d e  l a  p l a n t a ;  l a s  e t a p a s  i n i c i a l e s  d e s p u é s  d e  l a  s i e m b r a  s o n  l a s  d e  m a y o r  
c u i d a d o  p a r a  e v i t a r  e n f e r m e d a d e s  q u e  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  i n c l u s o  a ñ o s  d e s p u é s .  
L o s  f r u t o s  d e  l a  p a l m a  a c e i t e r a  s o n  c a r n o s o s  y  f o r m a n  
u n  r a c i m o ,  E s t o s  r a c i m o s  s o n  c u l t i v a d o s  y  l l e v a d o s  a  l a s  
p l a n t a s  e x t r a c t o r a s  d e  a c e i t e  d o n d e  d e s p u é s  d e  v a r i o s  
p r o c e s o s  f í s i c o s  y  q u í m i c o s ,  s e  l o g r a  e x t r a e r  e l  a c e i t e .  
A .  C A R A C T E R Í S T I C A S  
  N o m b r e  c i e n t í f i c o  o  l a t i n o :  E l a e i s  g u i n e e n s i s  
  N o m b r e  c o m ú n  o  v u l g a r :  p a l m e r a  d e l  a c e i t e ,  p a l m a  d e  a c e i t e ,  p a l m a  a c e i t e r a ,  
p a l m a  a f r i c a n a  d e  a c e i t e ,  c o r o z o  d e  G u i n e a ,  p a l m a  a f r i c a n a  o l e a g i n o s a ,  
p a l m e r a  a f r i c a n a ,  p a l m e r a  d e  G u i n e a .  
  F a m i l i a :  A r e c a c e a e  ( a n t e s  p a l m a c e a e ) .  
  O r i g e n :  Á f r i c a  c e n t r a l  y  o r i e n t a l ,  b o s q u e s  p l u v i a l e s  d e  G u i n e a ,  G o l f o  d e  
G u i n e a .  
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  E t i m o l o g í a :  P o r  p r o d u c i r  a c e i t e ,  d e l  g r i e g o  E l e i a  =  O l i v o ,  y  p o r  p r o c e d e r  d e  
G u i n e a  =  g u i n e e n s i s .   
  E l e g a n t e  p a l m e r a  s i m i l a r  a l  c o c o t e r o  ( c o c o s  
n u c i f e r a ) .   
  T a l l o  e r e c t o ,  p u e d e  a l c a n z a r  m á s  d e  4 0  m  d e  a l t u r a  y  
1 0  -  1 5  m  e n  c u l t i v o s  i n d u s t r i a l e s  p a r a  o b t e n e r  e l  
a c e i t e .  E s t á  f u e r t e m e n t e  a n i l l a d o  y  s i n  e s p i n a s .   
  L a s  h o j a s  s o n  p i n n a d a s  d e  4 - 5  m  d e  l a r g o ,  c o n  5 0 - 6 0  s e g m e n t o s  l a n c e o l a d o s ,  
c o n  p u n t a  y  c o n  e l  p e c í o l o  d e  h a s t a  1  m ,  e s p i n o s o - d e n t a d o  e n  e l  b o r d e .  
  L a s  f l o r e s ,  u n i s e x u a l e s  e n  p l a n t a s  m o n o i c a s ,  s e  r e ú n e n  e n  b r e v e s  
i n f l o r e s c e n c i a s  q u e  a p a r e c e n  e n t r e  l a s  h o j a s  f o r m a n d o  g r u p o s  d e n s o s  y  
c o m p a c t o s .  
  L o s  f r u t o s  s e  f o r m a n  p r e c o z m e n t e  y a  e n  e j e m p l a r e s  
d e  a p e n a s  3  a ñ o s ,  s o n  c a r n o s o s  s i m i l a r e s  a  p e q u e ñ a s  
c i r u e l a s  d e  2 - 3  c m .  o b l o n g o - o v o i d e a s  d e  c o l o r  
r o j i z o ,  r e u n i d o s  e n  g r u e s o s  r a c i m o s  l l a m a d o s  
r e g í m e n e s ,  d e  3 - 1 5  k g .  
A .  A C E I T E  D E  P A L M A  
T i e n e  u n a  g r a n  a p l i c a c i ó n  p a r a  l a  e x t r a c c i ó n  d e  a c e i t e s ,  a b a r c a  e n  u n  1 2 %  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  m u n d i a l  d e  g r a s a s  y  v a  e n  a u m e n t o .  
S e  u t i l i z a  e n  l a  i n d u s t r i a  a l i m e n t i c i a  p a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  m a r g a r i n a s ,  m a n t e c a  
v e g e t a l ,  u t i l i z a d a  c o m o  a c e i t e  p a r a  f r e í r  o  a l i ñ a r ;  s e  p u e d e  e l a b o r a r  t a m b i é n  
p r o d u c t o s  d e  b e l l e z a  c o m o  j a b o n e s ,  c o s m é t i c o s .  A c t u a l m e n t e  d a d a  l a  d e m a n d a  d e  
b i o c o m b u s t i b l e s ,  s e  u t i l i z a  c o m o  l u b r i c a n t e s .  A l g u n o s  d e  l o s  s u b p r o d u c t o s  
r e s u l t a n t e s  e n  e l  p r o c e s o  s o n  u t i l i z a d o s  c o m o  a b o n o  p a r a  l a  m i s m a  p l a n t a  y  c o m o  
f u e n t e  d e  e x t r a c c i ó n  d e  u n  a c e i t e  m u c h o  m á s  f i n o  q u e  e l  q u e  s e  o b t i e n e  d e  e s t a .  
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  q u í m i c o  y  o r g a n o l é p t i c o  e s t e  a c e i t e  e s  m u y  s i m i l a r  a l  d e  
c o c o  d e l  c u a l  s e  d i f e r e n c i a  p o r  e l  m a y o r  c o n t e n i d o  e n  á c i d o  o l e i c o ,  d e  c o n s i s t e n c i a  
s ó l i d a  y  m a n t e c o s a  b a j o  l o s  2 0 º C ,  d e  c o l o r  b l a n c o  a m a r i l l e n t o ,  c o n  s a b o r  a g r a d a b l e  
P a l m e r a  
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y  c o n  o l o r  s i m i l a r  a l  d e  c o c o ,  y  d e  l a s  i n f l o r e s c e n c i a s  m a s c u l i n a s  s e  e x t r a e  v i n o  d e  
p a l m a .  
E l  c o n t e n i d o  d e  a c e i t e  p o r  s e m i l l a  v a r í a  d e l  4 3  a l  5 1 % .  
S e  c u l t i v a  a m p l i a m e n t e  n o  s ó l o  e n  Á f r i c a  e n  s u  l u g a r  d e  o r i g e n ,  s i n o  t a m b i é n  e n  
o t r a s  z o n a s ,  c o m o  l a s  A n t i l l a s ,  S u d a m é r i c a ,  M a l a s i a ,  I n d o c h i n a ,  e t c . ,  l u g a r e s  q u e  
s e  f o r m a n  e x t e n s a s  p l a n t a c i o n e s .  
B .  U S O S  E N  J A R D I N E R Í A  
E n  l a  j a r d i n e r í a  y  e n  z o n a s  c á l i d a s  s e  p u e d e  p l a n t a r  e n  p i e s  a i s l a d o s  y  e n  
a l i n e a c i o n e s ,  e n  l u g a r e s  f r í o s  e s  m u y  d e c o r a t i v a  e n  m a c e t o n e s  c o m o  p l a n t a  d e  
i n t e r i o r .  
C .  C U L T I V O  
V i v e  b i e n  a  p l e n o  s o l ,  e s  u n a  p l a n t a  p r o p i a  d e  l a  r e g i ó n  t r o p i c a l  c a l u r o s a  ( s e l v a  
h ú m e d a  t r o p i c a l  c á l i d a )  r e s i s t e  l a  s e q u í a  y  s u e l o s  a r c i l l o s o s  p e r o  p r e f i e r e  t i e r r a s  
r i c a s  y  h ú m e d a s  e  i n c l u s o  c o n  p o c o  d r e n a j e  ( p a n t a n o s a s ) .  
N o  s o p o r t a  h e l a d a s ,  r e q u i e r e  d e  t e m p e r a t u r a s  a l t a s .  
S e  m u l t i p l i c a  p o r  s e m i l l a s ,  q u e  t a r d a n  8 - 9  m e s e s  e n  g e r m i n a r .  
2 . 1 . 2 . 2  P R O D U C C I Ó N  D E  P A L M A  A F R I C A N A  E N  E L  E C U A D O R  
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  c u l t i v o  d e  p a l m a  a f r i c a n a  e s  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  e n  e l  
p a í s  d e b i d o  a  l o s  m ú l t i p l e s  u s o s  d e  e s t a  p l a n t a  y  a s í  t a m b i é n  a  s u  u s o  c o m o  
b i o c o m b u s t i b l e .  S e  c u l t i v a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  p r o v i n c i a s  d e  E s m e r a l d a s ,  L o s  R í o s ,   
P i c h i n c h a ,  S a n t o  D o m i n g o  y  l a  p r o v i n c i a s  O r i e n t a l e s  d e  S u c u m b í o s  y  O r e l l a n a .  
L a  p a l m a  a c e i t e r a   f u e  i n t r o d u c i d a  e n  n u e s t r o  p a í s  e n  1 9 5 3 ,  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  
E s m e r a l d a s ,  c a n t ó n  l a  C o n c o r d i a  p o r  R o s c o e  S c o t t ;  e n  e s a  é p o c a  l a s  p l a n t a c i o n e s  e r a n  
r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a s .  N o  e s  s i n o  h a s t a  e l  a ñ o  d e  1 9 6 7  c u a n d o  c o m i e n z a  a  e n t r a r  e n  
a u g e  c o n  m á s  d e  1 . 0 0 0  h e c t á r e a s  s e m b r a d a s .  
E n  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  9 0  s e  d a  e l  b o o m  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p a l m a ,  e s t e  p r o d u c t o  
a d q u i e r e  i m p o r t a n c i a  e n  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  y  e s  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  9 4  e n  q u e  l a  
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p r o d u c c i ó n  s u p e r a  a l  c o n s u m o  n a c i o n a l  y  s e  p r o d u c e n  l o s  p r i m e r o s  e x c e d e n t e s  q u e  
s o n  e v a c u a d o s  p o r  l a  ― F u n d a c i ó n  d e  F o m e n t o  d e  E x p o r t a c i o n e s  d e  A c e i t e  d e  P a l m a  y  
s u s  d e r i v a d o s  d e  O r i g e n  N a c i o n a l ‖  e n  a d e l a n t e  F E D A P A L .  
D e s d e  e s e  a ñ o  t a n t o  l a  p r o d u c c i ó n  c o m o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h a n  i d o  c r e c i e n d o   h a s t a  
l l e g a r  e n  e l  a ñ o  2 0 0 9  a  e x p o r t a r s e  2 1 8 . 0 0 0  t o n e l a d a s ,  r e p r e s e n t a  m á s  d e l  5 0 %  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l .  E n  e l  a ñ o  2 0 1 0  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  e f e c t o s  c l i m á t i c o s ,  t a n t o  
l a  p r o d u c c i ó n  c o m o  l o s  e x c e d e n t e s  c a e n  a  3 8 0 . 3 0 1  t o n e l a d a s  m é t r i c a s  ( t )  ( - 1 1 % )  y  
1 7 0 . 4 6 1  t  ( - 2 2 % )  r e s p e c t i v a m e n t e ,  s i n  e m b a r g o  e n  l o  q u e  v a  d e l  a ñ o  2 0 1 1  h a s t a  e l  m e s  
d e  o c t u b r e  s e  r e p o r t a r o n  3 9 9 . 0 0 0  t  p r o d u c i d a s  y  u n  e x c e d e n t e  d e  2 0 6 . 0 0 0  t ,  l o  q u e  
i n d i c a  q u e  h a s t a  f i n a l e s  d e  a ñ o  s e  l l e g a r í a  a  l a s  4 4 0 . 0 0  t .  d e  p r o d u c c i ó n  y  2 3 0 . 0 0 0  t .  d e  
e x p o r t a c i ó n  y  s e  c o n f i r m a  q u e  e s t e  a ñ o  s e  p u e d e  t e n e r  u n  r e c o r d  d e  e x p o r t a c i ó n .  
E n  c u a n t o  a l  c o n s u m o  n a c i o n a l  d e  a c e i t e  d e  p a l m a  s e  o b s e r v a  q u e ,  é s t e  h a  v e n i d o  
s i e n d o  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y  e n  l a  a c t u a l i d a d  s e  u b i c a  e n  
a p r o x i m a d a m e n t e  2 1 0 . 0 0 0  t  a l  a ñ o  c o n  u n  l i g e r o  c r e c i m i e n t o  a ñ o  a  a ñ o  d e b i d o  a l  
i n c r e m e n t o  p o b l a c i o n a l  p r i n c i p a l m e n t e .  
S e g ú n  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  d e  A N C U P A  e n  e l  2 0 0 9  s e  h a n  s e m b r a d o  c e r c a  d e  2 3 .  0 0 0  
h e c t á r e a s  d e  p a l m a  a f r i c a n a ;  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  t a n t o  e n  s i e m b r a  c o m o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  l a  p a l m a  a s c i e n d e  a  $  1 ’  3 8 0 . 2 3 0 . 0 0 0  g e n e r a n d o  c e r c a  d e  1 6 8 . 6 6 7  
e m p l e o s  t a n t o  d i r e c t o s  c o m o  i n d i r e c t o s .   
C u a d r o  1 .
E c u a d o r :  P r o d u c c i ó n ,  c o n s u m o  y  e x c e d e n t e s  d e  a c e i t e  d e  p a l m a
Año Producción Consumo Excedente
tm tm tm
1993 152.537 152.537 0,00
1994 174.413 168.011 6.402
1995 185.206 167.972 17.234
1996 180.337 156.354 23.983
1997 203.308 185.584 17.724
1998 198.495 179.799 18.696
1999 267.246 198.088 69.158
2000 222.195 197.540 24.655
2001 224.195 198.815 25.380
2002 238.798 199.508 39.290
2003 261.932 200.203 61.729
2004 279.152 200.798 78.354
2005 319.338 201.258 118.080
2006 352.120 204.039 148.081
2007 396.301 211.277 185.024
2008 418.380 209.675 208.705
2009 428.594 210.485 218.109
2010 380.301 209.840 170.461
2011 440.000 210.000 230.000  
F u e n t e :  F E D E P A L  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
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F u e n t e :  F E D E P A L  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
2 . 1 . 2 . 3  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  
L a  p a l m a  a c e i t e r a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  r u b r o  m u y  i m p o r t a n t e  
p a r a  e l  p a í s ,  e s t i m á n d o s e  q u e  p a r a  e l   a ñ o  2 0 1 0  e n  u n  1 5 %  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  P I B  
a g r í c o l a  y  d e l  1 . 8 %  e n  e l  P I B  t o t a l .  
A s í  m i s m o ,  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  g e n e r a  a l r e d e d o r  d e  1 0 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e l  
v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a c e i t e s  y  g r a s a s ,  c o n t r i b u y e  c o n  e l  2 . 5 %  a l  s e c t o r  
m a n u f a c t u r e r o  y  c o n  e l  0 . 2 %  a l  P I B  t o t a l .  
D e  i g u a l  f o r m a ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a c e i t e  d e  p a l m a  ( a c e i t e  d e  c r u d o  +  a c e i t e  d e  
p a l m a  q u e  s e  u t i l i z a  e n  l o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  y / o  s e m i - e l a b o r a d o s )  h a n  t e n i d o  
c o m o  i m p o r t a n t e s  d e s t i n o s  l o s  p a í s e s  d e  l a  R e g i ó n  A n d i n a ,  M é x i c o  y  E u r o p a ,  s i e n d o  
e s t a  ú l t i m a  l a  q u e  s e  p r o y e c t a  c o m o  u n a  d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  f u t u r o .  
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P a r a  e l  2 0 1 0 ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r o i n d u s t r i a l e s  a l c a n z a r o n  l o s  2 1 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  l o  q u e  l e  c o n v i e r t e  a  l a  p a l m a  e n  u n o  d e  l o s  d i e z  p r o d u c t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  
q u e  v e n d e  e l  E c u a d o r  a l  m u n d o .  
1 .  D E S T I N O  D E  L A S  E X P O R T A C I O N E S  
 L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a c e i t e  d e  p a l m a  h a n  t e n i d o  c o m o  d e s t i n o  a  l o s  p a í s e s  
a n d i n o s  ( V e n e z u e l a  3 7 % ,  C o l o m b i a  1 3 %   y  P e r ú  1 0 % )  m i e n t r a s  q u e  E u r o p a  s o l o  
a c a p a r ó 1 5 %  d e  a c e i t e ,  s i n  e m b a r g o  E u r o p a  e s  e l  s e g u n d o  c o m p r a d o r  m á s  
i m p o r t a n t e  d e  a c e i t e  d e  p a l m a  e c u a t o r i a n o  c o n  u n  v o l u m e n  t o t a l  d e  5 8  m i l  
t o n e l a d a s  s i e n d o  A l e m a n i a ,  H o l a n d a  e  I n g l a t e r r a  l o s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s .  
 
F u e n t e :  F E D E P A L   
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a   
2 . 1 . 3  A N Á L I S I S  E X T E R N O  
2 . 1 . 3 . 1  M A C R O  A M B I E N T E  
E l  M a c r o  a m b i e n t e ,  s e  r e f i e r e  a l  e n t o r n o  d e  l a  e m p r e s a ,  q u e  p u e d e  a f e c t a r  d e  a l g u n a  
m a n e r a ,  s i  e x i s t e  a l g o  p o s i t i v o  o  n e g a t i v o  d e n t r o  d e  é l ,  e s t o s  f a c t o r e s  s o n :  e c o n ó m i c o ,  
p o l í t i c o ,  s o c i a l ,  t e c n o l ó g i c o  e  i n d u s t r i a l .  
L a  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó m i c a  e s t á  i n t e g r a d a  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  
g u b e r n a m e n t a l e s  d e s t i n a d a s  a  i n f l u i r  s o b r e  l a  m a r c h a  d e  l a  e c o n o m í a  g l o b a l  c o m o ,  e l  
P I B ,  l a  t a s a  d e  i n t e r é s ,  l a  i n f l a c i ó n ,  l a  d o l a r i z a c i ó n ,  e x p o r t a c i o n e s ,  i m p o r t a c i o n e s ,  e l  
d e s e m p l e o  y  e l  c r e c i m i e n t o ,  e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o ,  l a s  c u e n t a s  c o n  e l  s e c t o r  e x t e r n o  y  
e l  n i v e l  d e  e n d e u d a m i e n t o  d e l  p a í s .  
A  p e s a r  d e l  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  d e b i d o  a l  i n c r e m e n t o  ( p r o d u c c i ó n  y  p r e c i o )  d e l  
p e t r ó l e o  y  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  i n f l a c i ó n ,  l a  e c o n o m í a  d e l  p a í s  s e  h a  e s t a n c a d o  a  t a l  
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p u n t o  q u e  m u c h a s  e m p r e s a s  h a n  c e r r a d o ,  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  i n v e r t i r ,  y a  s e a  p a r a  
i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  o  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s .  
C u a d r o  N º  2   
A ñ o  P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  ( P I B )  ( m i l e s  d e  m i l l o n e s  $ )  
1 9 9 9  5 4 , 5 0  
2 0 0 0  3 7 , 2 0  
2 0 0 1  3 9 , 6 0  
2 0 0 2  4 1 , 7 0  
2 0 0 3  4 5 , 6 5  
2 0 0 4  4 9 , 5 1  
2 0 0 5  5 7 , 2 3  
2 0 0 6  6 1 , 5 2  
2 0 0 7  9 8 , 7 1  
2 0 0 8  1 0 7 , 7 0  
2 0 0 9  1 1 0 , 4 0  
2 0 1 0  1 1 5 , 0 0  
F u e n t e :  F E D E P A L   
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
 
 
F u e n t e :  F E D E P A L .  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a  
S i n  e m b a r g o  l a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  h a  l o g r a d o  i n v e r t i r  e n  n u e v o s  a c t i v o s  
b i o l ó g i c o s  ( s i e m b r a )  d e  2 0  h e c t á r e a s  d e  p a l m a  a f r i c a n a  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  l o g r a r á  
s o s t e n e r  d i c h a  i n v e r s i ó n  d u r a n t e  3 6  m e s e s  h a s t a  q u e  e s t a s  n u e v a s  p l a n t a s  i n i c i e n  s u  
f a s e  d e  p r o d u c c i ó n  
1 .  F A C T O R  P O L Í T I C O -  L E G A L  
L a  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  d e l  E c u a d o r  h a  c a u s a d o  u n  i m p a c t o  n e g a t i v o  e n  l a  
e c o n o m í a ,  l a s  i n v e r s i o n e s  s e  h a n  a l e j a d o  o c a s i o n a n d o  l a  c a r e n c i a  d e l  p o d e r  
a d q u i s i t i v o  ( t e n d e n c i a s  e s p e c u l a t i v a s  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o )  p a r a  l a  a c t i v i d a d  
c o m e r c i a l  y  p r o d u c t i v a  r e d u c i e n d o  a s í  l a  c a p a c i d a d  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p a r a  
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a t e n d e r  c o n  l a s  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a s  ( t r a b a j a d o r e s )  y  e x t e r n a s  ( o r g a n i s m o s  d e  
c o n t r o l ,  p r o v e e d o r e s )  d e t e r i o r a n d o  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  t o d o s  l o s  i n t e g r a n t e s  y  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  p a í s .  
2 .  F A C T O R  S O C I A L  
L a  d e c a d e n c i a  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  e l  a u m e n t o  p a u l a t i n o  d e  d e s e m p l e a d o s  
y  s u b e m p l e a d o s  h a c e  q u e  l a s  p e r s o n a s  d e c i d a n  e m i g r a r .   E s    n e c e s a r i o  m e n c i o n a r  
q u e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  e s t á  v i n c u l a d a  a l  e n v í o  d e  r e m e s a s  d e  l o s  
e m i g r a n t e s  q u e  a l  p r o p i o  e s q u e m a  d o l a r i z a d o  d e  n u e s t r o  p a í s .  
E s t e  e s  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o  p o r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  
i n v e r s i ó n ,  l a  s o c i e d a d  a p u n t a  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  
c o m o  l a  a l i m e n t a c i ó n ,  v e s t i m e n t a ,  e d u c a c i ó n ,  m e d i c i n a s ,  e t c . ;  e n  s e g u n d a  i n s t a n c i a  
s e  h a b l a  d e  i n v e r s i ó n  e n  A c t i v o s  o  P r o d u c c i ó n .    A l  h a b l a r  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  s e  
p u e d e  d e c i r  p a r a  e l  c a s o  e n  e s t u d i o  q u e  l o s  h o g a r e s  c o n s u m e n  a c e i t e s  v e g e t a l e s  p o r  
c a r e c e r  d e  c o l e s t e r o l ,  t a n t o  y  c u a n t o  a n t e s  d e  q u e  s e  p r e s e n t e  l a  m i g r a c i ó n  l a  
e c o n o m í a  e r a  d e c a d e n t e  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  e x i s t í a  l a  c o s t u m b r e  d e  a h o r r a r  
c o n s u m i e n d o  p r o d u c t o s  d e  b a j a  c a l i d a d  q u e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  e l l o  s e  p r e s e n t a b a n  
e n f e r m e d a d e s .  
L a  t e n d e n c i a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  d e  a c e i t e s  y  g r a s a s  e n  l a  
t e m p o r a d a  ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 )  e s t a r í a  d e t e r m i n a d a  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  p o r  f a c t o r e s  
e x t e r n o s  y  l u e g o  p o r  l o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  o f e r t a  y  d e m a n d a .  
E n  c o n c l u s i ó n ,  s e  o b s e r v a  u n  p a n o r a m a  f a v o r a b l e  p a r a  l a  a g r o i n d u s t r i a  d e  l a  p a l m a  
d e  a c e i t e .  
F E C H A A C E I T E  P A L M A
0 7 - f e b 1 0 2 0
0 8 - f e b 1 0 2 0
0 9 - f e b 1 0 4 0
1 0 - f e b 1 0 4 5
1 3 - f e b 1 0 3 5
1 4 - f e b 1 0 4 0
1 5 - f e b 1 0 4 8
1 6 - f e b 1 0 4 5
1 7 - f e b 1 0 6 0
2 0 - f e b 1 0 6 5
2 1 - f e b 1 0 7 0
P R O M E R I O  F E B 1 . 0 4 4
P R E C I O S  I N T E R N A C I O N A L E S  D I A R I O S  U S $  / T M
 
F u e n t e :  O I L  W O R D L  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e  C h a s i p a n t a  
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F u e n t e :  O I L  W O R D L  
E l a b o r a d o  p o r :  R o s a  M e r c e d e  C h a s i p a n t a  
3 .  F A C T O R  T E C N O L Ó G I C O  
L a  t e c n o l o g í a  j u e g a  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  
e f i c i e n c i a  e m p r e s a r i a l  y  p o r  l o  t a n t o  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s .   
E n  l a  a c t u a l i d a d   a l  e n c o n t r a r n o s  e n  u n  m u n d o  m o d e r n o  s e  d e b e  c o n t a r  c o n  
t e c n o l o g í a  a c t u a l ,  p o r  e s t a  r a z ó n  l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  d e  l a  C o m p a ñ í a  
― G U A R D E R A S  S . A . ‖  c o n t i n u a m e n t e  t r a t a n  d e  o p t i m i z a r  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s ,  
m e j o r a n d o  l a  t e c n o l o g í a  a c t u a l  ( m a q u i n a r i a  y  e q u i p o ) .  
4 .  F A C T O R  I N D U S T R I A L  
C o n  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  l a s  i n d u s t r i a s  q u e  s o b r e v i v e n  s o n  l a s  q u e  c a d a  d í a  s e  
m o d e r n i z a n ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e l  a c e i t e  d e  p a l m a  a f r i c a n a ,  c a d a  
v e z  v a n  e x p e r i m e n t a n d o  c o m o  r e d u c i r  g a s t o s  i n n e c e s a r i o s  e  i n n o v a n  o  b u s c a n  
n u e v a s  t é c n i c a s  p a r a  v o l v e r  a  i n d u s t r i a l i z a r  l o  q u e  s e  c r e e  b a s u r a  i n s e r v i b l e ,  t a l  e s  
e l  c a s o  d e  q u e  l a  c a s c a r a  d e  l a  p a l m a  d e n o m i n a d a  R A Q U I S ,  s e  v u e l v e  a  r e u t i l i z a r  
c o m o  a b o n o  q u í m i c o  p a r a  l a s  p l a n t a c i o n e s .   
2 . 1 . 3 . 2  M I C R O  A M B I E N T E  
E l  M i c r o  a m b i e n t e ,  e s t u d i a  l o s  f a c t o r e s  c e r c a n o s  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m o  l o s  
p r o v e e d o r e s ,  c l i e n t e s ,  l a  c o m p e t e n c i a ,  e l  m e r c a d o  y  l o s  o r g a n i s m o s  d e  c o n t r o l .  
S e  a n a l i z a n  a  l o s  f a c t o r e s  q u e  a t i e n d e n  l a  e m p r e s a  p o r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  e n  e l  
d e s e m p e ñ o ,  s e g ú n  e l  t i p o  d e  b i e n  o  s e r v i c i o  q u e  o f r e c e  y  e l  m e r c a d o  a l  c u a l  v a  
d i r i g i d o .  
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1 .  P R O V E E D O R E S  
L o s  p r o v e e d o r e s  d e  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖ ,  c o n s t i t u y e n  l a  f u e r z a  
f u n d a m e n t a l  e n  e l  a n á l i s i s ,  e s t o s  s o n  f i r m a s  y  p e r s o n a s  q u e  s u m i n i s t r a n  l o s  
r e c u r s o s  e  i n s u m o s  q u e  l a  c o m p a ñ í a  r e q u i e r e  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  p a l m a  
a f r i c a n a ,  e v i t a n d o  q u e  l a  c o m p a ñ í a  n o  t e n g a  r e t r a s o  e n  l a  e c o n o m í a  y  p o r  
c o n s i g u i e n t e  l o g r a  p o s i c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  d e n t r o  d e l  s e c t o r .  
E l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m p r a s  m a n t i e n e  m ú l t i p l e s  f u e n t e s  ( d i s t r i b u i d o r e s  o  
f a b r i c a n t e s )  p a r a  e v i t a r  u n a  g r a n  d e p e n d e n c i a  d e  u n  s o l o  p r o v e e d o r  y  d e  v i g i l a r  l a s  
t e n d e n c i a s  d e  p r e c i o  e n  l o s  c o n s u m o s  c l a v e  y  d e  m a n t e n e r  u n  s t o c k  t a n t o  d e  
m a t e r i a l e s ,  h e r r a m i e n t a s  c o m o  i n s u m o s  p a r a  q u e  e n  c a s o  d e  s u c e s o s  i m p r e v i s t o s  
( e s c a s e z ,  h u e l g a s ,  y  o t r o s )  n o  p u e d a n  i n t e r f e r i r  c o n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  e n t r e g a s  
a  l o s  c l i e n t e s  y  p u e d e n  d a r  l u g a r  a  p é r d i d a  d e  v e n t a s  a  c o r t o  p l a z o  y  l e s i o n a r  l a  
c o n f i a n z a  d e l  c l i e n t e  a  l a r g o  p l a z o .   
2 .  C L I E N T E S  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  n e c e s i t a  e s t u d i a r  s u s  m e r c a d o s  d e  c o n s u m o ,  
l a  c o m p a ñ í a  p u e d e  o p e r a r  e n  c i n c o  t i p o s  d e  m e r c a d o s :   
  M e r c a d o s  d e  c o n s u m o :  i n d i v i d u o s  y  f a m i l i a s  q u e  c o m p r a n  b i e n e s  p a r a  
c o n s u m o  p e r s o n a l .   
  M e r c a d o s  i n d u s t r i a l e s :  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  c o m p r a n  b i e n e s  p a r a  s u  p r o c e s o  
d e  p r o d u c c i ó n  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  l o g r a r  o b j e t i v o s  y  o b t e n e r  u t i l i d a d e s .  
  M e r c a d o s  r e v e n d e d o r e s :  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  c o m p r a n  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  c o n  
e l  p r o p ó s i t o  d e  r e v e n d e r l o s  d e s p u é s  y  g a n a r  u t i l i d a d e s .   
  M e r c a d o s  g u b e r n a m e n t a l e s :  A g e n c i a s  g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  c o m p r a n  b i e n e s  
y  s e r v i c i o s  c o n  e l  f i n  d e  p r o d u c i r  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  o  t r a n s f e r i r  e s t o s  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s  e n t r e  o t r a s  p e r s o n a s .   
  M e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s :  c o m p r a d o r e s  e n  o t r o s  p a í s e s  i n c l u y e n d o  
c o n s u m i d o r e s ,  p r o d u c t o r e s  r e v e n d e d o r e s  y  g o b i e r n o s  e x t r a n j e r o s .   
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  o p e r a  e n  e l  m e r c a d o  i n d u s t r i a l ,  e s  d e c i r  l a  
p a l m a  a f r i c a n a  q u e  s e  e n t r e g a  a  l o s  c l i e n t e s  e s  c o n s i d e r a d a  m a t e r i a  p r i m a ;  e l l o s  a  
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l a  v e z  p o s e e n   d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  t e c n o l o g í a ,  r e c u r s o  h u m a n o  y  l a  c a p a c i d a d  
p a r a  i n d u s t r i a l i z a r  e l  a c e i t e  d e  p a l m a  a f r i c a n a .  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  p o s e e  s o l a m e n t e  d o s  c l i e n t e s ,  e l  u n o  a b a r c a  e l  
8 3 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  o t r o  e l  1 7 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e b i d o  a  l a  d i s t a n c i a  e n  l a  
q u e  s e  e n c u e n t r a n  l a s  p l a n t a c i o n e s  
C L I E N T E  V A L O R  F A C T U R A D O  N º  T O N E L A D A S  %   E N T R E G A  
C L I E N T E  1  3 5 8 , 8 6 9 . 0 9  1 , 6 9 0 . 2 7 0  8 3 %  
C L I E N T E  2  7 1 , 2 8 7 . 9 2  3 4 1 . 4 2 4  1 7 %  
T O T A L  4 3 0 , 1 5 7 . 0 1  2 , 0 3 1 . 6 9 4  1 0 0 %  
 
3 .  E L  M E R C A D O  Y  L A  C O M P E T E N C I A  
  M E R C A D O :  ― Á m b i t o  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  d e m a n d a n t e s  i n t e r e s a d o s  e n  
a d q u i r i r  l o  q u e  l o s  o f e r t a n t e s  d e s e a n  v e n d e r ‖
7
.  
  C O M P E T E N C I A :  ― D i s p u t a  o  c o n t i e n d a  p o r  l a  c o n q u i s t a  d e   u n  
m e r c a d o ‖
7
.  
T o d a s  l a s  c o m p a ñ í a s  s e  e n f r e n t a n  a  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  d e  c o m p e t i d o r e s .   
E l  i n t e r é s  d e  l a  e m p r e s a  e s  c a p t a r  a l  m e j o r  c l i e n t e  a p o y á n d o s e  d e  c i e r t o  m o d o  e n  l a  
c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o .  
E l  m e r c a d o  y  l a  c o m p e t e n c i a  p a r a  u n a  e m p r e s a  d e d i c a d a  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e b e n  
s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c l i e n t e  a  t r a v é s  d e  e s t r a t e g i a s  e n c a m i n a d a s  a  l o g r a r  
c a l i d a d  t o t a l .  
4 .  O R G A N I S M O S  D E  C O N T R O L  
 L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  c u m p l e  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  e m i t e n  l o s  
o r g a n i s m o s  d e  c o n t r o l  c o m o  s o n  S R I ,  M i n i s t e r i o  d e l  M e d i o  A m b i e n t e ,  
S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s ;  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  d i c h a s  d i s p o s i c i o n e s  e s  
f u n d a m e n t a l  p a r a  q u e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  c o n t i n ú e  a  p e s a r  d e  q u e ,  e s  d e  
c o m p e t e n c i a  d e  e s t o s  o r g a n i s m o s  v e l a r ,  c o o r d i n a r ,  c o n t r o l a r  y  h a c e r  c u m p l i r  c o n  e l  
e j e r c i c i o  d e  l a s  a c c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s .  
                                                             
7
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2 . 1 . 3 . 3 .  I M P A C T O  A M B I E N T A L  
1 .  I M P A C T O  D E L  D E S A R R O L L O  R U R A L  
H a y  t r e s  c l a s e s  d e  p r e o c u p a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  q u e  
s e  r e l a c i o n a n  c o n  e l  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a .  L a  p r i m e r a ,  e s  e l  i m p a c t o  d e l  d e s m o n t e  o  
r e c u p e r a c i ó n  d e  n u e v a s  t i e r r a s  p a r a  a l g ú n  p r o y e c t o  a g r í c o l a .  L a  s e g u n d a ,  e s  e l  
e f e c t o  d e  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a s  t i e r r a s  a g r í c o l a s  e x i s t e n t e s .  L a  
t e r c e r a ,  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  a g r í c o l a s .  
a .  D e s m o n t e  o  r e c u p e r a c i ó n  d e  t i e r r a s  
A l  i n c o r p o r a r s e  p o r  p r i m e r a  v e z  t i e r r a s  n u e v a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  s e  
p r o d u c e n  i m p a c t o s  i n i c i a l e s  i m p o r t a n t e s ,  a l g u n o s  s o n  i r r e v e r s i b l e s  s e  p i e r d e n  l o s  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e s b r o z a d o s  o  r e c u p e r a d o s  ( b o s q u e s  p r i m a r i o s ,  p a n t a n o s ,  t i e r r a s  
h ú m e d a s ) ,  s e  e r o s i o n a n  l o s  s u e l o s ,  b a j a  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a s  t i e r r a s ,  d e s a p a r e c e n  
l a s  e s p e c i e s ,  s e  m e r m a  e l  h á b i t a t  d e  l a  f a u n a  s i l v e s t r e ,  s e  r e d u c e n  l o s  s e r v i c i o s  
a m b i e n t a l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l o s  e c o s i s t e m a s  e x i s t e n t e s  y  s e  p e r j u d i c a n  l o s  
h a b i t a n t e s  d e  l o s  b o s q u e s  u  o t r a s  m i n o r í a s  é t n i c a s  v u l n e r a b l e s  q u e  d e p e n d e n  d e l  
e c o s i s t e m a  q u e  f u e  e l i m i n a d o .   
A d e m á s  d e  e s t o s  i m p a c t o s  i n i c i a l e s ,  e l  m é t o d o  u t i l i z a d o  p a r a  d e s m o n t a r  l a  t i e r r a  
t i e n e  u n a  i n f l u e n c i a  i m p o r t a n t e  s o b r e  e l  s u b s i g u i e n t e  é x i t o  o  f r a c a s o  d e l  p r o y e c t o .  
b .  L a  i n t e n s i f i c a c i ó n  
E n  a g r i c u l t u r a  s u r g e n  l o s  p r o b l e m a s  a m b i e n t a l e s  m á s  c o n v e n c i o n a l e s  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  t i e r r a  a g r í c o l a  e x i s t e n t e :  
c o m p r e n s i ó n  d e l  s u e l o ,  u s o  e x c e s i v o  d e  f e r t i l i z a n t e s  y  b i o s i d a s .  
c .  S u s t e n t a b i l i d a d  
E l  t e m a  a g r í c o l a  c r í t i c o  d e  l a  s u s t e n t a b i l i d a d ;  p a r a  p o d e r  a p r e c i a r  l a  s o s t e n i b i l i d a d  
s e  r e q u i e r e  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y  a m b i e n t a l e s  d e  l a  
c o n t i n u a c i ó n  a  l a r g o  p l a z o  d e l  p r o y e c t o :  ¿ S o n  a c e p t a b l e s ?  ¿ P u e d e n  s e r  s o s t e n i d o s  
e n  b a s e  a  l o s  p r o d u c t o s ?  
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2 .  I M P A C T O S  S O B R E  E L  M E D I O  A M B I E N T E  
E s  ú t i l  s e p a r a r  l o s  p r o y e c t o s  a g r í c o l a s  e n  d o s  c a t e g o r í a s ;  l a  a g r i c u l t u r a  d e  t i e r r a  
b a j a  c o n  r i e g o  y  l a  d e  t i e r r a  a l t a  q u e  d e p e n d e  d e  l a  l l u v i a ,  c a d a  u n a  t i e n e  s u  p r o p i o  
c o n j u n t o  d e  p r o b l e m a s  a m b i e n t a l e s  p o t e n c i a l e s .  
E n  l a s  t i e r r a s  b a j a s ,  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  s o n  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  
a g r o q u í m i c o s  y  e l  r i e g o .  E n  l a s  t i e r r a s  a l t a s ,  e s  m á s  p r o b a b l e  e n c o n t r a r  p r o b l e m a s  
d e  e r o s i ó n ,  p é r d i d a  d e  l a  f e r t i l i d a d  d e l  s u e l o ,  u s o  i n a d e c u a d o  d e  l a  t i e r r a  y  m a n e j o  
i n c o r r e c t o  d e  l a s  c u e n c a s  h i d r o g r á f i c a s .  
E l  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  r e d u c i r á  a  u n  m í n i m o  l a s  p é r d i d a s  d e  
s u e l o  y  n u t r i e n t e s ,  e q u i l i b r a r á  l o s  i n s u m o s  y  l a s  c o s e c h a s  y  f o r t a l e c e r á  l o s  v í n c u l o s  
e n t r e  e l  a g r i c u l t o r ,  e l  e x t e n s i o n i s t a  y  e l  i n v e s t i g a d o r .  A l  f o r t a l e c e r  l o s  v í n c u l o s  
e n t r e  e l  a g r i c u l t o r  y  e l  i n v e s t i g a d o r  s e  f o m e n t a r á  l a  m o d e r a c i ó n  a m b i e n t a l ,  l a  
s o s t e n i b i l i d a d  y  t e c n o l o g í a s  a d e c u a d a s .  
a .  I m p a c t o s  m a y o r e s  
E l  p r i n c i p a l  i m p a c t o  e c o l ó g i c o  q u e  s e  d e b e  t e n e r  p r e s e n t e  e s  l a  p é r d i d a  i r r e v e r s i b l e  
d e l  h á b i t a t ,  e s t a  p é r d i d a  r e d u c i r í a  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  v a l i o s o s  d e l  m e d i o  
a m b i e n t e  y  a c e l e r a r í a  l a  e x t i n c i ó n  y  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a  f a u n a .  
b .  I m p a c t o s  m e n o r e s  
L o s  i m p a c t o s  m e n o r e s  s o n  m a y o r m e n t e  r e v e r s i b l e s  y  p r e v e n i b l e s .  A  v e c e s ,  s i n  
e m b a r g o  p u e d e n  s e r  s e v e r o s ;  e s t o s  e f e c t o s  s e  u b i c a n  s o l a m e n t e  e n  t r e s  c a t e g o r í a s :  
  E l  f l u j o  a g r o q u í m i c o  q u e  c o n t a m i n a  l o s  r í o s  y  e l  a g u a  f r e á t i c a .  
  A s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  p e s t i c i d a s .  
  E l i m i n a c i ó n  d e  l o s  a f l u e n t e s  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l o s  c u l t i v o s .  
c .  I m p a c t o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  l o s  c u l t i v o s  
E n  e l  c a s o  d e  l o s  m o n o c u l t i v o s  c o m o  c a f é ,  a l g o d ó n ,  p a l m e r a  d e  a c e i t e ,  a z ú c a r  y  t é ,  
a p a r t e  d e  l o s  e f e c t o s  i m p o r t a n t e s  a n o t a d o s  a n t e r i o r m e n t e  c a u s a d o s  p o r  l a  
c o n v e r s i ó n  d e  t i e r r a s  n o  c u l t i v a d a s  y  l o s  i m p a c t o s  s o b r e  e l  m e d i o  a m b i e n t e  s o n  e l  
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r e s u l t a d o  d e l  p r o c e s a m i e n t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  a f l u e n t e s  
i n d u s t r i a l e s  a l t a m e n t e  c o n t a m i n a n t e s ;  e n  e s t o s  c a s o s  e l  p u n t o  p r i n c i p a l  c o n s i s t e  e n  
q u e  e s  r e n t a b l e  r e c i c l a r  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a f l u e n t e s  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a s o  d e  l o s  
a f l u e n t e s  d e  l o s  i n g e n i e r o s  a z u c a r e r o s ,  f á b r i c a  d e  c a u c h o  y  m o l i n o s  d e  p a l m a  
a f r i c a n a  q u e  s o n  f u e n t e s  v a l i o s a s  d e  l o s  n u t r i e n t e s  q u e  r e q u i e r e n  l o s  c u l t i v o s .  
C u a l q u i e r  r e s i d u o  v e g e t a l ,  c o m o  b a g a z o ,  c á s c a r a  d e l  c a c a o ,  e t c .  q u e  n o  s e  u t i l i c e  
e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  v a p o r  p a r a  e l  p r o c e s o  d e b e  s e r  e m p l e a d o  c o m o  a l i m e n t o  d e  
g a n a d o ,  m a t e r i a  p r i m a  p a r a  p r o d u c i r  c a r t ó n  o  l á m i n a  d e  f i b r a  o  d e b e  s e r  p r o c e s a d o  
p a r a  o b t e n e r  g a s  c o m b u s t i b l e  y  f e r t i l i z a n t e s ,  e t c .  e n  v e z  d e  s e r  a r r o j a d o  e n  e l  
r i a c h u e l o  m á s  c e r c a n o  c o m o  a  m e n u d o  s e  h a c í a  e n  a ñ o s  a n t e r i o r e s .  
d .  P r o b l e m á t i c a  a m b i e n t a l  d e l  c u l t i v o  d e  p a l m a  a f r i c a n a  
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  c u l t i v o  d e  l a  p a l m a  d e  a c e i t e  e s t á  a s o c i a d o  a  g r a v e s  p r o b l e m a s  
s o c i a l e s  y  a m b i e n t a l e s  q u e  n o  s o n  c a u s a d o s  p o r  e l  á r b o l  e n  s í  m i s m o  s i n o  p o r  e l  
m o d o  e n  e l  q u e  e s t á  s i e n d o  i m p l a n t a d o ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  b o o m  d e l  a c e i t e  d e  
p a l m a  a  g r a n  e s c a l a  a  n i v e l  m u n d i a l  t i e n e  s e r i a s  r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  l o s  b o s q u e s  
t r o p i c a l e s ,  s u s  h a b i t a n t e s  y  s u  b i o d i v e r s i d a d .  
S i n  e m b a r g o ,  d e b i d o  a l t o  p o t e n c i a l  d e l  c u l t i v o  y  d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  m e j o r a r  l a s  
c o n d i c i o n e s  s o c i o e c o n ó m i c a s  s e  d e b e  c u l t i v a r  d e  m a n e r a  s o s t e n i b l e  c o n s i d e r a n d o  
l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  b u e n a s  y  m e j o r e s  p r á c t i c a s  a g r í c o l a s  c o n  m a n e j o  a d e c u a d o  
d e  l o s  p l a g u i c i d a s .  
e .  P o s i b l e s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  
L o s  p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  d e  l a  a g r o i n d u s t r i a  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a  y  a c u á t i c a ,  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  d e s p e r d i c i o s  s ó l i d o s  y  
l o s  c a m b i o s  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a .   
T í p i c a m e n t e ,  l o s  a f l u e n t e s  t i e n e n  u n  a l t o  n i v e l  d e  d e m a n d a  d e  o x í g e n o  b i o q u í m i c o  
y  q u í m i c o ,  y  d e  s ó l i d o s  s u s p e n d i d o s  o  d i s u e l t o s ;  p u e d e  h a b e r  o t r o s  c o n t a m i n a n t e s  
c o m o  r e s i d u o s  d e  p e s t i c i d a s ,  a c e i t e s  c o m p l e j o s ,  c o m p u e s t o s  a l c a l i n o s  o  á c i d o s  y  
o t r a s  s u s t a n c i a s  o r g á n i c a s  e n  l a s  a g u a s  s e r v i d a s .  
C o n  f r e c u e n c i a ,  l a s  a g r o i n d u s t r i a s  p r o d u c e n  o l o r e s  n o c i v o s  y  m o l e s t o s ,  e l  
a l m a c e n a m i e n t o  i n c o r r e c t o  d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  o  l a  e l i m i n a c i ó n  i n a d e c u a d a  d e  
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l o s  d e s p e r d i c i o s  s ó l i d o s  p u e d e n  p e r j u d i c a r  l o s  r e c u r s o s  t e r r e s t r e s ,  s e a  e n  e l  l u g a r  d e  
l a  i n s t a l a c i ó n  o  e n  l o s  d e p ó s i t o s  d e  d e s e c h o s .  
L a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  p a r a  e s t a s  a g r o i n d u s t r i a s  p u e d e  t e n e r  e f e c t o s  
a m b i e n t a l e s  n e g a t i v o s  d e b i d o  a  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a .  A l  
c o n v e r t i r  l o s  b o s q u e s  e n  t i e r r a s  a g r í c o l a s  e x i s t e  e l  p o t e n c i a l  p a r a  c a u s a r  i m p a c t o s  
a m b i e n t a l e s  y  s o c i a l e s  m u y  p r o f u n d o s .  L a  n a t u r a l e z a  y  l a  m a g n i t u d  d e l  e f e c t o  
d e p e n d e r á n  d e  l a s  p r á c t i c a s  e x i s t e n t e s  e n  c u a n t o  a l  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  l a  c a n t i d a d  d e  
m a t e r i a  p r i m a  r e q u e r i d a  p o r  l a  a g r o i n d u s t r i a ,  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  y  e l  d e  
m a n e j o  d e  l a  t i e r r a  y  e l  a g u a .  
L o s  e f e c t o s  a m b i e n t a l e s  p o t e n c i a l e s  d e  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  a g r i c u l t u r a  s o n :  
  L a  m a y o r  e r o s i ó n  d e  l o s  s u e l o s .  
  L a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a g u a  s u p e r f i c i a l  y  f r e á t i c a  p o r  l o s  i n s u m o s  a g r í c o l a s  
( f e r t i l i z a n t e s ,  p e s t i c i d a s ) .  
  L o s  c a m b i o s  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  y  q u í m i c a s  d e l  s u e l o .  
  L o s  i m p a c t o s  s o b r e  l a  f a u n a  y  l a  v e g e t a c i ó n  n a t i v a .  
L o s  i m p a c t o s  s o c i a l e s  p o t e n c i a l e s  i n c l u y e n :  
  L a  r e s t r i c c i ó n  d e l  a c c e s o  a  l o s  r e c u r s o s  ( l a s  á r e a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  p a s t o r e o  y  
c u l t i v o ,  r e c u r s o s  a c u á t i c o s ,  p r o d u c t o s  f o r e s t a l e s ) .  
  E l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
  L o s  t r a s t o r n o s  s o c i a l e s .  
S i n  e m b a r g o ,  n o  t o d o s  l o s  e f e c t o s  s o n  n e c e s a r i a m e n t e  n e g a t i v o s .  L a  a g r o i n d u s t r i a  
p u e d e  i n t r o d u c i r  p r á c t i c a s  a g r í c o l a s  m á s  e f i c i e n t e s  a l  á r e a ,  c r e a r  m e r c a d o s  p a r a  l o s  
p r o d u c t o s  y  d a r  t r a b a j o  a  l a  g e n t e  l o c a l .    
L o s  e f e c t o s  i n d i r e c t o s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  u n a  a g r o i n d u s t r i a  g r a n d e ,  i n c l u y e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  t r a n s p o r t e  p a r a  l l e v a r  l o s  p r o d u c t o s  a  l o s  m e r c a d o s  y  l a  m i g r a c i ó n  
i n c o n t r o l a d a  d e  l a  g e n t e  h a c i a  e l  á r e a ,  q u e  b u s c a  t i e r r a s  o  e m p l e o s .  
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f .  E l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e l  c u l t i v o  e x t e n s i v o  d e  l a  p a l m a  a f r i c a n a   
E l  c u l t i v o  e x t e n s i v o  d e  l a  p a l m a  a f r i c a n a  r e q u i e r e  p o c a  m a n o  d e  o b r a ,  m u c h o s  
f e r t i l i z a n t e s  q u í m i c o s  y  m u c h o  t e r r e n o .  P o r  t r a t a r s e  d e  u n a  p a l m á c e a  a r b ó r e a ,  h a  
e n t r a d o  e n  l o s  p l a n e s  d e  r e f o r e s t a c i ó n  d e  m u c h o s  p a í s e s  d o n d e  h a  s i d o  p r e s e n t a d a  
c o m o  u n a  e x c e l e n t e  i n v e r s i ó n  i n c l u s o  c o n  m a t i c e s  a m b i e n t a l i s t a s .  
E l  m o d e l o  d e  c u l t i v o  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  e s t o s  c a s o s  s i g u e  s i e n d o  h o y  e l  m o d e l o  
a s i á t i c o  d e  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  d e  m o n o c u l t i v o .  E n  o t r o s  c a s o s ,  l o s  c a m p e s i n o s  
p o n e n  e l  t r a b a j o  y  e n  m u c h o s  c a s o s  l a  t i e r r a  y  l u e g o  o b t i e n e n  u n  p r o d u c t o  q u e  
p u e d e  p r o c e s a r s e ,  e v e n t u a l m e n t e  d e  f o r m a  a r t e s a n a l  p e r o  c o n  b a j í s i m o s  
r e n d i m i e n t o s .  E l  p r o c e s a m i e n t o  m e c á n i c o  a l  c o n t r a r i o ,  o f r e c e  a l t o s  r e n d i m i e n t o s  
p e r o  l o s  m o l i n o s  o  p r e n s a s  e s t a n d o  e n  m a n o s  d e  p o c o s  t e r r a t e n i e n t e s  
( g e n e r a l m e n t e  t r a n s n a c i o n a l e s )  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  r e p r e s e n t a n  m o n o p o l i o s  
a b s o l u t o s ,  e l l o s  p u e d e n  o f r e c e r  p r e c i o s  m u y  b a j o s ,  d o n d e  n o  s e  r e f l e j a n  n i  l o s  
g a s t o s  e c o l ó g i c o s ,  n i  l a s  c o n s e c u e n c i a s  s o c i a l e s .  L a  c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s  a f e c t a  l o s  
p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s .   
P a r a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v a s  p l a n t a c i o n e s  s e  u t i l i z a n  e n  m u c h o s  c a s o s  z o n a s  d e  
b o s q u e  h ú m e d o  t r o p i c a l  q u e  s o n  a r r a s a d a s ,  f e r t i l i z a d a s ,  p l a n t a d a s  y  p o s t e r i o r m e n t e  
r o c i a d a s  c o n  p o t e n t e s  h e r b i c i d a s  q u e  j u n t o  a  l o s  f e r t i l i z a n t e s  q u í m i c o s  p a s a n  a l  
s u e l o  c o n t a m i n a n d o  l a s  f u e n t e s  d e  a g u a .  E n  l o s  t e r r e n o s  c u l t i v a d o s  d e  e s t a  f o r m a  
r e s u l t a  m u y  d i f í c i l  i n t r o d u c i r  o t r o s  c u l t i v o s  s i m u l t á n e a m e n t e  d e b i d o  a  l a  p r o p i a  
a c c i ó n  d e  l o s  h e r b i c i d a s .  E l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  a u t ó c t o n a s  e s  e n  
m u c h o s  c a s o s  f o r z o s o  e  i r r i s o r i a m e n t e  c o m p e n s a d o ,  a d e m á s  e s t á  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  e m b a l s e s  p a r a  l a  i r r i g a c i ó n .  
L a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  c u l t i v o  e x t e n s i v o  d e  l a  p a l m a  
a f r i c a n a  s o n  c o n o c i d a s  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e l  m a r c o  
d e  l a s  O N G  y  g r u p o s  a m b i e n t a l i s t a s  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  
l a  p o b l a c i ó n  m u n d i a l  
E n  u n  p u n t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  p r o b l e m á t i c a  a n a l i z a d a  t i e n e  
m u c h o s  e l e m e n t o s  d e  c o i n c i d e n c i a  a  p e s a r  d e  l a s  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  
p a í s e s  q u e  s e  t r a t a n .   
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g .  L o s  e f e c t o s  p a r a  e l  m e d i o  a m b i e n t e   
S e  h a  p r e s e n t a d o  e s t e  c u l t i v o  c o m o  p r o t e c t o r  d e l  e c o s i s t e m a ,  l o  q u e  n o  
c o r r e s p o n d e  a  l a  r e a l i d a d .  A  v e c e s  e n t r a  c o m o  s o l u c i ó n  a  l a  d e s t r u c c i ó n  d e l  
a m b i e n t e  c o m o  c o m p e n s a c i ó n  a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  s e g ú n  l o s  a c u e r d o s  d e  K i o t o .  D e  
h e c h o ,  l o s  e s t u d i o s  d e  l o s  v a r i o s  c o n t i n e n t e s  d e m u e s t r a n  a l  c o n t r a r i o  q u e  e x i s t e n  
d a ñ o s  e n o r m e s  p a r a  e l  m e d i o  a m b i e n t e  t a n t o  p o r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  a b o n o s  c o m o  
p a r a  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  b o s q u e s  e x i s t e n t e s ,  s i n  h a b l a r  d e  t o d o s  l o s  e f e c t o s  h a b i t u a l e s  
d e  l a  m o n o  c u l t u r a  p r o d u c t i v i s t a .   
h .  L o s  e f e c t o s  s o c i a l e s   
L o s  e f e c t o s  s o c i a l e s  e n  m u c h o s  c a s o s  s o n  d e s a s t r o s o s ,  p o r  l a  d e s t r u c c i ó n  d e l  
a m b i e n t e  t r a d i c i o n a l  y  l a  e x p u l s i ó n  d e  p e q u e ñ o s  c a m p e s i n o s  d e  s u s  m e d i o s  
t r a d i c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n .  E l  c a s o  d e  C o l o m b i a  e s  b a s t a n t e  e j e m p l a r  e n  e s t e  
s e n t i d o .  S i n  e m b a r g o ,  c o n s e c u e n c i a s  s o c i a l e s  n e g a t i v a s  h a n  s i d o  s e ñ a l a d a s  t a m b i é n  
e n  I n d o n e s i a ,  e n  M a l a s i a ,  e n  P a p u a s i a  y  e n  o t r a s  p a r t e s  d e  l o s  c o n t i n e n t e s  
l a t i n o a m e r i c a n o  y  a f r i c a n o .  E s t e  c u l t i v o  f o r m a  p a r t e  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a  
a g r i c u l t u r a  c a m p e s i n a  p a r a  t r a n s f o r m a r  e l  s e c t o r  e n  u n a  p r o d u c c i ó n  c o n c e n t r a d a  
c o n  p a r á m e t r o s  c a p i t a l i s t a s .   
2 . 1 . 4  A N Á L I S I S  I N T E R N O  
2 . 1 . 4 . 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  
P a r a  o b t e n e r  e l  a n á l i s i s  i n t e r n o  s e  p r o c e d i ó  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  
c a p a c i d a d e s ,  c a r a c t e r i z a d a s  c o m o   f o r t a l e z a s  y  l i m i t a c i o n e s  i d e n t i f i c a d a s  c o m o  
d e b i l i d a d e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
2 . 1 . 4 . 1 . 1  C a p a c i d a d  A d m i n i s t r a t i v a   
a .  L o s  p r i n c i p i o s  y  v a l o r e s  e n  l a  e m p r e s a  
L o s  p r i n c i p i o s  y  v a l o r e s  s e  a p l i c a n  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  y  p o r  e n d e  e x i s t e  b u e n a  
r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  l o s  j e f e s  i n m e d i a t o s ,  s e  c o n s i d e r a   F o r t a l e z a .  
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b .  E l  p l a n  d e  a c c i ó n  o  p l a n  o p e r a t i v o  a n u a l  d e  l a  e m p r e s a  
N o  e x i s t e n  p l a n e s  a  c o r t o  y  l a r g o  p l a z o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .   L a s  d e c i s i o n e s  s e  
t o m a n  a l  m o m e n t o ,  s e  c o n s i d e r a  u n a  D e b i l i d a d   p a r a  l a  e m p r e s a .  
c .  E l  p l a n  e s t r a t é g i c o  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a   
N o  s e  c o n o c e  q u e  e x i s t a n  e n  l a  e m p r e s a  e l  P l a n  E s t r a t é g i c o ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  n o  
s e  a p l i c a ,  s e  c o n s i d e r a  u n a  D e b i l i d a d   p a r a  l a  e m p r e s a .  
d .  L a  m i s i ó n  a c t u a l  y  v i s i ó n  d e l  f u t u r o  d e  l a  e m p r e s a  s o n  
d i f u n d i d a s  
L o s  t r a b a j a d o r e s  n o  c o n o c e n  l a  m i s i ó n  y  v i s i ó n  a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a ,  e n  l a  e m p r e s a  
h a y  c a r e n c i a  d e  c a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  a l  p e r s o n a l ,  c a d a  i n t e g r a n t e  d e  l a  
e m p r e s a  d e b e  r e a l i z a r  s u s  t a r e a s  y  a c t i v i d a d e s  d e  a c u e r d o  a   l a  m i s i ó n  a c t u a l  y  l a  
v i s i ó n  q u e  p o s e e  l a  e m p r e s a  p e r o  h a c i é n d o l e s  c o n o c e r ;  s e  c o n s i d e r a  u n a  D e b i l i d a d .  
e .  L o s  o b j e t i v o s  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a  s e  a l c a n z a n  
L o s  p a r t i c i p a n t e s  q u e  c o n f o r m a n  l a  e m p r e s a ,  n o  c o n o c e n  l a  m i s i ó n  y  v i s i ó n ;  
t a m p o c o  c o n o c e n   l o s  o b j e t i v o s  q u e  l a  e m p r e s a  s e  p r o p o n e  a l c a n z a r ,  y a  q u e  s o l o   
l a  a d m i n i s t r a c i ó n  t i e n e  c l a r o  l a  c o n c e p c i ó n  d e  e s t a r  a l  t a n t o .  E s  u n a  D e b i l i d a d .  
f .  L a s  p o l í t i c a s  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a  c o n s t a n  e n  u n  d o c u m e n t o   
E l  p e r s o n a l  n o  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  q u e  l a s  p o l í t i c a s  c o n s t a n  e n  u n  d o c u m e n t o ;  s e  
c o n s i d e r a  c o m o  u n a  D e b i l i d a d .  
2 . 1 . 4 . 2  O R G A N I Z A C I Ó N  
a .  L a  c o m p a ñ í a  u t i l i z a  u n  o r g a n i g r a m a  a c t u a l i z a d o  y  
c o m p r e n s i b l e  
N o  e x i s t e   u n  o r g a n i g r a m a  a c t u a l i z a d o ,  e s t o  s e  c o n s i d e r a  u n a  D e b i l i d a d .  
b .  L a  f l e x i b i l i d a d  d e  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  e s  
 L a  f l e x i b i l i d a d  e n  l a  e s t r u c t u r a  e s  a l t a ,  s e  c o n s i d e r a  u n a  F o r t a l e z a .  
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c .  E x i s t e  m a n u a l  d e  f u n c i o n e s  p o r  á r e a s  y  p o r  p e r s o n a s  
N o  e x i s t e n  m a n u a l e s  d e  f u n c i o n e s ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  e m p r e s a  d i s p o n g a  d e  
m a n u a l e s  p a r a  c a d a  á r e a  y  p a r a  c a d a  i n t e g r a n t e ;  l a  c a r e n c i a  d e  l o s  m i s m o s  i m p i d e  
o  i n h i b e n  e l  é x i t o  d e  u n a  e m p r e s a ;   e s t o  s e  d e b e  a  q u e  é l  p e r s o n a l  l a b o r a  d e n t r o  d e  
l a  p l a n t a c i ó n ,  e s t o  s e  c o n s i d e r a   d e b i l i d a d .  
d .  L a  c o m p a ñ í a  a p l i c a  s u s  a c t i v i d a d e s  c o n  f l u j o g r a m a s  d e  p r o c e s o s  
N o  s e  c o n o c e  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  f l u j o - g r a m a s  d e  p r o c e s o s ;  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a  
e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  d e  l a  e m p r e s a   c u e n t e  c o n  u n  p l a n  e s t r a t é g i c o  y  o b j e t i v o s  
e s t r a t é g i c o s  d e b i d a m e n t e  d e s c r i t o s  p a r a  e s t a b l e c e r  f l u j o - g r a m a s ,   c o n  e l  f i n  d e  
d e t e r m i n a r  l a s  t a r e a s / a c t i v i d a d e s  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  c a d a  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  s o l o  a s í  
c a d a  i n t e g r a n t e  s e  f a m i l i a r i z a r á  q u e  a c t i v i d a d  d e s e m p e ñ a ,   e s   u n a  D e b i l i d a d .  
e .  E n  l o s  p r o c e s o s  s e  t i e n e  d e t a l l e  d e l  t i e m p o  y  c o s t o s  d e  c a d a  
a c t i v i d a d  e v a l u a d o s  c o r r e c t a m e n t e  
N o  s e  n o  c o n o c e  e l  d e t a l l e  d e l  t i e m p o  y  c o s t o s  d e  c a d a  a c t i v i d a d ;  e s  n e c e s a r i o  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m a n u a l e s  d e  p r o c e s o s  p a r a  t o d a s  l a s  á r e a s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  
p u e s t o  q u e  s i  n o  e x i s t e  u n a  t a r e a  ( p r o c e s o ) / a c t i v i d a d   ( s e r  h u m a n o )  e s t a b l e c i d a  
i m p l i c a  q u e  e x i s t e  u n  d e s p e r d i c i o ,  c o n s u m o  d e  t i e m p o ,  d i n e r o ,  e q u i p o s ,  e t c . ,  p o r  l o  
t a n t o  e s  u n a  D e b i l i d a d .  
2 . 1 . 4 . 3  D I R E C C I Ó N  
a .  L a  i m a g e n  c o r p o r a t i v a  d e  l a  e m p r e s a   
L a  i m a g e n  c o r p o r a t i v a  d e  l a  e m p r e s a  e s  a l t a ,  y  e s  u n a  F o r t a l e z a  d e  l a  e m p r e s a .  
b .  L a  c o m u n i c a c i ó n  y  e l  c o n t r o l  g e r e n c i a l   
L o s  t r a b a j a d o r e s  d e s c o n o c e n  l o  q u e  s u c e d e  e n  l a  e m p r e s a ,  e s  n e c e s a r i o ,  h a c e r  q u e  
c a d a  t r a b a j a d o r  s e  s i e n t a  ú t i l  e  i m p o r t a n t e  m e j o r a n d o  l o s  c a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  
e n t r e  l o s  g e r e n t e  y   s u b a l t e r n o s ,  p a r a  a s í  c o m p a r t i r  l a  i n f o r m a c i ó n  e  i n v o l u c r a r l o s  
e n  l a  t o m a   d e c i s i o n e s  r u t i n a r i a s  y  é s t o s  a  l a  v e z  p o d r á n  c o n t r i b u i r  c o n  m e t a s  
e m p r e s a r i a l e s   e n  b e n e f i c i o  p e r s o n a l  y  d e  l a  e m p r e s a ,  s e  c o n s i d e r a  u n a  d e b i l i d a d .   
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c .  L a  m o t i v a c i ó n  y  c o m p r o m i s o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
N o  e x i s t e  a p e r t u r a  n i  m o t i v a c i ó n  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,    d e  p a r t e  d e  l o s  g e r e n t e s   
p a r a   q u e  e l l o s  p u e d a n  c o n t r i b u i r  a l  m á x i m o  d e  s u  c a p a c i d a d   y  p o r  l o  t a n t o  e l  
t r a b a j o  n o  e s  s a t i s f a c t o r i o .   E l  r e c u r s o  h u m a n o  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a  e s  
s u b u t i l i z a d o ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  h a y  D e b i l i d a d  e n  l a  e m p r e s a .  
d .  E l  g r u p o  g e r e n c i a l  t i e n e  u n  l i d e r a z g o  
E l  g r u p o  g e r e n c i a l  t i e n e  u n  l i d e r a z g o  a u t o r i t a r i o ;  e s t o  i m p i d e  q u e  s e  u t i l i c e n  
m é t o d o s   d e  s u p e r v i s i ó n  a d e c u a d o s .  L o s  p r o b l e m a s  y  l a  t o m a  d e  d e c i s i ó n  e l l o s  
m i s m o s  l o  h a c e n ,  u s a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  t i e n e  a  s u  d i s p o s i c i ó n  e n  e s e  
m o m e n t o .  N o  h a c e n  p a r t í c i p e  a  l o s  s u b a l t e r n o  e n  l a s  d e c i s i o n e s ,  m e n o s  a ú n  
c o m p a r t e n  l o s  p r o b l e m a s .  
2 . 1 . 4 . 4  C O N T R O L  
a .  E l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l  d e  l a  e m p r e s a  e s  r e a l i z a b l e  
L a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  u n  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l ,  e l  d i n e r o  q u e  r e c i b e  c o m o  i n g r e s o s  
p o r  l a s  v e n t a s  d e  l a  f r u t a  d e  p a l m a  a f r i c a n a  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  
c o s t o s ,  g a s t o s  d e  l a  o p e r a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a ,  s e  c o n s i d e r a  u n a  
F o r t a l e z a .  
e .  L o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  c o n t r o l  p e r m i t e n  h a c e r  c o r r e c t i v o s  
S e  r e a l i z a n  c o r r e c t i v o s  e n  l a  p l a n t a c i ó n  e n  c u a n t o  a l  d e s e m p e ñ o   l a b o r a l ,  a  p e s a r  d e  
q u e  n o  h a y  s u f i c i e n t e  c o m u n i c a c i ó n  y  n o  c o n o c e  c o n  c l a r i d a d  s i  e x i s t e n  o  n o  
c o n t r o l e s ,  s e  c o n s i d e r a  u n a  F o r t a l e z a .    
f .  E l  c o n t r o l  d e  g a s t o s  e n  l a  c o m p a ñ í a  e s  a p r o p i a d o  
E s  a p r o p i a d o  e l  c o n t r o l  d e  g a s t o s ,  l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  b u s c a n  l o s  m é t o d o s   y  
s i s t e m a s  d e  c o n t r o l  p a r a  e n f r e n t a r  l o s  d i s t i n t o s  p r o b l e m a s  y  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  
e m p r e s a ;  e l  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s   d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a y u d a n  a  e s t a b l e c e r  l o s  
m é t o d o s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  g a s t o s  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  s e  c o n t r o l a  l o s  r e c u r s o s  
f i n a n c i e r o s ,  e s  u n a  F o r t a l e z a .  
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g .   E l  c o n t r o l  d e  l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  d e  l a  C o m p a ñ í a  e s  
a d e c u a d o  
E x i s t e  u n  c o n t r o l  d e  l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s ,  s e  l o g r a  m e d i r  e l  d e s e m p e ñ o  y  l a  
n e c e s i d a d  d e  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  p a r a  c a d a  á r e a  d e  t r a b a j o ,  e s  u n a  F o r t a l e z a .  
2 . 1 . 4 . 5  C A P A C I D A D  D E  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  Y  V E N T A S  
a .  E l  m e r c a d o  p a r a  l a  p a l m a  a f r i c a n a  
L a  t o t a l i d a d  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e  e n t r e g a ,  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  s e  e s t a b l e c e  d e  a c u e r d o  
a  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  a c e i t e  d e  p a l m a ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  
d e m u e s t r a  q u e  l a s  v e n t a s  l o c a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  s o n  c r e c i e n t e s ,  e s  u n a  
F o r t a l e z a .  
2 . 1 . 4 . 6  C A P A C I D A D  F I N A N C I E R A  
a .  L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  q u e  p r e s e n t a  l a  e m p r e s a  s o n  o p o r t u n o s  
y  c o n f i a b l e s  
L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s o n  o p o r t u n o s  y  c o n f i a b l e s ,  y a  q u e  a l  d i s p o n e r  d e  
r e s u l t a d o s  s e  r e a l i z a r  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o s  p a r a  l o g r a r  o p t i m i z a r  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  e  i r  c o r r i g i e n d o  d e f i c i e n c i a s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  
o r g a n i z a t i v a s ,  e t c . ,  e s  u n a  F o r t a l e z a .  
b .  L a  C o n t a b i l i d a d  q u e  s e  l l e v a  e n  l a  e m p r e s a  o p o r t u n a  y  
c o n f i a b l e  
L a  C o n t a b i l i d a d  q u e  s e  l l e v a  e n  l a  e m p r e s a  e s  o p o r t u n a  y  c o n f i a b l e ,  e s  u n a  
F o r t a l e z a .  
c .  S e  e l a b o r a n  p r e s u p u e s t o s  a n u a l e s  e n  l a  e m p r e s a  
S e  e l a b o r a n  p r e s u p u e s t o s  a n u a l e s ,  l o  r e a l i z a n  l o s  s u p e r v i s o r e s  y  j e f e s  d e  c a d a  á r e a  
d e  l a  e m p r e s a  p o r q u e  t i e n e n  u n a  v i s i ó n  c e r c a n a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s ,  p o s e e n  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  l o s  p r o d u c t o s  y  l o s  m e r c a d o s ,   e s t o  l e  p e r m i t e  e s t a r  
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e n  c a p a c i d a d  d e  p r o p o r c i o n a r  d e t a l l e s  m á s  r e a l i s t a s  d e  l o s  g a s t o s  a n u a l e s  d e  l a  
e m p r e s a ,  y  s o n  r e v i s a d o s  y  a p r o b a d o s  p o r  l a  a l t a  d i r e c c i ó n . ,  e s  u n a  F o r t a l e z a .  
d .  L a  C a r t e r a  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a  e s  
L a  c a r t e r a  e s  r e c u p e r a b l e  e n  s u  t o t a l i d a d  e n  m á x i m o  d e  8  d í a s .  E s  u n a  F o r t a l e z a .  
e .  E l  e n d e u d a m i e n t o  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a  e s  f á c i l m e n t e   
L a  e m p r e s a  p o s e e  l i q u i d e z ,  l a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  s e  r e c u p e r a n  e n  m á x i m o  8  d í a s ,  
p o r  l o  q u e  n o  s e  r e q u i e r e  e l  f a c t o r  d e  e n d e u d a m i e n t o  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  l a  
a c t i v i d a d  o p e r a t i v a ,  e s  u n a  F o r t a l e z a .  
f .  L o s  p r o g r a m a s  c o n t a b l e s  d e  c ó m p u t o  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a  
S e  c o n s i d e r a  q u e  l o s  p r o g r a m a s  c o n t a b l e s  d e  c o m p u t a c i ó n   q u e  l a  e m p r e s a   
d i s p o n e  s o n  ú t i l e s ,  e s  u n a  F o r t a l e z a .  
2 . 1 . 4 . 7  C A P A C I D A D  T E C N O L Ó G I C A  
a .  L a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  d e l  h a r d w a r e   
L a s  á r e a s  c o n f o r m a d a s  d e  l a  e m p r e s a  e s t á n  d o t a d a s  t e c n o l ó g i c a m e n t e  d e  e q u i p o s  
d e  c o m p u t a c i ó n ,  e s  u n a  F o r t a l e z a .  
b .  E l  n i v e l  d e l  s o f t w a r e  o p e r a t i v o   
E s  u n a  h e r r a m i e n t a   q u e  p e r m i t e  p r o c e s a r ,  c o n d e s a r  d a t o s  y  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  e s  e x a c t a  y  o p o r t u n a   p a r a  u n a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  E s  u n a  F o r t a l e z a .  
c .  L a  m a q u i n a r i a  y  h e r r a m i e n t a  p a r a  e l  u s o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
p r o d u c t i v a s  
L a s  h e r r a m i e n t a s  y  l a  m a q u i n a r i a  q u e  s e  u t i l i z a n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  s o n  
m o d e r n a s  y  ú t i l e s ;  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  e m p r e s a  v e l a r ,  p r o t e g e r  a   t r a b a j a d o r e s ,  
s e  c o n s i d e r a  u n a  F o r t a l e z a .  
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d .  E l  n i v e l  d e  c u l t u r a  i n f o r m á t i c a   
L o s  e m p l e a d o s  d e l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a  t i e n e n   l a  c u l t u r a  i n f o r m á t i c a ,  l a  i n f o r m á t i c a  
d e s e m p e ñ a  u n a  p a r t e  v i t a l  e  i n d i s p e n s a b l e ,  p u e s t o  q u e  s e  m a n e j a  l a  i n f o r m a c i ó n  a  
g r a n d e s  v e l o c i d a d e s ,  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y   e l  c o n t r o l  d e  
l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  n e g o c i o ,  F o r t a l e z a .  
2 . 1 . 4 . 8  C A P A C I D A D  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S  
a .  E l  n i v e l  d e  c u l t u r a  i n f o r m á t i c a   
E n  e l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a  y  g e r e n c i a l  s o n  p r o f e s i o n a l e s  y  a l t a m e n t e  c a l i f i c a d o s ,  e n  
e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  p o r  s e r  a c t i v a d  a g r í c o l a  n u e s t r o  t r a b a j a d o r e s  t i e n e n  
e d u c a c i ó n  d e  n i v e l  b a j o ,   l a  e m p r e s a  t i e n e  u n a  F o r t a l e z a .  
b .   L a  e m p r e s a  r e s p o n d e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  e m p l e a d o s  
L a  e m p r e s a   r e s p o n d e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  e m p l e a d o s ,  s e  c o n s i d e r a  a  
F o r t a l e z a .   
c .  L a  c a p a c i t a c i ó n  q u e  r e c i b e  e l  p e r s o n a l  e s :  
L a  a d m i n i s t r a c i ó n  c r e e  q u e  e s  n e c e s a r i o  c a p a c i t a r  a l  p e r s o n a l  s i n  e m b a r g o  n o  s e  h a  
o r g a n i z a d o  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p o r  c o n s i g u i e n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  t a r e a s ,  e l  
p e r s o n a l  l o  r e a l i z a  p o r  s e r  u n  p e r s o n a l  p r o f e s i o n a l  y  c a l i f i c a d o ,  e s  u n a  D e b i l i d a d .  
d .  E l  s i s t e m a  d e  e v a l u a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  e s  e l  a d e c u a d o  
N o  e x i s t e  u n  s i s t e m a  a d e c u a d o  d e  e v a l u a c i ó n   p a r a  t o d o  e l  p e r s o n a l ,   s i n o  
ú n i c a m e n t e  e s  e v a l u a d o  e l  p e r s o n a l  d e  o p e r a c i o n e s  q u i e n  c o m p a r t e  d i r e c t a m e n t e  
c o n  l a  p r o d u c c i ó n ,  e s  u n a  D e b i l i d a d .  
2 . 1 . 5  A N Á L I S I S  F O D A ,  M E R C A D E O  P A L M A  A F R I C A N A   
F o r t a l e z a s   
  A l t a  R e n t a b i l i d a d .  
  T o d o s  l o s  s u b p r o d u c t o s  s o n  u t i l i z a b l e s  e n  l a  a g r o -  i n d u s t r i a .  
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  P r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  t o d o  e l  a ñ o  u n a  v e z  q u e  s e  e s t a b i l i z a .  
  C a d e n a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  l i s t a  p a r a  r e c i b i r  s u s  p r o d u c t o s .  
  A c e p t a c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  c o n s u m i d o r  e n  m e z c l a s  c o n  o t r o s  a c e i t e s  a s í  c o m o  s u s   
d e r i v a d o s .  
  M a t e r i a  p r i m a  c o n  a l t o  c o n t e n i d o .  
D e b i l i d a d e s   
  A l t o  c o s t o  d e  i n v e r s i ó n  p o r  h e c t á r e a .  
  E s c a s o  c o n o c i m i e n t o  t é c n i c o  –  g e r e n c i a l .  
  R e c u p e r a c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  a  l a r g o  p l a z o .  
  E x i s t e n c i a  d e  p o c a s  p l a n t a s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  a  s e m b r a r .  
  V e n t a  d e  p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  s i  e l  v a l o r  a g r e g a d o .  
  N o  s e  h a  f o m e n t a d o  s u  c o n s u m o  c o m o  t a l .  
  P r e s e n c i a  d e  p l a g a s  d e s f o l i a d o r a s .  
  N o  s e  h a  l o g r a d o  m a x i m i z a r  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  h e c t á r e a .  
  L o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  r e n d i m i e n t o s  s o n  b a j o s .  
  N o  h a y  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s .  
  L a  m a t e r i a  p r i m a  e s  p e r e c e d e r a .  
  A u s e n c i a  d e  c a p a c i t a c i ó n  a  t o d o s  l o s  n i v e l e s .  
A m e n a z a s   
  C r é d i t o s  i n s u f i c i e n t e s  e  i n o p o r t u n o s .  
  E s t r a t e g i a s  d e  p u b l i c i d a d  p a r a  n o  c o n s u m i r  a c e i t e  d e  p a l m a .  
  I m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  c o m p e t i t i v o s  c o m o  l a  s o y a .  
  R e c u r s o  h u m a n o  p o c o  c a l i f i c a d o .  
  I n e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a .  
  N o  h a y  d i s p o n i b i l i d a d  d e  s e m i l l a  e n  e l  p a í s .  
O p o r t u n i d a d e s  
  L a  a g e n d a  d e  p a l m a  a c e i t e r a  c o m o  r u b r o  b a n d e r a  d e l  a c t u a l  g o b i e r n o .  
  E l  d é f i c i t  e n  u n  8 0  %  d e  a c e i t e s  y  g r a s a .  
  I m p a c t o  a m b i e n t a l  n o  e s  f a v o r a b l e .  
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  C o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  s e m i l l a .  
  A d e c u a d a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  y  c l i m a  e s t a b l e .  
  E l  i n t e r é s  d e l  g o b i e r n o  e n  d i s m i n u i r  l a  d e p e n d e n c i a  a l i m e n t a r i a .  
  E m p r e s a s  s e  i n t e r e s a n  p o r  l a  o p o r t u n i d a d  d e l  f i n a n c i a m i e n t o .  
  P a í s  c o n  e x c e l e n t e s  v í a s ,  i n f r a e s t r u c t u r a  y  p u e r t o s  p a r a  e l  m e r c a d o .  
  P o l í t i c a  d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  c o n  o t r o s  p a í s e s .  
  A m p l i a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  t i e r r a s  p a r a  a u m e n t a r  p r o d u c c i ó n .  
  D i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s .  
  E x i s t e n c i a  d e  a g r o s o p o r t e s  y  a g r o s e r v i c i o s  e n  l a  z o n a .  
2 . 2  A S P E C T O S  C O N T A B L E S  
2 . 2 . 1  N O R M A S  C O N T A B L E S  
D E F I N I C I Ó N  
L a  e x p r e s i ó n   " p r i n c i p i o s  y  n o r m a s "  p o s e e  e n  c o n t a b i l i d a d  u n  s i g n i f i c a d o  e s p e c í f i c o  y  
c o n v e n c i o n a l  c u y a  e x t e n s i ó n  c o n c e p t u a l  s e  r e f i e r e  c o n c r e t a m e n t e  a  a q u e l  c o n j u n t o  d e    
c o n c e p t o s  b á s i c o s  y  r e g l a s  p r e s u p u e s t o ,  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  v a l i d e z  t é c n i c a  d e l  p r o c e s o   
c o n t a b l e  y  s u  e x p r e s i ó n  f i n a l  t r a d u c i d a  e n  e l  e s t a d o  f i n a n c i e r o .  
S o n  l a s  r e g l a s  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  c u y a  e x i s t e n c i a  e s  
n e c e s a r i a  p a r a  q u e  l o s  s i s t e m a s  f u n c i o n e n  y  e l  p ú b l i c o  o b t e n g a  i n f o r m a c i ó n  c o n f i a b l e  
y  c r e í b l e .  
N o r m a s  g e n e r a l e s  ( r e q u i s i t o s  q u e  d e b e r í a  c u m p l i r  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e ,  u n i d a d  d e  
m e d i d a  a  e m p l e a r ,  e n t e  e m i s o r  y  a p l i c a c i ó n  d e l  c o n c e p t o  d e  s i g n i f i c a c i ó n ) .  
N o r m a s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  y  m e d i c i ó n  c o n t a b l e  ( c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  y  
m e d i c i ó n  c o n t a b l e  ( c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  y  m e d i c i ó n ,  p a t r i m o n i o  a  m a n t e n e r )  
2 . 2 . 2  N O R M A S  E C U A T O R I A N A S  D E  C O N T A B I L I D A D  
P a r a  e l  E c u a d o r  e l  p r o c e s o  d e  i m p l e m e n t a r  N I I F  n o  d e b e r í a  s e r  u n a  n o v e d a d ,  p u e s t o  
q u e  l a s  N E C  s o n  u n a  a d a p t a c i ó n  m u y  f i e l  d e  c i e r t a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d  ( N I C )  e m i t i d a s  y  e s t a b a n  e n  v i g e n c i a  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 9 9  y  2 0 0 2 .  
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A  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 1 ,  s e  i n i c i a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  u n  p r o c e s o  d e  i n t e n s o  
m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  N I C  y  e s  c u a n d o  s e  c r e a n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F ) .  
S i n   e m b a r g o  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  e n  e l  E c u a d o r  n o  e n t r a r o n  e n  v i g e n c i a  a l g u n a s  N I C ,  
c o m o  l a  N I C  1  d e  I m p u e s t o s  D i f e r i d o s ,  N I C  1 7  A r r e n d a m i e n t o s  o p e r a t i v o s  y  
f i n a n c i e r o s ;  e s t o s  t e m a s  n o  h a n  s i d o  t r a t a d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  y  s u s  p r o f e s i o n a l e s .  
C a b e  i n d i c a r  q u e  a  p e s a r  d e  q u e  h a  e s t a d o  e n  v i g e n c i a  l a s  N E C  e n  e l  E c u a d o r ,  s e  
a p l i c a d o  e n  f o r m a  p a r c i a l  y a  q u e  s e  h a  d a d o  m a y o r  i m p o r t a n c i a  a l  e n f o q u e  f i s c a l .  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖ ,  h a  a p l i c a d o  l a s  s i g u i e n t e s  N E C  e n  v i g e n c i a :  
N E C  1  P r e s e n t a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
N E C  3  E s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  
N E C  9  I n g r e s o s  
N E C  1 1  I n v e n t a r i o s  
N E C  1 2  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  
N E C  1 3  D e p r e c i a c i o n e s  
 
2 . 2 . 3  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S  E N  U S O  
L a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  s o n  l o s  p r i n c i p i o s ,  b a s e s ,  c o n v e n c i o n e s ,  r e g l a s  y  p r á c t i c a s  
e s p e c í f i c a s  a d o p t a d a s  p o r  u n a  e m p r e s a  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  
b a l a n c e s .  
2 . 2 . 3 . 1  B A S E S  D E  P R E S E N T A C I Ó N  
L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s e  p r e s e n t a n  e n  d ó l a r e s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a  
( U S $ )  q u e  e s  l a   m o n e d a  f u n c i o n a l  d e  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  y  d e  c u r s o  
l e g a l  d e l  E c u a d o r .  
2 . 2 . 3 . 2  F L U J O S  D E  E F E C T I V O  
P a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o ,  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  
S . A . ‖ ,  h a  d e f i n i d o  c o m o  e f e c t i v o ,  e l  s a l d o  d i s p o n i b l e  e n  c a j a  y  b a n c o s .  
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2 . 2 . 3 . 3  E S T I M A C I O N E S  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S  
L a  C o m p a ñ í a  “ G U A R D E R A S  S . A . ‖  n o  d i s p o n e  d e  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  p o r  l o  t a n t o  e n  
l a  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  n o  r e s a l t a  u n  v a l o r  p o r  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s .  
2 . 2 . 3 . 4  I N V E N T A R I O S  
L o s  i n v e n t a r i o s  e s t á n  v a l u a d o s  a l  c o s t o ,  e s t o s  s o n  l o s  i n s u m o s  a g r í c o l a s  q u e  s e  u t i l i z a n  
e n  l a  f e r t i l i z a c i ó n  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n .  
2 . 2 . 3 . 5  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
L a  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  e s t a  c o n t a b i l i z a d a  a l  c o s t o  h i s t ó r i c o  d e  a d q u i s i c i ó n ,  s e  
p r e s e n t a  n e t a  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a .  
L a s  a d q u i s i c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  r e m p l a z o s  m e n o r e s ,  r e p a r a c i o n e s  y  m a n t e n i m i e n t o  
q u e  n o  m e j o r a n  e l  a c t i v o ,  n i  a l a r g a n  s u  v i d a  ú t i l ,  s e  c a r g a n  a l  g a s t o  s e g ú n  l o  q u e  
i n c u r r a ,  l a s  m e j o r a s  y  r e n o v a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  s e  a c t i v a n .  
E l  g a s t o  p o r  d e p r e c i a c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  s e  r e g i s t r a  c o n  c a r g o  a  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e l  p e r i o d o ,  p a r a  s u  c á l c u l o  s e  a p l i c a  e l  m é t o d o  d e  l í n e a  r e c t a ,  u t i l i z a n d o  
l a s  t a s a s  e n  f u n c i ó n  a  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  l e y e s  t r i b u t a r i a s .  
E d i f i c i o s  5 %  
P r o p i e d a d ,  p l a t a  y  e q u i p o  1 0 %  
V e h í c u l o s  2 0 %  
M u e b l e s  y  e n s e r e s   1 0 %  
E q u i p o s  d e  o f i c i n a  1 0 %  
E q u i p o s  d e  c ó m p u t o  3 3 %  
2 . 2 . 3 . 6  R E C O N O C I M I E N T O  D E  C O S T O S  Y  G A S T O S  
S e  r e c o n o c e n  l o s  c o s t o s  y  g a s t o s  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  c a u s a c i ó n .  
2 . 2 . 3 . 7  1 5 %  U T I L I D A D E S  P A R A  L O S  T R A B A J A D O R E S  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  d e  c o n f o r m i d a d  a  l o  r e g l a m e n t a d o  e n  e l  
C ó d i g o  d e  T r a b a j o  d e t e r m i n a  e l  1 5 %  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s e  c a r g a  a  r e s u l t a d o s  d e l  
p e r i o d o .  
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2 . 2 . 3 . 8  P R O V I S I Ó N  P A R A  E L  P A G O  D E L  I M P U E S T O  A  L A   R E N T A  
E l  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  s e  a p l i c a  a  l a  u t i l i d a d  g r a v a b l e  d e  l a  C o m p a ñ í a ,  e s t a  s e  
c a l c u l a  p o r  l a  t a s a  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  f i s c o ,  p a r a  e l  e j e r c i c i o  2 0 1 1  l a  t a s a  e s  d e l  
2 4 %  s o b r e  l a s  u t i l i d a d e s  g r a v a b l e s  ( 1 5 %  s o n  r e i n v e r t i d a s  p o r  e l  c o n t r i b u y e n t e  
h a s t a  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  s i g u i e n t e  a ñ o ) .  
2 . 2 . 4  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  Q U E  S E  E M I T E N  E N  L A  
A C T U A L I D A D  
L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  q u e  s e  e m i t e n  e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  l a  C o m p a ñ í a  
― G U A R D E R A S  S . A . ‖  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a  
  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  
  F l u j o  d e  E f e c t i v o  
  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o  
2 . 3  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  
F I N A N C I E R A  P A R A  L A S  P E Q U E Ñ A S  Y  M E D I A N A S  E M P R E S A S   
L a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e s t a b l e c e n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o ,  m e d i c i ó n ,  
p r e s e n t a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  o t r o s  s u c e s o s  
y  c o n d i c i o n e s  q u e  s o n  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  p r o p ó s i t o  d e  
i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l .  
T a m b i é n  p u e d e n  e s t a b l e c e r  e s t o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  t r a n s a c c i o n e s ,  s u c e s o s  y  
c o n d i c i o n e s  q u e  s u r g e n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  e s p e c í f i c o s .  
L a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e  b a s a n  e n  e l  M a r c o  C o n c e p t u a l ,  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  
c o n c e p t o s  s u b y a c e n t e s  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  d e n t r o  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
c o n  p r o p ó s i t o  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l .  T a m b i é n  s u m i n i s t r a  u n a  b a s e  p a r a  e l  u s o  d e l  
j u i c i o  p a r a  r e s o l v e r  c u e s t i o n e s  c o n t a b l e s .  
2 . 3 . 1  S E C C I O N E S  P Y M E S  
L a  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  m e d i a n t e :  
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( a )  L a  e x t r a c c i ó n  d e  l o s  c o n c e p t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  M a r c o  C o n c e p t u a l  d e l  I A S B  
y  d e  l o s  p r i n c i p i o s  y  g u í a s  o b l i g a t o r i o s  r e l a c i o n a d o s  d e  l a s  N I I F  C O M P L E T A S  
( i n c l u y e n d o  l a s  I n t e r p r e t a c i o n e s ) .  
( b )   L a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  a p r o p i a d a s  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l o s  u s u a r i o s  y  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  c o s t o - b e n e f i c i o  d e  
p r o d u c i r l a s .  
L a  s i g u i e n t e  t a b l a  i d e n t i f i c a  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  l a s  N I I F  c o m p l e t a s  d e  l a s  q u e  s e  
d e r i v a n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  c a d a  s e c c i ó n  d e  l a  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S .  
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T A B L A  D E  F U E N T E S  
S e c c i ó n  d e  l a  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S  F u e n t e s  
P r ó l o g o  
P r ó l o g o  a  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  
1  P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a s  E n t i d a d e s   —  
2  C o n c e p t o s  y  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  
 M a r c o  C o n c e p t u a l  d e l  I A S B ,  N I C  1  
P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
3  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  N I C  1  
4  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a  N I C  1  
5  E s t a d o  d e l  R e s u l t a d o  i n t e g r a l  y  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  N I C  1  
6  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o  y  E s t a d o  d e l  
R e s u l t a d o  I n t e g r a l  y  G a n a n c i a s  A c u m u l a d a s  
N I C  1  
7  E s t a d o  d e  F l u j o s  d e  E f e c t i v o  N I C  7  E s t a d o s  d e  F l u j o s  d e  E f e c t i v o  
8  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s   N I C  1  
9  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s  y  S e p a r a d o s  
N I C  2 7  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  C o n s o l i d a d o s  y  
S e p a r a d o s  m o d i f i c a d a  e n  2 0 0 8  
1 0  P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  E s t i m a c i o n e s  y  E r r o r e s  
N I C  8  P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  C a m b i o s  e n  l a s  
E s t i m a c i o n e s  C o n t a b l e s  y  E r r o r e s  
1 1  y  1 2  I n s t r u m e n t o s  F i n a n c i e r o s  B á s i c o s  y  O t r o s  
T e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  I n s t r u m e n t o s  F i n a n c i e r o s  
N I C  3 2  I n s t r u m e n t o s  F i n a n c i e r o s :  P r e s e n t a c i ó n ,  N IC  
3 9  I n s t r u m e n t o s    F i n a n c i e r o s :  R e c o n o c i m i e n t o  y  
M e d i c i ó n ,  N I I F  7  I n s t r u m e n t o s  F i n a n c i e r o s :  
I n f o r m a c i ó n  a  R e v e l a r  
1 3  I n v e n t a r i o s   N I C  2  I n v e n t a r i o s  
1 4  I n v e r s i o n e s  e n  A s o c i a d a s  N I C  2 8  I n v e r s i o n e s  e n  A s o c i a d a s  
1 5  I n v e r s i o n e s  e n  N e g o c i o s  C o n j u n t o s  N I C  3 1  P a r t i c i p a c i o n e s  e n  N e g o c i o s  C o n j u n t o s  
1 6  P r o p i e d a d e s  d e  I n v e r s i ó n  N I C  4 0  P r o p i e d a d e s  d e  I n v e r s i ó n  
1 7  P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u i p o  N I C  1 6  P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u i p o  
1 8  A c t i v o s  I n t a n g i b l e s  D i s t i n t o s  d e  l a  P l u s v a l í a  N I C  3 8  A c t i v o s  I n t a n g i b l e s  
1 9  C o m b i n a c i o n e s  d e  N e g o c i o s  y  P l u s v a l í a  N I I F  3  C o m b i n a c i o n e s  d e  N e g o c i o s  
2 0  A r r e n d a m i e n t o s  N I C  1 7  A r r e n d a m i e n t o s  
2 1  P r o v i s i o n e s  y  C o n t i n g e n c i a s  
N I C  3 7  P r o v i s i o n e s ,  P a s i v o s  C o n t i n g e n t e s  y  A c t i v o s  
C o n t i n g e n t e s  
2 2  P a s i v o s  y  P a t r i m o n i o  N I C  1 ,  N I C  3 2  
2 3  I n g r e s o s  d e  A c t i v i d a d e s  O r d i n a r i a s  
N I C  1 1  C o n t r a t o s  d e  C o n s t r u c c i ó n ,  N I C  1 8  I n g r e s o s  
d e  A c t i v i d a d e s  O r d i n a r i a s  
2 4  S u b v e n c i o n e s  d e l  G o b i e r n o  
N I C  2 0  C o n t a b i l i z a c i ó n  d e  l a s  S u b v e n c i o n e s  d e l  
G o b i e r n o  e  I n f o r m a c i ó n  a  R e v e l a r  s o b r e  A y u d a s  
G u b e r n a m e n t a l e s  
2 5  C o s t o s  p o r  P r é s t a m o s  N I C  2 3  C o s t o s  p o r  P r é s t a m o s  
2 6  P a g o s  B a s a d o s  e n  A c c i o n e s  N I I F  2  P a g o s  B a s a d o s  e n  A c c i o n e s  
2 7  D e t e r i o r o  d e l  V a l o r  d e  l o s  A c t i v o s  N I C  2 ,  N I C  3 6  D e t e r i o r o  d e l  V a l o r  d e  l o s  A c t i v o s  
2 8  B e n e f i c i o s  a  l o s  E m p l e a d o s  N I C  1 9  B e n e f i c i o s  a  l o s  E m p l e a d o s  
2 9  I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s  N I C  1 2  I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s  
3 0  C o n v e r s i ó n  d e  l a  M o n e d a  E x t r a n j e r a  
N I C  2 1  E f e c t o s  d e  l a s  V a r i a c i o n e s  e n  l a s  T a s a s  d e  
C a m b i o  d e  l a  M o n e d a  E x t r a n j e r a  
3 1  H i p e r i n f l a c i ó n  
N I C  2 9  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  e n  E c o n o m í a s  
H i p e r i n f l a c i o n a r i a s  
3 2  H e c h o s  O c u r r i d o s  d e s p u é s  d e l  P e r i o d o  s o b r e  e l  q u e  
s e  I n f o r m a  
N I C  1 0  H e c h o s  O c u r r i d o s  d e s p u é s  d e l  P e r i o d o  s o b re  
e l  q u e  s e  I n f o r m a  
3 3  I n f o r m a c i ó n  a  R e v e l a r  s o b r e  P a r t e s  R e l a c i o n a d a s  
N I C  2 4  I n f o r m a c i ó n  a  R e v e l a r  s o b r e  P a r t e s  
R e l a c i o n a d a s  
3 4  A c t i v i d a d e s  E s p e c i a l e s  
N I C  4 1  A g r i c u l t u r a ,  N I I F  6  E x p l o r a c i ó n  y  
E v a l u a c i ó n  d e  R e c u r s o s  M i n e r a l e s  
3 5  T r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S  
N I I F  1  A d o p c i ó n  p o r  P r i m e r a  V e z  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  
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2 . 3 . 2  T R A N S I C I Ó N  A  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S  
2 . 3 . 2 . 1  A D O P C I Ó N  P O R  P R I M E R A   V E Z  E N  E L  E C U A D O R  
1 .  A N T E C E D E N T E S  
E l  E c u a d o r  v i v e  u n a  n u e v a  e c o n o m í a ,  n u e v a s  f o r m a s  d e  n e g o c i a r ,  p o s e e  t e c n o l o g í a  
n u e v a ,  e s  d e c i r  s e  h a b l a  d e  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a ,  s e  e v i d e n c i a  m e d i a n t e  e l  
g r a n  n ú m e r o  d e  i m p o r t a c i o n e s  y  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  q u e  s e  r e a l i z a n  
d i a r i a m e n t e ,  l a  a g r u p a c i ó n  d e  p a í s e s  e n  m e r c a d o s  c o m u n e s ,  l a  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  
d e  l a s  B o l s a s  d e  V a l o r e s  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  c u e r p o  n o r m a t i v o  
q u e  n o s  p e r m i t a  u t i l i z a r  u n  l e n g u a j e  f i n a n c i e r o  c o m ú n ,  e s t a s  a c t i v i d a d e s  d e  
n e g o c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c r e a n  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  d e  m á s  i n f o r m a c i ó n  
c o m p a r a b l e  e n t r e  e n t i d a d e s  q u e  e s t á n  e s t a b l e c i d a s  e n  p a í s e s  d i f e r e n t e s .  P o r  
c o n s i g u i e n t e ,  h a  n a c i d o  u n  g r a n  i n t e r é s  e n  l a  a r m o n i z a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  
c o n t a b l e s  y  f i n a n c i e r a s ,  u n a  f r a s e  c o m ú n m e n t e  e m p l e a d a  p a r a  d e s c r i b i r  l a  
e s t a n d a r i z a c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s  y  p r i n c i p i o s  p a r a  r e p o r t a r  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
a l r e d e d o r  d e l  m u n d o  y  s e  c o n s i d e r a  e l  p r o y e c t o  d e  t o d a  e m p r e s a .  
2 .  B A S E  L E G A L  
― E n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  3 7 2  d e  f e c h a  2 7  d e  e n e r o  d e  2 0 1 1  s e  p u b l i c ó  l a  
R e s o l u c i ó n  S C . Q . I C I . C P A I F R S . 1 1 . 0 1 ,  p o r  m e d i o  d e  l a  c u a l  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  
d e  C o m p a ñ í a s  r e f o r m ó  l a  R e s o l u c i ó n  0 8 . G . D S C . 0 1 0  d e  2 0  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 8 ,  
q u e  e s t a b l e c e  e l  c r o n o g r a m a  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  p o r  p a r t e  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  y  e n t e s  s u j e t o s  a  s u  
c o n t r o l  y  v i g i l a n c i a ,  d e t e r m i n a n d o  t r e s  g r u p o s  d e  a p l i c a c i ó n ‖
8
 
D e b i d o  a  q u e  e l  t e r c e r  g r u p o  d e  c o m p a ñ í a s  a p l i c a r á n  l a s  N I I F  a  p a r t i r  d e l  1  d e  
e n e r o  d e  2 0 1 2 ,  e n  j u l i o  d e  2 0 0 9  e l  C o n s e j o  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d  ( I A S B )  e m i t i ó  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  
p a r a  P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a s  E n t i d a d e s  ( e n  a d e l a n t e ,  N I I F  p a r a  P Y M E S ) .  
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 R E G I S T R O  O F I C I A L  N o .  3 7 2  d e  f e c h a  2 7  d e  e n e r o  d e  2 0 1 1  
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P a r a  e f e c t o s  d e l  r e g i s t r o  y  p r e p a r a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  
d e  C o m p a ñ í a s  c a l i f i c a  c o m o  P Y M E S  a  l a s  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  q u e  c u m p l a n  l a s  
s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :  
D E S C R I P C I Ó N  C O N D I C I Ó N  
A c t i v o s  T o t a l e s  M e n o r  a  U S $  4 M M  
V a l o r  B r u t o  d e  v e n t a s  a n u a l e s  M e n o r  a  U S $  5 M M  
T r a b a j a d o r e s  
M e n o s  d e  2 0 0  t r a b a j a d o r e s  ( p e r s o n a l  o c u p a d o )  
p r o m e d i o  a n u a l   p o n d e r a d o  
B A S E :  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e l  e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  a n t e r i o r  a l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  
 
P Y M E S  S U J E T A S  A  N I I F  C O M P L E T A S  
N O R M A  R E G U L A D O R A  P E R I O D O  D E  T R A N S I C I Ó N  
R e g i s t r o  e n  e l  m e r c a d o  d e  v a l o r e s  A ñ o  i n m e d i a t o  a n t e r i o r  a l  d e  s u  i n s c r i p c i ó n  
L e y  d e  C o m p a ñ í a s  ( o r i g i n a d o  e n  
c o n t r a t o  f i d u c i a r i o )  
A ñ o  s i g u i e n t e  a l  d e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u  
o b l i g a c i ó n  
E l  s e g u n d o  g r u p o  d e b e  o b s e r v a r  s i  s u  e s t a d o  d e  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o r t a d o  a l  3 1  
d e  d i c i e m b r e  d e  c a d a  a ñ o  t i e n e  c i f r a s  i g u a l e s  o  m a y o r e s  a  l o s  a c t i v o s  t o t a l e s ,  v a l o r  
b r u t o  d e  v e n t a s  a n u a l e s  y  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  d e t e r m i n a d o s  p a r a  P Y M E S .   L a  
a d o p c i ó n  d e  N I I F  C O M P L E T A S  s e r á  a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e l  a ñ o  s u b s i g u i e n t e  a  
l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u  o b l i g a c i ó n .  
A d i c i o n a l m e n t e ,  s e   r e a l i z a n  a l g u n a s  a c l a r a c i o n e s  r e s p e c t o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  
N I I F  p a r a  P Y M E S ,  l a s  c u a l e s  s e  d e t a l l a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
  S i  l a  s i t u a c i ó n  d e  c u a l q u i e r a  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  d e f i n i d a s  e n  e l  p r i m e r o  y  
s e g u n d o  g r u p o s  d e  l a  R e s o l u c i ó n  N o .  0 8 . G . D S C . 0 1 0  d e  2 0  d e  n o v i e m b r e  d e  
2 0 0 8  c a m b i a s e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s i  s u  m a r c o  c o n t a b l e  a n t e r i o r  e s t u v o  
b a s a d o  e n  N I I F  C O M P L E T A S ,  a p l i c a r á  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  s e c c i ó n  3 5  
― T r a n s i c i ó n  a  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S ‖ ,  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  a d o p c i ó n  p o r  p r i m e r a  
v e z  d e  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
  L a s  P Y M E S  s ó l o  p o d r á n  a d o p t a r  l a s  n o r m a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  p o r  p r i m e r a  
v e z  e n  u n a  ú n i c a  o c a s i ó n .  S i  u n a  P Y M E S  u t i l i z a  l a  N I I F ,  d e j a  d e  u s a r l a  d u r a n t e  
u n o  o  m á s  p e r í o d o s  s o b r e  l o s  q u e  s e  i n f o r m a  y  s e  l e  r e q u i e r e  o  e l i g e  a d o p t a r l a  
n u e v a m e n t e  c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  l a s  e x e n c i o n e s  e s p e c i a l e s ,  s i m p l i f i c a c i o n e s  y  
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o t r o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  e s t a  s e c c i ó n  n o  s e r á n  a p l i c a b l e s  a  l a  n u e v a  
a d o p c i ó n .  
  C u a l q u i e r a  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  c a l i f i c a d a s  c o m o  P Y M E S  p o d r á  a d o p t a r  N I I F  
C O M P L E T A S  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  s u s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  
d e c i s i ó n  q u e  c o m u n i c a r á  a  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s  d e b i e n d o  
p o s t e r i o r m e n t e  c u m p l i r  c o n  l a s  r e s p e c t i v a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s .  
3 .  P R O C E S O  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L A S  N I I F  P A R A  L A S  
C O M P A Ñ Í A S  P Y M E S   
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A P R O B A C I O N
I N I C I O  D E L  P E R I O D O  
D E  T R A N S I C I O N
F E C H A  D E  A P O R B A C I O N  P O R  E L  
D I R E C T O R I O  U  O R G A N I S M O  D E  
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T E R M I N O  D E L  
P E R I O D O  D E  
T R A N S I C I O N
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N I I F  C O M P L E T A S M A R ,  2 0 1 1  ( 1 ) J C S  O  J G A E N E R O  0 1 ,2 0 1 1 N O V  3 0 ,  2 0 1 1 D I C  3 1 ,  2 0 1 1 E N E  0 1 ,2 0 1 2
L a  s u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ i a s  e j e r c e r á  l o s  c o n t r o l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a  v e r i f i c a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e s t a s  o b l i g a c i o n e s  s i n  
p e r j u i c i o  d e  c u a l q u i e r  c o n t r o l  a d i c i o n a l  c o r r i e n t e       o  c o m p r o b a r  e l  a v a n c e  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n
( * )  E L  C R O N O G R A M A  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E B E R Á  C O N T E N E R  A L  M E N O S  L A  S I G U I E N T E  I N F O R M A C I Ó N :
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T R A N S I C I O N
R E G I S T R O  
C O N T A B L E  
A J U S T E S  A L  
T E R M I N O  D E  
P E R I O D O  D E  
T R A N S I C I O N
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DE  P R I C I P A L E S  
IM P A C T O S
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C A P Í T U L O  I I I  
3 .  A P L I C A C I Ó N  D E  L A S  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A  ( N I I F  P A R A  P Y M E S )  E N  L A  
C O M P A Ñ Í A  “ G U A R D E R A S  S .  A . ”  
3 . 1 .  S E C C I Ó N  3 5 :  T R A N S I C I Ó N  A  L A  N I I F  P A R A  P Y M E S  
E s t a  n o r m a  e s  l a  ú l t i m a  q u e  e n t r a  e n  v i g e n c i a  e n  e l  E c u a d o r   e n  e l  a ñ o  2 0 1 2 ,   p a r a  l a s  
e m p r e s a s  q u e  e s t á n  b a j o  e l  c o n t r o l  d e  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s .  
1 .  A L C A N C E  
  A p l i c a  a  l o s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  e n  l o s  c u a l e s  l a  e n t i d a d  h a c e  u n a  
d e c l a r a c i ó n  e x p l í c i t a  y  c a r e n t e  d e  r e s e r v a s  r e s p e c t o  d e l  c u m p l i m i e n t o  c o n  l a s  
N I I F  p a r a  P Y M E S  i n d e p e n d i e n t e  d e  s i  l a  e n t i d a d  a n t e r i o r m e n t e  h a  a p l i c a d o  l a s  
N I I F  c o m p l e t a s  o  l a s  P C G A  l o c a l e s .  
  S o l a m e n t e  u n a  v e z  l a  e n t i d a d  p u e d e  s e r  a d o p t a r  p o r  p r i m e r a  v e z  l a s  N I I F  p a r a  
P Y M E S .  
2 .  A P L I C A C I Ó N   
  L a  f e c h a  d e  l a  t r a n s i c i ó n  e s  e l  c o m i e n z o  d e l  p r i m e r  p e r í o d o  p a r a  e l  c u a l  l a  
e n t i d a d  p r e s e n t a  i n f o r m a c i ó n  c o m p a r a t i v a  p l e n a  d e  a c u e r d o  l a s  N I I F  p a r a  
P Y M E S .  
  E l  e s t a d o  d e  p o s i c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  a p e r t u r a ,  l a  e n t i d a d  d e b e :  
 R e c o n o c e r  t o d o s  l o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  q u e  s e a n  r e q u e r i d o s  p o r  l a s  N I I F  
p a r a  P Y M E S ;  
 N o  r e c o n o c e r  e l e m e n t o s  s i  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  n o  p e r m i t e  s u  
r e c o n o c i m i e n t o ;  
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 R e c l a s i f i c a r  e l e m e n t o s  p r e v i a m e n t e  r e c o n o c i d o s  c o m o  u n  t i p o  d e  A c t i v o ,  
P a s i v o  o  c o m p o n e n t e  d e  P a t r i m o n i o  p e r o  q u e  s e a n  u n  t i p o  d i f e r e n t e  d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ;  y  
 A p l i c a r  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e n  l a  m e d i c i ó n  d e  l o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  
r e c o n o c i d o s .  
  L a  e n t i d a d  n o  p u e d e  c a m b i a r  r e t r o s p e c t i v a m e n t e  l a  c o n t a b i l i d a d  a n t e r i o r m e n t e  
s e g u i d a  p a r a  l a s  s i g u i e n t e s  t r a n s a c c i o n e s  ( e x c e p c i o n e s  o b l i g a t o r i a s ) ;  
 D e s -  r e c o n o c i m i e n t o  d e  a c t i v o s  y  p a s i v o s  f i n a n c i e r o s  
 C o n t a b i l i d a d  d e  c o b e r t u r a  
 E s t i m a d o s  d e  c o n t a b i l i d a d  
 O p e r a c i o n e s  d e s c o n t i n u a d a s ;  y  
 M e d i c i ó n  d e l  i n t e r é s  n o -  c o n t r o l a n t e  
  S e  p e r m i t e  u n a  c a n t i d a d  d e  e x e n c i o n e s  v o l u n t a r i a s  q u e  l a  e n t i d a d  p u e d a  a p l i c a r  
e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  s u s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  q u e  c u m p l a n  c o n  l a s  
N I I F  p a r a  P Y M E S .  
  C o n t i e n e  u n a  e x e n c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  a p l i c a c i ó n  r e t r o s p e c t i v a  c u a n d o  e s t o  s e r í a  
i m p r a c t i c a b l e .  
3 .  D I F E R E N C I A S  S E G Ú N  L A S  N I I F  C O M P L E T A S  
  L o s  e l e m e n t o s  m a n t e n i d o s  p a r a  l a  v e n t a  y  l a s  o p e r a c i o n e s  d e s c o n t i n u a d a s  n o  
e s t á n  e s p e c í f i c a m e n t e  e x c l u i d o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  r e t r o s p e c t i v a .  
  I n c l u y e  e x e n c i o n e s  o p c i o n a l e s  p a r a  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  s a l d o s  q u e  n o  s o n  
a p l i c a b l e s  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  ( e n f o q u e  i n t e r m e d i o  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l a s  g a n a n c i a s  o  p é r d i d a s  a c t u a r i a l e s ,  c o n t r a t o s  d e  s e g u r o  y  c o s t o s  p o r  
p r é s t a m o s )  
  R e q u i e r e  q u e  e l  i m p u e s t o  d i f e r i d o  s e a  r e c o n o c i d o  p o r  l a s   d i f e r e n c i a s  
t e m p o r a l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  v a l o r e s  e n  l i b r o s  d e  A c t i v o s  y  P a s i v o s  e n  e l  
E s t a d o  d e  P o s i c i ó n  F i n a n c i e r a  N I I F  d e  a p e r t u r a  ( n o  h a y  e x e n c i ó n  o p c i o n a l  p o r  
c o s t o  o  e s f u e r z o  i n d e b i d o ) .  
  N o  h a y  e x e n c i ó n  g e n e r a l  c u a n d o  l a  a p l i c a c i ó n  r e t r o s p e c t i v a  s e  c o n s i d e r e  
i m p r a c t i c a b l e .  
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3 . 1 . 1  F U E N T E S :  N I I F  1  A D O P C I Ó N  P O R  P R I M E R A  V E Z  D E  L A S  
N O R M A S  D E  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  
F I N A N C I E R A  
1 .  O B J E T I V O  
E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  N I I F  e s  a s e g u r a r  q u e  l o s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  
a r r e g l o  a  l a s  N I I F  d e  u n a  e n t i d a d  a s í  c o m o  s u  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  i n t e r m e d i a  
r e l a t i v o s  a  u n a  p a r t e  d e l  p e r i o d o  c u b i e r t o  p o r  t a l e s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n t i e n e n  
i n f o r m a c i ó n  d e  a l t a  c a l i d a d  q u e :   
a .  S e a  t r a n s p a r e n t e  p a r a  l o s  u s u a r i o s  y  c o m p a r a b l e  p a r a  t o d o s  l o s  p e r i o d o s  q u e  s e  
p r e s e n t e n ;   
b .  S u m i n i s t r e  u n  p u n t o  d e  p a r t i d a  a d e c u a d o  p a r a  l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  s e g ú n  l a s  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F ) ;  y    
c .  P u e d a  s e r  o b t e n i d a  a  u n  c o s t o  q u e  n o  e x c e d a  a  l o s  b e n e f i c i o s  p r o p o r c i o n a d o s  a  
l o s  u s u a r i o s .   
2 .  A L C A N C E  
U n a  e n t i d a d  a p l i c a r á  e s t a  N I I F  e n :  
a .  S u s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o  a  l a s  N I I F ;  y  
b .  E n  c a d a  i n f o r m e  f i n a n c i e r o  i n t e r m e d i o  q u e ,  e n  s u  c a s o ,  p r e s e n t e  d e  a c u e r d o  
c o n  l a  N I C  3 4  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  I n t e r m e d i a ,  r e l a t i v o s  a  u n a  p a r t e  d e l  
e j e r c i c i o  c u b i e r t o  p o r  s u s  p r i m e r o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o  a  l a s  N I I F .  
L o s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o  a  l a s  N I I F  s o n  l o s  p r i m e r o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  a n u a l e s  e n  l o s  c u a l e s  l a  e n t i d a d  a d o p t a  l a s  N I I F ,  m e d i a n t e  u n a  
d e c l a r a c i ó n ,  e x p l í c i t a  y  s i n  r e s e r v a s ,  c o n t e n i d a  e n  t a l e s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  d e l  
c u m p l i m i e n t o  c o n  l a s  N I I F .   
L a  e n t i d a d  p r e p a r a r á  u n  B a l a n c e  d e  a p e r t u r a  c o n  a r r e g l o  a  N I I F  e n  l a  f e c h a  d e  
t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F .  E s t e  e s  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  s e g ú n  l a s  
N I I F .  L a  e n t i d a d  n o  n e c e s i t a  p r e s e n t a r  e s t e  b a l a n c e  d e  a p e r t u r a  e n  s u s  p r i m e r o s  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o  a  l a s  N I I F .   
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E n  g e n e r a l ,  e s t a  N I I F  e x i g e  q u e  l a  e n t i d a d  c u m p l a  c o n  c a d a  u n a  d e  l a s  N I I F  
v i g e n t e s  e n  l a  f e c h a  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  s u s  p r i m e r o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
e l a b o r a d o s  s e g ú n  l a s  N I I F .  E n  p a r t i c u l a r ,  e s t a  N I I F  e x i g e  q u e  l a  e n t i d a d  a l  p r e p a r a r  
e l  b a l a n c e  q u e  s i r v a  c o m o  p u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  s u  c o n t a b i l i d a d  s e g ú n  l a s  N I I F ,  
h a g a  l o  s i g u i e n t e :   
a .  R e c o n o c e r á  t o d o s  l o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  c u y o  r e c o n o c i m i e n t o  e s  r e q u e r i d o  p o r  
l a s  N I I F ;   
b .  N o  r e c o n o c e r á  c o m o  A c t i v o s  o  P a s i v o s  p a r t i d a s  q u e  l a s  N I I F  n o  r e c o n o z c a n  
c o m o  t a l e s ;   
c .  R e c l a s i f i c a r á  l o s  A c t i v o s ,  P a s i v o s  y  c o m p o n e n t e s  d e l  P a t r i m o n i o  n e t o ,  
r e c o n o c i d o s  s e g ú n  l o s  P C G A  a n t e r i o r e s ,  c o n  a r r e g l o  a  l a s  c a t e g o r í a s  d e  
A c t i v o s ,  P a s i v o s  y  P a t r i m o n i o  n e t o  q u e  c o r r e s p o n d a  s e g ú n  l a s  N I I F ;  y   
d .  A p l i c a r á  l a s  N I I F  e n  l a  m e d i c i ó n  d e  t o d o s  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  r e c o n o c i d o s .   
E s t a  N I I F  c o n t e m p l a  e x e n c i o n e s  l i m i t a d a s  p a r a  l o s  a n t e r i o r e s  r e q u e r i m i e n t o s  e n  
á r e a s  e s p e c í f i c a s ,  d o n d e  e l  c o s t o  d e  c u m p l i r  c o n  e l l o s  p r o b a b l e m e n t e  p u d i e r a  
e x c e d e r  a  l o s  b e n e f i c i o s  a  o b t e n e r  p o r  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  L a  
n o r m a  t a m b i é n  p r o h í b e  l a  a d o p c i ó n  r e t r o a c t i v a  d e  l a s  N I I F  e n  a l g u n a s  á r e a s ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  a q u é l l a s  d o n d e  t a l  a p l i c a c i ó n  r e t r o a c t i v a  e x i g i r í a  j u i c i o s  d e  l a  
g e r e n c i a  a c e r c a  d e  c o n d i c i o n e s  p a s a d a s ,  d e s p u é s  d e  q u e  e l  d e s e n l a c e  d e  u n a  
t r a n s a c c i ó n  s e a  y a  c o n o c i d o  p o r  l a  m i s m a .   
L a s  N I I F  r e q u i e r e n  p r e s e n t a r  i n f o r m a c i ó n  q u e  e x p l i q u e  c ó m o  h a  a f e c t a d o  l a  
t r a n s i c i ó n  d e s d e  l o s  P C G A  a n t e r i o r e s  a  l a s  N I I F  a  l o  r e p o r t a d o  a n t e r i o r m e n t e  
c o m o  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  R e s u l t a d o s  y  F l u j o s  d e  E f e c t i v o .  
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3 . 2  P R O C E S O  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  L A S  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A  ( N I I F  
P A R A  P Y M E S )  E N  L A  C O M P A Ñ Í A  “ G U A R D E R A S  S . A . ”  
3 . 2 . 1  A S P E C T O S  A  C O N S I D E R A R  E N  L A  A D O P C I Ó N  P O R  P R I M E R A  
V E Z  E N  L A  T R A N S I C I Ó N  A  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S   
1 .  A L C A N C E  
  A p l i c a r  a  e n t i d a d e s  q u e  a d o p t e n  p o r  p r i m e r a  v e z  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S .   
  E s  i n d e p e n d i e n t e  a l  m a r c o  c o n t a b l e  a n t e r i o r ,  e s t o  e s ,  s i  a p l i c o  P C G A  l o c a l e s  o  
N I I F  C O M P L E T A S .  
  S ó l o  s e  p u e d e  a d o p t a r  p o r  u n a  ú n i c a  v e z .   S i  u n a  e n t i d a d  a p l i c ó  a n t e r i o r m e n t e  
N I I F  p a r a  P Y M E S  y  d e j o  d e  a p l i c a r  e n  u n o  o  v a r i o s  p e r í o d o s  s o b r e  l o s  q u e  s e  
i n f o r m a  y  d e b e  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a d o p t a r l a  n u e v a m e n t e ,  e s t a  e n t i d a d  n o  p o d r á  
v o l v e r  a  h a c e r  u s o  d e  l a  s e c c i ó n  3 5 .  P o r  l o  t a n t o ,  e n  d i c h o  c a s o  d e b e r á  
c o n t a b i l i z a r  d e  a c u e r d o  a  l o  i n d i c a d o  e n  l a s  d e m á s  s e c c i o n e s  d e  l a s  N I I F  p a r a  
P Y M E S .   
2 .  A P L I C A C I Ó N  
P a r a  e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  e s  a p l i c a b l e  l a  s e c c i ó n  3 5  d e  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  y  
n o  o t r a  s e c c i ó n  y  s i e m p r e  q u e  l a  e n t i d a d  c u m p l a  l o s  r e q u i s i t o s  a n a l i z a d o s  e n  e l  
a l c a n c e  d e  l a  n o r m a .   
3 .  D E C L A R A C I Ó N  Q U E  D E B E  E F E C T U A R  L A  C O M P A Ñ I A  
L o s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  u n a  e n t i d a d  c o n f o r m e  a  e s t a  N I I F  s o n  l o s  
p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  a n u a l e s  e n  l o s  c u a l e s  s e  d e b e r á n  e f e c t u a r  u n a  
d e c l a r a c i ó n  e x p l í c i t a  y  s i n  r e s e r v a s  e n  l o s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  a n u a l e s  
d e l  c u m p l i m i e n t o  t o t a l  d e  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  e s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a  e n t i d a d  
a p l i c a r á  t o d a s  l a s  s e c c i o n e s  q u e  l e  c o r r e s p o n d a n  a  t o d a s  l a s  t r a n s a c c i o n e s  d e  l a  
e n t i d a d  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  a n u a l .   
L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  p r e p a r a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  e s t a  N I I F  s o n  l o s  p r i m e r o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  u n a  e n t i d a d   e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  
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  S i  n o  p r e s e n t ó  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  e n  l o s  p e r i o d o s  a n t e r i o r e s .  
  S i  p r e s e n t ó  s u s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a n t e r i o r e s  m á s  r e c i e n t e s  s e g ú n  
r e q u e r i m i e n t o s  n a c i o n a l e s  q u e  n o  s o n  c o h e r e n t e s  c o n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  e s t a  
N I I F ,  o .  
   S i  p r e s e n t ó  s u s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a n t e r i o r e s  m á s  r e c i e n t e s  e n  c o n f o r m i d a d  
c o n  l a s  N I I F  C O M P L E T A S  
4 .  F E C H A  D E  T R A N S I C I Ó N     
L a s  e m p r e s a s  p u e d e n  p r e s e n t a r  y  d e b e r á n  r e v e l a r  i n f o r m a c i ó n  c o m p a r a t i v a  c o n  
r e s p e c t o  a  m á s  d e  u n  p e r i o d o  a n t e r i o r  c o m p a r a b l e  p a r a  t o d o s  l o s  i m p o r t e s  
m o n e t a r i o s  p r e s e n t a d o s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a s í  c o m o  i n f o r m a c i ó n  
c o m p a r a t i v a  e s p e c í f i c a  d e  t i p o  n a r r a t i v o  y  d e s c r i p t i v o .  
L a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  d e  u n a  e n t i d a d  e s  e l  c o m i e n z o  d e l  
p r i m e r  p e r í o d o  p a r a  e l  q u e  l a  e n t i d a d  p r e s e n t a  i n f o r m a c i ó n  c o m p a r a t i v a  c o m p l e t a  
s e g ú n  l a s  N I I F  d e n t r o  d e  s u s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  p r e s e n t a d o s  d e  
c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  N I I F   
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  e s t a  f e c h a  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p o r q u e  s e  d e t e r m i n a n   l o s  
s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
  E x e n c i o n e s  q u e  a p l i c a r á  l a  e n t i d a d .  
  A s i e n t o  d e  a p e r t u r a .  
  I m p a c t o  e n  e l  P a t r i m o n i o .  
  D i f e r e n c i a s  e n t r e  P C G A  a n t e r i o r e s  y  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
5 .  P R O C E D I M I E N T O  E N  L A  F E C H A  D E  T R A N S I C I Ó N  
P a r a  p r e p a r a r  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n ,  s e  d e b e  r e a l i z a r  l o  
s i g u i e n t e :   
a .  R e c o n o c e r  t o d o s  l o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  c u y o  r e c o n o c i m i e n t o  s e a  r e q u e r i d o  p o r  
l a  N I I F  p a r a  P Y M E S ;   
b .   N o  r e c o n o c e r  p a r t i d a s  c o m o  A c t i v o s  o  P a s i v o s  s i  e s t a  N I I F  n o  p e r m i t e  d i c h o  
r e c o n o c i m i e n t o ;   
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c .   R e c l a s i f i c a r  l a s  p a r t i d a s  q u e  r e c o n o c i ó  s e g ú n  s u  m a r c o  d e  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  a n t e r i o r  c o m o  u n  t i p o  d e  A c t i v o ,  P a s i v o  o  c o m p o n e n t e  d e  
P a t r i m o n i o  p e r o  q u e  s o n  d e  u n  t i p o  d i f e r e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  e s t a  N I I F ;  y  
d .  A p l i c a r  e s t a  N I I F  a l  m e d i r  t o d o s  l o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  r e c o n o c i d o s   
C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t e  r e p r o c e s o  a p a r e c e r á n  l o s  p r i m e r o s  a j u s t e s  q u e  s e r á n  
d e s c r i t o s  e n  e l  a s i e n t o  d e  a p e r t u r a ,  c o n  e f e c t o  e n  R e s u l t a d o s  A c u m u l a d o s  u  o t r a  
c u e n t a  d e l  P a t r i m o n i o .   
6 .  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S  
O t r o  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n d i c a d o s  p o r  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  p a r a  p r e p a r a r  l o s  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  t i e n e  r e l a c i ó n  c o n  l a s  p o l í t i c a s  
c o n t a b l e s ,  e n   l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e ñ a l a  l o  s i g u i e n t e :    
― L a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  q u e  u n a  e n t i d a d  u t i l i c e  e n  s u  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  
F i n a n c i e r a  d e  a p e r t u r a  c o n f o r m e  a  e s t a  N I I F  p u e d e n  d i f e r i r  d e  l a s  q u e  a p l i c a b a  e n  
l a  m i s m a  f e c h a  u t i l i z a n d o  s u  m a r c o  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a n t e r i o r .  L o s  a j u s t e s  
r e s u l t a n t e s  s u r g e n  d e  t r a n s a c c i o n e s ,  o t r o s  s u c e s o s  o  c o n d i c i o n e s  a n t e r i o r e s  a  l a  
f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  e s t a  N I I F .  P o r  t a n t o ,  u n a  e n t i d a d  r e c o n o c e r á  t a l e s  a j u s t e s  e n  
l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  e s t a  N I I F  d i r e c t a m e n t e  e n  l a s  G a n a n c i a s  A c u m u l a d a s  o  s i  
f u e r a  a p r o p i a d o  e n  o t r a  c a t e g o r í a  d e n t r o  d e l  P a t r i m o n i o .  
E s t a  i n f o r m a c i ó n  e s  r e l e v a n t e  y a  q u e ,  e s t a b l e c e  c l a r a m e n t e  q u e  t o d a  d i f e r e n c i a  
g e n e r a d a  p o r  l o s  a j u s t e s  e n t r e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  b a j o  P C G A  y  l a s  N I I F  p a r a  
P Y M E S  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  d e  a c u e r d o  a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e ñ a l a d o s  p o r  
e s t a  s e c c i ó n  ,  d e b e n  i m p u t a r s e  e n  u n a  c u e n t a  d e  G a n a n c i a s  A c u m u l a d a s  o  e n  o t r a  
c u e n t a ,  p e r o  s i e m p r e  d e n t r o  d e l  P a t r i m o n i o .   
7 .  I M P A R C I A B I L I D A D   
L a  n o r m a  t a m b i é n  h a c e  u n  a l c a n c e  r e s p e c t o  d e  c u a n d o  s e  t o r n a  ― i m p r a c t i c a b l e ‖  l a  
r e e x p r e s i ó n  d e l  e s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a  d e  a p e r t u r a  e n  l a  f e c h a  d e  
t r a n s i c i ó n  r e s p e c t o  d e  u n a  o  v a r i a s  t r a n s a c c i o n e s .   
R e s p e c t o  a  d i c h o  v o c a b l o  l a  n o r m a  s e ñ a l a  l o  s i g u i e n t e :  ― C u a n d o  s e a  i m p r a c t i c a b l e  
p a r a  u n a  e n t i d a d  l a  r e e x p r e s i ó n  d e l  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a  d e  a p e r t u r a  e n  
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l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  c o n  r e l a c i ó n  a  u n o  o  v a r i o s  d e  l o s  a j u s t e s  r e q u e r i d o s ,  l a  
e n t i d a d  a p l i c a r á  l a  n o r m a t i v a  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  d i c h o s  a j u s t e s  e n  e l  p r i m e r  
p e r i o d o  p a r a  e l  q u e  r e s u l t e  p r a c t i c a b l e  h a c e r l o ,  e  i d e n t i f i c a r á  l o s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  
e n  p e r i o d o s  a n t e r i o r e s  q u e  n o  s e a n  c o m p a r a b l e s  c o n  d a t o s  d e l  p e r i o d o  a n t e r i o r  e n  
q u e  p r e p a r a  s u s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n f o r m e  a  e s t a  N I I F .  S i  e s  i m p r a c t i c a b l e  p a r a  
u n a  e n t i d a d  p r o p o r c i o n a r  c u a l q u i e r  i n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r  r e q u e r i d a  p o r  e s t a  N I I F  
p a r a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  p e r i o d o s  a n t e r i o r e s  a l  p e r i o d o  e n  e l  q u e  p r e p a r a  s u s  
p r i m e r o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n f o r m e  a  e s t a  N I I F ,  r e v e l a r á  d i c h a  o m i s i ó n . ‖
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L a  n o r m a  d e f i n e  e n  s u  g l o s a r i o  e l  t é r m i n o  i m p r a c t i c a b l e  c o m o :  ― L a  a p l i c a c i ó n  d e  
u n  r e q u e r i m i e n t o  e s  i m p r a c t i c a b l e  c u a n d o  l a  e n t i d a d  n o  p u e d a  a p l i c a r l o  t r a s  
e f e c t u a r  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  r a z o n a b l e s  p a r a  h a c e r l o . ‖   
L a  n o r m a  n o  d e f i n e  e l  s i g n i f i c a d o  d e  e s f u e r z o  r a z o n a b l e ,  s u p o n e m o s  q u e  s e  r e f i e r e  
a l  c o s t o  b e n e f i c i o  d e  a p l i c a r  u n  r e q u e r i m i e n t o  e s p e c í f i c o ,  e s  d e c i r ,  e l  e s f u e r z o  d e  
r e c u r s o s  d e  o b t e n e r  u n  a j u s t e  n o  s e a  m á s  c o s t o s o  q u e  e l  m i s m o  a j u s t e .  
U n a  d e f i n i c i ó n  d e l  t é r m i n o  i m p r a c t i c a b l e  q u e  s e  p o d r í a  c o n s i d e r a r  s e r í a  l a  
s i g u i e n t e ;  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n  r e q u i s i t o  s e r á  i m p r a c t i c a b l e  c u a n d o  l a  e n t i d a d  n o  
p u e d a  a p l i c a r l o  t r a s  e f e c t u a r  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  r a z o n a b l e s  p a r a  h a c e r l o .  
P a r a  u n  p e r í o d o  a n t e r i o r  e n  p a r t i c u l a r  e s  i m p r a c t i c a b l e  a p l i c a r  u n  c a m b i o  e n  u n a  
p o l í t i c a  c o n t a b l e  r e t r o a c t i v a m e n t e  o  r e a l i z a r  u n a  r e e x p r e s i ó n  r e t r o a c t i v a  p a r a  
c o r r e g i r  u n  e r r o r  s i :   
a .  L o s  e f e c t o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  o  d e  l a  r e e x p r e s i ó n  r e t r o a c t i v a  n o  s o n  
d e t e r m i n a b l e s ;  
b .  L a  a p l i c a c i ó n  o  l a  r e e x p r e s i ó n  r e t r o a c t i v a s  i m p l i c a n  e s t a b l e c e r  s u p o s i c i o n e s  
a c e r c a  d e  c u á l e s  h u b i e r a n  p o d i d o  s e r  l a s  i n t e n c i o n e s  d e  l a  g e r e n c i a  e n  e s e  
p e r i o d o ;  o   
c .  L a  a p l i c a c i ó n  o  l a  r e e x p r e s i ó n  r e t r o a c t i v a s  r e q u i e r e n  e s t i m a c i o n e s  d e  i m p o r t e s  
s i g n i f i c a t i v o s  y  q u e  s e a  i m p o s i b l e  d i s t i n g u i r  o b j e t i v a m e n t e  i n f o r m a c i ó n  d e  
t a l e s  e s t i m a c i o n e s  q u e :   
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  S u m i n i s t r e  e v i d e n c i a  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  e x i s t í a n  e n  l a  f e c h a  o  f e c h a s  e n  
q u e  t a l e s  i m p o r t e s  f u e r o n  r e c o n o c i d o s ,  m e d i d o s  o  f u e  r e v e l a d a  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  i n f o r m a c i ó n ;  y   
  H u b i e r a  e s t a d o  d i s p o n i b l e  c u a n d o  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  e s o s  p e r í o d o s  
a n t e r i o r e s  f u e r o n  f o r m u l a d o s  a  p a r t i r  d e  o t r a  i n f o r m a c i ó n .   
E s t e  t é r m i n o  d e  i m p r a c t i c a b l e  p u e d e  r e p r e s e n t a r  u n a  b u e n a  s o l u c i ó n  p a r a  m u c h a s  
e n t i d a d e s  a  f i n  d e  h a c e r  m e n o s  e n g o r r o s a  o  c o m p l i c a d a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  u n a  o  
v a r i a s  t r a n s a c c i o n e s  e n  l a  a d o p c i ó n  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n .   
E n  e l  c a s o ,  d e  q u e  l a  e n t i d a d  s e  a m p a r a  c o n  l a  i m p r a c t i c a b i l i d a d ,  é s t a  d e b e r á  
r e v e l a r l o  e  i n d i c a r  c l a r a m e n t e  l o s  m o t i v o s  p o r  l o s  q u e  n o  p u d o  p r a c t i c a r  u n  
r e q u e r i m i e n t o  e s p e c í f i c o  d e  l a  n o r m a .   
8 .  I N F O R M A C I Ó N  A  R E V E L A R  
1 .  L a  e n t i d a d  d e b e r á  d a r  u n a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a   
P Y M E S ,  e n  l a  q u e  d e b e r á  i n d i c a r  c ó m o  l e  h a  a f e c t a d o  d e s d e  s u  m a r c o  c o n t a b l e  
a n t e r i o r  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e n  s u  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  
r e n d i m i e n t o  f i n a n c i e r o  y  l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  p r e s e n t a d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d .  
2 .  L a  n o r m a  i n d i c a  q u e  l a  e n t i d a d  d e b e  e f e c t u a r  d i v e r s a s  c o n c i l i a c i o n e s  e n  s u s  
p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  p r e p a r a d o s  c o n f o r m e  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
E s t a s  c o n c i l i a c i o n e s  d e b e r á n  c o n t e n e r  l o  s i g u i e n t e :   
a .  U n a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  c a d a  c a m b i o  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e .   
b .  C o n c i l i a c i o n e s  d e l  P a t r i m o n i o  d e t e r m i n a d o  d e  a c u e r d o  c o n  e l  m a r c o  d e  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a n t e r i o r ,  c o n  e l  P a t r i m o n i o  d e t e r m i n a d o  d e  a c u e r d o  
c o n  e s t a  N I I F  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  f e c h a s :   
  L a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  e s t a  N I I F ;  y   
  P r o c e d i m i e n t o s  p a r a  p r e p a r a r  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  e n  l a  f e c h a  d e  
t r a n s i c i ó n  
S i  p a r a  u n a  e n t i d a d  e s  i m p r a c t i c a b l e  l a  r e e x p r e s i ó n  d e l  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  
F i n a n c i e r a  d e  a p e r t u r a  e n  l a  f e c h a  d e  l a  t r a n s i c i ó n  p a r a  u n o  o  v a r i o s  d e  l o s  
a j u s t e s ,  a p l i c a r á  l a  n o r m a t i v a  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  e s t o s  a j u s t e s  e n  e l  p r i m e r  
p e r í o d o  p a r a  e l  q u e  r e s u l t e  p r a c t i c a b l e  h a c e r l o  e  i d e n t i f i c a r á  l o s  d a t o s  
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p r e s e n t a d o s  e n  p e r i o d o s  a n t e r i o r e s  q u e  n o  s e a n  c o m p a r a b l e s  c o n  d a t o s  d e l  
p e r i o d o  e n  q u e  p r e p a r a  s u s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n f o r m e  a  e s t a  N I I F .  S i  p a r a  
u n a  e n t i d a d  e s  i m p r a c t i c a b l e  p r o p o r c i o n a r  l a  i n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r  q u e  
r e q u i e r e  e s t a  N I I F  p a r a  c u a l q u i e r  p e r i o d o  a n t e r i o r  a l  p e r i o d o  e n  e l  q u e  p r e p a r a  
s u s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n f o r m e  a  e s t a  N I I F ,  r e v e l a r á  d i c h a  
o m i s i ó n .  
9 .  B R E V E  E X P L I C A C I Ó N  D E  L A  T R A N S I C I Ó N  A  L A  N I I F  
P A R A  L A S  P Y M E S  
L a  e n t i d a d  e x p l i c a r á  c ó m o  a f e c t ó  l a  t r a n s i c i ó n  d e s d e  e l  m a r c o  d e  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  a n t e r i o r  a  e s t a  N I I F  a  s u  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  r e n d i m i e n t o  f i n a n c i e r o  y  
f l u j o s  d e  e f e c t i v o  p r e s e n t a d o s .  
9 . 1   C O N C I L I A C I Ó N  
L o s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  u n a  e n t i d a d  p r e p a r a d o s  c o n f o r m e  a  e s t a  N I I F  
i n c l u i r á n :  
1 .  U n a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  c a d a  c a m b i o  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e .  
2 .  C o n c i l i a c i o n e s  d e  s u  p a t r i m o n i o ,  d e t e r m i n a d o  d e  a c u e r d o  c o n  s u  m a r c o  d e  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a n t e r i o r  c o n  s u  P a t r i m o n i o  d e t e r m i n a d o  d e  a c u e r d o  c o n  
e s t a  N I I F  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  f e c h a s :  
  L a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  e s t a  N I I F ,  y .  
  E l  f i n a l  d e l  ú l t i m o  p e r i o d o  p r e s e n t a d o  e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  a n u a l e s  
m á s  r e c i e n t e s  d e  l a  e n t i d a d  d e t e r m i n a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  s u  m a r c o  d e  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a n t e r i o r .  
3 .  U n a  c o n c i l i a c i ó n  d e l  R e s u l t a d o  d e t e r m i n a d o  d e  a c u e r d o  c o n  e l  m a r c o  d e  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a n t e r i o r  p a r a  e l  ú l t i m o  p e r i o d o  i n c l u i d o  e n  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  a n u a l e s  m á s  r e c i e n t e s  d e  l a  e n t i d a d  c o n  s u  r e s u l t a d o  d e t e r m i n a d o  
d e  a c u e r d o  c o n  e s t a  N I I F  p a r a  e l  m i s m o  p e r i o d o .  
S i  u n a  e n t i d a d  t u v i e s e  c o n o c i m i e n t o  d e  e r r o r e s  c o n t e n i d o s  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  
e l a b o r a d a  c o n f o r m e  a l  m a r c o  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a n t e r i o r ,  l a s  c o n c i l i a c i o n e s  
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r e q u e r i d a s  p o r  e s t a  N I I F  d i s t i n g u i r á n  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  r e s u l t e n  p r a c t i c a b l e  l a s  
c o r r e c c i o n e s  d e  t a l e s  e r r o r e s  d e  l o s  c a m b i o s  e n  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s .  
S i  u n a  e n t i d a d  n o  p r e s e n t ó  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  e n  p e r i o d o s  a n t e r i o r e s ,  r e v e l a r á  
e s t e  h e c h o  e n  s u s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n f o r m e  a  e s t a  N I I F .  
9 . 2  I M P L E M E N T A C I Ó N  
U n  p r o c e s o  r e q u i e r e  q u e  l o s  p r i m e r o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  f o r m a  c o m p a r a t i v a  s e  
p r e s e n t e n  d e  a c u e r d o  c o n  N I I F .  
E l  p r o c e s o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  s e r á  u n a  g u í a  p a r a  p o d e r  e s t a b l e c e r  l o s  s a l d o s  d e  l a s  
c u e n t a s  y  s u s  r e v e l a c i o n e s  d e  f o r m a  q u e  e s t é n  c o n f o r m e s  c o n  N I I F  d e  f o r m a  
r e t r o s p e c t i v a  
L a  a p l i c a c i ó n  r e t r o s p e c t i v a  p o d r í a  l l e v a r  a  c a s o s  e n  q u e  n o  s e r í a  p o s i b l e  t e r m i n a r  
s u  i m p l e m e n t a c i ó n  d e b i d o  a  d i f i c u l t a d e s  p r á c t i c a s  y  d e  u n a  r e l a c i ó n  c o s t o  
b e n e f i c i o .    
L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s e g ú n  N I I F  p u e d e n  s e r  m u y  d i f e r e n t e s  d e  l o s  r e a l i z a d o s  
l o c a l m e n t e ,  l a s  d i f e r e n c i a s  d e p e n d e r á n  d e l  t i p o  d e  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i c e  l a  
c o m p a ñ í a ,  l a s  p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  s e  f o c a l i z a r a n  e n  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  
a c t i v o s  f i j o s ,  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s ,  c o m b i n a c i o n e s  d e  n e g o c i o s ,  
c o n s o l i d a c i ó n  y  d e t e r i o r o  d e l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s .  
L a  a d e c u a d a  i m p l e m e n t a c i ó n  p e r m i t i r á  e s t a b l e c e r  l o s  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  y  s u s  
r e v e l a c i o n e s  d e  f o r m a  q u e  e s t é n  c o n f o r m e  c o n  N I I F  d e  f o r m a  r e t r o s p e c t i v a .  
9 . 3  P L A N I F I C A C I Ó N  
E s  l a  e t a p a  m á s  c r í t i c a ,  s e  r e q u i e r e  r e a l i z a r  u n  p r o c e s o  o r d e n a d o  y  v e r i f i c a b l e .   
U n a  p l a n i f i c a c i ó n  e f e c t i v a  r e q u i e r e  d e :  
  U n  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  
  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  ( d e t e r m i n a c i ó n  d e  i m p a c t o s ,  c a m b i o s  
e n  l o s  p r o c e s o s ,  a d a p t a c i ó n  d e  s i s t e m a s )  
  A p r o b a c i ó n  d e  a j u s t e s  
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  P r e p a r a c i ó n  d e  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d o s  
9 . 4  F A C T O R E S  C R Í T I C O S  D E L  É X I T O  
1 .  E s t a b l e c e r  u n a  v i s i ó n  c l a r a  y  r e a l i s t a  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  p a r a  a y u d a r  a  l a s  
p e r s o n a s  a  r e c o n o c e r  e l  c a m b i o  t a n t o  e n  s u  u t i l i d a d  c o m o  e n  s u  f a c t i b i l i d a d .  
2 .  U s a r  m e t o d o l o g í a  d e  t r a n s i c i ó n  a d e c u a d a  q u e ,  a s e g u r e  q u e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  
d e l  p r o y e c t o  e s t é n  a d e c u a d a m e n t e  u b i c a d o s  ( p l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a ,  
c a p a c i d a d e s  d e l  p e r s o n a l ,  s i s t e m a s ,  p r o c e s o s  y  a m b i e n t e  d e  c o n t r o l )  c o n  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  c l a r a s  p a r a  e v i t a r  e r r o r e s .  
3 .  C l a r o  c o m p r o m i s o  y  l i d e r a z g o  d e  l a  g e r e n c i a  a s í  c o m o  t a m b i é n  d e  l a s  
d i f e r e n t e s  u n i d a d e s  d e l  n e g o c i o  p a r t i c i p a n t e .  
4 .  U n  p r o g r a m a  e f e c t i v o  d e  c o m u n i c a c i ó n  q u e  c o m p r o m e t a  a  l o s  g r u p o s  
i n t e r e s a d o s  ( i n t e r n o s  y  e x t e r n o s )  y  e x p l i q u e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  c a m b i o s .  
L a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  s e  e s t á n  i n c r e m e n t a n d o  y  l a  f o r m a  c o m o  
s e  r e s p o n d a  g e n e r a  u n  i m p a c t o  d i r e c t o  e n  l a  c o n f i a n z a  y  e s e n c i a l m e n t e  e n  l a  
v e n t a j a  c o m p e t i t i v a  d e  l a  e m p r e s a .  
9 . 5  V E N T A J A S  A  F A V O R  D E  L A S  N I I F  
1 .  C o m p a r a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a s  C o m p a ñ í a s  d e n t r o  d e  l a s  
i n d u s t r i a s  o  d i f e r e n t e s  i n d u s t r i a s  i n d e p e n d i e n t e  d e  d o n d e  e s t é n  d o m i c i l i a d a s .  
2 .  A d q u i s i c i ó n  d e  s o c i e d a d e s  y  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n .  
3 .  M a y o r e s  y  m e j o r e s  r e l a c i o n e s  c o n  c l i e n t e s  y  p r o v e e d o r e s  e x t r a n j e r o s .  
4 .  R e l a c i o n e s  c o n  e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s ,  f o r t a l e c i m i e n t o  e n  l a  n e g o c i a c i ó n  y  
m e n o r e s  c o s t o s  f i n a n c i e r o s .  
5 .  D i n a m i z a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  e n   u n  s o l o  l e n g u a j e  c o m ú n .  
C o m o  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  d e  l a s  c o m p a ñ í a s ,  e l a b o r a n  o b l i g a t o r i a m e n t e  
h a s t a  m a r z o  d e  2 0 1 1 ,  u n  c r o n o g r a m a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  d i c h a  d i s p o s i c i ó n  c o n  
l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :  
a .  U n  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n .   
b .  E l  r e s p e c t i v o  p l a n  d e  i m p l e m e n t a c i ó n .  
c .  L a  f e c h a  d e  d i a g n ó s t i c o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  e n  l a  e m p r e s a .  
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E s t a  i n f o r m a c i ó n  d e b e r á  s e r  a p r o b a d a  p o r  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  S o c i o s  o  A c c i o n i s t a s  
o  p o r  e l  o r g a n i s m o  q u e  e s t a t u t a r i a m e n t e  e s t é  f a c u l t a d o  p a r a  t a l e s  e f e c t o s .   
A d i c i o n a l m e n t e ,  l a s  e m p r e s a s  e l a b o r a r á n ,  l o  s i g u i e n t e :  
a .  C o n c i l i a c i o n e s  d e  p a t r i m o n i o  n e t o  p r e p a r a d o  b a j o  N E C  a l  p a t r i m o n i o  b a j o  
N I I F ,  a l  1  d e  e n e r o  y  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n .  
b .  C o n c i l i a c i o n e s  d e  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  d e l  2 0 1 1  b a j o  N E C  a l  e s t a d o  d e  
r e s u l t a d o  b a j o  N I I F .  
c .  E x p l i c a r  c u a l q u i e r  a j u s t e  m a t e r i a l  s i  l o  h u b i e r e  a l  E s t a d o  d e  F l u j o s  d e  E f e c t i v o  
d e l  2 0 1 1 ,  p r e v i a m e n t e  p r e s e n t a d o  b a j o  N E C  
L a s  c o n c i l i a c i o n e s  s e  e f e c t u a r a n  d e t a l l a d a m e n t e  p a r a  p e r m i t i r  a  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  ( a c c i o n i s t a s ,  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  p r o v e e d o r e s ,  e n t i d a d e s  d e  
c o n t r o l ,  e t c . )  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  a j u s t e s  s i g n i f i c a t i v o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  E s t a d o  
d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a  y  e n  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s .  
L o s  a j u s t e s  e f e c t u a d o s  a l  t é r m i n o  d e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n ,  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  
2 0 1 1  d e b e r á n  c o n t a b i l i z a r s e  e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 1 2 .   
A d i c i o n a l m e n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  s e  d e b e  e l a b o r a r :  
1 .  A c t a  d e  J u n t a  G e n e r a l  d e  A c c i o n i s t a s  e n  l a  q u e  s e  c o n o c e  y  s e  a p r u e b a  e l  p l a n  
d e  i m p l e m e n t a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n ,  d e b e  e s t a r  e l a b o r a d o  h a s t a  e l  3 1  d e  M a r z o   
2 0 1 1 .  
2 .  A c t a  d e  J u n t a  G e n e r a l  d e  A c c i o n i s t a s  e n  l a  q u e  s e  c o n o c e  y  s e  a p r u e b a  l o s  
p r i m e r o s  a j u s t e s  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  s e  d e b e  r e a l i z a r  h a s t a  
n o v i e m b r e  2 0 1 1 .  
3 .  A c t a  d e  J u n t a  G e n e r a l  d e  A c c i o n i s t a s  e n  l a  c u a l  s e  c o n o c e  y  s e  a p r u e b a  l o s  
a j u s t e s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  a ñ o  2 0 1 1 ,  s e  l o  d e b e  r e a l i z a r  h a s t a  M a r z o  d e  
2 0 1 2 .  
T o d o s  l o s  a j u s t e s  N I I F S  v a n  a  j u g a r  c o n  l a  c u e n t a  d e  P A T R I M O N I O  p o r  
c o n s i g u i e n t e  p a r a  r e a l i z a r  c a m b i o s  o  a j u s t e s  c o n  e l  P A T R I M O N I O  s e  d e b e  t e n e r  
A U T O R I Z A C I O N  D E  L A  J U N T A  G E N E R A L  D E  A C C I O N I S T A S .  
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9 . 6  R E S U M E N  
E n  r e s u m e n  p a r a  p r o c e d e r  a  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  S e c c i ó n  3 5  y  s u s  f u e n t e s  N I I F  1  
d e b e r á  r e a l i z a r  l o  s i g u i e n t e :  
  I d e n t i f i c a r  l a s  f e c h a s  d e  l o s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
  I d e n t i f i c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  b a j o  P C G A  l o c a l e s  y  l a s  
b a j o  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
  I d e n t i f i c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  N o r m a s  F i s c a l e s  y  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
  P r e p a r a r  e l  B a l a n c e  d e  a p e r t u r a  a  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n .  
  R e a l i z a r  u n a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
  E l a b o r a r  c o n c i l i a c i o n e s .  
  P r e s e n t a r  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  a l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  d e  t r a n s i c i ó n .  
1 0 .  I D E N T I F I C A R  L A S  F E C H A S  D E  L O S  P R I M E R O S  E S T A D O S  
F I N A N C I E R O S  
  A l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 0  C I E R R E  D E  B A L A N C E S  B A J O  N E C   
  A l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  C I E R R E  D E  B A L A N C E S  B A J O  N E C  
  A l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 2  C I E R R E  D E  B A L A N C E S  B A J O  N I I F  
  3 1 - 1 2 - 1 0    3 1 - 1 2 - 1 1  1 - 0 1 - 1 2  3 1 - 1 2 - 1 2  
   N E C          N E C        N I I F    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S e  d e b e  a j u s t a r  l o s  B a l a n c e s  N E C  d e l  2 0 1 0  c o n  l a s  c u e n t a s  R E S U L T A D O S  
A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  D E  T R A N S I C I Ó N  A  N I I F  t o d o s  e s t o s  
a j u s t e s  s o n  e x t r a c o n t a b l e s  p o r  l o  t a n t o  s e  p u e d e  r e a l i z a r  e n  u n a  h o j a  d e  c á l c u l o .  
A J U S T E S  D E  
C U E N T A S  
R E S U L T A D O S  
A C U M U L A D O S  
P O R  E F E C T O S  D E  
T R A N S I C I Ó N  A  
N I I F S  
 
A J U S T E S  D E  
C U E N T A S  
 
R E S U L T A D O S  
E J E R C I O  2 0 1 1  
A C U M U L A D O S  
E X T R A C O N T A B L E
S  
A C U M U L A D O S  
E X T R A C O N T A B L E S  
 
A J U S T E S   
C O N T A B L E
S  
N I I F S  
L A  S U M A  D E  
L O S  D O S  
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  L o s  a j u s t e s  q u e  s e  r e a l i c e n  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  s e  a f e c t a n  a  l a  c u e n t a  
R E S U L T A D O S  D E L  E J E R C I O  2 0 1 1 ,  d e  i g u a l  f o r m a  c o m o  e l  a n t e r i o r  t o d o s  
l o s  a j u s t e s  s o n  e x t r a c o n t a b l e s .  
  L o s  a j u s t e s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 0  y  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  2 0 1 1  p a s a n  a  s e r  
C O N T A B L E S  E L  1  D E  E N E R O  D E  2 0 1 2 .  
  L o s  a j u s t e s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  c o n  i n i c i o  0 1  d e  e n e r o  d e  2 0 1 2  s o n  
c o n t a b l e s  t o t a l m e n t e  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 2 ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  l o s  B a l a n c e s  
e s t á n  y a  b a j o  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
P a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  l a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  h a  
c o n s i d e r a d o  t o d a s  l a s  e t a p a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  N I I F  p a r a  
P Y M E S  i n c l u i d a s  l a s  a p r o b a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  l a  d i f u s i ó n  d e  l a s  n o r m a s  a  
l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e  c u m p l i r á n  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  
l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s .  
L a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  l o  q u e  b u s c a n  e n  t o d o  m o m e n t o  e s  p r e s e n t a r  r e a l i d a d  
e c o n ó m i c a ,  p o r  e j e m p l o  s i  e n  u n a  e m p r e s a  e x i s t e  u n  A c t i v o  F i j o  q u e  n o  f u n c i o n a  
e s  d e c i r  n o  g e n e r a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  n o  d e b e r í a  e s t a r  e n  B a l a n c e s  b a j o  N I I F  
s e  d e b e  d a r  d e  b a j a .  
L a  a d o p c i ó n  p o r  p r i m e r a  v e z  d e  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e n  l a  C o m p a ñ í a  
― G U A R D E R A S  S . A . ‖  a s e g u r a r á  q u e  l o s  p r i m e r o  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o s  
a  N I I F  c o n t e n g a n  i n f o r m a c i ó n  d e  a l t a  c a l i d a d  q u e  s e a  t r a n s p a r e n t e  y  c o m p a r a b l e  
p a r a  t o d o s  l o s  u s u a r i o s .  
1 1 . I D E N T I F I C A R  L A S  D I F E R E N C I A S  E N T R E  P O L Í T I C A S  B A J O  
N E C  Y  B A J O  L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S  
1 1 . 1  R E C O N O C I M I E N T O  D E  L O S  A C T I V O S  
C o n  p o l í t i c a s  P C G A  s e  r e c o n o c e  a l  A c t i v o  g e n e r e  o  n o  g e n e r e  b e n e f i c i o s  
e c o n ó m i c o s  p a r a  l a  e m p r e s a .  
1 0 0  
 
P a r a  r e c o n o c e r  A c t i v o s  e n  P Y M E S  m e n o s  d e  $ 5 0 0 . 0 0  s e  c o n s i d e r a  u n  g a s t o ,  u n  
A c t i v o  q u e  n o  d u r a  m á s  d e  u n  a ñ o  y  n o  l e  g e n e r a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  s e  
c o n s i d e r a  g a s t o .  
1 1 . 2  I N V E N T A R I O S   
S e  a ñ a d i r á  l a  i n d i c a c i ó n  d e  q u e  l o s  c o s t o s  q u e  s o b r e p a s a n  a  l o s  n o r m a l e s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  s e  c a r g a r á n  a  u n a  c u e n t a  d e  g a s t o  ( c o s t o  d e  v e n t a s )  
1 1 . 3  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
S e  i n d i c a r á  q u e  e x i s t e n  d o s  m é t o d o s  p a r a  l a  m e d i c i ó n  p o s t e r i o r  a  l a  i n i c i a l  q u e  
c o r r e s p o n d e  a :  
  M é t o d o  d e l  c o s t o  p o r  e l  c u a l  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a  s u  r e c o n o c i m i e n t o  c o m o  
A c t i v o  u n  e l e m e n t o  d e  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  s e  c o n t a b i l i z a r á  p o r  s u  c o s t o  
d e  a d q u i s i c i ó n  m e n o s  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  y  e l  i m p o r t e  a c u m u l a d o  d e  
l a s  p é r d i d a s  p o r  d e t e r i o r o  d e  s u  v a l o r .  
  M é t o d o  d e  r e v a l u a c i ó n  p o r  e l  c u a l  l o s  a c t i v o s  d e b e n  s e r  c o n t a b i l i z a d o s  a  s u  
v a l o r  r e v a l u a d o  q u e  v i e n e  d a d o  p o r  s u  v a l o r  r a z o n a b l e  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  
r e v a l u a c i ó n  m e n o s  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  p r a c t i c a d a  p o s t e r i o r m e n t e  y  e l  
i m p o r t e  a c u m u l a d o  d e  l a s  p é r d i d a s  p o r  d e t e r i o r o  d e l  v a l o r  q u e  h a y a  s u f r i d o  e l  
e l e m e n t o .  
S e  t o m a r á  e n  c u e n t a  q u e  s e g ú n  l a  S e c c i ó n  1 7  P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u i p o  s e  
p u e d e  d e f i n i r  u n a  n u e v a  p a r t i d a  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  l o s  r e p u e s t o s  q u e  a n t e s  i n c l u í a n  
e n  i n v e n t a r i o s  s i e m p r e  y  c u a n d o  e s o s  r e p u e s t o s  s e a n  i m p o r t a n t e s ,  s e  e s p e r e  u s a r l o s  
p o r  m á s  d e  u n   p e r í o d o  y  s u  u t i l i z a c i ó n  s e a n  e n  r e l a c i ó n  c o n  u n  í t e m  d e  
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O .  
S e  d e b e  e s t a b l e c e r  t a n t o  l a  v i d a  ú t i l  c o m o  e l  m é t o d o  d e  d e p r e c i a c i ó n  a c o r d e  a  l a  
n a t u r a l e z a  d e l  a c t i v o .  
E l  d e t e r i o r o  d e  l o s  a c t i v o s  q u e  a n t e s  n o  s e  r e c o n o c í a  s e  d e b e  r e g i s t r a r s e  a n t e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  i n d i c i o s  d e l  m i s m o  e n  c u y o  c a s o  s e  d e b e  r e a l i z a r  u n a  e s t i m a c i ó n  d e l  
i m p o r t e  r e c u p e r a b l e .  
1 1 . 4  I M P U E S T O  A  L A S  G A N A N C I A S  
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B a j o  P C G A  l o c a l e s  n o  n e c e s i t a b a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a   s e c c i ó n  2 9  I m p u e s t o  a  l a s  
G a n a n c i a s ,  s e r á  m u y  i m p o r t a n t e  s u  u t i l i z a c i ó n  y a  q u e  d e b e r á  d i s m i n u i r s e  e l  
m o n t o  d e l  g a s t o ,  e l  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  d e l  p e r í o d o  y  e l  m o n t o  q u e  d e  d i f i e r e  
c o m o  a c t i v o  o  c o m o  p a s i v o .  
1 1 . 5  F L U J O  D E  E F E C T I V O  
A d e m á s  d e  i n d i c a r  q u e  l a  c o m p a ñ í a  p a r a  p r o p ó s i t o s  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s t a d o  
d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  h a  d e f i n i d o  c o m o  e f e c t i v o ,  e l  s a l d o  d i s p o n i b l e  e n  c a j a  y  
b a n c o s  d e b e r á  i n d i c a r s e  q u e  l o s  s o b r e g i r o s  t e m p o r a l e s  t a m b i é n  s e  c o n s i d e r a n  
c o m o  e f e c t i v o  o  s u s  e q u i v a l e n t e s .  
1 1 . 6  I N G R E S O S  
C o n  r e s p e c t o  a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  i n g r e s o s  c o n  P C G A  e l  d e t a l l e  d e  l o s  
i n g r e s o s  s o n  m á s  d e t a l l a d o s  y  e s p e c í f i c o s  d e  l a  e m p r e s a ,  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  
m e n c i o n a n  c o m o  i n g r e s o s  d e  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s .  
1 1 . 7  C O S T O S   
T a m b i é n  h a y  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  c u a n d o  u n  g a s t o  d e b e  s e r  
r e c o n o c i d o  y  l a  c a n t i d a d  q u e  d e b e  q u e  s e r  r e c o n o c i d a .  L a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  
r e c o n o c e n  e l  g a s t o  d e  c i e r t a s  o p c i o n e s  s o b r e  a c c i o n e s  i r r e v o c a b l e s  d u r a n t e  u n  
p e r í o d o  d e  t i e m p o  a n t e s  q u e  l o s  P C G A .   C o m o  u n  A c t i v o  q u e  n o  d u r a  m á s  d e  
u n  a ñ o  y  n o  l e  g e n e r a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  s e  C O N S I D E R A  G A S T O .  
1 1 . 8  D E P R E C I A C I O N E S  
P o l í t i c a s  d e  A c t i v o s  F i j o s ,  d e p r e c i a c i ó n ,  v i d a  ú t i l ,  v a l o r  r e s i d u a l .  D e p r e c i a c i ó n  
d e  l o s  A c t i v o s  F i j o s  s e  r e a l i z a r á  d e  a c u e r d o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  b i e n e s ,  a  l a  
d u r a c i ó n  d e  s u  v i d a  ú t i l  y  l a  t é c n i c a  c o n t a b l e .  P a r a  q u e  e s t e  g a s t o  s e a  d e d u c i b l e  
n o  p o d r á  s u p e r a r  l o s  s i g u i e n t e s  p o r c e n t a j e s .  
1 1 . 9  C A M B I O S  C O N C E P T U A L E S  
1 1 . 9 .1  B A S E  D E  M E D I D A   
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N I I F :  U s a  e l  c o s t o  h i s t ó r i c o ,  p e r o  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  
e q u i p o  y  p r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  p u e d e n  s e r  r e v a l u a d o s  a l  v a l o r  r a z o n a b l e .   
L o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s ,  d e r i v a t i v o s  y  l a  m a y o r í a  d e  l o s  t í t u l o s  v a l o r e s  d e b e n  s e r  
r e v a l u a d o s  a l  v a l o r  r a z o n a b l e  ( v a l o r  d e  m e r c a d o ) .   
N E C :  U s a  b á s i c a m e n t e  e l  c o s t o  h i s t ó r i c o  
1 1 . 9 .2  C U A L I D A D  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A   
N I I F :  L a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e b e  s e r  e n t e n d i b l e ,    r e l e v a n t e ,  c o n f i a b l e   y  
c o m p a r a b l e .  
N E C :  L a s  N E C  n o  h a b l a n  e s p e c í f i c a m e n t e  d e  l a s  4  c a t e g o r í a s  a n t e r i o r e s  
1 1 . 9 .3  C U M P L I M I E N T O  C O N  N I I F  
N I I F :  D e c l a r a c i ó n  e x p r e s a  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  t o d a s  l a s  n o r m a s  v i g e n t e s  s i n  
e x c e p c i o n e s .  
N E C :  S i m i l a r  p e r o  n o  s e  h a  r e s p e t a d o  e s t a  n o r m a .  
1 1 . 9 .4  C A M B I O S  C O N T A B L E S  Y  C O R R E C C I Ó N  D E  
E R R O R E S   
N I I F :  T o d o  c a m b i o  e n  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  o  c o r r e c c i ó n  d e  e r r o r e s  t i e n e  q u e  s e r  
e f e c t u a d o  d e  m a n e r a  r e t r o s p e c t i v a .  
N E C :  T o d o  c a m b i o  s e  l o  h a c e  e n  e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e .  
1 1 . 9 .5  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S   
N I I F :  S e  e s t a b l e c e n  4  c a t e g o r í a s  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o  y  m e d i c i ó n .  
N E C :  N o  e x i s t e n  r e g l a s  e s p e c í f i c a s ,  p a r a  l a  m e d i c i ó n  y  r e c o n o c i m i e n t o .  
1 1 . 9 .6  I N V E N T A R I O S   
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N I I F :  S e  c o n t a b i l i z a n  a l  m e n o r  e n t r e  e l  c o s t o  o  e l  v a l o r  n e t o  d e  r e a l i z a c i ó n  
( V N R ) ,  e l  m é t o d o  d e  v a l o r a c i ó n  L I F O  ( U E P S )  e s t á  p r o h i b i d o .   
N E C :  E l  L I F O  e s t á  p e r m i t i d o .  
1 1 . 1 0  C A M B I O S  E N  L A  A P L I C A C I Ó N  
1 1 . 1 0 . 1  A R R E N D A M I E N T O S  –  C O N T A B I L I D A D  D E L  
A R R E N D A T A R I O   
N I I F :  S e  r e q u i e r e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  a r r i e n d o s  f i n a n c i e r o s  c o m o  a c t i v o s  y  
o b l i g a c i o n e s  p o r  a r r e n d a m i e n t o s  f u t u r o s .  N o r m a l m e n t e  s e  d e p r e c i a n  s o b r e  l a  
v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o .  L o s  p a g o s  d e  a r r e n d a m i e n t o  s e  d i v i d e n  p a r a  d a r  u n a  t a s a  d e  
i n t e r é s  c o n s t a n t e  s o b r e  l a  o b l i g a c i ó n  p e n d i e n t e .  G e n e r a l m e n t e  l o s  c á n o n e s  d e  
a r r e n d a m i e n t o  o p e r a t i v o  s e  c a r g a n  s o b r e  l a  b a s e  d e  l í n e a  r e c t a .   
N E C :  S e  r e g i s t r a  d i r e c t a m e n t e  a l  g a s t o .   
1 1 . 1 0 . 2  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O   
N I I F :  S e  u t i l i z a  e l  c o s t o  h i s t ó r i c o  o  v a l o r e s  r e v a l u a d o s  ( v a l o r  r a z o n a b l e )  c o m o  
b a s e  d e  c o n t a b i l i z a c i ó n .  C u a n d o  l a  o p c i ó n  d e  r e v a l u a c i ó n  e s  e s c o g i d a  s e  
r e q u i e r e  r e v a l u a c i ó n  c a d a  t r e s  a  c i n c o  a ñ o s  d e  c l a s e s  c o m p l e t a s  d e  a c t i v o s .   
N o r m a l m e n t e  s e  d e p r e c i a n  s o b r e  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o  ( n o  s i e m p r e  l a  l í n e a  
r e c t a  e s  e l  m e j o r  m é t o d o )  l a s  p é r d i d a s  y  g a n a n c i a s  d e  l a  v e n t a  o  d i s p o s i c i ó n  d e  
a c t i v o s  s e  r e g i s t r a n  c o m o  g a s t o s  o p e r a c i o n a l e s .   
N E C :  S e  u t i l i z a  e l  c o s t o  h i s t ó r i c o ,  s e  d e p r e c i a n  e n  l í n e a  r e c t a  e n  f u n c i ó n  d e  
p o r c e n t a j e s  f i j o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  L e y .  
1 1 . 1 0 . 3  A C T I V O S  N O  C O R R I E N T E S  D I S P O N I B L E S  P A R A  L A  
V E N T A   
N I I F :  S e  p r e s e n t a n  d e  m a n e r a  s e p a r a d a  d e  l a  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  s e  
c o n t a b i l i z a n  a  s u  v a l o r  r a z o n a b l e .  
N E C :  N o  e x i s t e  u n  t r a t a m i e n t o  e s p e c í f i c o  
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1 1 . 1 0 . 4  P R O P I E D A D  D E  I N V E R S I Ó N    
N I I F :  S e  m i d e  a  s u  v a l o r  r a z o n a b l e  o  c o m o  t r a t a m i e n t o  a l t e r n a t i v o  a l  c o s t o ,  
c u a l q u i e r  c a m b i o  e n  s u  v a l o r  r a z o n a b l e  s e  r e c o n o c e  e n  r e s u l t a d o s .   
N E C :  L a s  p r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  s o n  p a r t e  d e  l a  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  
E q u i p o .  
1 1 . 1 0 . 5  D E T E R I O R O  D E  A C T I V O S   
N I I F :  
•  L a  e n t i d a d  a n a l i z a  a n u a l m e n t e  l a s  s e ñ a l e s  d e  p o s i b l e  d e t e r i o r o  d e  a c t i v o s ,  s i  
e x i s t e n  s e ñ a l e s  d e  d e t e r i o r o ,  e l  a c t i v o  r e s p e c t i v o  ( o  e l  g r u p o  m á s  p e q u e ñ o  
d e  a c t i v o s  a l  c u a l  p e r t e n e c e  y  e l  c u a l  g e n e r a  f l u j o  d e  e f e c t i v o  p o r  s e p a r a d o )  
d e b e  s e r  e v a l u a d o  p o r  d e t e r i o r o .  
•  S i  e x i s t e  d e t e r i o r o ,  s e  d e b e  r e g i s t r a r  u n a  p é r d i d a  a l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s .  S i  
n o  e x i s t e  p e r d i d a ,  s e  r e c o n s i d e r a n  l a s  v i d a s  ú t i l e s  d e  d i c h o s  a c t i v o s .   
•  E l  v a l o r  r e c u p e r a b l e  d e  u n  a c t i v o  s e  d e f i n e  c o m o  e l  v a l o r  m á s  a l t o  e n t r e  e l  
p r e c i o  n e t o  d e  v e n t a  y  e l  v a l o r  e n  u s o  b a s a d o  e n  e l  f l u j o  d e  e f e c t i v o  
d e s c o n t a d o .   
•  E l  d e t e r i o r o  s e  r e g i s t r a  c o m o  u n  g a s t o  o p e r a c i o n a l  e n  e l  e s t a d o  d e  
r e s u l t a d o s  d e l  a ñ o .   
N E C :  E x i s t e  u n a  n o r m a  q u e  n o  s e  a p l i c a   
1 1 . 1 0 . 6   L O S  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  A D Q U I R I D O S  D E  
T E R C E R O S   
N I I F :  
•  S e  c a p i t a l i z a n  s i  s e  c u m p l e n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  l o s  
a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e  d e b e n  a m o r t i z a r  s o b r e  s u  v i d a  ú t i l .   
•  E l  G o o d w i l l  y  l o s  a c t i v o s  c o n  v i d a  ú t i l  i n d e f i n i d a  n o  s e  a m o r t i z a n  p e r o  s e  
d e b e  e v a l u a r  s u  d e t e r i o r o  a l  m e n o s  a n u a l m e n t e .   
•  S i  e l  v a l o r  r e c u p e r a b l e  e s  m e n o r  q u e  e l  v a l o r  e n  l i b r o s ,  u n a  p é r d i d a  p o r  
d a ñ o  s e  r e g i s t r a  e n  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  d e l  a ñ o .   
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•  L a s  r e e v a l u a c i o n e s  s e  p e r m i t e n  e n  p o c a s  c i r c u n s t a n c i a s .   
•  L a s  p é r d i d a s  y  g a n a n c i a s  d e  l a  v e n t a  o  d e s e c h o  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e  
r e g i s t r a n  c o m o  i n g r e s o s  o  g a s t o s  o p e r a c i o n a l e s .   
N E C :  S e  a m o r t i z a n  e n  l í n e a  r e c t a  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  p l a z o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  
L e y .  
1 1 . 1 0 . 7   I M P U E S T O S  D I F E R I D O S  
N I I F :  E x i g e  a  l a  e m p r e s a  q u e  p r o c e d a  a  r e c o n o c e r  b i e n  s e a  u n  p a s i v o  p o r  
i m p u e s t o s  d i f e r i d o s  o  u n  a c t i v o  p o r  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s  p a r a  t o d a s  l a s  
d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  e x i s t e n t e s .  
N E C :  N o  e x i s t e  e l  c o n c e p t o  d e  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s .  
1 1 . 1 0 . 8  C O N S T R U C C I Ó N  
N I I F :  E l  ú n i c o  m é t o d o  u t i l i z a d o  p a r a  s u  c o n t a b i l i z a c i ó n  e s  e l  d e  a v a n c e  d e  
o b r a ,  e l  m é t o d o  d e  o b r a  t e r m i n a d a  e s t á  p r o h i b i d o .   
N E C :  L o s  d o s  m é t o d o s  s o n  p e r m i t i d o s .  
1 1 . 1 0 . 9  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  C O N S O L I D A D O S   
N I I F :  S e  d e b e n  i n c l u i r  t o d a s  l a s  s u b s i d i a r i a s ,  e l  i n t e r é s  m i n o r i t a r i o  f o r m a  p a r t e  
d e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  e n t i d a d .  
N E C :  S e  e x c l u y e n  c u a n d o  e l  c o n t r o l  e s  t e m p o r a l  o  c u a n d o  e x i s t e n  
r e s t r i c c i o n e s  a  l a r g o  p l a z o  q u e  l i m i t a n  l a  c a p a c i d a d  d e  t r a n s f e r i r  f o n d o s  a  l a  
m a t r i z .  E l  i n t e r é s  m i n o r i t a r i o  s e  p r e s e n t a  c o m o  u n  p a s i v o .  
1 2 .  I D E N T I F I C A R  L A S  D I F E R E N C I A S  E N T R E  L A S  N O R M A S  
F I S C A L E S  Y  L A S  N I I F S  P A R A  P Y M E S  
1 2 . 1  M A R C O  C O N C E P T U A L  
  L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e b e n  s e r  e l a b o r a d o s  p a r a  l o s  u s u a r i o s  i n t e r n o s  y  
e x t e r n o s  ( l o c a l e s  o  d e l  e x t e r i o r ) .  
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  L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s e  e l a b o r a n  c o n  p r o p ó s i t o s  g e n e r a l e s .  
  L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  o  i n f o r m e s  f i n a n c i e r o s  p a r a  f i n e s  e s p e c i a l e s ,  c o m o  
l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  i m p u e s t o s ,  c a e n  f u e r a  d e  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S .  
C O N T A B I L I Z A C I Ó N  D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  
F I S C A L  
P r i n c i p i o s  g e n e r a l e s :  
  L a  c o n t a b i l i d a d  s e  l l e v a r á  p o r  e l  s i s t e m a  d e  p a r t i d a  d o b l e ,  e n  i d i o m a  
c a s t e l l a n o  y  e n  d ó l a r e s ,  c o n  s u j e c i ó n  a  l a s  N o r m a s  E c u a t o r i a n a s  d e  
C o n t a b i l i d a d  ( N E C )  y  a  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  ( N I C ) ,  
e n  l o s  a s p e c t o s  n o  c o n t e m p l a d o s  p o r  l a s  p r i m e r a s .  
  P a r a  f i n e s  t r i b u t a r i o s ,  l a s  N o r m a s  d e  C o n t a b i l i d a d  d e b e r á n  c o n s i d e r a r  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  L e y  d e  R é g i m e n  T r i b u t a r i o  I n t e r n o  y  s u  R e g l a m e n t o ,  
a s í  c o m o  l a s  d e  o t r a s  n o r m a s  l e g a l e s  o  r e g l a m e n t a r i a s  d e  c a r á c t e r  t r i b u t a r i o .  
C O N C L U S I Ó N  
  A c t u a l m e n t e  l a s  n o r m a s  f i s c a l e s  e x i g e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  
E c u a t o r i a n a s  d e  C o n t a b i l i d a d  ( N E C )  p a r a  e l  E c u a d o r .  
  S e  m a n t i e n e n  l a s  m i s m a s  n o r m a s  p a r a  l o s  p e r í o d o s  f i s c a l e s  2 0 1 0  h a s t a  e l  
2 0 1 1 .  
1 2 . 2  R E S U L T A D O S  
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a ,  S e c c i ó n  2 9  P Y M E S  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  e n  e l  a ñ o  2 0 1 2  
T a n t o  e l  1 5 %  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o m o  e l  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  s e  r e g i s t r a n  a l  
f i n a l  d e  t o d o  c o m o  g a s t o  y  s e  a c r e d i t a  e n  u n a  c u e n t a  d e  p a s i v o .  
  L O R T I . -   T i e n e  S U P R E M A C Í A  a n t e  c u a l q u i e r  l e y  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  e s t o  
q u i e r e  d e c i r  q u e  e n  m a t e r i a  d e  I m p u e s t o s  s e  p a g u e  m á s  o  m e n o s  i m p u e s t o s .  
  N I I F . -  S o n  n o r m a t i v a s  q u e  f u e  a d o p t a d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e  p a r a  
e l  E c u a d o r  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  c o m p a ñ í a s ,  e s t a  t i e n e  p o d e r  e n  l o  
r e f e r e n t e  a  l o  c o n t a b l e  y  t i e n e  c a m p o  d e  a c c i ó n  d e t e r m i n a d a .  
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 E s t a s  d o s  n o r m a s  d e b e n  c u m p l i r s e  a l  1 0 0 %   
  C O N T A B I L I D A D :  s e  d e c l a r a  e l  F 1 0 1  
1 .  L a  C o n t a b i l i d a d  b a j o  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  l o  q u e  n o  c o n c u e r d e  c o n  l a  
n o r m a t i v a  t r i b u t a r i a  y  c o n t a b l e  h a g o  I m p u e s t o  D i f e r i d o s  p o r  l ó g i c a  s e  d e b e  
h a c e r  u n a  c o n c i l i a c i ó n  t r i b u t a r i a  y  c o n t a b l e  p a r a  c o n t r o l  d e  l a  p a r t e  
f i n a n c i e r a  d e  l a  e m p r e s a  
2 .  L a  L e y  T r i b u t a r i a :  t o d o s  l o s  a ñ o s  s e  c o m p r a r a  l a  C o n t a b i l i d a d  F i n a n c i e r a  
v e r s u s  l a  C o n t a b i l i d a d  T r i b u t a r i a ,  a l  a p l i c a r  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  y  
c o m p a r a r  c o n  l a  l e y  T r i b u t a r i a  t o d o  e l  t i e m p o  s e  v a  a  e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a s  
y  e s t a s  d i f e r e n c i a s  s e  c o n s i d e r a n  G a s t o s  n o  D e d u c i b l e s  c o m o  I n g r e s o s  
E x e n t o s ,  D e d u c c i o n e s  E s p e c i a l e s ,  A m o r t i z a c i ó n  d e  P é r d i d a s  T r i b u t a r i a s .  
L u e g o  d e  e s t a b l e c e r  e s t a s  d i f e r e n c i a s  s e  r e a l i z a  l a  C o n c i l i a c i ó n  T r i b u t a r i a  ( A r t .  
4 6  d e l  R e g l a m e n t o )  p o s t e r i o r m e n t e  s e  r e a l i z a  e l  p a g o  d e l  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  
C o r r i e n t e .  
D e  l a  c o n c i l i a c i ó n  T r i b u t a r i a  s i e m p r e  s a l d r á  e l  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  
C O R R I E N T E  e s  e l  v a l o r  q u e  s e  p a g a  a l  S R I  
L a s  N I I F  r e f l e j a n  r e a l i d a d  e c o n ó m i c a  q u e  e x i g e n  u n  p a í s ,  l a  N I I F ,  S e c c i ó n  2 9  
P Y M E S ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  I M P U E S T O S  D I F E R I D O S  s o n  i g u a l e s .  
L a s  N I I F  a l  r e a l i z a r  l a  C o n t a b i l i d a d  F i n a n c i e r a s  v e r s u s  C o n t a b i l i d a d  T r i b u t a r i a  
s e  e s t a b l e c e  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  s o n  l a s  m i s m a s ,  e s t a s  d i f e r e n c i a s  t i e n e n  
n o m b r e s  c o n t a b l e s  c o m o :   
-  D I F E R E N C I A S  P E R M A N E N T E S   I M P U E S T O  R E N T A  C O R R I E N T E  P A G O  S R I  
-  D I F E R E N I A S  T E M P O R A L E S          +   
      I M P U E S T O  R E N T A  D I F E R I D O  
               =  I M P U E S T O  A  L A  R E N T A  D E L  E J E R C I C I O  
U n a  d e  l a s  d o s  d i f e r e n c i a s  p a s a  a  l a  c o n c i l i a c i ó n  c o n t a b l e  y  s e  d e t e r m i n a  e l  
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  D i f e r i d o  e s t e  i m p u e s t o  n o  s e  p a g a  a l  f i s c o  l a  s u m a  d e  l o s  
d o s  i m p u e s t o s  e s  e l  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  d e l  E j e r c i c i o  e s  d e c i r  l a  p a r t e  c o r r i e n t e  
y  l a  p a r t e  d i f e r i d a .  
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D I F E R E N C I A  T E M P O R A L :  A  t r a v é s  d e l  t i e m p o  s e  p u e d e  c o m p e n s a r  o  
l i q u i d a r  ( s o l o  e n  d i f e r e n c i a  d e  i m p u e s t o s  s e  p u e d e  c o m p e n s a r  y  s i  t i e n e  
t r a t a m i e n t o  c o n t a b l e ) .  
D I F E R E N C I A  P E R M A N E N T E :  E s  l a  q u e  n u n c a  s e  l i q u i d a r a  o  c o m p e n s a r á ,  
s i e m p r e  s e r á  u n  G a s t o  n o  D e d u c i b l e  y  n o  t i e n e  t r a t a m i e n t o  c o n t a b l e .  
L o s  i n g r e s o s  e x e n t o s  s i e m p r e  d a r á n  o r i g e n  a  u n a  d i f e r e n c i a  p e r m a n e n t e ,  y a  n o  
h a y  i n g r e s o s  e x e n t o s ,  s e  l e s  t r a t a  c o m o  g a n a n c i a s .  
G A S T O  e s    r e s t a  ( - )  n o  s e  v e  s i  e s t á  r e s p a l d a d o ,  s u b e  e l  p a s i v o  
L a  a f e c t a c i ó n  d e l  f l u j o  d e l  G a s t o  e s  e l  A c t i v o  q u e  a u m e n t a ,  e l  P a s i v o  
D i s m i n u y e ,  I n c r e m e n t a  e l  P a t r i m o n i o .  
L a  p a r t e  F i n a n c i e r a  n o  v e  f o r m a  s i n o  r e a l i d a d  e c o n ó m i c a  
L a  p a r t e  T r i b u t a r i a  v e  f o r m a l i d a d  y  r e a l i d a d  e c o n ó m i c a .  
C o n  l a s  D i f e r e n c i a s  P e r m a n e n t e s  s e  p a g a  m á s  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  y  e s  u n  
p a g o  d e f i n i t i v o  
L a s  D i f e r e n c i a s  P e r m a n e n t e s  n o s  s i r v e  p a r a  s a b e r  q u e  h a c e r  d e n t r o  d e l  p u n t o s  
d e  v i s t a  c o n t a b l e  e n  e s t e  c a s o  n o  s e  h a c e  n a d a  s o l o  s e  r e a l i z a  l a  C o n c i l i a c i ó n  
T r i b u t a r i a  y  s o l o  s e  t r a b a j a  e n  l a  C o n c i l i a c i ó n  T r i b u t a r i a  y  s e  p a g a  m á s  o  
m e n o s  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a   
-    I N G R E S O S  E X C E N T O S   
-    D E D U C C I O N E S  E S P E C I A L E S      I M P U E S T O  R E N T A  C O R R I E N T E  
 +   G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  
 D I F E R E N C I A  T E M P O R A L . -    P a s a  p o r  l a  C o n c i l i a c i ó n  T r i b u t a r i a  y  s o n  l o s  
ú n i c o s  q u e  l u e g o  v a n  a  l a  C o n c i l i a c i ó n  C o n t a b l e  p a r a  d a r l e  e l  t r a t a m i e n t o  
c o n t a b l e .   T o d a  D i f e r e n c i a  T e m p o r a l  n e c e s i t a  u n  t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  c o m o  
r e g i s t r a r  c o n t a b l e m e n t e  e l  I M P U E S T O  A  L A  R E N T A  d e  l a s  D i f e r e n c i a s  
T e m p o r a l e s  c o m o  A c t i v o  o  c o m o  P a s i v o .  
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D I F E R E N C I A  T E M P O R A L  A C T I V A . -   E s  c o n t r o l a d a  p o r  l a  E m p r e s a  q u e  
d a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  y  s u  c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  e s  q u e  d e b e  t e n e r  
r e c u p e r a c i ó n  d e  f l u j o s .  
D I F E R E N C I A  T E M P O R A L  P A S I V A . -   E s  l a  L i q u i d a c i ó n  o  p a g o  d e  F l u j o s .  
1 2 . 3  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  
F I N A N C I E R A  
C o m p a r a c i ó n  C o n c e p t u a l  
  P r e s e n t a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o n s i s t e n t e  p a r a  t o d o s  l o s  a g e n t e s     
e c o n ó m i c o s .  
  P r e l a c i ó n  d e  l a  s u s t a n c i a  s o b r e  l a  f o r m a .  
  L o s  u s u a r i o s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  s o n  d e  d i s t i n t a  n a t u r a l e z a .  
  L o s  d i r e c t o r e s  s o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a .  
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  D e t e r m i n a r  l a  g a n a n c i a  s u j e t a  a l  i m p u e s t o  p o r  l o s  c o n t r i b u y e n t e s .  
  E n  m u c h o s  c a s o s  l a  f o r m a  d e t e r m i n a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  f i s c a l e s  d e  l a s  
t r a n s a c c i o n e s .  
  L o s  u s u a r i o s  s o n  e n t e s  r e c a u d a d o r e s  o  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  c u e n t a s  
n a c i o n a l e s .  
  E l  c o n t r i b u y e n t e ,  e n  l a  p e r s o n a  d e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l ,  e s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  
l a  i n f o r m a c i ó n  f i s c a l .  
1 2 . 4  S E C C I Ó N  3 5 :  A D O P C I Ó N  D E  N I I F  P A R A  P Y M E S  P O R  
P R I M E R A  V E Z  
  B a l a n c e  d e  a p e r t u r a  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  e l  1 º  
d e  e n e r o  d e  2 0 1 1  ( f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n )   
  S e  r e q u i e r e n  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o m p a r a t i v o s  (  2 0 1 0 - 2 0 1 1 )  
  A j u s t e s  p o r  a d o p c i ó n  d e  N I I F  p a r a  P Y M E S  p o r  p r i m e r a  v e z  s e  l l e v a n  a  l a s  
u t i l i d a d e s  r e t e n i d a s  i n i c i a l e s  a  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  ( 1 º  d e  e n e r o  d e  2 0 1 1  y  
a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1 ) .  
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  A j u s t e s  p o r  a d o p c i ó n  p o r  p r i m e r a  v e z  d e  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e  l l e v a n  a  l a s  
u t i l i d a d e s  i n i c i a l e s  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  y  a l  c i e r r e  d e l  e s t a d o  f i n a n c i e r o  
c o m p a r a t i v o .  
  A j u s t e s  p o r  a d o p c i ó n ,  m o d i f i c a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p e r í o d o  c o m p a r a t i v o .  
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  L o s  i n g r e s o s  y  l o s  g a s t o s  d e b e n  r e c o n o c e r s e  e n  e l  p e r í o d o  e n  q u e  s e  
g e n e r a n  o  i n c u r r e n  y  e l  i n c r e m e n t o  e n  e l  p a t r i m o n i o  q u e  n o  e s t é  j u s t i f i c a d o  
e s     g r a v a b l e .  
  L o s  a j u s t e s  s e  c o n s i d e r a n  a  t r a v é s  d e  d e c l a r a c i o n e s  r e c t i f i c a t i v a s  o  
s u s t i t u t i v a s .  
1 2 . 5  S E C C I Ó N  1 3 :  I N V E N T A R I O S  
  S e  e s t a b l e c e n  d i f e r e n t e s  f ó r m u l a s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o s t o  d e  l o s  
i n v e n t a r i o s  q u e  s o n :  P E P S ,  c o s t o  p r o m e d i o  p o n d e r a d o  y  o t r o s  p e r m i t i d o s .  
  E l  i m p o r t e  d e  c u a l q u i e r  r e b a j a  d e  v a l o r ,  h a s t a  a l c a n z a r  e l  v a l o r  n e t o  
r e a l i z a b l e ,  a s í  c o m o  t o d a s  l a s  p é r d i d a s  e n  l o s  i n v e n t a r i o s  s e r á n  r e c o n o c i d a s  
c o m o  g a s t o  e n  e l  p e r í o d o  e n  q u e  o c u r r a  l a  r e b a j a  o  p é r d i d a .  
  V a l o r  n e t o  r e a l i z a b l e ,  p é r d i d a s  n o  r e a l i z a d a s  y  l a  o b s o l e s c e n c i a  s e  
r e c o n o c e n  e n  e l  p e r í o d o .   
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  S e  r e c o n o c e  l a  p é r d i d a  c u a n d o  s e  v e n d a  o  d i s p o n g a  d e l  i n v e n t a r i o ,  n o  
r e c o n o c e  p r o v i s i o n e s  p o r  o b s o l e s c e n c i a  h a s t a  q u e  s e  d e s t r u y a  e l     
i n v e n t a r i o .  
  S e  v u e l v e  m u y  i m p o r t a n t e  l a  e v a l u a c i ó n  p e r i ó d i c a  d e l  v a l o r  d e  m e r c a d o  d e  
l o s  b i e n e s  ( V N R ) .  P a r a  e l  f i s c o ,  l a  p é r d i d a  p o r  b a j a  d e  i n v e n t a r i o s  n o  
s o p o r t a d a  p o r  d e c l a r a c i ó n  j u r a d a  a n t e  u n  j u e z  o  n o t a r i o  n o  s e  c o n s i d e r a  
c o m o  u n  g a s t o .  
1 2 . 6  S E C C I Ó N  1 0 :  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S ,  C A M B I O S  E N  
L A S  E S T I M A C I O N E S  C O N T A B L E S  Y  E R R O R E S  
1 1 1  
 
  I n g r e s o s  y  g a s t o s  d e b e n  s e r  i n c l u i d o s  e n  e l  p e r í o d o  r e s p e c t i v o .  
  S e  p e r m i t e n  c a m b i o s  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s .  
  L o s  c a m b i o s  e n  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  y  e r r o r e s  s e  i n f o r m a n  a j u s t a n d o  e l  s a l d o  
i n i c i a l  d e  u t i l i d a d e s  r e t e n i d a s .  
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  L a  d e d u c c i ó n  d e  g a s t o s  e s t á  r e s t r i n g i d a  a  l a s  r e g l a s  d e  d o c u m e n t a c i ó n  y  
o b j e t i v o  d e  l o s  g a s t o s .   
  L a s  e s t i m a c i o n e s  n o  s o n  a c e p t a d a s ,  e x c e p t o  l a s  q u e  e x p r e s a m e n t e  a u t o r i z a  
l a  n o r m a  f i s c a l .  
  L o s  e r r o r e s  s e  i n f o r m a n  a  t r a v é s  d e  u n a  d e c l a r a c i ó n  s u s t i t u t i v a  ( n o  
c o n s i d e r a  c a m b i o s  e n  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s )   
1 2 . 7  S E C C I Ó N  2 3 :  C O N T R A T O S  D E  C O N S T R U C C I Ó N ,  
I N G R E S O S  D E  A C T I V I D A D E S  O R D I N A R I A S  
  L o s  i n g r e s o s ,  c o s t o s  y  g a s t o s  q u e  r e s u l t e n  d e  u n  c o n t r a t o  d e  c o n s t r u c c i ó n  
d e b e r á n  r e c o n o c e r s e  e n  e l  p e r í o d o  q u e  s e  d e n  b a j o  e l  m é t o d o  d e  p o r c e n t a j e  
d e t e r m i n a c i ó n  ( a v a n c e  d e  o b r a ) .   
  U n a  p é r d i d a  e s p e r a d a  e n  u n  c o n t r a t o  d e c o n s t r u c c i ó n  d e b e r í a  s e r  r e c o n o c i d a  
c o m o  u n  g a s t o  i n m e d i a t a m e n t e .  
  E l  t r a t a m i e n t o  p r e f e r e n t e  e s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  i n g r e s o s  b a j o  e l  m é t o d o  
d e  p o r c e n t a j e  d e t e r m i n a c i ó n  
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  S e  p e r m i t e n  v a r i o s  s i s t e m a s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  i n g r e s o .  
  P o r c e n t a j e  d e    t e r m i n a c i ó n .      
  O b r a  t e r m i n a d a .  
1 2 . 8  S E C C I Ó N  1 7 :  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
  E s t a  n o r m a  i n d i c a  e l  m o m e n t o  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  a c t i v o s ,  l a  
d e t e r m i n a c i ó n  d e  s u s  v a l o r e s  e n  l i b r o s  y  l o s  c a r g o s  p o r  d e p r e c i a c i ó n  q u e  
1 1 2  
 
d e b e n  s e r  r e c o n o c i d o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l l o s  y  l a  d e t e r m i n a c i ó n  y  
t r a t a m i e n t o  c o n t a b l e  d e  o t r a s  d i s m i n u c i o n e s  e n  l o s  v a l o r e s  e n  l i b r o s .    
  P e r m i t e  c o m o  t r a t a m i e n t o  a l t e r n a t i v o  l a  r e v a l u a c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  d e  
p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  a  s u  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n   N I I F S  C O M P L E T A S ,  
c o n  N I I F  p a r a  P Y M E S  n o  s e  a p l i c a .  
  S e  p e r m i t e  a l t e r n a t i v a m e n t e  l a  r e v a l u a c i ó n  d e  a c t i v o s  y  l a  d e p r e c i a c i ó n  
c o n s i d e r a  e l  m o n t o  r e v a l u a d o  c o n   N I I F S  C O M P L E T A S ,  c o n  N I I F  p a r a  
P Y M E S  n o  s e  a p l i c a .  
  E l  p e r í o d o  d e  d e p r e c i a c i ó n  e s t á  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o   
  D e t e r i o r o  d e  a c t i v o s  c u a n d o  s e a  a p l i c a b l e  y  r e v e r s i b l e  d e  a c u e r d o  a  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s   
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  N o  s e  a d m i t e  l a  r e v a l u a c i ó n  d e  a c t i v o s   
  L a  v i d a  ú t i l  d e  u n  b i e n  m u e b l e  n o  p u e d e  s e r  i n f e r i o r  a  t r e s  a ñ o s  n i  m a y o r  a  
2 0  e n  e l  c a s o  d e  b i e n e s  i n m u e b l e s      
  N o  c o n s i d e r a  c a r g o  p o r  d e t e r i o r o .  S e  r e q u i e r e  e l  d e s c a r t e  d e l  a c t i v o  c o n t r a  
r e s u l t a d o s .   
1 2 . 9  S E C C I Ó N  2 0 :  A R R E N D A M I E N T O S  
  A p l i c a  a  l o s  c o n v e n i o s  q u e  t r a n s f i e r a n  e l  d e r e c h o  d e  u s o  d e  a c t i v o s  
( l e a s i n g ) .  
  S e  e s t a b l e c e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  y  
a r r e n d a m i e n t o  o p e r a t i v o .  
  L o s  a r r e n d a m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  d e b e n  r e c o n o c e r s e  c o m o  A c t i v o s  y  P a s i v o s  
e n  e l  B a l a n c e  y  e n  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  s e  r e c o n o c e  e l  c a r g o  f i n a n c i e r o  
q u e  f o r m a  p a r t e  d e  l o s  p a g o s  m e n s u a l e s  d e l  a r r e n d a m i e n t o .   
  E l  a r r e n d a d o r  r e c o n o c e  c o m o  a c t i v o  e l  v a l o r  p r e s e n t e  d e l  c o n t r a t o  d e  
a r r e n d a m i e n t o .  
  E l  a r r e n d a t a r i o  r e c o n o c e  c o m o  p a s i v o  e l  v a l o r  p r e s e n t e  d e l  c o n t r a t o  d e  
a r r e n d a m i e n t o .  
  E l  a r r e n d a t a r i o  d e p r e c i a  e l  a c t i v o  b a j o  a r r e n d a m i e n t o .  
1 1 3  
 
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  E l  a r r e n d a d o r  d e p r e c i a  e l  a c t i v o  e n  e l  p e r í o d o  d e  a r r e n d a m i e n t o  
( o p e r a t i v o ) .  
  E l  a r r e n d a t a r i o  n o  r e g i s t r a  p a s i v o s  ( o p e r a t i v o ) .   
  L a  l e y  f i s c a l  p e r m i t e  u n  t r a t a m i e n t o  s i m i l a r  a  l a  s e c c i ó n  2 0 .  
1 2 . 1 0  S E C C I Ó N  2 3 :  I N G R E S O  D E  A C T I V I D A D E S  
O R D I N A R I A S  
  L a  n o r m a  e s  a p l i c a b l e  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  i n g r e s o  q u e  s e  o r i g i n a  d e  
l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  e v e n t o s  s i g u i e n t e s :  
 l a  v e n t a  d e  b i e n e s  o  m e r c a n c í a s  
 l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  
 e l  u s o  p o r  p a r t e  d e  o t r o s  d e  a c t i v o s  q u e  r i n d e n  i n t e r é s ,  r e g a l í a s  y  
d i v i d e n d o s .  
C r i t e r i o  d e  r e c o n o c i m i e n t o :  
  T r a n s f e r e n c i a  d e  r i e s g o s  y  b e n e f i c i o s  a l  c o m p r a d o r .  
  I n g r e s o s  y  c o s t o s  a s o c i a d o s  p u e d e n  s e r  m e d i d o s  c o n f i a b l e m e n t e .  
  N o  s e  r e t i e n e  e l  c o n t r o l  d e l  b i e n .  
  B e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  d e  l a  t r a n s a c c i ó n .  
  C u m p l i m i e n t o  d e l  c r i t e r i o  d e  r e c o n o c i m i e n t o .      
  I n g r e s o  p o r  s e r v i c i o s  d e  a c u e r d o  a l  m é t o d o  d e  p o r c e n t a j e  d e  a v a n c e  d e  o b r a  
  S u s t a n c i a  s o b r e  f o r m a .  L a  f o r m a  l e g a l  n o  e s  s u f i c i e n t e  
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  G e n e r a l m e n t e ,  l a  e m i s i ó n  d e  l a  f a c t u r a  d e t e r m i n a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l     
i n g r e s o .  
1 2 . 1 1  S E C C I Ó N  2 8 :  B E N E F I C I O S  A  E M P L E A D O S  
S e  d e b e  r e c o n o c e r :    
1 1 4  
 
  U n  p a s i v o  c u a n d o  u n  e m p l e a d o  h a  p r e s t a d o  s e r v i c i o s  q u e  d e b e n  p a g a r s e  e n  
e l  f u t u r o .  
  U n  g a s t o  c u a n d o  l a  e m p r e s a  c o n s u m e  e l  b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o  q u e  s e  
o r i g i n a  d e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o .  
 
L o s  b e n e f i c i o s  a  e m p l e a d o s  i n c l u y e n  l o s  s i g u i e n t e s  c o n c e p t o s :    
  B e n e f i c i o s  a  c o r t o  p l a z o ,  t a l e s  c o m o  s a l a r i o s .    
  B e n e f i c i o s  p o s t - e m p l e o ,  t a l e s  c o m o  p e n s i o n e s .    
  O t r o s  b e n e f i c i o s  a  l a r g o  p l a z o .    
  B e n e f i c i o s  p o r  t e r m i n a c i ó n  b e n e f i c i o s  p o r  c o m p e n s a c i ó n  d e  c a p i t a l .  
  S e  r e c o n o c e  e l  p a s i v o  l a b o r a l  p o r  a n t i g ü e d a d .       
  S e  r e c o n o c e  e l  p a s i v o  p o r  p l a n e s  f o r m a l e s  d e  t e r m i n a c i ó n  l a b o r a l  p o r   
l i q u i d a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  c i e r t o s  r e q u i s i t o s .  
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  E l  p a s i v o  d e b e  c o n s t i t u i r s e  e n  e f e c t i v o  p a r a  q u e  s e a  a d m i t i d o  
  E l  g a s t o  p o r  t e r m i n a c i ó n  l a b o r a l  s o n  d e d u c i b l e s  c u a n d o  s e  p a g a n .   
1 2 . 1 2  S E C C I Ó N  1 9  C O M B I N A C I O N E S  D E  N E G O C I O S  Y  
P L U S V A L Í A   
  R e q u i e r e  q u e  t o d a s  l a s  c o m b i n a c i o n e s  s e  c o n t a b i l i c e n  b a j o  e l  m é t o d o  
d e  c o m p r a .  
  L o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  a d q u i r i d o s  s e  r e c o n o c e n  a  s u  v a l o r  r a z o n a b l e .   
  L a  p l u s v a l í a  o r i g i n a d a  n o  s e  a m o r t i z a  y  e s t á  s u j e t a  a  p r u e b a  d e  
d e t e r i o r o  a n u a l .  
  L a s  f u s i o n e s  i n t r a - g r u p o  n o  s e  c o n s i d e r a n  r e g u l a d a s  p o r  l a  n o r m a .  
  D e t e r i o r o .  
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
1 1 5  
 
  E l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e  l o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  d e  l a  e m p r e s a  a d q u i r i d a  s e  
t r a s l a d a  a  l a  e m p r e s a  a d q u i r i e n t e  ( s u m a t o r i a ) .      
  L a  p l u s v a l í a  s e  a m o r t i z a  o  s e  c a s t i g a  d i r e c t o  a l  g a s t o .  
  N o  c o n s i d e r a  c a r g o s  p o r  d e t e r i o r o .   
 
1 2 . 1 3  S E C C I Ó N  2 7 :  D E T E R I O R O  D E L  V A L O R  D E  L O S  
A C T I V O S  
U n a  e m p r e s a  d e b e  e s t a b l e c e r  a  l a  f e c h a  d e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s i  e x i s t e n  i n d i c i o s  
d e  q u e  u n  a c t i v o  s e  h a y a  d e t e r i o r a d o  e n  s u  v a l o r .  D e  e x i s t i r  t a l  i n d i c i o  l a  
e m p r e s a  d e b e  e s t i m a r  e l  v a l o r  r e c u p e r a b l e  d e  d i c h o  a c t i v o .   
E l  d e t e r i o r o  d e  u n  a c t i v o  d e b e  r e c o n o c e r s e  y  r e v e l a r s e  e n  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s   
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
E l  d e t e r i o r o  d e  u n  a c t i v o  e s  r e c o n o c i d o  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  r e a l i z a  ( p o r  
d e s t r u c c i ó n ,  h u r t o  o  r o b o )  c u m p l i e n d o  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  l e y .  
A r t . 1 0 ,  L O R T I ,  A r t .  2 5  R A L O R T I .   
1 2 . 1 4  S E C C I Ó N  2 1  P R O V I S I O N E S  Y  C O N T I N G E N C I A S  
  E s t a  n o r m a  p e r m i t e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  p r o v i s i ó n  s i  s e  c u m p l e n  c o n  
l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s .     
  L a  e n t i d a d  t i e n e  u n a  o b l i g a c i ó n  p r e s e n t e  ( l e g a l  o  i m p l í c i t a )  c o m o  r e s u l t a d o  
d e  u n  s u c e s o  p a s a d o .     
  E s  p r o b a b l e  e l  d e s e m b o l s o  p a r a  c a n c e l a r  l a   o b l i g a c i ó n .     
  S e  p u e d e  e s t i m a r  l a  d e u d a  c o n f i a b l e m e n t e .   
  L o s  a c t i v o s  c o n t i n g e n t e s  y  l o s  p a s i v o s  c o n t i n g e n t e s  n o  s e  r e g i s t r a n .   
  S e  d e b e  r e c o n o c e r  u n a  p r o v i s i ó n  s i  s e  c u m p l e  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l a  N I C .  
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
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  L a s  p r o v i s i o n e s  s ó l o  s o n  a d m i t i d a s  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  
L e y .      
  P a r a  c u e n t a s  m a l a s  s e  r e s e r v a  s o l o  e l  1 %  d e  l a s  C u e n t a s  p o r  C o b r a r  
c o m e r c i a l e s  d e l  p e r í o d o .     
  P r o v i s i o n e s  p o r  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s .  
  P r o v i s i o n e s  j u b i l a r e s  y  p o r  d e s a h u c i o .   
1 2 . 1 5  S E C C I Ó N  1 8 :  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
  N o  d e b e  r e c o n o c e r s e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e  p o r  c o s t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
  L o s  c o s t o s  d e  d e s a r r o l l o  p u e d e n  d a r  l u g a r  a  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  s i  c u m p l e  
c o n  l o s  r e q u i s i t o s .   
  S e  p e r m i t e  l a  r e v a l o r i z a c i ó n  d e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e  b a j o  c i e r t a s  
c i r c u n s t a n c i a s .   
  L a  a m o r t i z a c i ó n  d e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e  d e b e  c o m p r e n d e r  s u  v i d a  ú t i l  
e s t i m a d a .  
  A c t i v o s  i n t a n g i b l e s  d e  v i d a  i n d e f i n i d a  n o  s e  a m o r t i z a n  e s t á n  s u j e t o s  a  
p r u e b a  d e  d e t e r i o r o .   
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  P u e d e n  s e r  c a r g a d o s  a  g a s t o s  o  a m o r t i z a d o s  e n  c i n c o  a ñ o s .      
  N o  s e  a d m i t e  l a  r e v a l o r i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s .      
1 2 . 1 6  S E C C I Ó N  1 1 :  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S  
U n  i n s t r u m e n t o  f i n a n c i e r o  e s  c u a l q u i e r  c o n t r a t o  q u e  d a  l u g a r  s i m u l t á n e a m e n t e  
a  u n  a c t i v o  f i n a n c i e r o  e n  u n a  e n t i d a d  y  a  u n  p a s i v o  f i n a n c i e r o  e n  o t r a  e n t i d a d .   
L o s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  s e  c l a s i f i c a n  e n :  
  A c t i v o s  p a r a  n e g o c i a r  a l  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  c a r g o  a  r e s u l t a d o s .  
  I n v e r s i o n e s  m a n t e n i d a s  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o  ( c o s t o  a m o r t i z a d o ) .  
  A c t i v o s  f i n a n c i e r o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  v e n t a  a l  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  c a r g o  a  
p a t r i m o n i o .  
  P a s i v o s  f i n a n c i e r o s  ( v a l o r  r a z o n a b l e  /  c o s t o  a m o r t i z a d o ) .   
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  G a n a n c i a  o  p é r d i d a s  n o  r e a l i z a d a s  c o n  c a r g o  a  p a t r i m o n i o .       
  P r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  a  c o s t o  a m o r t i z a d o .   
D E S D E  E L  P U N T O  D E  V I S T A  F I S C A L  
  S o n  g r a v a b l e s  o  d e d u c i b l e s  s o l o  c u a n d o  s e  v e n d a  o  d i s p o n g a  d e l  a c t i v o  
f i n a n c i e r o  ( g a n a n c i a  o  p é r d i d a ) .  
  P r o v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  d e  a c u e r d o  a  l o s  l í m i t e s  e x i g i d o s  p o r  l a  
L e y .   
1 2 . 1 7  C O N C I L I A C I Ó N  T R I B U T A R I A  
B a j o  c u a l q u i e r  p r i n c i p i o  c o n t a b l e  s i e m p r e  e x i s t i r á  u n a  c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  l o s  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  y  l a s  D e c l a r a c i o n e s  I m p o s i t i v a s  ( I m p u e s t o  a  l a  R e n t a )  
E l  o b j e t i v o  d e  l a  c o n c i l i a c i ó n  e s  d i s m i n u i r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  c r i t e r i o s  
c o n t a b l e s  y  t r i b u t a r i o s  c o n  e l  f i n  d e  t e n e r  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  y  
c o n f i a b l e  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  
E s  n e c e s a r i o  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  F i s c a l  c o m p r e n d a  q u e  l a s  N I I F  p a r a s  
P Y M E S  b u s c a n  d e m o s t r a r  l a  r e a l i d a d  e c o n ó m i c a  d e  l a s  e m p r e s a s  y  p o r  e n d e  s e  
d e b e n  a d o p t a r  p r o c e d i m i e n t o s  a d e c u a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  i m p u e s t o s  
( r e n t a ) .   
1 2 . 1 8  O T R O S  A S P E C T O S  D E  I M P O R T A N C I A  
  C a r g o s  D i f e r i d o s :  
L o s  c a r g o s  d i f e r i d o s  p u e d e n  s e r  r e v a l o r i z a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  e s t u d i o s  
e f e c t u a d o s  p o r  p e r i t o s  i n d e p e n d i e n t e s .  
N o  a p l i c a  a m o r t i z a c i ó n  d e l  g o o d w i l l  o  d e r e c h o  d e  l l a v e ,  s e  d e b e  e s t i m a r  e l  
v a l o r  j u s t o  m e d i a n t e  d i v e r s o s  m é t o d o s  a p l i c a b l e s  d e  l o s  a c t i v o s  d i f e r i d o s .   
  I m p u e s t o s  D i f e r i d o s :  
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L a  e m p r e s a  d e b e  c a l c u l a r  e l  i m p u e s t o  d i f e r i d o  e n  b a s e  a  l a s  d i f e r e n c i a s  
t e m p o r a l e s  y  p e r m a n e n t e s  d e  s u s  l i b r o s  c o n t a b l e s ,  r e q u i e r e  u n  a m p l i o  
a n á l i s i s  q u e  l a s  C o m p a ñ í a s  e c u a t o r i a n a s  n o  e s t á n  a c o s t u m b r a d a s .  
  P r o v i s i o n e s :  
L a s  p r o v i s i o n e s  d e b e n  s e r  m e d i d a s  p o r  e l  v a l o r  p r e s e n t e  d e  l o s  
d e s e m b o l s o s  q u e  s e  e s p e r a  r e a l i z a r  p a r a  l i q u i d a r  u n a  o b l i g a c i ó n ,  u s a n d o  
u n a  t a s a  q u e  r e f l e j e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  m e r c a d o  a c t u a l  y  l o s  r i e s g o s  
e s p e c í f i c o s  d e  l a  o b l i g a c i ó n .   
1 3 .  P R E P A R A R  E L  B A L A N C E  D E  A P E R T U R A  A  L A  F E C H A  
D E  T R A N S I C I Ó N  
H a s t a  e l  3 1  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 1  l a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  g e n e r a r á  e l  
B a l a n c e  d e  a p e r t u r a  p a r a  e l  p e r i o d o  c o m p a r a t i v o  q u e  t e r m i n a  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  
2 0 1 1 ,  e l  m i s m o  q u e  s e r á  s o m e t i d o  e n  e s a  f e c h a  a  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  d i r e c t o r i o  d e  l a  
c o m p a ñ í a .  
1 4 .   E L A B O R A R  C O N C I L I A C I O N E S  
U n a  c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  e l  P a t r i m o n i o  n e t o  t e r m i n a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  P C G A  
a n t e r i o r e s  y  c o n  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  a  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  h a c i a  l a s  N I I F  p a r a  
P Y M E S  ( P R I M E R  D I A  D E L  E J E R C I O  2 0 1 1 ) .  
U n a  c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  e l  P a t r i m o n i o  n e t o  p r e p a r a d o  d e  a c u e r d o  c o n  P C G A  
a n t e r i o r e s  y  e l  p r e p a r a d o  c o n  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  a l  c i e r r e  d e l  e j e r c i c i o .  
U n a  c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  l o s  R e s u l t a d o s  d e  e j e r c i c i o  d e t e r m i n a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  
P C G A  a n t e r i o r e s  y  e l  d e t e r m i n a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  N I I F  a l  c i e r r e  d e l  e j e r c i c i o .  
U n a  e x p l i c a c i ó n  d e  l o s  a j u s t e s  m á s  r e l e v a n t e s  a l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o  e n  
c a s o  d e  s e r  n e c e s a r i o  
  
F e c h a  d e  
c i e r r e  3 1  1 2 -  
2 0 1 2  
F e c h a  d e  c i e r r e  
d e l  e j e r c i c i o  
a n t e r i o r  
( c o m p a r a t i v o )       
3 1 - 1 2 - 2 0 1 1  
F e c h a  d e  i n i c i o  
d e l  e j e r c i c i o  
a n t e r i o r  3 1 - 1 2 -
2 0 1 0  
B a l a n c e  –  E s t a d o  d e  s i t u a c i ó n  x  x  x  
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p a t r i m o n i a l  
E s t a d o  d e  c a m b i o s  d e l  
p a t r i m o n i o  n e t o   
x  x    
E s t a d o  d e  f l u j o s   x  x    
C o n c i l i a c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  
n e t o  
  x  x  
C o n c i l i a c i ó n  d e l  r e s u l t a d o  d e l  
p e r i o d o  o  e j e r c i c i o  
x  x  x  
C o m o  p a r t e  d e  l a  c o n v e r g e n c i a  a  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  s e  p r e p a r a r a  l a s  
s i g u i e n t e s  n o t a s  f u n d a m e n t a l e s :  
S e  i n c l u i r á  u n a  r e f e r e n c i a  d e  l a  n o t a  d o n d e  s e  i n f o r m a n  l a s  c o n c i l i a c i o n e s  d e  
P a t r i m o n i o  n e t o  y  r e s u l t a d o s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  i m p a c t o  c u a n t i t a t i v o  d e l  
c a m b i o  a  N I I F  p a r a  P Y M E S .   
S e  p r e s e n t a r á n  l o s  s a l d o s  y  r e s u l t a d o s  d e l  e j e r c i c i o  c o m p a r a t i v o  p r e p a r a d o s  
b a j o  N I I F  p a r a  P Y M E S  d e  m a n e r a  c o n s i s t e n t e  i n c l u y e n d o  u n a  r e f e r e n c i a  a  l a  
n o t a  d o n d e  s e  i n f o r m a n  l a s  c o n c i l i a c i o n e s  d e l  P a t r i m o n i o  n e t o  y  r e s u l t a d o s  
p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  i m p a c t o  c u a n t i t a t i v o  d e l  c a m b i o  a  N I I F  p a r a  
P Y M E S .  
1 5 .  R E A L I Z A R  U N A  E X P L I C A C I Ó N  D E  L A  T R A N S I C I Ó N  A  
L A S  N I I F  P A R A  P Y M E S   
L a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a  t r a n s i c i ó n  e s t á  d a d a  p a r a  t o d o s  l o s  a j u s t e s  q u e  s e  r e a l i c e n  
p o s t e r i o r e s  a  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  c u e n t a s  t a n t o  d e  A c t i v o s ,  P a s i v o s  y  R e s u l t a d o s  
1 6 .  P R E S E N T A R  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  A L  F I N A L  
D E L  P E R I O D O  D E  T R A N S I C I Ó N  
L a  c o m p a ñ í a  a p l i c a r á  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S   a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e l  2 0 1 2 ,  
s e  i d e n t i f i c a r á  l a s  s i g u i e n t e s  p r e s e n t a c i o n e s  c l a v e s  d e  e s t a d o s  c o n t a b l e s ,  p a r a  
q u e  g r a d u a l m e n t e  s e  p u e d a n  m e d i r  e l  i m p a c t o  d e  c a m b i a r  a  l a s  n o r m a  N I I F  
p a r a  P Y M E S .  
  L o s  p r i m e r o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o s  a  N I I F  s e  e m i t i r á n  p o r  
p r i m e r a  v e z  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 2 .  
  E s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  t r a n s i c i ó n  ( p e r i o d o  c o m p a r a t i v o )  s e r á n  l o s  d e l  
3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  a ñ o  2 0 1 1 .  
L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a  e m i t i r s e  s o n :  
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  E s t a d o  d e  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  
  E s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  
  E s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  i n t e g r a l e s  
  E s t a d o  d e  c a m b i o  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  
  E s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  
  N o t a s  a  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
3 . 2 . 2  R E P O R T E S  A  E M I T I R  C O N  N I I F  P A R A  P Y M E S  
1 .  B A L A N C E S  
E l  m a r c o  c o n c e p t u a l  y  l a  s e c c i ó n  3  p r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  l a  
c o m p a ñ í a .  G U A R D E R A S  S . A  d e b e  e m i t i r :  
1 .  E s t a d o  d e  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  
2 .  E s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  
3 .  E s t a d o  d e  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  
4 .  E s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  
5 .  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
2 .  P R O P U E S T A  D E  N U E V O  P L A N  D E  C U E N T A S  
2 . 1  P L A N  D E  C U E N T A S :  
E l  p l a n  d e  c u e n t a s  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  i m p o r t a n t e  q u e  c o m p r e n d e  u n  l i s t a d o  q u e  
p r e s e n t a  l a s  c u e n t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  r e g i s t r a r  l o s  h e c h o s  c o n t a b l e s ,  t i e n e  u n  
o r d e n a m i e n t o  s i s t e m á t i c o  d e  t o d a s  l a s  c u e n t a s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  u n  s i s t e m a  
c o n t a b l e ,  e n  b a s e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  e m p r e s a .  
E l  p l a n  d e  c u e n t a s  q u e  s e  d i s e ñ a r a  p a r a  l a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  d e b e r á  
c o n s i d e r a r s e  l o s  s i g u i e n t e s  p a r á m e t r o s :  
  S e  d e t e r m i n a  e l  g r a d o  o  n i v e l  d e  a n á l i s i s  q u e  s i g u i e n d o  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  
c u e n t a s  s e g ú n  s u  n a t u r a l e z a ,  i m p l i c a  a s i g n a r  u n  n ú m e r o  a  l a s  c u e n t a s  
r e c o m p u e s t a s  ( e l e m e n t o s )  o  d e  m e n o r  g r a d o  d e  a n á l i s i s  d e  m o d o  q u e  t o d a s  l a s  
c u e n t a s  t e n g a n  l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  d í g i t o s ,  e j e m p l o :  
P Y M E S  s e c c ió n  3  
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1  A C T I V O   
2  P A S I V O   
3  P A T R I M O N I O  N E T O  
4   R E S U L T A D O S   
  S e  c l a s i f i c a r á  l o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  e n  c o r r i e n t e s  y  n o  c o r r i e n t e s  c o m o  
e s t a b l e c e  l a  / s e c c i ó n  4 .  
  S e  d e f i n i e r o n  l o s  g r u p o s  d e  c u e n t a s  y  p a r t i d a s  i n c l u i d a s  e n  e s o s  g r u p o s  s e g ú n  
l a s  d e n o m i n a c i o n e s  c i t a d a s  e n  e l  p á r r a f o  4 . 4  d e  l a  S e c c i ó n  4 .   
  S e  m a n t u v o  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  g r u p o s  s e g ú n  s u  l i q u i d e z  
  D e n t r o  d e l  g r u p o  d e  A c t i v o s  F i j o s  s e  i n c l u y e r o n  l a s  c u e n t a s  d e  r e v a l u a c i o n e s ,  
d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  d e  l a  r e v a l u a c i ó n  y  d e t e r i o r o  s e g ú n  l o  r e q u i e r e  l a  
s e c c i ó n  1 7 .  
  S e  c r e a r o n  g r u p o s  d e  A c t i v o s  p o r  I m p u e s t o s  D i f e r i d o s  y  P a s i v o s  p o r  I m p u e s t o s  
D i f e r i d o s  s e g ú n  l o  r e q u i e r e  l a  s e c c i ó n  2 9 ,  i m p u e s t o s  a  l a s  g a n a n c i a s .  
  S e  c r e ó  l a  c u e n t a  p r o v i s i ó n  p a r a  e m p l e a d o s ,  a  p a r t e  d e  l a s  a n t e r i o r e s  P r o v i s i ó n  
p a r a  J u b i l a c i ó n  P a t r o n a l  S e c c i ó n  2 8 .  
  E n  e l  p a t r i m o n i o  s e  c r e ó  l a  c u e n t a  S u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  q u e  s e  u t i l i z a r á  
p a r a  r e g i s t r a r  l a  d i f e r e n c i a  d e l  c o s t o  h i s t ó r i c o  y  l a  r e v a l u a c i ó n  q u e  s e r v i r á  
c o m o  c o s t o  a t r i b u i d o .  
  R e s p e c t o  a  l a s  c u e n t a s  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  s e  s i g u i ó  l o s  l i n e a m i e n t o s  d e  l a  
S e c c i ó n  5  p á r r a f o  5 . 5 .   
  E l  d e s g l o s e  d e  l a s  c u e n t a s  d e  r e s u l t a d o s  s e  l o  d e t e r m i n a d o  e n  e l  p á r r a f o  5 . 1 1 .   
2 . 2  E S Q U E M A  D E L  P L A N  D E  C U E N T A S  
A C T I V O  
A C T I V O S  C O R R I E N T E S  
E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o .   
C u e n t a s  p o r  C o b r a r  C o m e r c i a l e s  ( n e t o )  e s  d e c i r  d e s p u é s  d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  c u e n t a s  
i n c o b r a b l e s .  
E x i s t e n c i a s .  
A c t i v o s  n o  C o r r i e n t e s  D i s p o n i b l e s  p a r a  l a  V e n t a  ( M a q u i n a r i a  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  
v e n t a  q u e  s e  m e n c i o n a  e n  e l  a l c a n c e ) .  
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A C T I V O S  N O  C O R R I E N T E S  
P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o  ( n e t o )  ( m e n o s  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a ,  m e n o s  
d e t e r i o r o ) .  
I n t a n g i b l e s  
A c t i v o s  B i o l ó g i c o s  
C u e n t a s  p o r  C o b r a r  L a r g o  P l a z o  o  s i n o  C u e n t a s  p o r  C o b r a r  n o  C o r r i e n t e s .  
O b s e r v a c i ó n :  L a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s  h a  e m i t i d o  u n  f o r m a t o  d e  p l a n  
d e  c u e n t a s  b a j o  N I I F .  
P A S I V O S  
P A S I V O S  C O R R I E N T E S  
C u e n t a s  p o r  P a g a r  C o m e r c i a l e s  
C u e n t a s  p o r  P a g a r  C o m p a ñ í a s  R e l a c i o n a d a s .  
P r é s t a m o s  
O t r a s  C u e n t a s  p o r  P a g a r  
P r o v i s i o n e s  C o r t o  P l a z o  ( D é c i m o  T e r c e r o ,  D é c i m o  C u a r t o ,  V a c a c i o n e s )  o  
P r o v i s i o n e s  n o  C o r r i e n t e s .  L a  c u e n t a  J u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  y  d e s a h u c i o  e s  P a s i v o  n o  
C o r r i e n t e .  
P r e  c o b r a d o s  
P A S I V O S  N O  C O R R I E N T E S  
C u e n t a s  p o r  P a g a r  n o  c o r r i e n t e s  P r o v e e d o r e s  
C u e n t a s  p o r  P a g a r  n o  c o r r i e n t e s  R e l a c i o n a d o s  
P r é s t a m o s  B a n c a r i o s  
B e n e f i c i o s  E m p l e a d o s  
O t r a s  c u e n t a s  p o r  P a g a r  L a r g o  P l a z o .  
I N G R E S O S  
I N G R E S O S  O R D I N A R I O S  
I n g r e s o s  p o r  v e n t a s  
I N G R E S O S  N O  O R D I N A R I O S  
L a s  g a n a n c i a s  n o  r e a l i z a d a s  
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G A S T O S  
P o r  s u  f u n c i ó n    -  C o s t o  d e  V e n t a   
      -  G a s t o s  O p e r a t i v o s  O r d i n a r i o s  
P o r  s u  n a t u r a l e z a    -  G a s t o s  A d m i n i s t r a t i v o s  
     -  G a s t o s  d e  V e n t a s  
2 . 3  E L A B O R A C I Ó N  D E L  P L A N  D E  C U E N T A S  B A J O  N I I F S  
P A R A  P Y M E S   
P L A N  D E  C U E N T A S  B A J O  N I I F  P A R A  P Y M E S   
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "  
  
C O D I G O  D E  C U E N T A  N O M B R E  D E  L A  C U E N T A  
1 .  A C T I V O  
1 . 1 .  A C T I V O  C O R R I E N T E  
1 . 1 . 1  E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O  
1 . 1 . 1 . 0 1 .  C A J A  
1 . 1 . 1 . 0 1 .0 0 1  C A J A  G E N E R A L  
1 . 1 . 1 . 0 1 .0 0 2  C A J A  C H I C A  
1 . 1 . 1 . 0 2 .  B A N C O S  
1 . 1 . 1 . 0 2 .0 0 1  B A N C O  D E L  P I C H I N C H A  
1 . 1 . 1 . 0 3 .  I N V E R S I O N E S  T E M P O R A B L E S  
1 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 1  D E P Ó S I T O S  A  P L A Z O  F I J O  
1 . 1 . 2 .  
D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S  Y  O T R A S   C U E N T A S  P O R  
C O B R A R  
1 . 1 . 2 . 0 1 .  D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S  
1 . 1 . 2 . 0 1 .0 0 1  D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S  
1 . 1 . 2 . 0 1 .0 0 2  P R O V I S I Ó N  D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S  I N C O B R A B L E S  
1 . 1 . 2 . 0 2 .  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O M P A Ñ Í A S  R E L A C I O N A D A S  
1 . 1 . 2 . 0 2 .0 0 1  C O M P A N Í A  A N A  M A R I A  
1 . 1 . 2 . 0 3  
C U E N T A S  P O R  C O B R A R  A C C I O N I S T A S  Y  C I A .  
R E L A C I O N A D A S  
1 . 1 . 2 . 0 3 .0 0 1  S R .  F A B I Á N  G U A R D E R A S  
1 . 1 . 2 . 0 3 .0 0 2  S R A .  M A R Í A  E U G E N I A  C A S T R O  
1 . 1 . 2 . 0 4 .  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  E M P L E A D O S  
1 . 1 . 2 . 0 4 .0 0 1  L U C I A N O  Z U R I T A  
1 . 1 . 2 . 0 4 .0 0 2  R A M Ó N  E N R Í Q U E Z  
1 . 1 . 2 . 0 4 .0 0 3  F R A N C I S C O  G Ó M E Z  
1 . 1 . 2 . 0 4 .0 0 4  M A R I O  I N T E  C A I Z A  
1 . 1 . 2 . 0 5 .  A N T I C I P O  A  A C R E E D O R E S  C O M E R C I A L E S  
1 . 1 . 2 . 0 5 .0 0 1  A N T I C I P O  A  P R O V E E D O R E S  
1 . 1 . 2 . 0 5 .0 0 2  V A L O R E S  P O R  L I Q U I D A R  
1 . 1 . 2 . 0 5 .0 0 3  C H E Q U E S  P R O T E S T A D O S  
1 . 1 . 2 . 0 6 .  P A G O S  A N T I C I P A D O S  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 1 .  A N T I C I P O  Y  R E T E N C I O N E S  D E  I M P U E S T O  A  L A  R E N T A  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 1 . 0 0 1  A N T I C I P O  I M P U E S T O  A  L A  R E N T A  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 1 . 0 0 2  R E T E N C I O N E S  E N  L A  F U E N T E  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 1 . 0 0 3  C R É D I T O  F I S C A L  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 2 .  I M P U E S T O  A L  V A L O R  A G R E G A D O  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 2 . 0 0 1  3 0 %  I V A  R E T E N I D O  C O M P R A S  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 2 . 0 0 2  7 0 %  I V A  R E T E N I D O  S E R V I C I O S  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 2 . 0 0 3  1 0 0 %  I V A  R E T E N I D O  P N  
1 . 1 . 2 . 0 6 .0 2 . 0 0 4  1 2 %  I V A  P A G A D O  
1 . 1 . 2 . 0 7 .  G A R A N T Í A S  
1 . 1 . 2 . 0 7 .0 0 1  V A L O R E S  E N  G A R A N T Í A  
1 . 1 . 3 .  E X I S T E N C I A S  
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1 . 1 . 3 . 0 5 .0 2 .  C O M B U S T I B L E S  
1 . 1 . 3 . 0 5 .0 2 . 0 0 1  D I E S E L  
1 . 1 . 3 . 0 5 .0 3 .  Q U Í M I C O S ,  R E A C T I V O S ,  V I T A M I N A S  
1 . 1 . 3 . 0 5 .0 3 . 0 0 1  F E R T I L I Z A N T E S  
1 . 1 . 3 . 0 5 .0 3 . 0 0 2  A B O N O S  
1 . 1 . 3 . 0 5 .0 4 .  S U S T A N C I A S  C O N T R O L A D A S  C O N S E P  
1 . 1 . 3 . 0 5 .0 4 . 0 0 1  I N S E C T I C I D A S ,  H E R V I C I D A S  
1 . 1 . 3 . 0 5 .0 9 .  I M P O R T A C I O N E S  E N  T R A N S I T O  
1 . 1 . 3 . 0 5 .0 9 . 0 0 1  I M P O R T A C I O N E S  E N  T R A N S I T O  A U T O C O N S U M O  
1 . 3 . 0 6 .  
A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  M A N T E N I D O  V E N T A /  
O P E R C I O N E S  D E S C O N T I N U A D A S  
1 . 3 . 0 6 . 0 1 .  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  M A N T E N I D O  V E N T A  
1 . 3 . 0 6 . 0 1 . 0 0 1  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  M A N T E N I D O  V E N T A  
1 . 2 .  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  
1 . 2 . 2 .  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
1 . 2 . 2 . 0 1 .  N O  D E P R E C I A B L E S  
1 . 2 . 2 . 0 1 .0 1 .  T E R R E N O S  
1 . 2 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 1  T E R R E N O S  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 1 .0 2 .  C O N S T R U C C I O N E S  E N  C U R S O  
1 . 2 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 1  C A M I N O S  
1 . 2 . 2 . 0 1 .0 3 .  I M P O R T A C I O N E S  E N  T R A N S I T O  
1 . 2 . 2 . 0 1 .0 3 . 0 0 1  M A Q U I N A R I A  
1 . 2 . 2 . 0 1 .0 4 .  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O S  E N  M O N T A J E  
1 . 2 . 2 . 0 1 .0 4 . 0 0 1  P L A N T A  
1 . 2 . 2 . 0 2 .  D E P R E C I A B L E S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 1 .  E D I F I C I O S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 1  C O S T O  H .  E D I F I C I O S  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  E D I F I C I O S  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S  E D I F I C I O S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 4  D E T E R I O R O  E D I F I C O S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 .  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 1 .  T R A C T O R  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 1 . 0 0 1  C O S T O   H . T R A C T O R  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 1 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  T R A C T O R  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 1 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S    
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 1 . 0 0 4  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 2 .  B O M B A  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 2 . 0 0 1  C O S T O   H .  B O M B A  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 2 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  B O M B A  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 2 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S   
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 2 . 0 0 4  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 3 .  I N S T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 3 . 0 0 1  C O S T O   H .  I N T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 3 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  I N S T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 3 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S   
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 3 . 0 0 4  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 4 .  E Q U I P O S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 4 . 0 0 1  C O S T O   H .  M I N I T O T E M P A C A D O R A  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 4 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  M I N I T O T E M P A C A D O R A  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 4 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S   
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 4 . 0 0 4  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 3  V E H Í C U L O S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 3 . 0 0 1  C O S T O   H .  V E H Í C U L O S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 3 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  V E H Í C U L O S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 3 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S    
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 3 . 0 0 4  D E P .  A C U M  D E  R E V A L U A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 3 . 0 0 5  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 .  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 1 .  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 1 . 0 0 1  C O S T O   H .  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 1 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 1 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S    
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 1 . 0 0 4  D E P .  A C U M  D E  R E V A L U A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 1 . 0 0 5  D E T E R I O R O  
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1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 2 .  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 2 . 0 0 1  C O S T O   H .  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 2 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 2 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S    
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 2 . 0 0 4  D E P .  A C U M  D E  R E V A L U A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 2 . 0 0 5  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 4 . 0 3 .  M U E B L E S  Y  E N S E R E S  V E N T A S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 .  E Q U I P O S  D E  O F I C I N A  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 1 .  E Q U I P O S  D E  O F I C I N A  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 1 . 0 0 1  C O S T O   H .  E Q U I P O  D E  O F I C I N A  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 1 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  E Q U I P O  D E  O F I C I N A  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 1 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S    
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 1 . 0 0 4  D E P .  A C U M  D E  R E V A L U A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 1 . 0 0 5  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 2 .  E Q U I P O S  D E  O F I C I N A  A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 2 . 0 0 1  C O S T O   H .  E Q U I P O  D E  O F I C I N A  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 2 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  E Q U I P O  D E  O F I C I N A  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 2 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S    
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 2 . 0 0 4  D E P .  A C U M  D E  R E V A L U A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 2 . 0 0 5  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 5 . 0 3 .  E Q U I P O S  D E  O F I C I N A  V E N T A S  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 .  E Q U I P O S  D E  C Ó M P U T O   
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 1 .  E Q U I P O S  D E  C Ó M P U T O   P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 1 . 0 0 1  C O S T O   H .  E Q U I P O  D E  C Ó M P U T O   P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 1 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  E Q U I P O  D E  C Ó M P U T O  P L A N T A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 1 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S    
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 1 . 0 0 4  D E P .  A C U M  D E  R E V A L U A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 1 . 0 0 5  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 2 .  E Q U I P O S  D E   C Ó M P U T O   A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 2 . 0 0 1  C O S T O   H .  E Q U I P O  D E  C Ó M P U T O   A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 2 . 0 0 2  D E P .  A C U M .  E Q U I P O  D E  C Ó M P U T O  A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 2 . 0 0 3  R E V A L U A C I O N E S    
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 2 . 0 0 4  D E P .  A C U M  D E  R E V A L U A C I Ó N  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 2 . 0 0 5  D E T E R I O R O  
1 . 2 . 2 . 0 2 .0 6 . 0 3 .  E Q U I P O S  D E   C Ó M P U T O   V E N T A S  
1 . 3 .  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
1 . 3 . 1 .  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
1 . 4 .  A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S  
1 . 4 . 1 .  A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S  
1 . 4 . 1 . 0 1 .  P L A N T A S  P A L M A  A F R I C A N A  
1 . 4 . 1 . 0 1 .0 0 1  C O S T O  H .  P L A N T A S  D E  P A L M A  A F R I C A N A  
1 . 4 . 1 . 0 1 .0 0 2  D E P .  A C U M   P L A N T A S  D E  P A L M A  A F R I C A N A  
1 . 4 . 1 . 0 1 .0 0 3  D E T E R I O R O  
1 . 5 .  I N V E R S I O N E S  L A R G O  P L A Z O  
1 . 5 . 1 .  I N V E R S I O N E S  L A R G O  P L A Z O  
1 . 6 .  I M P U E S T O S  D I F E R I D O S  A C T I V O  
1 . 6 . 1 .  I M P U E S T O S  D I F E R I D O S  A C T I V O  
2 .  P A S I V O S  
2 . 1 .  P A S I V O S  C O R R I E N T E S  
2 . 1 . 1 .  
A C R E E D O R E S  C O M E R C I A L E S  Y  O T R A S  C U E N T A S  P O R  
P A G A R  
2 . 1 . 1 . 0 1 .0 1 .  A C R E E D O R E S  C O M E R C I A L E S  
2 . 1 . 1 . 0 1 .0 1 . 0 0 1  P R O V E E D O R E S  P O R  P A G A R  
2 . 1 . 1 . 0 1 .0 2 .  A N T I C I P O  C L I E N T E S  
2 . 1 . 1 . 0 1 .0 2 . 0 0 1  O L E C A S T I L L O  S . A .  
2 . 1 . 1 . 0 1 .0 2 . 0 0 2  D E P Ó S I T O S  P O R  L I Q U I D A R  
2 . 1 . 1 . 0 2 .  O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 .  R E T E N C I O N E S  E N  L A  F U E N T E  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 1  E N  R E L A C I O N  D E  D E P E N D E N C I A  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 2  R E T E N C I Ó N  D E L  1 0 %  H O N O R A R I O S  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 3  R E T E N C I Ó N  D E L  1 %  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 4  R E T E N C I Ó N  D E L  2 %  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 5  R E T E N C I Ó N  D E L  5 %  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 6  R E T E N C I Ó N  D E L  8 %  
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2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 7  R E T E N C I Ó N  1  X  M I L  S E G U R O S  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 8  O T R A S  R E T E N C I O N E S  1 %  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 9  O T R A S  R E T E N C I O N E S  2 %  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 .  R E T E N C I O N E S  D E  I V A  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 . 0 0 1  R E T E N C I Ó N  3 0 %  I V A  C O M P R A S  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 . 0 0 2  R E T E N C I Ó N  7 0 %  I V A  S E R V I C I O S  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 . 0 0 3  R E T E N C I Ó N  1 0 0 %  I V A  P N  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 3 .  I V A  E N  V E N T A S  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 3 . 0 0 1  1 2 %  I V A  V E N T A S  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 4 .  I M P U E S T O  A  L A  R E N T A  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 4 . 0 0 1  I M P U E S T O  R E N T A  E M P R E S A  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 5 .  I N T E R E S E S  Y  M U L T A S  F I S C O  
2 . 1 . 1 . 0 2 .0 5 . 0 0 1  I N T E R E S E S  Y  M U L T A S  F I S C O  
2 . 1 . 1 . 0 3 .  O B L I G A C I O N E S  C O N  T R A B A J A D O R E S  
2 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 1  S U E L D O S  P O R  P A G A R  
2 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 2  D É C I M O  T E R C E R  S U E L D O  
2 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 3  D É C I M O  C U A R T O  S U E L D O  
2 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 4  V A C A C I O N E S  
2 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 5  H O N O R A R I O S  P O R  P A G A R  
2 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 6  1 5 %  P A R T I C I P A C I Ó N  T R A B A J A D O R E S  
2 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 7  L I Q U I D A C I O N E S  P O R  P A G A R  
2 . 1 . 1 . 0 4 .  O B L I G A C I O N E S  S O C I A L E S  
2 . 1 . 1 . 0 4 .0 0 1  A P O R T E S  P E R S O N A L  Y  P A T R O N A L  I E S S  
2 . 1 . 1 . 0 4 .0 0 2  F O N D O S  D E  R E S E R V A  
2 . 1 . 1 . 0 4 .0 0 3  P R E S T A M O S  Q U I R O G R A F A R I O S  
2 . 1 . 1 . 0 4 .0 0 4  D E S C U E N T O S  P R E S T A M O S  I E S S  P O R  C O M P E N S A R  
2 . 1 . 2 .  O B L I G A C I O N E S  B A N C A R I A S  C O R T O  P L A Z O  
2 . 1 . 2 . 0 1 .  S O B R E G I R O S  B A N C A R I O S  
2 . 1 . 2 . 0 1 .0 0 1  B A N C O  D E L  P I C H I N C H A  
2 . 1 . 2 . 0 2 .  O B L I G A C I O N E S  B A N C A R I A S  C O R T O  P L A Z O  
2 . 1 . 2 . 0 2 .0 0 1  O / B  B A N C O  D E L  P I C H I N C H A  
2 . 1 . 2 . 0 3 .  P O R C I Ó N  C O R R I E N T E  D E U D A  L A R G O  P L A Z O  
2 . 1 . 2 . 0 3 .0 0 1  P O R C I Ó N  C O R R I E N T E  D . L / P  B A N C O  D E L  P I C H I N C H A  
2 . 1 . 2 . 0 4 .  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  
2 . 1 . 2 . 0 4 .0 1  I N T E R E S E S  B A N C A R I O S  P O R  P A G A R  
2 . 1 . 2 . 0 4 .0 1 . 0 0 1  I N T E R E S E S  P I C H I N C H A  
2 . 1 . 2 . 0 4 .0 2 .  I N T E R E S E S  T E R C E R O S  
2 . 1 . 2 . 0 4 .0 3 .  I N T E R E S E S  A C C I O N I S T A S  
2 . 1 . 2 . 0 5 .  P R É S T A M O S  D E  T E R C E R O S  Y  A C C I O N I S T A S   
2 . 1 . 2 . 0 5 .0 1 .  P R É S T A M O S  D E  T E R C E R O S  
2 . 1 . 2 . 0 5 .0 2 .  P R É S T A M O S  D E  A C C I O N I S T A S  
2 . 1 . 2 . 0 5 .0 2 . 0 0 1  S R .  F A B I Á N  G U A R D E R A S  
2 . 1 . 2 . 0 5 .0 2 . 0 0 2  S R A .  M A R Í A  E U G E N I A  C A S T R O  
2 . 2 .  P A S I V O S  N O  C O R R I E N T E S  
2 . 2 . 1 .  O B L I G A C I O N E S  L A R G O  P L A Z O  
2 . 2 . 1 . 0 1 .  O B L I G A C I O N E S  B A N C A R I A S  L A R G O  P L A Z O  
2 . 2 . 1 . 0 1 .0 0 1  L / P  B A N C O  D E L  P I C H I N C H A  
2 . 2 . 1 . 0 2 .  H I P O T E C A S  P O R  P A G A R  
2 . 2 . 1 . 0 2 .0 0 1  H P  L / P  B A N C O  D E L  P I C H I N C H A  
2 . 2 . 2 .  O B L I G A C I O N E S  C O N  L O S  S O C I O S  
2 . 2 . 2 . 0 1 .  O B L I G A C I O N E S  C O N  L O S  S O C I O S  L A R G O  P L A Z O  
2 . 2 . 2 . 0 1 .0 0 1  S R .  F A B I Á N  G U A R D E R A S  
2 . 2 . 2 . 0 1 .0 0 2  S R A .  M A R Í A  E U G E N I A  C A S T R O  
2 . 2 . 3 .  O B L I G A C I O N E S  C O N  R E L A C I O N A D O S  
2 . 2 . 3 . 0 1 .  O B L I G A C I O N E S  C O N  R E L A C I O N A D O S  L A R G O  P L A Z O  
2 . 2 . 3 . 0 1 .0 0 1  C O M P A N Í A  A N A  M A R I A  
2 . 2 . 4 .  P R O V I S I Ó N  P A R A  J U B I L A C I Ó N   P A T R O N A L  
2 . 2 . 4 . 0 1 .  P R O V I S I Ó N  P A R A  J U B I L A C I Ó N   P A T R O N A L  
2 . 2 . 4 . 0 1 .0 0 1  P R O V I S I Ó N  P A R A  J U B I L A C I Ó N   P A T R O N A L  
2 . 2 . 5 .  I M P U E S T O S  D I F E R I D O S  
2 . 2 . 5 . 0 1 .  I M P U E S T O S  D I F E R I D O S  
2 . 2 . 5 . 0 1 .0 0 1  A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O  
2 . 2 . 5 . 0 1 .0 0 2  P A S I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O  
3 .  P A T R I M O N I O  
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3 . 1 .  C A P I T A L  S O C I A L  
3 . 1 . 1 .  C A P I T A L  S U S C R I T O  Y  P A G A D O  
3 . 1 . 1 . 0 1 .  C A P I T A L  S U S C R I T O  Y  P A G A D O  
3 . 1 . 1 . 0 1 .0 0 1  A P O R T E  S R .  F A B I Á N  G U A R D E R A S  
3 . 1 . 1 . 0 1 .0 0 2  A P O R T E  S R A .  M A R Í A  E U G E N I A  C A S T R O  
3 . 1 . 1 . 0 2 .  C A P I T A L  P A G A D O  
3 . 1 . 1 . 0 2 .0 0 1  A P O R T E  S R .  F A B I Á N  G U A R D E R A S  
3 . 1 . 1 . 0 2 .0 0 2  A P O R T E  S R A .  M A R Í A  E U G E N I A  C A S T R O  
3 . 1 . 1 . 0 3 .  C A P I T A L  N O  P A G A D O  
3 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 1  A P O R T E  S R .  F A B I Á N  G U A R D E R A S  
3 . 1 . 1 . 0 3 .0 0 2  A P O R T E  S R A .  M A R Í A  E U G E N I A  C A S T R O  
3 . 1 . 2 .  A P O R T E  F U T U R A S  C A P I T A L I Z A C I O N E S  
3 . 1 . 2 . 0 1 . A P O R T E  F U T U R A S  C A P I T A L I Z A C I O N E S  
3 . 1 . 2 . 0 1 .0 0 1  A .  F U T U R A S  C A P .  S R .  F A B I Á N  G U A R D E R A S  
3 . 1 . 2 . 0 1 .0 0 2  A .  F U T U R A S  C A P .  S R A .  M A R Í A  E U G E N I A  C A S T R O  
3 . 1 . 3 .  R E S E R V A S  
3 . 1 . 3 . 0 1 .  R E S E R V A S  
3 . 1 . 3 . 0 1 .0 0 1  R E S E R V A  L E G A L  
3 . 1 . 3 . 0 1 .0 0 2  R E S E R V A  F A C U L T A T I V A  
3 . 1 . 3 . 0 2 .  C A P I T A L  A D I C I O N A L  
3 . 1 . 3 . 0 2 .0 0 1  R E S E R V A  D E  C A P I T A L  
3 . 1 . 4 .  R E S U L T A D O S  
3 . 1 . 4 . 0 1 .  R E S U L T A D O S  A N T E R I O R E S  
3 . 1 . 4 . 0 1 .0 0 1  R e s u l t a d o s  A n t e r i o r e s  
3 . 1 . 4 . 0 2 .  R E S U L T A D O S  D E L  E J E R C I C I O  
3 . 1 . 4 . 0 2 .0 0 1  R e s u l t a d o s  d e l  E j e r c i c i o  
3 . 1 . 5 .  O T R O S  R E S U L T A D O S  I N T E G R A L E S  
3 . 1 . 5 . 0 1 . O T R O S  R E S U L T A D O S  I N T E G R A L E S  
3 . 1 . 5 . 0 1 .0 0 1  S U P E R Á V I T  P O R  R E E V A L U A C I Ó N  
3 . 1 . 5 . 0 1 .0 0 2  R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  A D O P C I Ó N  D E  N I I F  
4 .  I N G R E S O S  
4 . 1 .  I N G R E S O S  O R D I N A R I O S  
4 . 1 . 1 .  V E N T A S  
4 . 1 . 1 . 0 1 .  V E N T A  F R U T A  P A L M A  A F R I C A N A  
4 . 1 . 1 . 0 1 .0 0 1  V E N T A  P A L M A  A F R I C A N A  
4 . 2 .  I N G R E S O S  N O  O R D I N A R I O S  
4 . 2 . 1 .  I N G R E S O S  N O  O R D I N A R I O S  
4 . 2 . 1 . 0 1  I N T E R E S E S  G A N A D O S  
4 . 2 . 1 . 0 1 .0 0 1  I N T E R E S E S  G A N A D O S  
4 . 2 . 1 . 0 2  O T R O S  I N G R E S O S  
4 . 2 . 0 1 . 0 2 . 0 0 1  U T I L I D A D  E N  V E N T A  D E  I N M O B I L I Z A D O  M A T E R I A L  
4 . 2 . 0 1 . 0 2 . 0 0 2  I N G R E S O S  P O R  M U L T A S  
4 . 2 . 0 1 . 0 2 . 0 0 3  O T R O S  I N G R E S O S  V A R I O S  
5 .  G A S T O S  
5 . 1 .  C O S T O  D E  V E N T A S  P R O D U C C I O N  
5 . 1 . 1 .  C O S T O  D E  V E N T A S  P R O D U C C I O N  
5 . 1 . 1 . 0 1 .  C O S T O  M A T E R I A  P R I M A  
5 . 1 . 1 . 0 1 .0 0 1  Q U Í M I C O S ,  F E R T I L I Z A N T E S ,  A B O N O  
5 . 1 . 1 . 0 2 .  G A S T O S  O P E R A T I V O S  O R D I N A R I O S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 .  D E L  P E R S O N A L  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 1  S U E L D O S  U N I F I C A D O S  Y  B E N E F I C I O S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 2  S O B R E S U E L D O S  Y  V A C A C I O N E S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 3  A P O R T E  P A T R O N A L  Y  F O N D O S  D E  R E  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 4  S E R V I C I O S  O C A S I O N A L E S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 5  H O N O R A R I O S  Y  A S E S O R A M I E N T O  T É C N I C O  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 6  C A P A C I T A C I Ó N  A L  P E R S O N A L  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 7  B O N I F I C A C I Ó N  Y  A G A S A J O S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 1 . 0 0 8  U N I F O R M E S  D E L  P E R S O N A L  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 .  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 . 0 0 1  M A N T E N I M I E N T O  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 . 0 0 2  R E P U E S T O  Y  A C C E S O R I O S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 . 0 0 3  H E R R A M I E N T A S  Y  M A T E R I A L E S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 . 0 0 4  C O M B U S T I B L E S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 2 . 0 0 5  L U B R I C A N T E S  
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5 . 1 . 1 . 0 2 .0 3 .  M A N T E N I M I E N T O S  I N S T A L A C I O N E S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .3 . 0 0 1  M A N T E N I M I E N T O S  I N S T A L A C I O N E S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .4 .  O T R O S  G A S T O S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .4 . 0 0 1  C O N S U M O  E N E R G Í A  E L É C T R I C A  
5 . 1 . 1 . 0 2 .4 . 0 0 2  C O N S U M O  A G U A  
5 . 1 . 1 . 0 2 .4 . 0 0 3  C O N T R I B U C I Ó N  U S O  D E  A G U A S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .4 . 0 0 4  F L E T E S  C O N T R A T A D O S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .4 . 0 0 5  A N Á L I S I S  D E  S U E L O S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 5 .  G A S T O S  F I J O S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 5 . 0 0 1  D E P R E C I A C I Ó N   E D S I F I C I O S  I N S T A L A C I O N E S  
5 . 1 . 1 . 0 2 .0 5 . 0 0 2  D E P R E C I A C I Ó N  P A L M A  A F R I C A N A  
5 . 1 . 2 .  G A S T O S  A D M I N I S T R A T I V O S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .  G A S T O S  A D M I N I S T R A T I V O S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 .  D E L  P E R S O N A L  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 1  S U E L D O S  Y  B E N E F I C I O S  S O C I A L E S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 2  S O B R E S U E L D O S  Y  V A C A C I O N E S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 3  F O N D O S  D E  R E S E R V A ,  A P O R T E S  I E S S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 4  S E R V I C I O S  O C A S I O N A L E S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 5  H O N O R A R I O S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 6  B O N I F I C A C I Ó N  Y  A G A S A J O S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 7  C A P A C I T A C I Ó N  A L  P E R S O N A L  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 1 . 0 0 8  U N I F O R M E S  D E L  P E R S O N A L  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 .  D E  G E S T I Ó N  A D M I N I S T R A T I V A  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 1  T E L É F O N O S  E  I N T E R N E T  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 2  A G U A  Y  L U Z  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 3  M A T E R I A L  D E  O F I C I N A  Y  F O T O C O P I A  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 4  I M P U E S T O S ,  T A S A S  Y  C O N T R I B U C I Ó N  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 5  M O V I L I Z A C I Ó N  Y  M E N S A J E R Í A  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 6  M A N T E N I M I E N T O  Y  A S E O  D E  O F I C I N A  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 7  M A N T E N I M I E N T O  E Q U I P O S  D E  O F I C I N A  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 8  S E G U R O S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 0 9  G A S T O S  L E G A L E S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 1 0  A D M I N I S T R A C I Ó N  O F I C I N A S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 1 1  C O M B U S T I B L E S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 1 2  L U B R I C A N T E S ,  R E P A R A C I O N E S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 1 3  S E G U R I D A D  Y  G U A R D I A N Í A  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 1 4  I M P U E S T O S  A S U M I D O S  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 1 5  D E P R E C I A C I O N E S    A D M I N I S T R A C I O N  
5 . 1 . 2 . 0 1 .0 2 . 0 1 6  G A S T O  I M P U E S T O  T I E R R A S  R U R A L E S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .  G A S T O S   D E  V E N T A S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 .  D E L  P E R S O N A L  D E  V E N T A S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 1  S U E L D O S  U N I F I C A D O S  Y  B E N E F I C I O S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 2  S O B R E S U E L D O S  Y  V A C A C I O N E S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 3  A P O R T E  P A T R O N A L  Y  F O N D O S  D E  R E  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 4  S E R V I C I O S  O C A S I O N A L E S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 5  H O N O R A R I O S  Y  A S E S O R A M I E N T O  T É C N I C O  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 6  B O N I F I C A C I Ó N  Y  A G A S A J O S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 7  C A P A C I T A C I Ó N  A L  P E R S O N A L  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 8  U N I F O R M E S  D E L  P E R S O N A L  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 1 . 0 0 9  C O M I S I O N E S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 2 .  D E  G E S T I Ó N  D E  V E N T A S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 0 1  G A S T O S  D E  V I A J E S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 0 2  P U B L I C I D A D  Y  R R . P P .  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 0 3  A T E N C I Ó N  A  C L I E N T E S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 0 4  G A S T O S  D E  D E M O S T R A C I Ó N  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 0 5  C O R R E O  Y  F L E T E S  
5 . 1 . 2 . 0 2 .0 2 . 0 0 6  E M P A Q U E S  
5 . 1 . 2 . 0 3 .  O T R O S  G A S T O S  
5 . 1 . 2 . 0 3 .0 1 .  G A S T O S  F I N A N C I E R O S  
5 . 1 . 2 . 0 3 .0 1 . 0 1 .  C O N  L O S  B A N C O S  
5 . 1 . 2 . 0 3 .0 1 . 0 1 . 0 0 1  I N T E R E S E S / C O M I S I O N E S / S O B R E G I R O  
5 . 1 . 2 . 0 3 .0 1 . 0 2 .  C O N  L A S  T A R J E T A S  D E  C R É D I T O  
5 . 1 . 2 . 0 3 .0 1 . 0 2 . 0 0 1  C O M I S I O N E S  
5 . 1 . 2 . 0 3 .0 1 . 0 3 .  C O N  L A S  P E R S O N A S  N A T U R A L E S  
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5 . 1 . 2 . 0 3 .0 1 . 0 3 . 0 0 1  P R É S T A M O S  P O R  P A G A R  P E R S O N A  N A T U R A L E S  
5 . 2 .  G A S T O S  N O  C O R R I E N T E S  
5 . 2 . 1 .  G A S T O S  N O  C O R R I E N T E S  
5 . 2 . 1 . 0 1 .  P E R D I D A  E N  A C T I V O S  F I J O S  
5 . 2 . 1 . 0 1 .0 0 1  P E R D I D A  E N  A C T I V O S  F I J O S  
5 . 2 . 1 . 0 1 .0 0 2  D O N A C I O N E S  
5 . 2 . 1 . 0 2 .  O T R O S  G A S T O S  
5 . 2 . 1 . 0 2 .0 0 1  G A S T O  N O  D E D U C I B L E  
5 . 2 . 1 . 0 2 .0 0 2  M U L T A S  
3 . 2 . 3  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S  A  A P L I C A R S E  
a .  B a s e s  d e  p r e s e n t a c i ó n  
L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  
d e  2 0 1 2  s e  p r e s e n t a r á n  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  
p a r a  P Y M E S  a d o p t a d a s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  e n  e l  E c u a d o r  y  r e p r e s e n t a r á  l a  
a d o p c i ó n  i n t e g r a l ,  e x p l í c i t a  y  s i n  r e s e r v a s  d e  l a s  r e f e r i d a s  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
l a s  q u e  s e r á n  a p l i c a d a s  d e  m a n e r a  u n i f o r m e .   
L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  l a  C o m p a ñ í a  h a n  s i d o  p r e p a r a d o s  a  c o s t o s  h i s t ó r i c o s  y  
b a j o  n o r m a s  e c u a t o r i a n a s  d e  c o n t a b i l i d a d  ( N E C ) ,  e n  l a  m o n e d a  f u n c i o n a l  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  d e  N o r t e a m é r i c a .  
b .  M o n e d a  f u n c i o n a l  y  d e  p r e s e n t a c i ó n  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖ ,  u t i l i z a  l a  m o n e d a  U S D  c o m o  s u  m o n e d a  
f u n c i o n a l  y  m o n e d a  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  s u s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  e n  e l  E c u a d o r .  
c .  E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  
E l  E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  i n c l u y e  e l  e f e c t i v o  e n  c a j a ,  e l  s a l d o  e n  
b a n c o s ,  q u e  s e  p u e d e n  t r a n s f o r m a r  e n  u n a  c a n t i d a d  c o n o c i d a  d e  e f e c t i v o  e n  u n  
p l a z o  i n f e r i o r  a  3  m e s e s .  
S o n  p a r t i d a s  d e l  a c t i v o  d i s p o n i b l e ,  l a s  t r a n s a c c i o n e s  s e  r e c o n o c e n  a l  v a l o r  n o m i n a l .   
E n  e l  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  l o s  s o b r e g i r o s  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  r e c u r s o s  
a j e n o s  y  s e  u b i c a n  e n  e l  p a s i v o  c o r r i e n t e  a l  c i e r r e  d e  b a l a n c e s  p e r i ó d i c o s  o  a n u a l e s .   
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P a r a  p r o p ó s i t o s  d e l  E s t a d o  d e  F l u j o s  d e  E f e c t i v o  l o s  s a l d o s  d e  e f e c t i v o  y  
e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o ,  c o n t i e n e n  e l  s a l d o  d e  e s t a  c u e n t a ,  e x c e p t o  l o s  f o n d o s  
s u j e t o s  a  r e s t r i c c i ó n .  
d .  D e u d o r e s  c o m e r c i a l e s  y  o t r a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  
L o s  p r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  s o n  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  n o  d e r i v a d o s  c o n  p a g o s  
f i j o s  o  d e t e r m i n a b l e s  q u e  n o  c o t i z a n  e n  u n  m e r c a d o  a c t i v o .  S e  i n c l u y e n  e n  a c t i v o s  
c o r r i e n t e s ,  e x c e p t o  p a r a  v e n c i m i e n t o s  s u p e r i o r e s  a  1 2  m e s e s  d e s d e  l a  f e c h a  d e l  
B a l a n c e  y  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  a c t i v o s  n o  c o r r i e n t e s .  L o s  p r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  
c o b r a r  i n c l u y e n  l o s  d e u d o r e s  y  o t r a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r .  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  a p l i c a r á  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :  
T I P O  D E  C A R T E R A  %  P R O V I S I Ó N  
C a r t e r a  v e n c i d a  a  m á s  d e  3 6 0  d í a s  1 0 0 %  
C a r t e r a  v e n c i d a  a  m á s  d e  1 8 0  d í a s  5 0 %  
C a r t e r a  v e n c i d a  a  m á s  d e  9 0  d í a s  2 0 %  
C a r t e r a  v e n c i d a  a  m á s  d e  3 0  d í a s  3 %  
C a r t e r a  p o r  v e n c e r  0 %  
e .  E x i s t e n c i a s  
L a s  e x i s t e n c i a s  d e  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  s o n  I n s u m o s  A g r í c o l a s ,  
m a t e r i a l e s  y  h e r r a m i e n t a s ,  c o m b u s t i b l e s  y  r e p u e s t o s .  S e  v a l o r i z a n  a l  m e n o r  e n t r e  
e l  C o s t o  y  e l  V a l o r  N e t o  R e a l i z a b l e .  
E l  C o s t o  i n c l u y e  e l  p r e c i o  d e  c o m p r a  d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  y  o t r o s  c o s t o s  d i r e c t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  d e j a r l a s  d i s p o n i b l e  p a r a  s u  u s o .  E l  c o s t o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  y  l a s  
e x i s t e n c i a s  c o n s u m i d a s  s e  d e t e r m i n a  u s a n d o  e l  m é t o d o  P r e c i o  M e d i o  P o n d e r a d o .  
E l  V a l o r  N e t o  R e a l i z a b l e  e s  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  e s t i m a d o  e n  e l  c u r s o  n o r m a l  d e  l o s  
n e g o c i o s ,  m e n o s  l o s  g a s t o s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n .  
  D e t e r i o r o  d e  E x i s t e n c i a s  
C u a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e r c a d o  o c a s i o n e n  q u e  e l  C o s t o  s u p e r e  a l  V a l o r  
N e t o  R e a l i z a b l e ,  s e  d e b e r á  r e g i s t r a r  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  d e t e r i o r o  p o r  l a  
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d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t o s  d o s  v a l o r e s .  
f .  P r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  
L a s  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a s  y  e q u i p o s  s e r á n  v a l o r a d o s  p o r  e l  M o d e l o  d e l  C o s t o ,  q u e  
e s  e l  C o s t o  m e n o s  D e p r e c i a c i o n e s  A c u m u l a d a s  y  D e t e r i o r o s  A c u m u l a d o s .  
E l  C o s t o  i n c l u y e  t a n t o  l o s  d e s e m b o l s o s  d i r e c t a m e n t e  a t r i b u i b l e s  a  l a  a d q u i s i c i ó n  o  
c o n s t r u c c i ó n  d e l  a c t i v o  c o m o  t a m b i é n  l o s  i n t e r e s e s  p o r  f i n a n c i a m i e n t o  d i r e c t a  o  
i n d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  c i e r t o s  a c t i v o s  c a l i f i c a d o s .  
R e s p e c t o  d e  e s t o  ú l t i m o ,  s e r á  p o l í t i c a  d e  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  
c a p i t a l i z a r  d i c h o s  i n t e r e s e s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  c o n s t r u c c i ó n  o  a d q u i s i c i ó n ,  e n  
t a n t o  e s o s  a c t i v o s  c a l i f i q u e n  p o r  e x t e n s i ó n  d e l  t i e m p o  d e  p u e s t a  e n  o p e r a c i ó n  y  p o r  
l o s  m o n t o s  d e  i n v e r s i ó n  i n v o l u c r a d o s .  
L o s  d e s e m b o l s o s  p o s t e r i o r e s  a  l a  c o m p r a  o  a d q u i s i c i ó n  ( r e e m p l a z o  d e  
c o m p o n e n t e s ,  m e j o r a s ,  a m p l i a c i o n e s ,  c r e c i m i e n t o s ,  e t c . )  s e  i n c l u y e n  e n  e l  v a l o r  d e l  
a c t i v o  i n i c i a l  o  s e  r e c o n o c e n  c o m o  u n  a c t i v o  s e p a r a d o ,  s ó l o  c u a n d o  e s  p r o b a b l e  
q u e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  a s o c i a d o s  a  l a  i n v e r s i ó n  f l u y a n  h a c i a  l a  
c o m p a ñ í a  y  l o s  c o s t o s  p u e d a n  s e r  m e d i d o s  r a z o n a b l e m e n t e .  
L o s  d e s e m b o l s o s  p o s t e r i o r e s  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  r e p a r a c i o n e s  o  m a n t e n c i o n e s  s o n  
r e g i s t r a d o s  e n  r e s u l t a d o s  c u a n d o  s o n  i n c u r r i d o s .  
L a s  c o n s t r u c c i o n e s  e n  c u r s o  i n c l u y e n  l o s  s i g u i e n t e s  c o n c e p t o s  d e v e n g a d o s  
ú n i c a m e n t e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  c o n s t r u c c i ó n .  
A .  G a s t o s  f i n a n c i e r o s  r e l a t i v o s  a  l a  f i n a n c i a c i ó n  e x t e r n a  q u e  s e a n  d i r e c t a m e n t e  
a t r i b u i b l e s  a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s ,  t a n t o  s i  e s  d e  c a r á c t e r  e s p e c í f i c a  c o m o  
g e n é r i c a .     E n  r e l a c i ó n  c o n  l a  f i n a n c i a c i ó n  g e n é r i c a ,  l o s  g a s t o s  f i n a n c i e r o s  
a c t i v a d o s  s e  o b t i e n e n  a p l i c a n d o  e l  c o s t o  p r o m e d i o  p o n d e r a d o  d e  f i n a n c i a c i ó n  
d e  l a r g o  p l a z o  a  l a  i n v e r s i ó n  p r o m e d i o  a c u m u l a d a  s u s c e p t i b l e  d e  a c t i v a c i ó n  n o  
f i n a n c i a d a  e s p e c í f i c a m e n t e .  
B .  G a s t o s  d e  p e r s o n a l  r e l a c i o n a d o s  e n  f o r m a  d i r e c t a  y  o t r o s  d e  n a t u r a l e z a  
o p e r a t i v a  a t r i b u i b l e s  a  l a  c o n s t r u c c i ó n .  
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L a  d e p r e c i a c i ó n  d e  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o  e s  c a l c u l a d a  l i n e a l m e n t e  b a s a d a  
e n  l a  v i d a  ú t i l  e s t i m a d a  d e  l o s  b i e n e s  d e l  a c t i v o  f i j o  c o n s i d e r a n d o  e l  v a l o r  r e s i d u a l  
e s t i m a d o  d e  e s t o s .  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  h a  i d e n t i f i c a d o  p o r  c o m p o n e n t e s  s u s  a c t i v o s  
f i j o s  c a d a  v e z  q u e  u n  b i e n  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  c o m p o n e n t e s  s i g n i f i c a t i v o s  q u e  
t i e n e n  v i d a s  ú t i l e s  d i f e r e n t e s  o  v a l o r e s  r e s i d u a l e s  d i s t i n t o s ,  c a d a  p a r t e  s e  d e p r e c i a  
e n  f o r m a  s e p a r a d a .   
L a s  e s t i m a c i o n e s  d e  v i d a s  ú t i l e s  y  v a l o r e s  r e s i d u a l e s  d e  l o s  n u e v o s  A c t i v o s  F i j o s  
a d q u i r i d o s ,  s e r á n  r e v i s a d a s  y  a j u s t a d a s  s i  e s  n e c e s a r i o  a  c a d a  f e c h a  d e  c i e r r e  d e  l o s  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .  
g .  D e t e r i o r o  d e  v a l o r  d e  a c t i v o s  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  r e c o n o c e r á  u n a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o  d e  
v a l o r  c u a n d o  e x i s t a  u n a  i n c a p a c i d a d  d e  r e c u p e r a r  c o n  l o s  f l u j o s  d e  f o n d o s  f u t u r o s  
q u e  u n  g r u p o  d e  b i e n e s  p r o d u c e ,  s u  v a l o r  a c t u a l  e n  l i b r o s ,  c u a n d o  e l  v a l o r  l i b r o  e s  
m a y o r  q u e  e l  v a l o r  r e c u p e r a b l e ,  s e  r e c o n o c e  u n a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o .  
I m p o r t e  R e c u p e r a b l e :  e s  e l  m a y o r  e n t r e  e l  V a l o r  J u s t o  N e t o  o  V a l o r  d e  u s o .  
V a l o r  d e  u s o :  e s  e l  v a l o r  p r e s e n t e  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  f l u j o s  f u t u r o s  q u e  s e  p r e v é  
r e s u l t a r á  d e l  u s o  c o n t i n u o  d e  u n  a c t i v o ,  a s í  c o m o  d e  s u  e n a j e n a c i ó n  a l  f i n a l  d e  l a  
v i d a  ú t i l .  
V a l o r  J u s t o  N e t o :  e s  e l  i m p o r t e  q u e  s e  e s p e r a  o b t e n e r  d e  l a  v e n t a  d e  u n  a c t i v o  
e f e c t u a d a  e n t r e  u n  c o m p r a d o r  y  u n  v e n d e d o r  d e b i d a m e n t e  i n f o r m a d o s ,  e n  u n a  
t r a n s a c c i ó n  e n  q u e  a m b a s  p a r t e s  p r o c e d e n  l i b r e m e n t e ,  m e n o s  l o s  c o s t o s  d e  
e n a j e n a c i ó n .  
U n i d a d  g e n e r a d o r a  d e  e f e c t i v o :  e s  e l  g r u p o  d e  a c t i v o s  m á s  p e q u e ñ o ,  c u y o  u s o  
c o n t i n u o  g e n e r a  e n t r a d a s  d e  e f e c t i v o  q u e  s o n  a m p l i a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  d e  l o s  
f l u j o s  d e  e f e c t i v o  g e n e r a d o s  p o r  o t r o s  a c t i v o s  o  g r u p o  d e  a c t i v o s .  
L a  r e v e r s i ó n  d e  p é r d i d a s  p o r  d e t e r i o r o  s e  l i m i t a  a l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  q u e  h u b i e r a  
t e n i d o  e l  a c t i v o  s i  n o  h u b i e r a  h a b i d o  u n a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o .  
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L a  r e v e r s i ó n  s e  a b o n a  a  l a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o s ,  o  b i e n  d e b e  s e r  t r a t a d a  c o m o  u n  
i n c r e m e n t o  d e  r e v a l o r i z a c i ó n  p a r a  a c t i v o s  a n t e r i o r m e n t e  r e v a l o r i z a d o s .  
E n  u n a  u n i d a d  g e n e r a d o r a  d e  e f e c t i v o ,  l a  r e v e r s i ó n  p o r  p é r d i d a  d e  d e t e r i o r o  e s  
i m p u t a d a  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a c t i v o s .  
h .  A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  c l a s i f i c a  s u s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  e n  l a s  
s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s ;  a  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  c a m b i o s  e n  r e s u l t a d o s ,  P r é s t a m o s  y  
C u e n t a s  p o r  C o b r a r ,  A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  m a n t e n i d o s  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o  y  
D i s p o n i b l e s  p a r a  l a  v e n t a .  
L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e p e n d e  d e l  p r o p ó s i t o  c o n  e l  q u e  s e  a d q u i r i e r o n  l o s  a c t i v o s  
f i n a n c i e r o s .  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e t e r m i n a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  s u s  A c t i v o s  
F i n a n c i e r o s  e n   e l  m o m e n t o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  i n i c i a l .  
  A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  a  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  c a m b i o s  e n  r e s u l t a d o s  
L o s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  a  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  c a m b i o s  e n  r e s u l t a d o s  s o n  
a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  m a n t e n i d o s  p a r a  n e g o c i a r .  
L o s  a c t i v o s  d e  e s t a  c a t e g o r í a  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  A c t i v o s  C o r r i e n t e s .  
L a s  i n v e r s i o n e s  e n  v a l o r e s  n e g o c i a b l e s  s e  r e g i s t r a n  i n i c i a l m e n t e  a l  c o s t o  y  
p o s t e r i o r m e n t e  s u  v a l o r  s e  a c t u a l i z a  c o n  b a s e  e n  s u  v a l o r  d e  m e r c a d o  ( v a l o r  
j u s t o ) .  
L a s  i n v e r s i o n e s  e n  a c c i o n e s  s e  e n c u e n t r a n  c o n t a b i l i z a d a s  a  s u  v a l o r  r a z o n a b l e ,  
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  e n c u e n t r a n  r e g i s t r a d o s  e n  o t r o s  i n g r e s o s  
( r e s u l t a d o s ) .  
  P r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  
L o s  p r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  s o n  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  n o  d e r i v a d o s  c o n  
p a g o s  f i j o s  o  d e t e r m i n a b l e s  q u e  n o  c o t i z a n  e n  u n  m e r c a d o  a c t i v o .  S e  i n c l u y e n  
e n  a c t i v o s  c o r r i e n t e s ,  e x c e p t o  p a r a  v e n c i m i e n t o s  s u p e r i o r e s  a  1 2  m e s e s  d e s d e  
l a  f e c h a  d e l  b a l a n c e ,  q u e  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  a c t i v o s  n o  c o r r i e n t e s .  L o s  
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p r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  i n c l u y e n  l o s  d e u d o r e s  y  o t r a s  c u e n t a s  p o r  
c o b r a r .  
  A c t i v o s  f i n a n c i e r o s  m a n t e n i d o s  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o  
L o s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  m a n t e n i d o s  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o  s o n  a c t i v o s  
f i n a n c i e r o s  c o n  p a g o s  f i j o s  o  d e t e r m i n a b l e s  y  v e n c i m i e n t o  f i j o  q u e  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  t i e n e  l a  i n t e n c i ó n  
p o s i t i v a  y  l a  c a p a c i d a d  d e  m a n t e n e r  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o .  
E s t o s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  v e n t a  s e  i n c l u y e n  e n  a c t i v o s  n o  
c o r r i e n t e s ,  e x c e p t o  a q u e l l o s  c o n  v e n c i m i e n t o  i n f e r i o r  a  1 2  m e s e s  a  p a r t i r  d e  l a  
f e c h a  d e l  b a l a n c e ,  q u e  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  a c t i v o s  c o r r i e n t e s .  
  D e t e r i o r o  d e  A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  
S e  e v a l u a r á  a  c a d a  f e c h a  d e  e m i s i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s i  u n  A c t i v o  
F i n a n c i e r o  o  g r u p o  d e  A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  e s t á  d e t e r i o r a d o .  
C u a n d o  e x i s t a  e v i d e n c i a  o b j e t i v a  q u e  s e  h a  i n c u r r i d o  e n  u n a  p é r d i d a  p o r  
d e t e r i o r o  d e  l a s  C u e n t a s  p o r  C o b r a r ,  e l  m o n t o  d e  l a  p é r d i d a  s e r á  r e c o n o c i d o  
e n  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  I n t e g r a l e s .  
i .  O b l i g a c i o n e s  b a n c a r i a s  y  p r é s t a m o s  d e  t e r c e r o s  
L a s  o b l i g a c i o n e s  c o n  b a n c o s  e  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  s e  r e c o n o c e n  i n i c i a l m e n t e ,  
p o r  s u  v a l o r  r a z o n a b l e  n e t o  d e  l o s  c o s t o s  e n  q u e  s e  h a y a  i n c u r r i d o  e n  l a  
t r a n s a c c i ó n .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  l o s  r e c u r s o s  d e  t e r c e r o s  s e  v a l o r i z a n  p o r  s u  c o s t o   a m o r t i z a d o ,  
c u a l q u i e r  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  f o n d o s  o b t e n i d o s  ( n e t o s  d e  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
s u  o b t e n c i ó n )  y  e l  v a l o r  d e  r e e m b o l s o ,  s e  r e c o n o c e  e n  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  
d u r a n t e  l a  v i d a  d e  l a  d e u d a  d e  a c u e r d o  c o n  e l  m é t o d o  d e l  t i p o  d e  i n t e r é s  e f e c t i v o .  
E l  m é t o d o  d e  i n t e r é s  e f e c t i v o  c o n s i s t e  e n  a p l i c a r  l a  t a s a  d e  m e r c a d o  d e  r e f e r e n c i a  
p a r a  d e u d a s  d e  s i m i l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  a  l a  f e c h a  d e  i n i c i o  d e  l a  o p e r a c i ó n  s o b r e  e l  
i m p o r t e  d e  l a  d e u d a  ( n e t o  d e  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  o b t e n c i ó n ) .  
j .  I m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  
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I m p u e s t o   s o b r e  b e n e f i c i o s ,  s e  r e g i s t r a r á  e n  l a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o s  d e l  e j e r c i c i o  e l  
i m p o r t e  d e v e n g a d o  d e l  I m p u e s t o  q u e  g r a v a  l a  R e n t a  d e  l a s  s o c i e d a d e s ,  p a r a  c u y o  
c á l c u l o  s e  t o m a n  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  e l  d e v e n g o  
c o n t a b l e  y  e l  d e v e n g o  f i s c a l  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  o t r o s  s u c e s o s  d e l  e j e r c i c i o  
c o r r i e n t e  q u e  h a y a n  s i d o  o b j e t o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  
d a n d o  o r i g e n  a s í  a  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  y  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  d e t e r m i n a d o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  p o r  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  
B a l a n c e  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a .  E s t o s  i m p o r t e s  s e  r e g i s t r a n  a p l i c a n d o  a  l a  
d i f e r e n c i a  t e m p o r a r i a  e l  t i p o  d e  g r a v a m e n  a l  q u e  s e  e s p e r a  q u e  s e a n  r e c u p e r a d a s  o  
l i q u i d a d a s .  
S o n  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s :  
  A q u e l l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  q u e  s e  d a n  e n t r e  e l  r e s u l t a d o  c o n t a b l e  y  e l  
r e s u l t a d o  f i s c a l  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  u n  e j e r c i c i o  y  r e v i e r t e n  e n  o t r o  u  o t r o s  
p o s t e r i o r e s .   
  L a s  q u e  s u r g e n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  h e c h o  q u e  n o  a f e c t a  a l  r e s u l t a d o  p e r o  
q u e  h a c e  q u e  e l  v a l o r  c o n t a b l e  d e  u n  a c t i v o  o  p a s i v o  d i f i e r a  d e  s u  b a s e  f i s c a l .  
L a  p r o v i s i ó n  p a r a  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  s e  c a l c u l a  m e d i a n t e  l a  t a b l a  d e  i m p u e s t o  
a p l i c a b l e  e n  l a s  u t i l i d a d e s  g r a v a b l e s  y  s e  c a r g a  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a ñ o  e n  q u e  s e  
d e v e n g a  c o n  b a s e  e n  e l  m é t o d o  d e l  i m p u e s t o  a  p a g a r .  
L a s  d i s p o s i c i o n e s  t r i b u t a r i a s  v i g e n t e s  e s t a b l e c e n  q u e  l a  t a s a  d e  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  
p a r a  e l  2 0 1 1  s e r á  d e l  2 4 %  s o b r e  l a s  u t i l i d a d e s  g r a v a b l e s  ( 1 5 %  s i  l a s  u t i l i d a d e s   
r e i n v e r t i d a s  s o n  c a p i t a l i z a d a s )  
k .  P r o v i s i ó n  j u b i l a c i ó n  
L a s  p e n s i o n e s  d e  j u b i l a c i ó n  s e  r e c o n o c e n  c o n  b a s e  e n  u n  p l a n  d e  b e n e f i c i o s  
d e f i n i d o  y  s u s t e n t a d o  e n  e s t u d i o s  a c t u a r i a l e s ,  l o s  q u e  s e  r e a l i z a r á n  p e r i ó d i c a m e n t e .   
P o r  c o r r e s p o n d e r  a  u n a  c u e n t a  d e l  t i p o  “ p r o v i s i ó n ”  d e b e  c u m p l i r  c o n  p r e s e n t a r  e l  
m o v i m i e n t o  d e l  p e r i o d o  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  d e  l a  m i s m a .   
l .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  u t i l i d a d e s  1 5 %  
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S i  l a  e m p r e s a  g e n e r a  u t i l i d a d e s  e n  e l  e j e r c i c i o  s e  c o n t a b i l i z a r á  y  d i s t r i b u i r á  d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  v i g e n t e s .   
L a  c o m p a ñ í a  r e c o n o c e  c o n  c a r g o  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e j e r c i c i o  e n  q u e  s e  d e v e n g a  
e l  1 5  %  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  u t i l i d a d e s  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  
l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  C ó d i g o  d e  T r a b a j o  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r .  
 
 
m .  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  
L a  m e d i c i ó n  d e  i n g r e s o s  s e  r e a l i z a r á  d e  a c u e r d o  c o n  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  d e  l a  
c o n t r a p a r t i d a  c o b r a d a  o  a  c o b r a r  y  r e p r e s e n t a n  l o s  i m p o r t e s  a  c o b r a r  p o r  l o s  b i e n e s  
e n t r e g a d o s  y  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  e n  e l  m a r c o  o r d i n a r i o  d e  l a  a c t i v i d a d  m e n o s  
d e s c u e n t o s ,  I V A  y  o t r o s  i m p u e s t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  v e n t a s .  
E n  l a  v e n t a  d e  p r o d u c t o s ,  e l  i n g r e s o  s e  r e c o n o c e  c u a n d o  s e  c u m p l e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  r i e s g o s ,  f i a b l e  m e d i c i ó n ,  p r o b a b i l i d a d  d e  r e c i b i r  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  y  l o s  c o s t o s  r e l a c i o n a d o s  p u e d a n  s e r  m e d i d o s  c o n  
f i a b i l i d a d .   
L o s  i n g r e s o s  o r d i n a r i o s  i n c l u y e n  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  d e  l a s  c o n t r a p r e s t a c i o n e s  
r e c i b i d a s  o  a  r e c i b i r  p o r  l a  v e n t a  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e n  e l  c u r s o  o r d i n a r i o  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e l  g r u p o .  
L o s  i n g r e s o s  o r d i n a r i o s  s e  p r e s e n t a n  n e t o s  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  v a l o r  a g r e g a d o ,  
d e v o l u c i o n e s ,  r e b a j a s  y  d e s c u e n t o s  y  d e s p u é s  d e  e l i m i n a d a s  l a s  v e n t a s  d e n t r o  d e l  
g r u p o .  
n .  R e c o n o c i m i e n t o  d e  g a s t o s  
L o s  g a s t o s  s e  r e c o n o c e n  e n  l a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o s  c u a n d o  t i e n e  l u g a r  u n a  
d i s m i n u c i ó n  e n  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  u n a  r e d u c c i ó n  
d e  u n  a c t i v o ,  o  u n  i n c r e m e n t o  d e  u n  p a s i v o ,  q u e  s e  p u e d e  m e d i r  d e  f o r m a  f i a b l e .  
E s t o  i m p l i c a  q u e  e l  r e g i s t r o  d e  u n  g a s t o  t i e n e  l u g a r  d e  f o r m a  s i m u l t á n e a  a l  r e g i s t r o  
d e l  i n c r e m e n t o  d e l  p a s i v o  o  l a  r e d u c c i ó n  d e l  a c t i v o .  S e  r e c o n o c e  u n  g a s t o  d e  f o r m a  
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i n m e d i a t a  c u a n d o  u n  d e s e m b o l s o  n o  g e n e r a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  o  
c u a n d o  n o  c u m p l e  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  r e g i s t r o  c o m o  a c t i v o .  A s í  
m i s m o  s e  r e c o n o c e  u n  g a s t o  c u a n d o  s e  i n c u r r e  e n  u n  p a s i v o  y  n o  s e  r e g i s t r a  a c t i v o  
a l g u n o ,  c o m o  p u e d e  s e r  u n  p a s i v o  p o r  u n a  g a r a n t í a .  
3 . 2 . 4  P R I N C I P A L E S  C O N C E P T O S  A  A P L I C A R S E  
E n  e l  e s t u d i o  d e  l a s  N I C  y  N I I F  e n c o n t r a r e m o s  c o n c e p t o s  q u e  n o s  a y u d a r a n  a  
c o m p r e n d e r  d e  m e j o r  m a n e r a  l o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  d e  c a d a  n o r m a ,  l o s  p r i n c i p a l e s  s o n :  
  D E V E N G A D O  
L a s  t r a n s a c c i o n e s  y  h e c h o s  s e  r e c o n o c e n  c u a n d o  o c u r r e n  y  n o  c u a n d o  s e  r e c i b e  o  
p a g a  e n  d i n e r o  o  s u s  e q u i v a l e n t e s  y  s e  r e g i s t r a n  e n  l o s  l i b r o s  c o n t a b l e s  d e  a c u e r d o  
a  l o s  p e r i o d o s  e n  l o s  q u e  s e  r e l a c i o n a n .  
  E M P R E S A  E N  F U N C I O N A M I E N T O  O  N E G O C I O  E N  
M A R C H A  
P a r t e  d e  l a  h i p ó t e s i s  q u e  l a  e m p r e s a  e s t á  e n  f u n c i o n a m i e n t o  y  c o n t i n u a r á  s u s  
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  d e n t r o  d e  u n  f u t u r o  p r e v i s i b l e  s i n  p l a n e s  d e  l i q u i d a c i ó n .  
  I M P O R T A N C I A  R E L A T I V A  
T i e n e  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  o  e s  m a t e r i a l  c u a n d o  s u  o m i s i ó n  o  p r e s e n t a c i ó n  e r r ó n e a  
p u e d a  i n f l u i r  e n  l a s  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s  p a r t i e n d o  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .  
L a s  o m i s i o n e s  o  i n e x a c t i t u d e s  i n d i v i d u a l e s  o  e n  c o n j u n t o  a f e c t a n  a  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s .  
  I M P R A C T I C A B L E  
I n d i c a  q u e  n o  s e  p u e d e  a p l i c a r  u n  r e q u i s i t o  t r a s  h a b e r  e f e c t u a d o  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  
r a z o n a b l e s .  
  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S  
I n d i c a  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  e m p l e a d a s  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  
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F i n a n c i e r o s ,  c a m b i o s ,  e f e c t o s  p a r a  a s i m i l a r  t r a n s a c c i o n e s  e j e c u t a d a s  l a s  c u a l e s  
d e b e n  s e r  u n i f o r m e s  p a r a  p e r m i t i r  l a  c o m p a r a b i l i d a d  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .  
  V A L O R  N E T O  D E  R E A L I Z A C I Ó N  
E s  e l  p r e c i o  e s t i m a d o  d e  v e n t a  d e  u n  A c t i v o  e n  e l  c u r s o  n o r m a l  d e  l a  o p e r a c i ó n  
m e n o s  l o s  c o s t o s  e s t i m a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  p r o d u c c i ó n  y  l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  
v e n t a .  
  V A L O R  R A Z O N A B L E  
E s  e l  i m p o r t e  p o r  e l  c u a l  p u e d e  s e r  i n t e r c a m b i a d o  u n  A c t i v o  o  c a n c e l a d o  u n  P a s i v o  
e n t r e  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  y  d e b i d a m e n t e  i n f o r m a d a s  q u e ,  r e a l i z a n  u n a  t r a n s a c c i ó n  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  i n d e p e n d e n c i a  m u t u a .  
3 . 3  P L A N  O P E R A T I V O  
L a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s  ( S I C )  e s t a b l e c i ó  u n  c r o n o g r a m a  d e  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  
d i f e r e n c i a n d o  t r e s  g r u p o s  d e  m a n e r a  g r a d u a l ,  p a r a  l o s  a ñ o s  2 0 1 0 ,  2 0 1 1  y  2 0 1 2 .  E n  e l  
t e r c e r  g r u p o  s e  e n c u e n t r a n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  e n t i d a d e s  ( m á s  d e l  9 0 % )  y  s o n  
s i m p l e m e n t e  a q u e l l a s  c o m p a ñ í a s  r e s t a n t e s  q u e  n o  e s t á n  d e n t r o  d e l  p r i m e r  y  s e g u n d o  
g r u p o .  
C u a n d o  u n a  e n t i d a d  a d o p t a  l a s  N I I F ,  d e b e r á  e l a b o r a r  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
c o m p a r a t i v o s .  P a r a  s u p l i r  e s t e  r e q u e r i m i e n t o ,  l a  N I I F  1 :  A d o p c i ó n  p o r  p r i m e r a  v e z ,   
e s t a b l e c e  u n  p e r i o d o  d e  t r a n s i c i ó n ,  e n  d o n d e  s e  h a c e n  l o s  r e s p e c t i v o s  a j u s t e s  c o n t r a  e l  
P a t r i m o n i o  p o r  l a  t r a n s i c i ó n .  E s t e  p e r i o d o  d e  t r a n s i c i ó n  c o m p r e n d e  e l  e j e r c i c i o  
e c o n ó m i c o  a n t e r i o r ,  e s  d e c i r ,  e l  a ñ o  2 0 1 1 .  
A l  m o m e n t o  d e  e m p r e n d e r  e l  p r o c e s o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  i n d i f e r e n t e m e n t e  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  c o m p a ñ í a  p a r a  l o g r a r l o ,  d e b e r á  t e n e r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  
d o s  f e c h a s  i m p o r t a n t e s :  
1 .  C o m o  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  l a s  c o m p a ñ í a s  q u e  c o n f o r m a n  e l  t e r c e r  g r u p o  
( 2 0 1 2 ) ,  d e b e r á n  e l a b o r a r  u n  c r o n o g r a m a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  d i c h a  d i s p o s i c i ó n  y  s e  
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d e b e r á  p r e s e n t a r  a  l a  S I C  h a s t a  e l  3 0  d e  m a r z o  d e l  2 0 1 1 ,  e l  c u a l  t e n d r á ,  a l  m e n o s ,  l o  
s i g u i e n t e :  
a )  U n  p l a n  d e  c a p a c i t a c i ó n  
b )  E l  r e s p e c t i v o  p l a n  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  
c )  L a  f e c h a  d e l  d i a g n ó s t i c o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  e n  l a  e m p r e s a  
E s t a  i n f o r m a c i ó n  d e b e r á  s e r  a p r o b a d a  p o r  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  S o c i o s  o  A c c i o n i s t a s ,  o  
p o r  e l  o r g a n i s m o  q u e  e s t a t u t a r i a m e n t e  e s t é  f a c u l t a d o  p a r a  t a l e s  e f e c t o s ;  o ,  p o r  é l  
a p o d e r a d o  e n  c a s o  d e  e n t e s  e x t r a n j e r o s  q u e  e j e r z a n  a c t i v i d a d e s  e n  e l  p a í s .   
 
 
G U Í A  P A R A  E L A B O R A R  E L  C R O N O G R A M A  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N  P O R  
P A R T E  D E  L A  C O M P A Ñ Í A  Q U E  A P L I C A N  N I I F  P A R A  P Y M E S  
        
D A T O S  D E  L A  C O M P A Ñ Í A  
N o m b r e  d e  l a  C o m p a ñ í a :  " G U A R D E R A S  S . A . "        
E x p e d i e n t e :    2 4 6 8 9          
N o m b r e  d e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l :  S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s        
D o m i c i l i o  l e g a l :    A v .  L a  P r e n s a   N 4 8 - 6 5  y  F r a n c i s c o  d e  O l i v a    
D i r e c c i ó n :    
A v .  L a  P r e n s a   N 4 8 - 6 5  y  F r a n c i s c o  d e  
O l i v a          
L u g a r  d o n d e  o p e r a  l a  c o m p a ñ í a :  E s m e r a l d a s  - Q u i n i n d é        
A c t i v i d a d  
p r i n c i p a l :    P r o d u c c i ó n  d e  P a l m a  A f r i c a n a      
A c t i v i d a d e s  s e c u n d a r i a s :  N / A          
C o r r e o  E l e c t r ó n i c o :  r o s a m c h g @ h o t m a i l . c o m        
T e l é f o n o :    2 5 8 5  5 2 6          
F e c h a :    1 2  d e  j u n i o  d e  1 9 9 4        
        
1 .             I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  
              
1 . 1 .  A D O P C I Ó N  D E  N I I F  P A R A  P Y M E S  S i  N o  
  
C u m p l i m i e n t o  o b l i g a t o r i o  d e  l a s  R e s o l u c i o n e s  n ú m e r o s  0 8 . G . D S C . 0 1 0  d e l  2 0   d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 8 ,  
p u b l i c a d a  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N º  4 9 9 8  d e l   3 1  d e   d i c i e m b r e   d e    2 0 0 8   y   N º   S C . I C I . C P A I F R S  
. 1 1 . 0 1   d e l   1 2   d e   e n e r o   d e  2 0 1 1 ,  p u b l i c a d a   e n   e l   R e g i s t r o  O f i c i a l  N º  3 7 2  d e  2 7  d e  l o s  m i s m o s  m e s  
y  a ñ o :  
x  
  
  T E R C E R  G R U P O :    ( 2 0 1 2 - 2 0 1 1 )      
  A d o p c i ó n  A n t i c i p a d a  d e  l a s  N I I F  ( F e c h a : )          
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1 . 2 .  A D O P T A  P O R  P R I M E R A  V E Z  N I I F  P A R A  P Y M E S  ( S E C C I Ó N   3 5 . 1 )  x    
1 . 3 .  M A R C O  C O N T A B L E  A N T E R I O R  E S T U V O  B A S A D O  E N  N I I F S  C O M P L E T A S      
1 . 4 .  A P R O B A C I Ó N  D E L  P L A N  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N      
*  P o r  J u n t a  G e n e r a l  d e  s o c i o s  o  A c c i o n i s t a s      x    
*  P o r  O r g a n i s m o  f a c u l t a d o  s e g ú n  e s t a t u t o s      x    
*  F e c h a  d e  a p r o b a c i ó n        3 0 / 1 1 / 2 0 1 1  
 
 
 
 
 
2 .         P L A N  D E  C A P A C I T A C I Ó N  
2 . 1 .   C A P A C I T A C I Ó N  
  F e c h a  
F e c h a  d e  i n i c i o  s e g ú n  c r o n o g r a m a  a p r o b a d o :   1 5 - n o v - 1 1  
F e c h a  e f e c t i v a  d e  i n i c i o :   1 5 - n o v - 1 1  
2 . 2 .  
 R e s p o n s a b l e  ( s )  q u e  l i d e r a n  e l  p r o y e c t o  ( e n  l a s  f a s e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n ) ,  d e b e  s e r  a  
n i v e l  g e r e n c i a l   
N o m b r e  C a r g o  e n  l a  I m p l e m e n t a c i ó n  C a r g o  e n  l a  E m p r e s a  
S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s  L í d e r  G e r e n c i a l  G e r e n t e  G e n e r a l  
L c d a .  R o s a  C h a s i p a n t a  ( C P A )  L í d e r  C o n t a b l e  C o n t a d o r  G e n e r a l  
I n g .  E d g a r  B o r j a  L í d e r  d e  T I  ( S i s t e m a s )  T é c n i c o  e n  S i s t e m a s  
2 . 3 .   I n s t r u c t o r ( e s )  c o n t r a t a d o ( s )  p a r a  d i c t a r  l a  c a p a c i t a c i ó n .  
N o m b r e  
E x p e r i e n c i a  G e n e r a l  
E x p e r i e n c i a  e n  N I I F  p a r a  
P Y M E S  
 ( a ñ o s )   ( T I E M P O )  
D r .  I v á n  C á r d e n a s  
G e r e n t e  G e n e r a l  C o m p a ñ í a  A S T R I L E G      
5  a ñ o s  
I m p l e m e n t a d o r  e n  N I I F S  v a r i a s  c o m p a ñ í a s  
e c u a t o r i a n a s .  
C a p a c i t a d o r  C o l e g i o  d e  C o n t a d o r e s  P ú b l i c o s  d e  
P i c h i n c h a  
C a p a c i t a d o r  A s t r i l e g -  N e x i a  I n t e r n a t i o n a l   ( 2 0  a ñ o s )  
D r a .  C r i s t i n a  S o l í s  
G e r e n t e  F i n a n c i e r o  C o m p a ñ í a  A S T R I L E G      
5  a ñ o s  
I m p l e m e n t a d o r  e n  N I I F S  v a r i a s  c o m p a ñ í a s  
e c u a t o r i a n a s .  
C a p a c i t a d o r  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  d e  Q u i t o  
C a p a c i t a d o r  A s t r i l e g -  N e x i a  I n t e r n a t i o n a l   ( 2 0  a ñ o s )  
2 . 4 .   N ú m e r o  d e  f u n c i o n a r i o s  a  c a p a c i t a r s e :  
  8  p e r s o n a s      
2 . 5 .   N o m b r e  y  c a r g o s  q u e  d e s e m p e ñ a n  l o s  f u n c i o n a r i o s  a  c a p a c i t a r s e  
N o .  N o m b r e  D e n o m i n a c i ó n  d e l  c a r g o  
1  E c o .  A n d r é s  G u a r d e r a s  P r e s i d e n t e  
2  S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s  G e r e n t e  G e n e r a l  
3  L c d a .  R o s a  C h a s i p a n t a  ( C P A )  C o n t a d o r  G e n e r a l  
4  I n g .  E d g a r  B o r j a  T é c n i c o  e n  S i s t e m a s  
5  D r .  F a b i á n  R e i n o s o    G e r e n t e  F i n a n c i e r o  
6  I n g .  S a m u e l  F l o r e s    G e r e n t e  T é c n i c o  d e  P r o d u c c i ó n  
7  D r a .  A m a d a  S u a r e z    G e r e n t e  R e c u r s o s  H u m a n o s  
8  E c o .  A l e j a n d r o  M e n d o z a    J e f e  d e  B o d e g a  
2 . 6   M e n c i o n a r  l a s  S e c c i o n e s  d e  N I I F S  p a r a  P Y M E S  a  r e c i b i r  e n  l a  c a p a c i t a c i ó n  
S E C C I O N E S  D E  N I I F  P A R A  P Y M E S   F e c h a  d e  i n i c i o  
H o r a s  d e  
d u r a c i ó n  
S E C  1  Y  2  I n t r o d u c c i ó n  y  M a r c o  C o n c e p t u a l  1 0 - n o v - 1 1  2  
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S E C  3  A  5  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  1 1 - n o v - 1 1  2  
S E C  1 3  I n v e n t a r i o s      1 2 - n o v - 1 1  2  
S E C  1 7  P r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o    1 3 - n o v - 1 1  2  
S E C  2 7  D e t e r i o r o  d e l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s    1 4 - n o v - 1 1  2  
S E C  1 1  y  
1 2  I n s t r u m e n t o s  F i n a n c i e r o s  1 5 - n o v - 1 1  2  
S E C  2 3  I n g r e s o s  1 6 - n o v - 1 1  2  
S E C  2 8  B e n e f i c i o s  a  l o s  T r a b a j a d o r e s    1 7 - n o v - 1 1  2  
S E C  1 0  P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  e s t i m a c i o n e s  y  e r r o r e s  1 8 - n o v - 1 1  2  
S E C  2 9  I m p u e s t o s  D i f e r i d o s    1 9 - n o v - 1 1  2  
S E C  3 4  A c t i v i d a d e s  e s p e c i a l e s    2 0 - n o v - 1 1  2  
S E C  3 5  T r a n s i c i ó n  a  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S    2 1 - n o v - 1 1  2  
T O T A L  2 4  
E x p l i c a c i ó n  s o b r e  c a p a c i t a c i ó n  d e  n o r m a s  q u e  n o  f o r m a n  p a r t e  d e l  p l a n  d e  e n t r e n a m i e n t o  a p r o b a d o ,  y  o t r o s  c o m e n t a r i o s :  
S E C C I O N E S  D E  N I I F  P A R A  P Y M E S   C o m e n t a r i o s  
S E C  1 2  
O t r o s  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  
I n s t r u m e n t o s  F i n a n c i e r o s  
L a  c o m p a ñ í a  n o  m a n t i e n e  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s  c o m p l e j o s  
n i  c o n t a b i l i d a d  d e  c o b e r t u r a s  
S E C  1 4  I n v e r s i o n e s  e n  a s o c i a d a s  
L a  c o m p a ñ í a  n o  m a n t i e n e  s u b s i d i a r i a s ,  ú n i c a m e n t e  p r e s e n t a  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  
S E C  1 5  I n v e r s i o n e s  e n  n e g o c i o s  c o n j u n t o s  
N o  a p l i c a  p a r a  l a  c o m p a ñ í a  d a d o ,  n o  m a n t i e n e  n e g o c i o s  
c o n j u n t o s .   E s  u n a  e m p r e s a  ú n i c a  q u e  n o  p r e s e n t a  i n f o r m a c i ó n  
s e g m e n t a d a  
S E C  1 6  P r o p i e d a d  d e  i n v e r s i ó n  
L a  c o m p a ñ í a  u t i l i z a  t o d o s  s u s  a c t i v o s  p a r a  s u  u s o  e n  l a  
p r o d u c c i ó n ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  p r e s t a c i ó n  d e  s u s  s e r v i c i o s .   N o  
m a n t i e n e  a r r e n d a d o s  l o s  a c t i v o s  q u e  p u d i e r a n  c a t a l o g a r s e  
p r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  
S E C  1 9  C o m b i n a c i o n e s  d e  n e g o c i o  y  p l u s v a l í a  
L a  c o m p a ñ í a  n o  m a n t i e n e  d e n t r o  d e  s u  c o n t a b i l i d a d  a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s  d e r i v a d o s  d e  l a s  c o m b i n a c i ó n  d e  n e g o c i o s  
( G o o d w i l l ) ,  y  n o  h a  m a n i f e s t a d o  s u  i n t e n c i ó n  d e  a d q u i r i r  
n u e v o s  n e g o c i o s  o  v e n d e r  e l  p r o p i o  
S E C  2 4  S u b v e n c i o n e s  d e l  G o b i e r n o  
E l  g o b i e r n o  n o  p r o p o r c i o n a  n i n g ú n  s u b s i d i o  a  l a  c o m p a ñ í a  
p a r a  s u s  o p e r a c i o n e s  
S E C  2 6  P a g o s  b a s a d o s  e n  a c c i o n e s  
L a  c o m p a ñ í a  n o  p a g a r  a  s u s  t r a b a j a d o r e s ,  p r o v e e d o r e s  o  
t e r c e r o s  e n  a c c i o n e s  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  m o t i v o  p o r  e l  c u a l  n o  
a p l i c a  e s t a  n o r m a .  
S E C  3 0  C o n v e r s i ó n  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  
T o d a s  l a s  t r a n s a c c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  c o m p a ñ í a  s o n  
r e a l i z a d a s  e n  l a  m o n e d a  f u n c i o n a s  ( U S D )  y  s u s  o p e r a c i o n e s  s e  
c o n c e n t r a n  l o c a l m e n t e ,  r a z ó n  ` p o r  l a  c u a l  e l  a n á l i s i s  d e  l a  
c o n v e r s i ó n  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  n o  a p l i c a  
S E C  3 1  H i p e r i n f l a c i ó n  
L a  e c o n o m í a  e c u a t o r i a n a  e s  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e ,  m o t i v o  p o r  
e l  c u a l  n o  a m e r i t a  u n  e s t u d i o  p r o f u n d o  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  
g e n e r a d a s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
h i p e r i n f l a c i ó n  
E l   a u d i t o r    e x t e r n o    n o  p u e d e  s e r  c o n s u l t o r  n i  a s e s o r  d e  l a  c o m p a ñ í a     c u y o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a u d i t a n ,  s e g ú n  l o  
d i s p u e s t o  e n  e l  R e g l a m e n t o  d e  R e q u i s i t o s  M í n i m o s  q u e  d e b e n  c o n t e n e r  l o s  I n f o r m e s  d e  A u d i t o r í a  E x t e r n a ,  A r t  5  a ) .  
2 . 7   E n  e l  c a s o  d e  e s t a r  c a p a c i t a d o s  e n  N I I F / N I C  O  N I I F  p a r a  P Y M E S  d e t a l l a r  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :  
R e s p o n s a b l e ( s )  q u e  l i d e r ó  e l  p r o y e c t o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n :   
E x t e r n o s :  C o m p a ñ í a  D e l o i t t e        
C o m p a ñ í a :  L í d e r  G e r e n c i a l         
   L í d e r  C o n t a b l e         
N o m b r e ( s )  d e  l a ( s )  p e r s o n a ( s )  c a p a c i t a d a ( s )  
N o m b r e ( s )  d e  l a ( s )  p e r s o n a ( s )  
c a p a c i t a d a ( s )  
C a r g o ( s )  d e  l a ( s )  
p e r s o n a ( s )  
c a p a c i t a d a ( s )  
F e c h a  d e l  
c e r t i f i c a d o  
P r o g r a m a  
r e c i b i d o  d e  
N I I F / N I C  O  N I I F  
p a r a :  S e m i n a r i o s  
y  t a l l e r e s  s e g ú n  
c e r t i f i c a d o  
H o r a  
u t i l i z a d a s  
C a p a c i t a c i ó
n  e n  l a s  
s i g u i e n t e s  
N I I F / N I C  o  
N I I F  p a r a  
P Y M E S  
E c o .  A n d r é s  G u a r d e r a s  P r e s i d e n t e  2 5 - n o v - 1 1  N I I F  p a r a  P Y M E S  2 0    
S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s  G e r e n t e  G e n e r a l  2 5 - n o v - 1 1  N I I F  p a r a  P Y M E S  2 0    
L c d a .  R o s a  C h a s i p a n t a  ( C P A )  C o n t a d o r  G e n e r a l  2 5 - n o v - 1 1  N I I F  p a r a  P Y M E S  7 8    
I n g .  E d g a r  B o r j a  T é c n i c o  e n  S i s t e m a s  2 5 - n o v - 1 1  N I I F  p a r a  P Y M E S  2 0    
D r .  F a b i á n  R e i n o s o  G e r e n t e  F i n a n c i e r o  2 5 - n o v - 1 1  N I I F  p a r a  P Y M E S  2 0    
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I n g .  S a m u e l  F l o r e s  
G e r e n t e  T é c n i c o  d e  
P r o d u c c i ó n  2 5 - n o v - 1 1  N I I F  p a r a  P Y M E S  2 0  
  
D r a .  A m a d a  S u a r e z  
G e r e n t e  R e c u r s o s  
H u m a n o s  2 5 - n o v - 1 1  N I I F  p a r a  P Y M E S  2 0  
  
E c o .  A l e j a n d r o  M e n d o z a  J e f e  d e  B o d e g a  2 5 - n o v - 1 1  N I I F  p a r a  P Y M E S  2 0    
         
D e s c r i b i r      e l        p l a n   d e   c a p a c i t a c i ó n   s u b s e c u e n t e   l u e g o  d e  c u m p l i r  e l  p l a n  i n i c i a l  d e  c a p a c i t a c i ó n :  
         
E l  d e p a r t a m e n t o  c o n t a b l e  p e r i ó d i c a m e n t e  t o m a r a  c u r s o s  d e  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  c o n t a b l e s  e n  e l  
t i e m p o      
                  
 
 
 
 
 
3 .    P L A N  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N              
                      
A .  F A S E  1 .  D I A G N Ó S T I C O  C O N C E P T U A L   
E s t a  f a s e  p r o p o r c i o n a  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  e n t i d a d  u n a  v i s i ó n  c o n c e p t u a l  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  c o n t a b l e s  y  d e  
p r o c e s o s  r e s u l t a n t e s  d e  c o n v e r s i ó n  
  
N  º         
I n i c i a d o  
F e c h a  d e  
i n i c i o  
F e c h a  
e s t i m a d a  
f i n a l i z a c i ó n  
F i n a l i z a d o  
A . 1 . D i s e ñ o  d e  u n  p l a n  d e  t r a b a j o  p a r a  e s t a  f a s e .  X  n o v - 1 1  d i c - 1 1  c o n c l u i d o  
A . 2 . 
E s t u d i o  p r e l i m i n a r  d e  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  
a c t u a l m e n t e  a p l i c a d a s  p o r  l a  c o m p a ñ í a  b a j o  N E C  y  N I I F  p a r a  
P Y M E S  
X  n o v - 1 1  d i c - 1 1  
E n  
p r o c e s o  
A . 3 . 
M e n c i o n a r  l a s  e x c e p c i o n e s  y  e x e n c i o n e s  e n  e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n ,  p a r a  s u  e m p r e s a .    ( S e c c i ó n  3 5 ,  N I I F  p a r a  
P Y M E S )  
  
C u m p l i m i e n t o s :   E n  l a  a d o p c i ó n  p o r  p r i m e r a  v e z  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  u n a  e n t i d a d  
n o  c a m b i a r á  r e t r o a c t i v a m e n t e  l a  c o n t a b i l i d a d  l l e v a d a  a  c a b o  s e g ú n  s u  m a r c o  d e  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a n t e r i o r  p a r a  n i n g u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  t r a n s a c c i o n e s  ( s e c c i ó n  
3 5 . 9 ) :  
S I  N O  
  
a )  L a  b a j a  e n  l i b r o s  d e  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  y  p a s i v o s  f i n a n c i e r o s  x    
b )  L a  c o n t a b i l i d a d  d e  c o b e r t u r a s    x  
c )  E s t i m a c i o n e s  c o n t a b l e s  x    
d )  O p e r a c i o n e s  d i s c o n t i n u a s    x  
e )  M e d i c i ó n  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c o n t r o l a d o r a s    x  
E x e n c i o n e s :   U n a  e n t i d a d  u t i l i z a r á  u n a  o  m á s  d e  l a  s i g u i e n t e s  e x e n c i o n e s  a l  p r e p a r a r  s u s  
p r i m e r o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n f o r m e  a  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  ( S e c c i ó n  3 5 . 1 0 ) :  
    
a ) C o m b i n a c i ó n  d e  n e g o c i o s    x  
b )  T r a n s a c c i o n e s  c o n  p a g o s  b a s a d o s  e n  a c c i o n e s     x  
c )  V a l o r  r a z o n a b l e  c o m o  c o s t o  a t r i b u i d o  x    
d )  R e v a l u a c i ó n  c o m o  c o s t o  a t r i b u i d o  x    
e )  D i f e r e n c i a  d e  c o n v e r s i ó n  a c u m u l a d a s    x  
f )  E s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e p a r a d o s    x  
g )  I n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s  c o m p u e s t o s    x  
h )  I m p u e s t o s  D i f e r i d o s  x    
i )  A c u e r d o s  d e  c o n c e s i ó n  d e  s e r v i c i o s    x  
j )  A c t i v i d a d e s  d e  e x t r a c c i ó n    x  
k )  A c u e r d o s  q u e  c o n t i e n e n  u n  a r r e n d a m i e n t o .    x  
l )  P a s i v o s  p o r  r e t i r o  d e  s e r v i c i o  i n c l u i d o  e n  e l  c o s t o  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o .    x  
A . 4  
S e ñ a l a r  s o b r e  l o s  c r i t e r i o s  c o n t a b l e s  a  a p l i c a r  p o r  l a  e m p r e s a  c u a n d o  e x i s t a n  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  e n  l a s  N I I F  
p a r a  l a s  P Y M E S .  
1 .  C a t e g o r í a s  d e  a c t i v o s  y  p a s i v o s  f i n a n c i e r o s  ( S e c c i ó n  1 1 . 4 )  
L a  c o m p a ñ í a  ú n i c a m e n t e  m a n t i e n e  a c t i v o s  y  p a s i v o s  f i n a n c i e r o s  b á s i c o  q u e  s e  m i d e n  a  s u  c o s t o  a m o r t i z a d o  ( c u e n t a s  p o r  
1 4 3  
 
c o b r a r  y  c u e n t a s  p o r  p a g a r )  y  n o  e x i s t e  l a  c a t e g o r í a  d e  i n s t r u m e n t o s  q u e  s e  p u e d a n  m e d i r  a  s u  v a l o r  r a z o n a b l e  
2 .  
I n f o r m a c i ó n  a  s e r  p r e s e n t a d a  e n  u n  s o l o  e s t a d o  d e  i n g r e s o s  c o m p r e n s i v o s  o  u n  e s t a d o  i n d i v i d u a l  d e  i n g r e s o s  y  
u n  e s t a d o  i n d i v i d u a l  d e  i n g r e s o s  c o m p r e n s i v o s  ( S e c c i ó n  5 )  
L a  c o m p a ñ í a  p r e s e n t a r á  s u  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a p l i c a d o  u n  s o l o  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  q u e  c o n t e n d r á  l o s  r e s u l t a d o s  
o r d i n a r i o s  d e l  n e g o c i o  y  l o s  r e s u l t a d o s  i n t e g r a l e s  d e r i v a d o s  d e  g a n a n c i a s  o  p é r d i d a s  n o  r e a l i z a d a s  
3 .  
I n s t r u m e n t o s  F i n a n c i e r o s :  S e ñ a l a r  s i  h a  e s c o g i d o  a p l i c a r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  1 1  y  1 2  o  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o s  y  m e d i c i ó n  d e  l a  N I C  3 9  ( S e c c i ó n  1 1 , 2 )  
L a  c o m p a ñ í a  a p l i c a r á  l o s  c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o ,  m e d i c i ó n ,  p r e s e n t a c i ó n  y  r e v e l a c i ó n  d e  l a s  S e c c i o n e s  1 1  y  1 2  d e  l a s  
N I I F  p a r a  P Y M E S  p a r a  s u s  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s  d a d o  q u e  c u e n t a  c o n  i n s t r u m e n t o s  b á s i c o s  d e  b a j a  c o m p l e j i d a d  
4 .  
I n v e r s i o n e s  e n  a s o c i a d a s :  i n d i c a r  l a  o p c i ó n  d e  c o n t a b i l i z a c i ó n  u t i l i z a d a  ( m o d e l o  d e l  c o s t o ,  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  o  
d e l  v a l o r  r a z o n a b l e ,  S e c c i ó n  1 4 , 4 ) .  
N o  a p l i c a  
5 .  
I n v e r s i o n e s  e n  n e g o c i o s  c o n j u n t o s :  U n  p a r t i c i p a n t e  d e  u n  n e g o c i o  c o n j u n t o  c o n t a b i l i z a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  
u t i l i z a n d o  u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  o p c i o n e s :  m o d e l o  d e l  c o s t o ,  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  o  d e l  v a l o r  r a z o n a b l e  ( S e c c i ó n  
1 5 , 9 )  
N o  a p l i c a  
6 .  O t r o s  
 6 . 1      F l u j o  d e  e f e c t i v o  
 E l  m é t o d o  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  f l u j o  d e  e f e c t i v o ,  s e r á  d e  a c u e r d o  a l  m é t o d o  d i r e c t o  
 S e  a p l i c a r á  l a s  r a z o n e s  p o r  l a  q u e  l a  e m p r e s a  a d o p t ó  u n  d e t e r m i n a d o  c r i t e r i o  c o n t a b l e :  
A . 5  I d e n t i f i c a c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  i m p a c t o s  s o b r e  s i s t e m a s  t e c n o l ó g i c o s  y  g e s t i ó n  d e  d a t o s .  
  
A p l i c a  
c a m b i o  
T r a b a j o  e n  p r o c e s o  
F e c h a  
e s t i m a d a  d e  
f i n a l i z a c i ó n  
P r o c e s o  
t e r m i n a d o  
I m p a c t o  
1 .  S i s t e m a  C o n t a b l e  S i  S i  A ñ o  2 0 1 1  
-  
M o d e r a d o  
B a j o  
1 .  D a t o s  /  R e p o r t e s  S i  S i  A ñ o  2 0 1 1  -  B a j o  
                      
T r a b a j o  r e a l i z a d o :                      
S e  h a  m o d i f i c a d o  e l  p l a n  d e  c u e n t a s  p a r a  a j u s t a r  l a  p r e s e n t a c i ó n  y  r e q u e r i m i e n t o s  b a j o  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a .  E s t a  m o d i f i c a c i ó n  i n c l u y e :  
 1 .   I n c l u s i ó n  d e  n u e v a s  c u e n t a s  c o n t a b l e s  q u e  n o  s e  e n c o n t r a b a n  r e c o n o c i d a s  p e r o  q u e  s o n  i n d i s p e n s a b l e s  
 
2 .   E x c l u s i ó n  o  i n h a b i l i t a c i ó n  d e  c u e n t a s  q u e  n o  s e  d e b e n  r e c o n o c e r  p o r  e f e c t o s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  a  
N I I F S  
E l  i m p a c t o  e s  d e  u n  n i v e l  b a j o   y a  q u e  s e  d e t e r m i n ó  c o n  a n t i c i p a c i ó n  l o s  c a m b i o s  e n  e l  s i s t e m a  a d m i n i s t r a t i v o  
A .6   I d e n t i f i c a c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  i m p a c t o s  s o b r e  s i s t e m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o .  
Á r e a / C u e n t a  P o l í t i c a  N I I F  
P o l í t i c a  
C o m p a ñ í a  
D i f e r e n c i a  C o n t a b i l i d a d  S i s t e m a s  P r o c e s o s  
C o n t r o l  
I n t e r n o  
T a r e a /  
r e s p o n s a b l e  
    A  M  B  N  A  M  B  N  A  M  B  N  A  M  B  N   
E f e c t i v o  y  
e q u i v a l e n t e  
d e  e f e c t i v o  
E l  e f e c t i v o  y  
e q u i v a l e n t e  d e  
e f e c t i v o  
r e p r e s e n t a  e l  
e f e c t i v o   c a j a ,  
b a n c o s  e  
i n v e r s i o n e s  
a l t a m e n t e  
l í q u i d a s .  
L a  c o m p a ñ í a  
m a n t i e n e  e l  
e f e c t i v o  
c o n t a b i l i z a d o  
e n  c a j a  y  
b a n c o s  d e  
a c u e r d o  a  l a  
m o n e d a  
f u n c i o n a l  
N o  e x i s t e  
                                
E l a b o r a r  u n a  
p o l í t i c a  
c o n t a b l e  p a r a  
r e g i s t r a r  e l  
e f e c t i v o  y  
e q u i v a l e n t e  
d e  e f e c t i v o .  
                                
                                
                                
                                
      x        x        x        x  
                                
I n v e n t a r i o s  
E l  i n v e n t a r i o  
s e  m e d i r á  a l  
m e n o r  e n t r e  e l  
c o s t o  y  s u  
V a l o r  N e t o  d e  
R e a l i z a c i ó n  
L a  c o m p a ñ í a  
m i d e  s u  
i n v e n t a r i o  a l  
c o s t o  
N o  s e  
r e c o n o c e  e l  
V a l o r  N e t o  
d e  
R e a l i z a c i ó n  
d e  l o s  
i n v e n t a r i o s  
                                
E l a b o r a r  u n a  
p o l í t i c a  
c o n t a b l e  p a r a  
l a  m e d i c i ó n  
d e  l o s  
i n v e n t a r i o s .  
P a r a m e  t r i z a r  
l a  p r u e b a  d e  
V N R  d e n t r o  
d e l  s i s t e m a  
                                
                                
                                
  x        x          x      x      
                                
                      
                      
1 4 4  
 
D e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  s e  d e t e r m i n ó  e l  c a m b i o  e n  e l  s i s t e m a  a d m i n i s t r a t i v o  c o n t a b l e  
A  A l t o  =  I m p a c t o  s i g n i f i c a t i v o  ( D e s a r r o l l o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o c e s o s  d e  c o n t r o l )  
M  M e d i o  =  I m p a c t o  m o d e r a d o  ( M o d i f i c a c i ó n  d e  p r o c e s o s  d e  c o n t r o l  e x i s t e n c i a s )  
B   B a j o  =  I m p a c t o  B a j o  ( D o c u m e n t a c i ó n  d e  c o n t r o l e s  e x i s t e n t e s )  
N  N /  A  =  N o  a p l i c a  c a m b i o  
A .7  F e c h a  d e l  d i a g n ó s t i c o  c o n c e p t u a l  ( i n i c i o  y  f i n a l i z a c i ó n )  
E l  d i a g n ó s t i c o  d e  l a  c o m p a ñ í a  G U A R D E R A S  S .A .  c o m i e n z a  e n  l a  f e c h a  p r e v i s t a  e n  e l  A c t a  d e  J u n t a  d e  S o c i o s  y  F i n a l i z a r á  a l  t é r m i n o  d e l  
3 0  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  c o n  l o s  a j u s t e s  e  i m p a c t o s  c u a l i t a t i v o s  y  c u a n t i t a t i v o s  d e l  n e g o c i o  
A .8  P a r t i c i p a n t e s  d e l  d i a g n ó s t i c o :  
  P a r t i c i p a n t e s  d e l  d i a g n ó s t i c o :  C a r g o  
1 .  P e r s o n a l  I n t e r n o  S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s  L í d e r  G e r e n c i a l  
  L c d a .  R o s a  C h a s i p a n t a  ( C P A )  L í d e r  C o n t a b l e  
  I n g .  E d g a r  B o r j a  L í d e r  d e  T I  ( S i s t e m a s )  
      P a r t i c i p a n t e s  d e l  d i a g n ó s t i c o :  C a r g o /  P r o f e s i ó n  
2 .  P e r s o n a l  E x t e r n o  D r .  I v á n  C á r d e n a s  
S o c i o  e n c a r g a d o  d e l  p r o y e c t o / D o c t o r  
e n  C o n t a b i l i d a d  y  A u d i t o r í a  
  D r a .  C r i s t i n a  S o l í s  
S o c i o  e n c a r g a d o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  
D o c t o r  e n  C o n t a b i l i d a d  y  A u d i t o r í a  
         
C o m e n t a r i o s  y  O b s e r v a c i o n e s  a  l a  F a s e  1 :  
                      
A  l a  f e c h a  d e  e n t r e g a  d e l  p r e s e n t a  P l a n ,  l a  c o m p a ñ í a  s e  e n c u e n t r a  t r a b a j a n d o  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  l o s  a j u s t e s  q u e  s e r á n  e f e c t i v o s  p a r a  e l  0 1  d e  e n e r o  d e  2 0 1 2  
 
B .  
F A S E  2 .  E V A L U A C I Ó N  D E L  I M P A C T O  Y  P L A N I F I C A C I Ó N  D E  L A  C O N V E R S I Ó N   D E  L A S  P O L Í T I C A S  
C O N T A B L E S  A C T U A L E S  D E  N E C  A  N I I F  P A R A  L A S  P Y M E S  
 
E s t a  e s  u n a  f a s e  p r e p a r a t o r i a  e n  t é r m i n o s  d e  u n  m a y o r  a n á l i s i s  q u e  p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  o p o r t u n i d a d e s  d e  m e j o r a s  y  s u  a l i n e a c i ó n  c o n  
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  n o r m a t i v a  a  a d o p t a r s e ,  d i s e ñ a n d o  y  d e s a r r o l l a n d o  d e  p r o p u e s t a s  d e  c a m b i o  a  l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a ,  p r o c e s o s  y  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a ,  a c o r d e  c o n  s u  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l .  
 
 
 
 
B .1  C o n c e p t o  
E v a l u a c i ó n  e f e c t u a d a  I m p a c t o  e v a l u a c i ó n  
S I  N O  
E N  
C U R S O  N / A  A L T O  M E D I O  B A J O  N U L O  
  
R e c o n o c i m i e n t o  y  M e d i c i ó n                  
  
I n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s  B á s i c o s  ( S e c c i ó n  1 1 )  x          x      
  
O t r o s  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  O t r o s  I n s t r u m e n t o s  
F i n a n c i e r o s  ( S e c c i ó n  1 2 )  
      x        x  
  
                  
  
I n v e n t a r i o s  ( S e c c i ó n  1 3 )  x          x      
  
I n v e r s i o n e s  e n  a s o c i a d a s  ( S e c c i ó n  1 4 )        x        x  
  
P r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i o n e s  ( S e c c i ó n  1 6 )        x        x  
  
P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  ( S e c c i ó n  1 7 )  x          x      
  
A c t i v o s  i n t a n g i b l e s  d i s t i n t o  d e  l a  p l u s v a l í a  ( S e c c i ó n  1 8 )        x        x  
  
C o m b i n a c i ó n  d e  n e g o c i o s  y  P l u s v a l í a  ( S e c c i ó n  1 9 )        x        x  
  
A r r e n d a m i e n t o s  ( S e c c i ó n  2 0 )        x        x  
  
P r o v i s i o n e s  y  c o n t i n g e n c i a s  ( s e c c i ó n  2 1 )  x          x      
  
P a s i v o s  y  p a t r i m o n i o  ( S e c c i ó n  2 2 )  x          x      
  
I n g r e s o s  d e  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s  ( S e c c i ó n  2 3 )  x          x      
  
S u b v e n c i o n e s  d e l  g o b i e r n o  ( S e c c i ó n  2 4 ) )        x        x  
  
C o s t o s  d e  p r é s t a m o s    ( S e c c i ó n  2 5 )        x        x  
  
P a g o s  B a s a d o s  e n  a c c i o n e s  ( S e c c i ó n  2 6 )        x        x  
  
D e t e r i o r o  d e l  V a l o r  d e  l o s  A c t i v o s  ( S e c c i ó n  2 7 )  x            x    
  
B e n e f i c i o s  a  e m p l e a d o s            ( S e c c i ó n  2 8 )  x          x      
  
I m p u e s t o s  a  l a s  g a n a n c i a s  ( S e c c i ó n  2 9 )  x        x        
  
C o n v e r s i ó n  d e  m o n e d a  e x t r a n j e r a  ( S e c c i ó n  3 0 )        x        x  
  
H i p e r i n f l a c i ó n  ( s e c c i ó n  3 1 )        x        x  
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A c t i v i d a d e s  E s p e c i a l e s  ( S e c c i ó n  3 4 )      x          x  
  P r e s e n t a c i ó n  y  r e v e l a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s :   
  
  
A d o p c i ó n  p o r  p r i m e r a  v e z  d e  l a s  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S  
( S e c c i ó n  3 5 )  
x          x      
  
P r e s e n t a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  ( S e c c i ó n  3 )  x          x      
  
E s t a d o  d e  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  ( S e c c i ó n  4 )  x          x      
  
E s t a d o  d e l  r e s u l t a d o  i n t e g r a l  y  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  
( S e c c i ó n  5 )   
x          x      
  
E s t a d o  d e  c a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o  y  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  
y  g a n a n c i a s  A c u m u l a d a s  ( S e c c i ó n  6 )   
x          x      
  
E s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  ( S e c c i ó n  7 )  x          x      
  
E s t a d o  f i n a n c i e r o s  c o n s o l i d a d o s  y  s e p a r a d o s   ( S e c c i ó n  9 )        x        x  
  
P o l í t i c a s  c o n t a b l e s ,   e s t i m a c i o n e s  y  e r r o r e s  ( S e c c i ó n  1 0 )  x          x      
  
H e c h o s  o c u r r i d o s  d e s p u é s  d e l  p e r í o d o  s o b r e  e l  q u e  s e  
i n f o r m a  ( S e c c i ó n  3 2 )  
x          x      
  
I n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r  s o b r e  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s  ( S e c c i ó n  
3 3 )  
x          x      
 V a l o r a c i ó n  e n  l a  e v a l u a c i ó n          
 S i  =  S e  r e a l i z ó  l a  e v a l u a c i ó n     
 N o  =  N o  s e  r e a l i z ó  l a  e v a l u a c i ó n     
 E n  c u r s o  =  L a  e v a l u a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  c u r s o  d e  e j e c u c i ó n   
 N / A  =  N o  e x i s t e  i m p a c t o  o  n o  a p l i c a     
 V a l o r a c i ó n  d e  I m p a c t o s          
 A l t o  =  A l t o  ( g r a n  e s f u e r z o )      
 M e d i o  =  M o d e r a d o  ( T r a b a j o  m o d e r a d o )    
 M e d i o  =  B a j o  ( T r a b a j o  b a j o ,  p o c o  e s f u e r z o )    
 N / D  =  N o  d e f i n i d o  h a s t a  l a  f e c h a     
    S i  N o  O b s e r v a c i ó n  
B . 2  L a  c o m p a ñ í a  h a  d i s e ñ a d o  /  m o d i f i c a d o  s o b r e  l o  s i g u i e n t e :  
  
-  P o l í t i c a s  C o n t a b l e s  x    
S e  h a  r e a l i z a d o  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
u n  m a n u a l  d e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s    
  
-  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  x    
S e  p r e s e n t a n  d e  a c u e r d o  a l  g r a d o  d e  
c o r r i e n t e  y  n o  c o r r i e n t e  y  e n  e l  e s t a d o  
d e  r e s u l t a d o s  s e  u t i l i z a r á  e l  e n f o q u e  d e  
u n  s o l o  s e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  
i n t e g r a l e s  
  
  
  
-  R e p o r t e s  x    
L o s  r e p o r t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  s e  
a j u s t a r o n  d e  a c u e r d o  a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  m í n i m o s  d e  l a  n o r m a  
c o n t a b l e  
  
  -  M a t r i c e s    x    
B . 3  A p l i c a b i l i d a d  d e  l o s  a c t u a l e s  r e p o r t e s  f i n a n c i e r o s  c o n  r e l a c i ó n  a  N I I F  p a r a  P Y M E S :  
  
-  ¿ S o n  a d e c u a d o s  l o s  f o r m a t o s  g e n e r a d o s  a  
p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  e x i g i d a ?  
  x  
N o .   L a  i n f o r m a c i ó n ,  a s í  c o m o  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  y  c i e r t o s  
p r o c e s o s  s e  e n c u e n t r a n  m o d i f i c a d o s  
p a r a  a j u s t a r s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  
r e q u e r i d a   b a j o  N I I F  
B . 4  D e s a r r o l l o  d e  a m b i e n t e s  d e  p r u e b a  p a r a :  
  -  M o d i f i c a c i ó n  d e  S i s t e m a s  x    S e  m o d i f i c ó  e l  p l a n  d e  c u e n t a s   
  
-  M o d i f i c a c i ó n  d e  P r o c e s o s  x  
  
S e  m o d i f i c ó  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  
o b t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n  r e q u e r i d a  
b a j o  N I I F  p a r a  P Y M E S  c o m o  
I n v e n t a r i o s  
B . 5  
E v a l u a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  y  n e c e s i d a d e s  
a d i c i o n a l e s  d e  r e v e l a c i o n e s .  
x    
S e  h a  a p l i c a d o  l a s  r e v e l a c i o n e s  
e s t a b l e c i d a s  e n  e l  f o r m a t o  d e  l a s  
N I I F  p a r a  P Y M E S  
B . 6  E v a l u a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s :  
  
-  E n  l o s  P r o c e s o s  d e l  n e g o c i o  x  
  
L o s  p r o c e s o s  s e  v i e r o n  a f e c t a d o s  p o r  
l a s  n u e v a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  y  
p r u e b a s   d e  m e d i c i ó n  d e  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  
  
-  E n  e l  r e d i s e ñ o  d e  l o s  s i s t e m a s  x  
  
S e  m o d i f i c ó  e l  p l a n  d e  c u e n t a s ,  s e  
a u m e n t a  c u e n t a s :  r e v a l u a c i ó n ,  
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s u p e r á v i t ,  a c t i v o s  y  p a s i v o s  d i f e r i d o s  
B . 7  R e a l i z a c i ó n  d e  d i s e ñ o  t e c n o l ó g i c o  p a r a  i m p l e m e n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  b a j o  N I I F :  
  -  T i p o  d e  p r o g r a m a s  o  s i s t e m a s  x    
E l  s i s t e m a  c o n  e l  q u e  s e  o p e r a  l a  
c o m p a ñ í a  e s  e l  M O N I C A ,  e l  c u a l  n o  
p e r m i t e  h a c e r  u n  r e d i s e ñ o  d e  s u  
e s t r u c t u r a  y a  q u e  e s  u n  p a q u e t e  
c e r r a d o  y  q u e  n o  e s  l i b r e  d e  
m o d i f i c a c i o n e s ,  p o r  l o  q u e  v a r i o s  
p r o c e s o s  s e  r e a l i z a r á n  e n  h o j a s  
e l e c t r ó n i c a s  
  -  E x i s t e  M a n u a l  d e  d i s e ñ o  t e c n o l ó g i c o  
  
x  
N o  e x i s t e ,  e l  p r o v e e d o r  d e l  s i s t e m a  
n o  b r i n d a  s o p o r t e  d e  a p l i c a c i ó n  b a j o  
N I I F S  
B . 8  
H a  d i s e ñ a d o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  p a r a  
e v a l u a r  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  N I I F  
  
x  
I n t e r n a m e n t e  s e  h a n  m o d i f i c a d o  l o s  
p r o c e s o s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  y  s e  h a n  
d e l i m i t a d o  c l a r a m e n t e  l a s  f u n c i o n e s  
d e  c a d a  e m p l e a d o  
          
 
D e s c r i b i r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e l  c o n t r o l  i n t e r n o  u t i l i z a d a  e n  l a  c o m p a ñ í a .  
          
 E f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e  d e  e f e c t i v o :                  
 1 .   A r q u e r o s  p e r i ó d i c o s  d e  c a j a  c h i c a                  
 2 .   C o n c i l i a c i o n e s  b a n c a r i a s  m e n s u a l e s                    
 3 .   R e g i s t r o  a u x i l i a r  d e  c a j a  c h i c a                  
 4 .   R e g i s t r o  a u x i l i a r  d e  c u e n t a s  b a n c a r i a s                  
 P r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o :                  
 1 .   R e a l i z a r  c o n s t a t a c i o n e s  f í s i c a s  p o r  l o  m e n o s  u n a  v e z  e n  e l  a ñ o .            
 2 .   L l e v a r  u n  r e g i s t r o  a u x i l i a r  d e  a c t i v o s  f i j o s  e n  e l  q u e  c o n s t e  e l  c ó d i g o ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  b i e n ,  v i d a  ú t i l ,  v a l o r  
      d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a ,  r e s p o n s a b l e ,  u b i c a c i ó n ,  e s t a d o  d e l  b i e n .          
 3 .   L a  c o m p a ñ í a  c o n t r a l a r á  q u e  s u s  a c t i v o s  c u m p l a n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :        
      -  L o s  b i e n e s  s e  u t i l i c e n  e n  f o r m a  a p r o p i a d a                  
 
     -  S e  d e s t i n e n  ú n i c a m e n t e  a  f i n e s  
d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a d o s                  
 
     -  N o  s a l g a n  d e  l a  p o s e s i ó n  d e  l a  C o m p a ñ í a  a  
m e n o s  d e  q u e  e x i s t a  a u t o r i z a c i ó n  e x p r e s a .                  
      -  S e a n  s u j e t o s  d e  m e d i d a s  a d e c u a d a s  p a r a  s u  c u i d a d o  y  p r e s e r v a c i ó n          
      -  N o  s e a n  d a d o s  d e  b a j a ,  d i s m i n u i d o s  o  l i m i t a d a s  s i n  l a  a u t o r i z a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  y  o b s e r v a d o  l o s   
         l o s  p r o c e d i m i e n t o s  v i g e n t e s                  
      -  R e g i s t r o  i n m e d i a t o  d e  t o d a  t r a n s a c c i ó n ,  p a r a  e j e r c e r  e l  d e b i d o  c o n t r o l  c o n t a b l e  s o b r e  l o s  a c t i v o s  f i j o s  
 4 .  R e g i s t r o  a u x i l i a r  d e  a d q u i s i c i o n e s  c o n  e l  k á r d e x  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  a c t i v o  e s p e c i f i c a n d o  f e c h a  d e  c o m p r a  ,  
     p r o v e e d o r ,  v i d a  ú t i l ,  u b i c a c i ó n ,  r e s p o n s a b l e  e  i d e n t i f i c a c i ó n  c o n t a b l e .          
C .  
F A S E  3 .  I M P L E M E N T A C I O N  Y  F O R M U L A C I O N  P A R A L E L A  D E  B A L A N C E S  B A J O    N E C  Y  N I I F  P A R A  L A S  
P Y M E S  ( E J E R C I C I O  E C O N O M I C O  2 0 1 1 ,  D E  A C U E R D O  A L    C R O N O G R A M A   E S T A B L E C I D O   E N   L A   
R E S O L U C I O N  N º .  0 8 .G .D S C .0 1 0    D E     2 0    D E     N O V I E M B R E  D E  2 0 0 8     Y     D I S P O S I C I O N E S  C O N T E M P L A D A S  
E N  L A  R E S O L U C I O N  N º  S C .Q . I C I .C P A I F R S  1 1 .0 1  D E  1 2  E N E R O  D E  2 0 1 1 )  
 
 
E s t a  f a s e  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  i m p l e m e n t a r  t o d a s  l a s  m e d i d a s  i d e n t i f i c a d a s  y  a n a l i z a d a s  p r e v i a m e n t e ,  a d a p t a n d o  l o s  p r o c e s o s ,  s i s t e m a s  d e  
i n f o r m a c i ó n  y  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a .  A s í  c o m o  i n c l u i r á  l o s  a j u s t e s  r e s u l t a n t e s  d e l  p r o c e s o  d e  c a m b i o  d e  N E C  a  N I I F  y  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
P R E G U N T A  S I  N O  O B S E R V A C I O N  
C .1  
H a  e f e c t u a d o  l a s  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  s i s t e m a s  t e c n o l ó g i c o s ,  d o c u m e n t a c i ó n  d e  f l u j o  d e  
d a t o s  y  p r o c e s o s  x      
C .2  
C o n c i l i a c i o n e s  
  x    
H a  r e a l i z a d o  l a  c o n c i l i a c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  r e p o r t a d o  b a j o  N E C  a l  p a t r i m o n i o  n e t o  b a j o  
N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S ,  a l  1  d e  e n e r o  d e l  2 0 1 1  ( p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  d e l  t e r c e r  g r u p o )  
C .3  
C u e n t a  c o n  m a n u a l  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  p a r a  q u e  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  m u e s t r e n  u n a  i m a g e n  f i e l ,  r a z o n a b l e  e n  s u  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  r e s u l t a d o s  d e  
s u s  o p e r a c i o n e s ,  f l u j o  d e  e f e c t i v o  y  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  e m p r e s a  y  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  r e v e l a c i o n e s  x      
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E x p l i c a r  c ó m o  l a  t r a n s i c i ó n ,  d e s d e  l a s  N E C  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  h a  a f e c t a d o  s u  
s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  r e s u l t a d o s ,  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  y  f l u j o s  d e  e f e c t i v o .  x      
C .4  
A P R O B A C I Ó N  D E L  P A T R I M O N I O  N E T O  A L  I N I C I O  D E  P E R Í O D O  D E  T R A N S I C I Ó N :  
P o r  l a  j u n t a  G e n e r a l  d e  S o c i o s  o  A c c i o n i s t a s  x    
P o r  l a  J u n t a  G e n e r a l  
d e  s o c i o s  o  
a c c i o n i s t a s  
P o r  O r g a n i s m o  f a c u l t a d o  s e g ú n  e s t a t u t o s  ( i d e n t i f i c a r )    x  
P o r  A p o d e r a d o  d e  e n t e s  e x t r a n j e r o s  ( N o m b r e )    x  
F e c h a  d e  A p r o b a c i ó n :   
    3 0 / 1 2 / 2 0 1 1  
        
 S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s  C h .       
 G E R E N T E  G E N E R A L       
 C O M P A Ñ Í A  “ G U A R D E R A S  S .A ”       
 
 
 
 
C .5  C O N C I L I A C I O N E S  
      
C .5 .1  C o n c i l i a c i o n e s  d e l  P a t r i m o n i o  
      
C O M P O N E N T E S  
S A L D O S  N E C  
A L  3 1 / D I C / 2 0 1 0   
O   1 / E N E / 2 0 1 1  
A J U S T E S  
D E B I T O S  /  Y  
C R É D I T O  
S A L D O S  
N I I F  A L  
1 / E N E /  2 0 1 2  
E F E C T O  D E  
L A  
T R A N S I C I Ó N  
A  L A S  N I I F   
( v a r i a c i ó n )  
E X P L I C A C I Ó N  
R E F E R E N C I A  
T É C N I C A  Y  
D I V U L G A C I O N E S  
E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a  4 3 8 . 4 6 8 ,6 5  7 5 4 5 5 .0 4  5 1 3 .9 2 3 ,6 9  0 .1 7    
A c t i v o s  4 3 8 .4 6 8 ,6 5  7 5 .4 5 5 ,0 4  5 1 3 .9 2 3 ,6 9  0 .1 7    
P a s i v o s  1 4 4 .7 0 9 .8 0  3 5 .5 0 0 ,0 0  1 8 0 .2 0 9 ,8 0  0 ,2 4    
P a t r i m o n i o  2 9 3 .7 5 8 .8 5  3 9 .9 5 5 ,0 4  3 3 3 .7 1 3 .8 9  0 ,1 4    
      
C O N C I L I A C I Ó N  D E L  P A T R I M O N I O  
      
P A T R I M O N I O  N E C  A L  1  D E  E N E R O  D E L  2 0 1 1  2 9 3 .7 5 8 ,8 5  
A j u s t e  a  v a l o r  r a z o n a b l e  2 .4 0 2 ,5 0  
I n s t r u m e n t o s  d e  p a t r i m o n i o  0 ,0 0  
R e c o n o c i m i e n t o s  d e  i n g r e s o s  0 ,0 0  
I m p u e s t o s  0 .0 0  
C o s t o s  c a p i t a l i z a d o s  0 ,0 0  
P r e s t a c i o n e s  s o c i a l e s  n o  c o n s i d e r a d a s  2 3 .6 6 6 .6 7  
A j u s t e s  a  G o o d w i l l  o  c r é d i t o  m e r c a n t i l  0 ,0 0  
O t r o s  a j u s t e s  1 3 8 8 5 .8 7  
P A T R O M O N I O  N I I F  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  1  D E  E N E R O  D E L  
2 0 1 0  3 3 3 .7 1 3 ,8 9  
      
J U S T I F I C A C I O N  D E  L O S  A J U S T E S  
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N o t a  1 .  
E l  a j u s t e  o b e d e c e  a  l a  p r o v i s i ó n  d e  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  q u e  n o  s e  t i e n e  l a  c e r t e z a  d e  s u  r e a l  c o b r a b i l i d a d  
d e r i v a d a  d e  l a s  p r u e b a s  r e a l i z a d a s  a  l a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  p a r a  m e d i r  e l  c o s t o  a m o r t i z a d o  d e  l a s  
m i s m a s .  S i  u n  a c t i v o  n o  s e  e s p e r a  r e c u p e r a r ,  s e  a j u s t a  s u  i m p o r t e  r e c o n o c i e n d o  c u a l q u i e r  p é r d i d a  p o r  
d e t e r i o r o  o  d i s m i n u c i ó n  d e l  a c t i v o  o  s e  d a  d e  b a j a  d i r e c t a m e n t e  
N o t a  2 .   
      
      
 A t e n t a m e n t e ,      
 C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S .A "     
      
      
 S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s  C h .   L c d a .  R o s a  C h a s i p a n t a  
 L I D E R  G E R E N C I A L   L I D E R  C O N T A B L E  
 
 
C A P Í T U L O  I V  
4 .  A P L I C A C I Ó N  P R Á C T I C A  
4 . 1  A D O P C I Ó N  D E  L A  N O R M A  I N T E R N A C I O N A L  D E  
I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A  S E C C I Ó N  3 5  D E N O M I N A D A  
T R A N S I C I Ó N  A  L A  N I I F  P A R A  P Y M E S  E N  L A  C O M P A Ñ Í A  
“ G U A R D E R A S  S .  A . ”  
P a r a  r e a l i z a r  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a   ( N I I F  
p a r a  P Y M E S )  s e  r e a l i z ó  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :  
  B a s e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a .  
  B a l a n c e  G e n e r a l  b a j o  N E C  a n t e s  d e  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S .  
  C o n v e r s i ó n  d e  c u e n t a s  N E C  a  c u e n t a s  N I C .  
  B a l a n c e  G e n e r a l  b a j o  N E C  c o n  l a  c o n v e r s i ó n  a  l a s  c u e n t a s  N I C .  
  T r a n s i c i ó n  a  N I I F  p a r a  P Y M E S  a l  1 º  d e  e n e r o  y  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1 .  
  A n á l i s i s  d e  l o s  A c t i v o s  e n  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  p a r a  P Y M E S  a l  1 º  d e  
e n e r o  2 0 1 1 .  
  C o n c i l i a c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o  b a j o  N E C  c o n  e l  P a t r i m o n i o  N e t o  b a j o  N I I F  p a r a  
P Y M E S .  
  B a l a n c e  d e  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  i n i c i a l  d e  t r a n s i c i ó n .  
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  E x p l i c a c i ó n  d e  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  a l  1  d e  e n e r o  d e l  2 0 1 0 .  
  R e s u m e n  d e  t r a n s i c i ó n  p a r a  i n c o b r a b l e s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  2 0 1 0 .  
  R e c o s t e o  e x i s t e n c i a s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 0 .  
  C o n c i l i a c i ó n  t r i b u t a r i a  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1 .  
  C o n c i l i a c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o  b a j o  P C G A  l o c a l e s  c o n  e l  P a t r i m o n i o  B a j o  N I I F .  
  E x p l i c a c i ó n  d e  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  2 0 1 0 .  
  C o n c i l i a c i ó n  d e  l a  u t i l i d a d  n e t a  b a j o  P C G A  l o c a l e s  y  l a  u t i l i d a d   B a j o  N I I F  a l  3 1  
d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 0 .  
  E x p l i c a c i ó n  d e  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  2 0 1 0 .  
  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  t r a n s i c i ó n  B a j o  N I I F  p a r a  P Y M E S  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  
2 0 1 1 .  
  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .  
4 . 1 . 1  B A S E S  P A R A  L A  A P L I C A C I Ó N  P R Á C T I C A  
P a r a  a p l i c a r  l a  S e c c i ó n  3 5  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  s e  d e b e  i d e n t i f i c a r  l a s  f e c h a  d e  
t r a n s i c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  t r a n s i c i ó n  e n  b a s e  a  N I I F ;  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  d e  t r a n s i c i ó n  b a j o  N I I F  s e  p r e s e n t a r á n  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1 ,  e l  
b a l a n c e  d e  a p e r t u r a  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  s e  p r e p a r a r á  a l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 1 1  ( 3 1  d e  
d i c i e m b r e  d e  2 0 1 0 ) .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  e l a b o r a r á n  l a s  c o n c i l i a c i o n e s  r e q u e r i d a s  p o r  l a  S e c c i ó n  3 5  y  s e  
e x p l i c a r á  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  p a r a  P Y M E S .   
1 .  A d e c u a r  e l  B a l a n c e  G e n e r a l  b a j o  N E C  a  l a s  c u e n t a s   N I C ,  s e g ú n  e l  n u e v o  p l a n  d e  
c u e n t a s  p r o p u e s t o .  
2 .  O b t e n e r  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  d e  a p e r t u r a  e n  l a  f e c h a  d e  l a  t r a n s i c i ó n  e s t o  e s  a l  1  d e  
e n e r o  d e  2 0 1 1 ;  p a r a  l o  c u a l  e s  n e c e s a r i o :   
a .  V e r i f i c a r  q u e  s e  i n c l u y a n  t o d o s  l o s  A c t i v o s  y  P a s i v o s  q u e  b a j o  N I I F  d e b a n  s e r  
i n c l u i d o s ,  e n  e l  A c t i v o  s e  i n c l u y e  A c t i v o s  p o r  I m p u e s t o s  D i f e r i d o s ,  e n  e l  
p a s i v o  s e  i n c l u y e  l a  c u e n t a  P r o v i s i ó n  p o r  J u b i l a c i ó n  P a t r o n a l .  
E n  e l  P a t r i m o n i o  N e t o  s e  i n c l u y e  l a  c u e n t a  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  e s t a  s e  
o r i g i n ó  e n  l a  r e v a l u a c i ó n  d e l  A c t i v o  n o  c o r r i e n t e  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  
( t e r r e n o ,  e d i f i c i o s ) ,  y a  q u e  l a  n o r m a  i n d i c a  q u e  e s t e  a c t i v o  d e b e  s e r  r e g i s t r a d o  
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a l  v a l o r  j u s t o  o  v a l o r  r a z o n a b l e ,  p o r  l o  q u e  l a  e m p r e s a  d e c i d i ó  q u e  e s t e  a c t i v o  
d e b e  s e r  r e g i s t r a d o  a l  c o s t o  r e v a l o r i z a d o  c o m o  c o s t o  a t r i b u i d o .  
b .  E x c l u i r  t o d o s  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  q u e  s e  d e b a n  e x c l u i r  b a j o  N I I F  p a r a  
P Y M E S ,  s e  d i e r o n  d e  b a j a  c u e n t a s  q u e  n o  r e p r e s e n t a n  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  
f u t u r o s  p a r a  l a  c o m p a ñ í a  d e n t r o  d e l  g r u p o  d e  D e u d o r e s  C o m e r c i a l e s ;  s e  d i e r o n  
d e  b a j a  v a l o r e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  c u e n t a s  d e  O t r a s  C u e n t a s  p o r  P a g a r  
( A C C I O N I S T A S )  q u e  n o  c u m p l e n  c o n  l a  f u n c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  e n  
f u n c i o n a m i e n t o .  
c .  V a l u a r  t o d o s  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  b a l a n c e  g e n e r a l  a l  c o m i e n z o  d e l  p e r í o d o  d e  
t r a n s i c i ó n  c o n f o r m e  a  N I I F  p a r a  P Y M E S .    
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  p a r a  i n c o b r a b l e s ,  e n  f u n c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  
c o n t a b l e  a d o p t a d a  b a j o  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  d e  l a  c a r t e r a  
i n c o b r a b l e ,  y  e n  l o  r e f e r e n t e  a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  a l  a p l i c a r s e  l a  r e v a l u a c i ó n  
r e a l i z a d a  p o r  u n  t é c n i c o  c a l i f i c a d o  p o r  e l  o r g a n i s m o  r e g u l a d o r  d e  l a s  e m p r e s a s  d e l  
e c u a d o r ,  l a   S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  c o m p a ñ í a s .  
d .  L o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e  l o s  l i t e r a l e s  a ,  b  y  c  s e  r e s u m e n  y  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  
c o n c i l i a c i ó n  s e  e x p l i c a  e n  e l  n u m e r a l  3 .   L o s  m o v i m i e n t o s  r e g i s t r a d o s  s e  
c a r g a r a n  a  r e s u l t a d o s  a c u m u l a d o s ,  e x c e p t o  r e v a l u a c i ó n  d e  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  
e q u i p o  t a l  c o m o  l o  i n d i c a  l a  s e c c i ó n  3 5  o  s u s  f u e n t e s  N I I F  1 .  
3 .  E l a b o r a r  l a  c o n c i l i a c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o  b a j o  N E C  c o n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  b a j o  
N I I F  p a r a  P Y M E S .  
E s t a  c o n c i l i a c i ó n  c o n t i e n e  u n a  c o l u m n a  p a r a  s a l d o s  N E C ,  u n a  c o l u m n a  p a r a  
r e g i s t r a r  e l  e f e c t o  d e  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  ( v a l o r e s  d e  l o s  r e g i s t r o s  q u e  p r o v i e n e n  d e  
l o s  l i t e r a l e s  a ,  b  y  c  d e l  n u m e r a l  2  q u e  a n t e c e d e ) ,  d i v i d i d a  e s t a  c o l u m n a  e n  d o s  
s e c c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  d e b e  y  a l  h a b e r  y  u n a  c o l u m n a  f i n a l  e n  l a  q u e  
a p a r e c e n  l o s  s a l d o s  b a j o s  N I I F  a l  1 º  d e  e n  e n e r o  d e  2 0 1 1 .  
4 .  E n  b a s e  a  l a  t e r c e r a  c o l u m n a  d e  l a  c o n c i l i a c i ó n  e x p l i c a d a  e n  e l  p u n t o  t r e s  s e  
o b t u v o  e l  B a l a n c e  G e n e r a l  d e  T r a n s i c i ó n  a l  1 º  d e  e n e r o  d e  2 0 1 1 .  
5 .  E x p l i c a c i ó n  d e  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  a l  1 º   d e  e n e r o  d e  2 0 1 1 ,  s e  e l a b o r ó  u n  d e t a l l e  
d e  l o s  r e g i s t r o s  n e c e s a r i o s  p a r a  r e a l i z a r  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  a l  1 º  d e  e n e r o  d e  2 0 1 1  
q u e  i n c l u y e  s u  r e s p e c t i v a  c o n c l u s i ó n .  
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6 .  O b t e n e r  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  3 1  d e  d i c i e m b r e  
d e  2 0 1 1 ,  p a r a  l o  c u a l  s e  e j e c u t a r o n  , l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s :  
a .  V e r i f i c a r  q u e  s e  i n c l u y a n  t o d o s  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  q u e  b a j o  N I I F  p a r a  
P Y M E S  d e b a n  s e r  i n c l u i d o s .  A l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  s e  i n c l u y ó  e l  
i n c r e m e n t o  d e  l a  P r o v i s i ó n  p a r a  J u b i l a c i ó n  P a t r o n a l ,  y  l a  c u e n t a  d e  P a s i v o  p o r  
I m p u e s t o s  D i f e r i d o s  q u e  s u r g e  d e  l a  c o n c i l i a c i ó n  t r i b u t a r i a  r e a l i z a d a  p a r a  
c o m p a r a r  e l  i m p u e s t o  q u e  s u r g e  c o n  l a  u t i l i d a d  b a j o  N I I F  p a r a  P Y M E S  y  e l  
v a l o r  b a j o  N E C .  
b .  E x c l u i r  t o d o s  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  q u e  s e  d e b a n  e x c l u i r  b a j o  N I I F  p a r a  
P Y M E S .   S e  d i e r o n  d e  b a j a  c u e n t a s  q u e  n o  s e  o b t e n d r á n  b e n e f i c i o s  
e c o n ó m i c o s  e n  e l  f u t u r o ,  e s t o  s e  a p l i c ó  a l  g r u p o  d e  D e u d o r e s  c o m e r c i a l e s ,  
O t r a s  D e u d a s  C o m e r c i a l e s .   L a  e x c l u s i ó n  r e f e r i d a  e n  e s t e  l i t e r a l  s e  c a r g ó  a  l o s  
R e s u l t a d o s  d e l  E j e r c i c i o .  
c .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  A c t i v o s ,  P a s i v o s ,  y  P a t r i m o n i o  n e t o  d e  a c u e r d o  c o n  N I I F  p a r a  
P Y M E S ,  s e  r e a l i z a r o n  r e c l a s i f i c a c i o n e s  d e  p a r t i d a s  q u e  f u e r o n  d a d a s  d e  b a j a  a l  
3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  b a j o  N E C  q u e  e n  e l  b a l a n c e  d e  t r a n s i c i ó n  a l  1 º  d e  
e n e r o  d e  2 0 1 2  y a  f u e r o n  c o n s i d e r a d o s  b a j o s  N I I F .   E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  
a p l i c ó  a  d e u d o r e s  c o m e r c i a l e s ,  e x i s t e n c i a s ,  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  
m a t e r i a l ,  a c r e e d o r e s  c o m e r c i a l e s .   E l  r e g i s t r o  d e  e s t o s   m o v i m i e n t o s  s e  l o  
r e a l i z ó  s e g ú n  l a  c o n t r a p a r t i d a  d e  r e s u l t a d o s  q u e  s e  u t i l i z ó  s e g ú n  N E C .  
d .  V a l u a r  t o d o s  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  
2 0 1 1 ,  c o n f o r m e  a  N I I F .   S e  a p l i c a r o n  n u e v a s  f o r m a s  d e  v a l u a c i ó n  d e  l a s  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
  P r o v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s ,  s e g ú n  l a s  p o l í t i c a s  a d o p t a d a s  b a j o  N I I F  
p a r a  P Y M E S .  
i .  E x i s t e n c i a s  s e  a p l i c ó  u n  r e c o s t e o  t o m a n d o  c o m o  b a s e  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  a l  
3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1 .  
i i . P r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o ,  c o m o  p r i m e r  p a s o  s e  r e a l i z ó  u n  n e t e o  d e  l a s  
c u e n t a s  d e  d e p r e c i a c i o n e s  a c u m u l a d a s  h i s t ó r i c a s  y  p o r  r e v a l u a c i ó n  c o n  s u s  
r e s p e c t i v a s  c u e n t a s  d e  c o s t o  h i s t ó r i c o  y  r e v a l u a c i ó n ,  y a  q u e  a l  e s t a b l e c e r s e  
l a  r e v a l u a c i ó n   ( e n  e l  b a l a n c e  i n i c i a l  d e l  p e r i o d o  d e  t r a n s i c i ó n )  s e  
m o d i f i c a r o n  t a n t o  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  a c t i v o s  c o m o  s u s  v i d a s  ú t i l e s ,  d e  n o  
r e a l i z a r s e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  a l  f i n a l  d e  l a  v i d a  ú t i l   l a s  c u e n t a s   n o  s e r í a n  
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r e c í p r o c a s  e n  s u s  v a l o r e s .   U n a  v e z  e s t a b l e c i d o  e l  n u e v o  v a l o r  p o r  
d e p r e c i a c i ó n  s e  p r o c e d i ó  a  r e g i s t r a r  l o s  n u e v o s  v a l o r e s  p o r  d e p r e c i a c i ó n  d e l  
c o s t o  y  d e  l a  r e v a l u a c i ó n  c o n  c a r g o  a  r e s u l t a d o s  s e g ú n  c o r r e s p o n d í a  a  l a  
v e z  q u e  s e  d i o  d e  b a j a  l a  d e p r e c i a c i ó n  a n t e r i o r  b a j o  N E C  l o c a l e s .  
i i i . S e  e l a b o r ó  u n a  c o n c i l i a c i ó n  t r i b u t a r i a  q u e  p e r m i t e  i d e n t i f i c a r  l o s  c a m b i o s  
e n  p a r t i d a s  d e d u c i b l e s  s e g ú n  N E C  y  N I I F  q u e  s i r v i ó  p a r a  r e g i s t r a r  e l  v a l o r  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  p a s i v o  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o .  
e .  T o d o s  l o s  r e g i s t r o s  p r o d u c t o s  d e  l o s  l i t e r a l e s  a ,  b ,  c  y  d  s e  r e s u m e n  y  p r e s e n t a n  
e n  l a  c o n c i l i a c i ó n  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p l i c a .   L o s  m o v i m i e n t o s  r e g i s t r a d o s  
s e  c a r g a r o n  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e j e r c i c i o ,  t a l  c o m o  l o s  i n d i c a  l a  N I I F  1 .  
7 .  E l a b o r a r  l a s  c o n c i l i a c i o n e s :  
a .  D e l  p a t r i m o n i o  n e t o  b a j o  N E C  c o n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  b a j o  N I I F  a l  3 1  d e  
d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1 .  
b .  D e  l a  u t i l i d a d  n e t a  b a j o  N E C  c o n  l a  u t i l i d a d  n e t a  b a j o  N I I F  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  
d e  2 0 1 1 .   
8 .  E x p l i c a c i ó n  d e  l a  t r a n s i c i ó n ,  s e  e l a b o r ó  u n  d e t a l l e  d e  l o s  a j u s t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  
r e g i s t r a r  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  c o n  s u  r e s p e c t i v a  c o n c l u s i ó n .  
9 .  P r e p a r a r  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e l  p e r i o d o  d e  t r a n s i c i ó n  b a j o  N I I F ,  e s t o  e n  b a s e  a  l a s  
ú l t i m a s  c o l u m n a s  o b t e n i d a s  e n  l o s  c u a d r o s  d e  l a s  c o n c i l i a c i o n e s  c i t a d a s  e n  e l  n u m e r a l  
7 ,   a d i c i o n a l m e n t e  s e  e l a b o r ó  e n  b a s e  a  e s t a  m i s m a  i n f o r m a c i ó n  e l  e s t a d o  f l u j o  d e  
e f e c t i v o  y  e l  e s t a d o  d e  e v o l u c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  y  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  n o t a s  a  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  c o n  l o  c u a l  s e  d a  p o r  c o n c l u i d o  e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  d e  a p l i c a c i ó n  
p r á c t i c a .  
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=================================================================================
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE 63.246,95            
ACTIVO EXIGIBLE 58.604,37            
ACTIVO REALIZABLE 35.000,00            
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156.851,32          
ACTIVOS FIJOS
NO DEPRECIABLES 37.000,00            
FIJOS DEPRECIABLES 58.607,76            
OTROS ACTIVOS 78.416,30            
TOTAL ACTIVOS FIJOS 174.024,06          
TOTAL ACTIVOS 330.875,38          
------------------
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR 37.715,76            
OBLIGACIONES CON EL IESS 5.465,18              
IMPUESTOS POR PAGAR 1.948,88              
SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIAL 20.393,76            
15% UTILIDADES POR PAGAR 13.204,64            
I. RENTA POR PAGAR              37.580,98   
OTROS ACREDORES 2.162,47              
TOTAL A CORTO PLAZO 118.471,67          
TOTAL PASIVO CORRIENTE 118.471,67          
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE -                        -                        
TOTAL PASIVOS 118.471,67          
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 175.158,37          
RESERVA LEGAL                3.724,53   
RESULTADOS 33.520,81            212.403,71          
TOTAL PATRIMONIO 212.403,71          
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 330.875,38          
------------------
Sr. Fabián Guarderas Lcda. Rosa Mercedes Chasipanta
GERENTE GENERAL CONTADORA
COMPAÑÍA "GUARDERAS S.A."
BALANCE GENERAL (NEC)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
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=================================================================================
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE 30,449.17            
ACTIVO EXIGIBLE 168,452.98          
ACTIVO REALIZABLE 27,000.00            
ACTIVO CORRIENTE 225,902.15          
ACTIVOS FIJOS
NO DEPRECIABLES 37,000.00            
FIJOS DEPRECIABLES 73,233.04            
OTROS ACTIVOS 102,333.46          
ACTIVO FIJOS 212,566.50          
TOTAL ACTIVOS 438,468.65          
------------------
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR 86,604.72            
OBLIGACIONES CON EL IESS 5,611.36              
IMPUESTOS POR PAGAR 1,107.67              
SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES 14,737.15            
15% UTILIDADES POR PAGAR 17,700.61            
I. RENTA POR PAGAR 18,948.29            
OTROS ACREEDORES -                        
A CORTO PLAZO 144,709.80          
TOTAL PASIVO CORRIENTE 144,709.80          
PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE -                        -                        
TOTAL PASIVOS 144,709.80          
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 175,158.37          
RESERVA LEGAL              11,860.04   
RESULTADOS            106,740.44   
TOTAL PATRIMONIO 293,758.85          293,758.85          
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438,468.65          
------------------
Sr. Fabián Guarderas Lcda. Rosa Mercedes Chasipanta
GERENTE GENERAL CONTADORA
COMPAÑÍA "GUARDERAS S.A."
BALANCE GENERAL ( NEC)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
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GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO CORRIENTE
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO
1-Jan-11 31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
Caja General -                         -                         -                         
Caja Chica 300.00                  112.41                  112.41                  
BANCOS
Banco del Pichincha cta.1 7,930.80               71.71                    71.71                    
Banco del Pichincha cta.9 14,450.00             4,898.90               4,898.90               
INVERSIONES
Inversiones a plazo fijo 40,566.15             25,366.15             25,366.15             
TOTAL 63,246.95               30,449.17               -          -          30,449.17               
GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO CORRIENTE
CUENTA: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1-Jan-11 31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
ACTIVO EXIGIBLE
CLIENTES POR COBRAR
Clientes Crédito 20,698.15             22,099.48             22,099.48             
(-) Provisión Cuentas Incobrables 126.02 -                 126.02 -                 126.02 -                 
CUENTAS Y DOCUMENTOS x COBRAR
Anticipo a proveedores 7,660.33               9,065.83               9,065.83               
IMPUESTOS ANTICIPADOS
Retenciones en la Fuente 8,067.93               9,166.15               9,166.15               
12% IVA Pagado -                         -                         -                         
EMPLEADOS
Luciano Zurita 9,152.98               -                         -                         
Ramón Enríquez 1,446.09               2,251.39               2,251.39               
Francisco Gómez 400.00                  850.00                  850.00                  
Mario Inte Caiza 1,918.87               -                         -                         
ACCIONISTAS
Sr. Fabián Guarderas -                         108,030.39           108,030.39           
Sra. María Eugenia Castro -                         9,946.40               9,946.40               
DEUDORES VARIOS
Valores por Liquidar 9,386.04               7,169.36               7,169.36               
Cheques Protestados -                         -                         -                         
CUENTAS RELACIONADAS
Compañía Ana María -                         -                         -                         
TOTAL 58,604.37               168,452.98             -          -          168,452.98             
GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO CORRIENTE
CUENTA: EXISTENCIAS
1-Jan-11 31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
ACTIVO REALIZABLE
INVENTARIOS
Inventarios 35,000.00             27,000.00             27,000.00             
TOTAL 35,000.00               27,000.00               -          -          27,000.00               
CUENTAS NIC EFECTO
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS
SI
CUENTAS NIC EFECTO
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
DE EFECTVO
NO
COMPAÑÍA "GUARDERAS S.A."
CUENTA
SALDOS NEC SALDOS NEC AJUSTE
CUENTA
SALDOS NEC SALDOS NEC AJUSTE
SALDOS NIC
SALDOS NIC
CUENTAS NIC EFECTO
EXISTENCIAS SI
CUENTA
SALDOS NEC SALDOS NEC AJUSTE SALDOS NIC
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GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1-Jan-11 31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
ACTIVOS FIJOS
NO DEPRECIABLES
TERRENOS
Costo Terrenos 37,000.00     37,000.00     37,000.00    
DEPRECIABLES
EDIFICIOS E INTALACIONES PLANTACION
Costo Edificios e instalaciones 10,203.59 10,203.59 10,203.59    
Dep. Acum. Edificio e instalaciones -2,550.90 -3,061.02 3,061.02 -     
Costo Instalaciones Eléctricas 82,026.25 82,026.25 82,026.25    
Dep. Acum. Instalaciones eléctricas -51,029.49 -59,232.21 59,232.21 -   
MAQUINARIA Y EQUIPO
Tractor Ponce Yépez 23,000.00 23,000.00 23,000.00    
Dep. Acum. Tractor Ponce -3,641.69 -5,941.73 5,941.73 -     
Bomba de fumigación 2,000.00 2,870.54 2,870.54      
Dep. Acum. Bomba de fumigación -1,400.00 -1,672.54 1,672.54 -     
Maquina minitotempacadora -                 13,000.00 13,000.00    
Dep. Acum. Maquina mini t -                 -866.64 866.64 -        
Bomba de riego -                 13,351.88 13,351.88    
Dep. Acum. Bomba de Riego -                 -445.08 445.08 -        
VEHICULOS -                
Costo Vehículos 69,349.12 0.00 -                
Dep. Acum. Vehículos -69,349.12 0.00 -                
TOTAL 95,607.76       110,233.04     -        -        110,233.04    
GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTA: ACTIVOS BIOLOGICOS
1-Jan-11 31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
OTROS ACTIVOS
PALMA AFRICANA
Palma Africana 111,728.75      145,728.75      145,728.75    
Dep. Acum. Palma Africana 33,312.45 -       43,395.29 -       43,395.29 -     
TOTAL 78,416.30          102,333.46        -         -         102,333.46      
CUENTAS 
NIC
EFECTO
PROPIEDAD, 
PLANTA Y 
EQUIPO
SI
CUENTAS 
NIC
EFECTO
SALDOS 
NICCUENTA
SALDOS NEC SALDOS NEC AJUSTE
ACTIVOS 
BIOLÓGICOS
SI
CUENTA
SALDOS NEC SALDOS NEC AJUSTE
SALDOS 
NIC
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G R U P O : P A S I V O
S U B  G R U P O : P A S I V O  C O R R I E N T E
C U E N T A : P A S I V O  C O R R I E N T E
0 1 - e n e - 1 1 3 1 - d i c - 1 1 D E B E H A B E R 3 1 - d i c - 1 1
P A S I V O S
P A S I V O  C O R R I E N T E
A  C O R T O  P L A Z O
P R O V E E D O R E S  P O R  P A G A R
P r o v e e d o r e s  L o c a l e s - 3 7 . 7 1 5 , 7 6 - 8 6 . 6 0 4 , 7 2 - 8 6 . 6 0 4 , 7 2
I M P U E S T O S  P O R  P A G A R
I .  R e n t a  p o r  P a g a r - 3 7 . 5 8 0 , 9 8 - 1 8 . 9 4 8 , 2 9 - 1 8 . 9 4 8 , 2 9
R e t e n c i ó n  d e l  1 % - 1 . 5 0 3 , 6 6 - 5 1 0 , 7 5 - 5 1 0 , 7 5
R e t e n c i ó n  d e l  8 % - 8 3 , 5 4 - 6 9 , 0 0 - 6 9 , 0 0
R e t e n c i ó n  3 0 %  I V A  c o m p r a s - 2 1 , 9 6 - 7 , 8 2 - 7 , 8 2
R e t e n c i ó n  7 0 %  I V A  s e r v i c i o s - 8 9 , 4 6 - 1 7 0 , 1 7 - 1 7 0 , 1 7
R e t e n c i ó n  1 0 0 %  I V A  n a t u r a l e s - 2 5 0 , 2 6 - 3 4 9 , 9 3 - 3 4 9 , 9 3
S U E L D O S  Y  P R E S T A C I O N E S  S O C I A L E S
S u e l d o s  p o r  P a g a r - 8 . 0 8 9 , 9 7 - 5 . 2 3 6 , 0 0 - 5 . 2 3 6 , 0 0
P r o v i s i ó n  D é c i m o  T e r c e r  S u e l d o - 8 2 4 , 7 5 - 1 . 0 8 1 , 1 2 - 1 . 0 8 1 , 1 2
P r o v i s i ó n  D é c i m o  C u a r t o  S u e l d o - 5 . 3 7 8 , 7 3 - 4 . 3 6 5 , 0 3 - 4 . 3 6 5 , 0 3
P r o v i s i ó n  V a c a c i o n e s - 4 . 7 1 3 , 8 8 - 1 . 9 4 1 , 0 6 - 1 . 9 4 1 , 0 6
L i q u i d a c i o n e s  p o r  P a g a r - 1 . 3 8 6 , 4 3 - 2 . 1 1 3 , 9 4 - 2 . 1 1 3 , 9 4
1 5 %  U t i l i d a d e s  p o r  p a g a r - 1 3 . 2 0 4 , 6 4 - 1 7 . 7 0 0 , 6 1 - 1 7 . 7 0 0 , 6 1
O B L I G A C I O N E S  C O N  E L  I E S S
A p o r t e s  P e r  y  P a t r .  I E S S - 2 . 1 2 7 , 3 2 - 2 . 7 8 9 , 3 3 - 2 . 7 8 9 , 3 3
F o n d o s  d e  R e s e r v a - 3 . 2 3 1 , 8 3 - 2 . 4 8 8 , 6 2 - 2 . 4 8 8 , 6 2
P r e s t a m o s  Q u i r o g r a f a r i o s - 1 0 6 , 0 3 - 3 3 3 , 4 1 - 3 3 3 , 4 1
O T R O S  A C R E D O R E S
O t r o s  A c r e e d o r e s - 2 . 1 6 2 , 4 7 0 , 0 0 0 , 0 0
T O T A L - 1 1 8 . 4 7 1 , 6 7 - 1 4 4 . 7 0 9 , 8 0 -          -          - 1 4 4 . 7 0 9 , 8 0
G R U P O : P A S I V O
S U B  G R U P O : P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
C U E N T A : P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
0 1 - e n e - 1 1 3 1 - d i c - 1 1 D E B E H A B E R 3 1 - d i c - 1 1
P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
A  L A R G O  P L A Z O
O b l i g a c i o n e s  b a n c a r i a s  l a r g o  p l a z o -                    -                    -                     
T O T A L -                     -                     -           -           -                      
G R U P O : P A T R I M O N I O
S U B  G R U P O : P A T R I M O N I O
C U E N T A : P A T R I M O N I O
0 1 - e n e - 1 1 3 1 - d i c - 1 1 D E B E H A B E R 3 1 - d i c - 1 1
C A P I T A L
C a p i t a l  S u s c r i t o  y  P a g a d o - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7 - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7 - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7
R e s e r v a s - 3 . 7 2 4 , 5 3 - 1 1 . 8 6 0 , 0 4 - 1 1 . 8 6 0 , 0 4
R e s u l t a d o s   - 3 3 . 5 2 0 , 8 1 - 1 0 6 . 7 4 0 , 4 4 - 1 0 6 . 7 4 0 , 4 4
C U E N T A
S A L D O S  N E C S A L D O S  N E C A J U S T E
C U E N T A S  N I C
P A S I V O  
C O R R I E N T E
S A L D O S  N I C
E F E C T O
N O
A C R E E D O R E S  
C O M E R C I A L E S
O B L I G A C I O N E S  
F I S C A L E S
O B L I G A C I O N E S  C O N  
T R A B A J A D O R E S
O B L I G A C I O N E S  
S O C I A L E S
P R E S T A M O S  
T E R C E R O S  Y  
S A L D O S  N I C
C U E N T A S  N I C E F E C T O
P A S I V O  N O  
C O R R I E N T E
N O
C U E N T A
S A L D O S  N E C S A L D O S  N E C A J U S T E
C U E N T A
S A L D O S  N E C S A L D O S  N E C A J U S T E
S A L D O S  N I C
C U E N T A S  N I C E F E C T O
P A T R I M O N I O S I
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GRUPO: RESULDADOS
SUB GRUPO: INGRESOS ORDINARIOS
CUENTA: VENTA BIENES
1-Jan-11 31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas -826,758.09 -907,419.68 -907,419.68
TOTAL -826,758.09 -907,419.68 -           -           -907,419.68
GRUPO: RESULDADOS
SUB GRUPO: INGRESOS NO ORDINARIOS
CUENTA: INGRESOS NO ORDINARIOS
1-Jan-11 31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
INGRESOS  NO OPERACIONALES
Otros Ingresos -9,545.58 -10,867.63 -10,867.63
TOTAL -9,545.58 -10,867.63 -           -           -10,867.63
GRUPO: RESULDADOS
SUB GRUPO: COSTOS  Y GASTOS
CUENTA: COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
1-Jan-11 31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
COSTOS
COSTOS OPERACIONALES
Costo producción palma africana
Costo materia prima producción palma africana 301,544.26           356,226.68           356,226.68
Mano de obra  producción palma africana 159,804.36           228,937.97           228,937.97
Gastos operacionales 31,350.43             40,907.86             40,907.86
Mantenimiento maquinaria y equipo 46,713.94             60,977.27             60,977.27
Mantenimiento instalaciones 32,243.73             23,437.14             23,437.14
Gastos fijos 26,429.02             22,679.98             22,679.98
TOTAL 598,085.74           733,166.90           733,166.90
GASTOS
Gastos administrativos del personal 13,519.26             27,225.02             27,225.02
Gastos administrativos de gestión 37,320.69             25,218.93             25,218.93
Gastos financieros 10,441.08             9,894.84               9,894.84
TOTAL 61,281.03             62,338.79             62,338.79
Gastos no operacionales
Otros gastos 88,905.94             4,777.58               4,777.58
TOTAL 88,905.94             4,777.58               4,777.58
TOTAL 748,272.71 800,283.27 -           -           800,283.27
CUENTAS NIC EFECTOCUENTA
SALDOS NEC SALDOS NEC AJUSTE SALDOS NIC
INGRESOS 
ORDINARIOS
NO
CUENTA
SALDOS NEC SALDOS NEC AJUSTE SALDOS NIC
CUENTAS NIC EFECTO
CUENTA
SALDOS NEC SALDOS NEC AJUSTE SALDOS NIC
NO
COSTO DE 
PRODUCCION Y 
VENTAS
GASTOS DE 
ADMINSITRACION
OTROS GASTOS
INGRESOS NO 
ORDINARIOS
NO
CUENTAS NIC EFECTO
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ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALES 63,246.95          
INSTRUMENTOS FINANCIEROS (DEUDORES 
COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR) 58,604.37          
EXISTENCIAS 35,000.00          
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156,851.32        
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 95,607.76          
ACTIVOS BIOLÓGICOS 78,416.30          
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 174,024.06        
TOTAL ACTIVOS 330,875.38        
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
ACREEDORES COMERCIALES 37,715.76          
OBLIGACIONES FISCALES 39,529.86          
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES 33,598.40          
OBLIGACIONES SOCIALES 5,465.18            
PRESTAMOS DE TERCEROS Y ACCIONISTAS 2,162.47            
TOTAL PASIVO CORRIENTE 118,471.67        
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS  LARGO PLAZO -                     
TOTAL PASIVO CORRIENTE -                     
TOTAL PASIVOS 118,471.67        
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 175,158.37        
RESERVAS 3,724.53            
GANANCIAS ACUMULADAS 33,520.81          
TOTAL PATRIMONIO 212,403.71        212,403.71        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 330,875.38        
Sr. Fabián Guarderas Lcda. Rosa Mercedes Chasipanta
GERENTE GENERAL CONTADORA
COMPAÑÍA "GUARDERAS S.A."
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NIC)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
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A C T I V O S
A C T I V O  C O R R I E N T E
E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E S  3 0 . 4 4 9 , 1 7          
I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S  ( D E U D O R E S  1 6 8 . 4 5 2 , 9 8        
E X I S T E N C I A S 2 7 . 0 0 0 , 0 0          
T O T A L  A C T I V O  C O R R I E N T E 2 2 5 . 9 0 2 , 1 5        
A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O 1 1 0 . 2 3 3 , 0 4        
A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S 1 0 2 . 3 3 3 , 4 6        
T O T A L  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E 2 1 2 . 5 6 6 , 5 0        
T O T A L  A C T I V O S 4 3 8 . 4 6 8 , 6 5        
P A S I V O S
P A S I V O  C O R R I E N T E
A C R E E D O R E S  C O M E R C I A L E S 8 6 . 6 0 4 , 7 2          
O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S 2 0 . 0 5 5 , 9 6          
O B L I G A C I O N E S  C O N  T R A B A J A D O R E S 3 2 . 4 3 7 , 7 6          
O B L I G A C I O N E S  S O C I A L E S 5 . 6 1 1 , 3 6            
I N T E R E S E S  P O R  P A G A R -                     
P R E S T A M O S  D E  T E R C E R O S  Y  A C C I O N I S T A S -                     
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E 1 4 4 . 7 0 9 , 8 0        
P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
O B L I G A C I O N E S  B A N C A R I A S   L A R G O  P L A Z O -                     
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E -                     
T O T A L  P A S I V O S 1 4 4 . 7 0 9 , 8 0        
P A T R I M O N I O
C A P I T A L  S O C I A L 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7        
R E S E R V A S 1 1 . 8 6 0 , 0 4          
R E S U L T A D O S 1 0 6 . 7 4 0 , 4 4        
T O T A L  P A T R I M O N I O 2 9 3 . 7 5 8 , 8 5        2 9 3 . 7 5 8 , 8 5        
T O T A L  P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O 4 3 8 . 4 6 8 , 6 5        
S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s L c d a .  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a
G E R E N T E  G E N E R A L C O N T A D O R A
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "
E S T A D O  D E  S I T U A C I O N  F I N A N C I E R A  ( N I C )
A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1
( E X P R E S A D O  E N  D O L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S
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4 . 1 . 5  T R A N S I C I Ó N  A  N I I F  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  1 º  D E  E N E R O  D E  
2 0 1 1  
 ― C o m o  i n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r ,  l a  e n t i d a d  d e b e  p r e p a r a r  u n a  n o t a  e x p l i c a t i v a  d e  c ó m o  
l a  t r a n s i c i ó n  h a  a f e c t a d o  a  l o  r e p o r t a d o  a n t e r i o r m e n t e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  e n  
e l  B a l a n c e  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  R e s u l t a d o s  y  F l u j o  d e  E f e c t i v o .   A s í  m i s m o  s e  
d e b e  p r e p a r a r  u n a  c o n c i l i a c i ó n  d e l  P a t r i m o n i o  n e t o  b a j o  P r i n c i p i o s  C o n t a b l e s  y  N I I F ,  
p a r a  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  y  l a  f e c h a  d e l  b a l a n c e  d e  a p e r t u r a . ‖
1 0
 
L a  s e c c i ó n  3  p á r r a f o  1 4  d e  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e s t a b l e c e  q u e  l o s  p r i m e r o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  b a j o  N I I F  ,  d e b e n  r e v e l a r  i n f o r m a c i ó n  c o m p a r a t i v a  r e s p e c t o  d e l  p e r í o d o  
c o m p a r a b l e ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  p r e s e n t a r  a l  m e n o s  u n  a ñ o  d e  
i n f o r m a c i ó n  c o m p a r a t i v a ,  p o r  l o  c u a l  e s t e  p r o c e s o  i m p l i c a  t e n e r  d o s  a ñ o s  d e  
i n f o r m a c i ó n  e l a b o r a d o  b a j o  N I I F .  
 
 
GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO CORRIENTE
CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO
01-Ene-11 DEBE HABER 01-Ene-11
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 63.246,95               -                 -   63.246,95
CUENTA
SALDOS NEC AJUSTE
SALDOS NIIFS CUENTAS NIIFS EFECTO
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
DE EFECTVO
NO
TOTAL 63.246,95 -            -            63.246,95
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS 
DE TRANS. NIIFS
 
 
 
 
 
                                                             
1 0
 M A N T I L L A  A l b e r t o ,  E s t á n d a r e s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  ( p á g i n a  3 1 ) .  
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G R U P O : A C T I V O
S U B  G R U P O : A C T I V O  C O R R I E N T E
C U E N T A : I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S
0 1 - e n e - 1 1 D E B E H A B E R 0 1 - e n e - 1 1
D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S
C U E N T A S  P O R  C O B R A R 2 0 . 6 9 8 , 1 5 2 0 . 6 9 8 , 1 5
1 %  P R O V I S I Ó N  C U E N T A S  P O R  C O B R A R - 1 2 6 , 0 2 6 8 0 , 4 8 - 8 0 6 , 5 0
B A J A  D E   C U E N T A  D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S 0 , 0 0 -                -                0 , 0 0
C U E N T A S  P O R  C O B R A R  N E T A S 2 0 . 5 7 2 , 1 3 1 9 . 8 9 1 , 6 5
O T R A S  C U E N T A S  P O R  C O B R A R
O T R A S  C U E N T A S  P O R  C O B R A R 3 8 . 0 3 2 , 2 4 -                -                3 8 . 0 3 2 , 2 4
S I
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  D E  T R A N S .  
N I I F S
T O T A L 5 8 . 6 0 4 , 3 7 6 8 0 , 4 8 6 8 0 , 4 8 5 7 . 9 2 3 , 8 9
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  D E  T R A N S .  
N I I F S
6 8 0 , 4 8
I N S T R U M E N T O S  
F I N A N C I E R O S
C U E N T A S  N I I F S E F E C T OC U E N T A
S A L D O S  N E C A J U S T E
S A L D O S  
N I I F S
 
 
 
GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO CORRIENTE
CUENTA: EXISTENCIAS
1-Jan-11 DEBE HABER 1-Jan-11
EXISTENCIAS
MATERIA PRIMA PARA PRODUCCIÓN 35,000.00 35,000.00
BAJA DE EXISTENCIAS -                    -                    
TOTAL
CUENTA
SALDOS NEC AJUSTE SALDOS NIIFS
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANS. NIIFS
35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
EFECTO
SI
CUENTAS NIIFS
EXISTENCIAS
 
 
 
G R U P O : A C T I V O
S U B  G R U P O : A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
C U E N T A : P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( T E R R E N O S )
0 1 - e n e - 1 1 D E B E H A B E R 0 1 - e n e - 1 1
E D I F I C I O S  E  I N S T A L A C I O N E S
E D I F I C I O S 1 0 . 2 0 3 , 5 9 1 0 . 2 0 3 , 5 9
D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A - 2 . 5 5 0 , 9 0 - 2 . 5 5 0 , 9 0
E D I F I C I O S  N E T O 7 . 6 5 2 , 6 9 7 . 6 5 2 , 6 9
C O S T O  I N S T A L A C I O N E S  E L É C T R I C A S 8 2 . 0 2 6 , 2 5 8 2 . 0 2 6 , 2 5
D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A - 5 1 . 0 2 9 , 4 9 - 5 1 . 0 2 9 , 4 9
I N S T A L A C I O N E S  N E T A S 3 0 . 9 9 6 , 7 6 3 0 . 9 9 6 , 7 6
T E R R R E N O S
C O S T O  T E R R E N O S 3 7 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0
S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U Ó 6 5 . 0 0 0 , 0 0
C U E N T A
S A L D O S  N E C A J U S T E
S A L D O S  
N I I F S
1 4 0 . 6 4 9 , 4 5
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  D E  
T R A N S .  N I I F S  ( E D I F I C I O S )
T O T A L 7 5 . 6 4 9 , 4 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0
C U E N T A S  N I I F S E F E C T O
P R O P I E D A D ,  
P L A N T A  Y  
E Q U I P O
S I
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GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ( MAQUINARIA Y EQUIPO)
1-Jan-11 DEBE HABER 1-Jan-11
TRACTOR PONCE YÉPEZ 23,000.00 23,000.00
DEP. ACUM. TRACTOR PONCE -3,641.69 -3,641.69
BOMBA DE FUMIGACIÓN 2,000.00 2,000.00
DEP. ACUM. BOMBA DE FUMIGACIÓN -1,400.00 -1,400.00
MAQUINA MINITOTEMPACADORA -               -               
DEP. ACUM. MAQUINA MINI T -               -               
BOMBA DE RIEGO -               -               
DEP. ACUM. BOMBA DE RIEGO -               -               
TOTAL 19,958.31 0.00 0.00 19,958.31
SI
RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE 
TRANS. NIIFS 
CUENTA
SALDOS 
NEC
AJUSTE
SALDOS 
NIIFS CUENTAS NIIFS EFECTO
PROPIEDAD, 
PLANTA  Y 
EQUIPO
 
 
 
GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ( VEHÍCULOS)
1-Jan-11 DEBE HABER 1-Jan-11
COSTO VEHÍCULOS 69,349.12 69,349.12
DEP. ACUM. VEHÍCULOS -59,349.12 -59,349.12
VEHÍCULOS NETO 10,000.00 10,000.00
TOTAL 10,000.00 10,000.00
EFECTOCUENTA
SALDOS 
NEC
AJUSTE
SALDOS 
NIIFS
CUENTAS 
NIIFS
PROPIEDA
D, PLANTA 
Y EQUIPO
SI
RESULTADOS ACUMULADOS POR 
EFECTOS DE TRANS. NIIFS 
 
 
 
G R U P O : A C T I V O
S U B  G R U P O : A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
C U E N T A : A C T I V O  B I O L Ó G I C O S  ( P A L M A  A F R I C A N A )
0 1 - e n e - 1 1 D E B E H A B E R 0 1 - e n e - 1 1
A C T I V O  B I O L Ó G I C O S  
C O S T O  P A L M A  A F R I C A N A 1 1 1 . 7 2 8 , 7 5 1 1 1 . 7 2 8 , 7 5
D E P .  A C U M .  P A L M A  A F R I C A N A - 3 3 . 3 1 2 , 4 5 - 3 3 . 3 1 2 , 4 5
S I
C U E N T A
A J U S T E
7 8 . 4 1 6 , 3 0T O T A L 7 8 . 4 1 6 , 3 0
S A L D O S  
N I I F S
S A L D O S  
N E C
-           -           
C U E N T A S  
N I I F S
E F E C T O
A C T I V O S  
B I O L O G I C O SR E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  D E  
T R A N S .  N I I F S  
 
1 6 5  
 
4 . 1 . 6  A N Á L I S I S  D E  L O S  A C T I V O S  E N  P R O C E S O  D E  T R A N S I C I Ó N  A  
N I I F S  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  1 º  D E  E N E R O  2 0 1 1  
1  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S :  L a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  e s t a b l e c e n  q u e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e b e n  r e f l e j a r  l a  
r e a l i d a d  f i n a n c i e r a  d e  l a  e m p r e s a  p o r  l o  t a n t o ,  s e  m i d e  l a  i n c o b r a b i l i d a d ,  
a n t i g ü e d a d  d e  c a r t e r a ,  p l a z o  d e  v i g e n c i a .  
P a r a  c a l c u l a r  l a  a n t i g ü e d a d  d e  l a  c a r t e r a  s e  d e t e r m i n ó  e l  s i g u i e n t e  p r o c e s o :  
T I P O  D E  C A L I F I C A C I Ó N  
P o l í t i c a s    n o r m a s  d e  B a s i l e a -  s e g r e g a c i ó n  c l i e n t e s .   
T I P O  D E  C L I E N T E  %  M A R G E N  D E  P R O V I S I Ó N  V E N C I M I E N T O  
A  0 %  0 %  
- - >  A P L I C A R       
T I P O  D E  
M Á R G E N E S  
0   -    3 0  D Í A S  
B  1 %  3 %  3 1   -    9 0  D Í A S  
C  3 %  2 0 %  9 1   -  1 8 0  D Í A S  
D  2 0 %  5 0 %  1 8 1  -   3 6 0  D Í A S  
E  5 0 %  1 0 %  +  3 6 0  D Í A S  
A l  c l i e n t e  s e  l e  c a l i f i c ó  e n  b a s e  a l  c r i t e r i o  d e l  v e n c i m i e n t o ,  s e  p u e d e  a p l i c a r  l a  
s e c t o r i z a c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s  y  e n  f u n c i ó n  d e  e l l o  s e  c a l i f i c a .   L a  f e c h a  d e  
v e n c i m i e n t o  e s t á  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  ( d e b e  s e r  r a z o n a b l e ,  l o s  i n t e r e s e s  
d e b e n  s e r  i m p l í c i t o s ,  l a  a n t i g ü e d a d  p o r  f a c t u r a ,  l a  c a l i f i c a c i ó n  p o r  c l i e n t e ) .   L a  
d e f i n i c i ó n  d e  l a  c a r t e r a  c o r r i e n t e  d e b e  e s t a r  d e n t r o  d e  n u e s t r a s  p o l í t i c a s ;  c o r r i e n t e  
c o b r o  d e n t r o  d e l  p l a z o  p a c t a d o .  
D E T E R M I N A C I Ó N  D E  I M P U E S T O S  D I F E R I D O S  
 C O N C I L I A C I Ó N  
 C O N T A B L E  T R I B U T A R I A  
U T I L I D A D  A N T E S  D E  I M P U E S T O S     X X X X      X X X X    
G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  ( P R O V I S )           6 8 0 . 4 8  
G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  ( B A J A )    0  
G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  ( B A J A )    0  
1 6 6  
 
A N A L I S I S  D E  D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S
A L  1  D E  E N E R O  D E  2 0 1 1
M O N T O D IA S  V E N C ID O S C O R R IE N T E A B C D E
0 -  3 0  D I A S 3 1 - 9 0  D I A S 9 1 - 1 8 0  D I A S 1 8 1 - 3 6 0  D I A S  +  3 6 0  D I A S
3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 0 % 3 % 2 0 % 5 0 % 1 0 0 %
O L E O C A S T I L L O 1 7 8 2 0 - d i c - 1 0 1 9 - e n e - 1 1 9 .0 0 0 ,0 0         1 9  -                9 . 0 0 0                 
I N E X P A L  S .A . 1 2 0 2 - f e b - 1 0 4 - m a r - 1 0 7 0 0 ,0 0             3 0 2               7 0 0                       
O L E O C A S T I L L O 1 5 0 3 0 - s e p - 1 0 3 0 - o c t - 1 0 2 .5 0 0 ,0 0         6 2                 2 . 5 0 0                    
I N E X P A L  S .A . 1 3 0 6 - j u n - 1 0 6 - j u l - 1 0 3 .5 0 0 ,0 0         1 7 8               3 . 5 0 0                    
I N E X P A L  S .A . 1 9 0 3 0 - d i c - 1 0 2 9 - e n e - 1 1 1 .2 2 3 ,0 0         2 9  -                1 . 2 2 3                 
I N E X P A L  S .A . 1 7 0 1 5 - d i c - 1 0 1 4 - e n e - 1 1 2 .7 2 5 ,1 5         1 4  -                2 . 7 2 5                 
O L E O C A S T I L L O 1 6 0 1 0 - o c t - 1 0 9 - n o v - 1 0 1 .0 5 0 ,0 0         5 2                 1 . 0 5 0                    
2 0 .6 9 8 ,1 5       1 2 .9 4 8 ,1 5         -                        3 . 5 5 0 ,0 0              3 . 5 0 0 ,0 0              7 0 0 ,0 0                 -                  
%  P O R C E N T A J E  D E  P R O V I S I O N -                        3 % 2 0 % 5 0 % 1 0 0 %
-                        1 0 7                       7 0 0                       3 5 0                       -                  
T O T A L  P R O V I S I O N 1 .1 5 6 ,5 0
P R O V I C I O N  C O N T A B I L I Z A D A - 1 2 6 ,0 2
( - )  B A J A  D E  C U E N T A S - 3 5 0 ,0 0
T O T A L  A J U S T E 6 8 0 ,4 8
C L I E T E F A C .
F E C H A  D E  
E M I S I O N
F E C H A  D E  V E N C IM IE N T O
 
 
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "     
R E S U M E N   P R O V I S I O N  P A R A  I N C O B R A B L E S  A L  1  D E  E N E R O  D E  2 0 1 1   
D E T A L L E  V A L O R  %   
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  1 8 0  D I A S  7 0 , 0 0  0 , 3 5  ( 1 )  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  9 0  D I A S  3 . 5 0 0 , 0 0  1 7 , 4 4   
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  3 0  D I A S  3 . 5 5 0 , 0 0  1 7 , 6 9   
C A R T E R A  V E N C I D A  D E  0  A  3 0  D I A S  0 , 0 0  0 , 0 0   
C A R T E R A  P O R  V E N C E R  1 2 . 9 4 8 , 1 5  6 4 , 5 2   
T O T A L  C A R T E R A   2 0 . 0 6 8 , 1 5  1 0 0 , 0 0   
 
T I P O  D E  C A R T E R A  
%  
P R O V I S I Ó N  V A L O R  P R O V I S I Ó N  
    
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  9 0  D I A S  2 0  3 . 5 0 0 , 0 0  7 0 0 , 0 0  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  3 0  D I A S  3  3 . 5 5 0 , 0 0  1 0 6 , 5 0  
C A R T E R A  V E N C I D A  D E  0  A  3 0  D I A S  0  -  -  
C A R T E R A  P O R  V E N C E R  0  1 2 . 9 4 8 ,1 5  0 , 0 0  
P R O V I S I O N  C A L C U L A D A  B A J O  N I I F S    8 0 6 , 5 0  
P R O V I S I O N  R E G I S T R A D A  N E C    1 2 6 , 0 2  
A J U S T E  A  C O N T A B I L I Z A R    - 6 8 0 , 4 8  
( 1 )  C a r t e r a  d a d a  d e  b a j a     
1 6 7  
 
A s i e n t o   C o n t a b l e :  
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
1      
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  N I I F S  6 8 0 . 4 8    
                P R O V I S I Ó N  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S     6 8 0 . 4 8  
V / .  P a r a  a j u s t a r  e l  v a l o r  d e  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  a l  1  d e  e n e r o  2 0 1 1      
2 .  E X I S T E N C I A S :  L a  s e c c i ó n  1 3  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  d i c e  q u e ,  s e  m e d i r á  
l a s  e x i s t e n c i a s  a l  i m p o r t e  m e n o r  e n t r e  e l  v a l o r  d e  c o s t o  y  e l  v a l o r  n e t o  d e  
r e a l i z a c i ó n .  
ANALISIS 
EXISTENCIAS
AL 1 DE ENERO DE 2011
4M0079 KLIESERTE SC 145 22.25                    3,226.25         23.00                   3,335.00                 
2P0030 D.A.P. SC 145 38.50                    5,582.50         39.00                   5,655.00                 
7T0725 ROCA FOSFORICA SC 145 15.00                    2,175.00         15.00                   2,175.00                 
EF8801 ECOSIEMBRA 8-20-20 SC 235 32.00                    7,520.00         32.50                   7,637.50                 
M4525S MURIATO DE POTASIO GRANULADO SC 145 31.54                    4,573.75         32.00                   4,640.00                 
FE2252 FERTIBOR x 25 KG. SC 145 25.50                    3,697.50         26.00                   3,770.00                 
SQ0002 PREMIUN + 16 SC 235 35.00                    8,225.00         39.00                   9,165.00                 
TOTAL 35,000.00     36,377.50            
VALOR 
TOTAL
VALOR DE 
MERCADO
TOTAL VALOR 
DE MERCADO
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
 
S e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  e l  v a l o r  d e  m e r c a d o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  a l  1 º  d e  e n e r o  e s  
m a y o r  a l  c o s t o ,  p o r  l o  t a n t o  n o  s e  r e q u i e r e  a j u s t e  a l g u n o .  
3 .  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( T E R R E N O S ) :  L a  s e c c i ó n  1 7   
P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o ;  s e  d e b e  v a l o r a r  p o r  s u  c o s t o  o  v a l o r  d e  m e r c a d o .  
R e c o n o c i m i e n t o  i n i c i a l  p a r a  P Y M E S . -   L a  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  s e  m i d e  a l  
c o s t o .  
R e c o n o c i m i e n t o  p o s t e r i o r  p a r a  P Y M E S . -  S e  a p l i c a  e l  m o d e l o  d e l  c o s t o  y  n o  
a p l i c a  e l  r e v a l u ó .  
E n  e l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  p o r  p r i m e r a  y  ú n i c a  v e z  s e  p e r m i t e  e l  r e v a l ú o  d e l  
a c t i v o  e s t e  e s  u n  g a s t o  a t r i b u i b l e  p a r a  N I I F  y  P Y M E S  e l  a j u s t e  d e l  r e v a l ú o  e s  g a s t o  
n o  d e d u c i b l e .  
1 6 8  
 
P a r a  d e j a r  s u s  a c t i v o s  a  v a l o r  r a z o n a b l e  l a  v i d a  ú t i l  s e  r e f l e j a r á  e n  l a s  p o l í t i c a s  
c o n t a b l e s .  
E l  t e r r e n o  n e c e s a r i a m e n t e  d e b e  e s t a r  s e p a r a d o  d e l  e d i f i c i o ,  s e  c o n t a b i l i z a  p o r  
s e p a r a d o ,  i n c l u s o  s i  s e  h u b i e r a  a d q u i r i d o  e n  f o r m a  c o n j u n t a  ( s e c c i ó n  1 7 . 8 ) .  
A  l o s  t e r r e n o s  d e  l a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  n o  s e  h a  a p l i c a d o  l a  N E C  1 2  
―  e n  l o s  a ñ o s  a n t e r i o r e s  h a s t a  e l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  e l  v a l o r  j u s t o  d e l  t e r r e n o  y  
e d i f i c i o s  e s  g e n e r a l m e n t e  s u  v a l o r  d e  m e r c a d o  p a r a  e l  u s o  e x i s t e n t e ,  l o  q u e  s e  
p r e s u p o n e  u s o  c o n t i n u o  d e l  a c t i v o  e n  e l  m i s m o  n e g o c i o  o  u n o  s i m i l a r .   E s t e  v a l o r  
e s  d e t e r m i n a d o  p o r  a v a l ú o  n o r m a l m e n t e  l l e v a d o  a  c a b o  p o r  v a l u a d o r e s  
p r o f e s i o n a l m e n t e  c a l i f i c a d o s ‖
1 1
 
R E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V O S  F I J O S :  E s  u n a  g a n a n c i a  n o  r e a l i z a d a ,  
g a n a n c i a  d e  C a p i t a l ,  n o  g a n a  d i n e r o ;  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 9  e l  r e v a l ú o  s e  l o  r e a l i z a b a  
b a j o  N E C  1 2 .   L a  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  n o  n a c e  c o n  N I I F ,  s e  u t i l i z a  l a s  
c u e n t a s  A c t i v o /  P a t r i m o n i o .  D e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 9 ,  s e c c i ó n  5 ,  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  
I n t e g r a l e s  O R I  n o  p a g a  I m p u e s t o  a l  a  R e n t a  p o r q u e  l a  g a n a n c i a  n o  e s t á  r e a l i z a d a .   
A l  s i g u i e n t e  a ñ o  s e  r e g i s t r a  l a  t r a n s a c c i ó n  O R I  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  c o m o  n a z c a   s e  
l i q u i d a   c o n t r a  e l  I n g r e s o  p o r  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  D i f e r i d o .  
E n  l o s  d o s  a ñ o s  d e  t r a n s i c i ó n  s e  r e g i s t r a  c o n  l a s  c u e n t a s  d e  p a t r i m o n i o  c o m o  
S U P E R A V I T  p o r  r e v a l u a c i ó n  d e  A c t i v o s  F i j o s .  
P o r  c o n s i g u i e n t e  p a r a  e l  1 º  d e  e n e r o  d e  2 0 1 1  s e  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  e l  a j u s t e  
c o r r e s p o n d i e n t e  p o r  c o n c e p t o  d e  v a l u a c i ó n  d e  l o s  t e r r e n o s .  
A s i e n t o  C o n t a b l e :  
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
1    
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( T E R R E N O S )  6 5 . 0 0 0   
               S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U Ó    6 5 . 0 0 0  
V / . P a r a   d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  r e a l  d e  t e r r e n o s ,  r e a l i z a d o  p o r  p e r i t o      
 
                                                             
1 1
 N O R M A S  E C U A T O R I A N A S  D E  C O N T A B I L I D A D ,  N E C  1 2 ,  p á r r a f o  2 5  ( p á g i n a  7 )  
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4 . 1 . 7  T R A N S I C I Ó N  A  N I I F  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E   
2 0 1 1  
C O M P A Ñ Í A  G U A R D E R A S  S . A .
G R U P O : A C T I V O
S U B  G R U P O : A C T I V O  C O R R I E N T E
C U E N T A : E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F C T I V O
3 1 - d i c - 1 1 D E B E H A B E R 3 1 - d i c - 1 1
A C T I V O  C O R R I E N T E
E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O 3 0 . 4 4 9 , 1 7              -                   -      3 0 . 4 4 9 , 1 7
E F E C T OC U E N T A
S A L D O S  
N E C
A J U S T E
S A L D O S  
N I I F S C U E N T A S  N I I F S
-            3 0 . 4 4 9 , 1 7
E F E C T I V O  Y  
E Q U I V A L E N T E S  
D E  E F E C T V O
N O
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  
D E  T R A N S .  N I I F S
T O T A L 3 0 . 4 4 9 , 1 7 -            
 
 
GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO CORRIENTE
CUENTA: EXISTENCIAS
31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
EXISTENCIAS
MATERIA PRIMA PARA PRODUCCIÓN 27,000.00 27,000.00
BAJA DE EXISTENCIAS 9,302.18    -9,302.18
EFECTOCUENTA
SALDOS 
NEC
AJUSTE
SALDOS 
NIIFS
CUENTAS 
NIIFS
9,302.18 17,697.82
EXISTENCIAS SI
RESULTADOS ACUMULADOS POR 
EFECTOS DE TRANS. NIIFS
9,302.18    
TOTAL 27,000.00 9,302.18    
 
 
 
G R U P O : A C T I V O
S U B  G R U P O : A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
C U E N T A : P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( T E R R E N O S )
3 1 - d i c - 1 1 D E B E H A B E R 3 1 - d i c - 1 1
E D I F I C I O S  E  I N S T A L A C I O N E S 1 0 . 2 0 3 , 5 9 9 . 7 9 6 , 2 5 1 9 . 9 9 9 , 8 4
E D I F I C I O S - 3 . 0 6 1 , 0 2 2 . 9 3 8 , 8 2 - 5 . 9 9 9 , 8 4
D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A 7 . 1 4 2 , 5 7 1 4 . 0 0 0 , 0 0
E D I F I C I O S  N E T O
8 2 . 0 2 6 , 2 5 8 2 . 0 2 6 , 2 5
C O S T O  I N S T A L A C I O N E S  E L É C T R I C A S - 5 9 . 2 3 2 , 2 1 - 5 9 . 2 3 2 , 2 1
D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A 2 2 . 7 9 4 , 0 4 2 2 . 7 9 4 , 0 4
I N S T A L A C I O N E S  N E T A S
T E R R R E N O S 3 7 . 0 0 0 , 0 0 9 8 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0
C O S T O  T E R R E N O S 9 8 . 0 0 0 , 0 0
S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U Ó
T O T A L
E F E C T OC U E N T A
S A L D O S  
N E C
A J U S T E
S A L D O S  
N I I F S
C U E N T A S  
N I I F S
1 7 1 . 7 9 4 , 0 4
P R O P I E D A D ,  
P L A N T A  Y  
E Q U I P O
S I
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  
E F E C T O S  D E  T R A N S .  N I I F S  
-                6 . 8 5 7 , 4 3
6 6 . 9 3 6 , 6 1 1 0 7 . 7 9 6 , 2 5 1 0 7 . 7 9 6 , 2 5
 
1 7 0  
 
 
G R U P O : A C T I V O
S U B  G R U P O : A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
C U E N T A : P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  (  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O )
3 1 - d i c - 1 1 D E B E H A B E R 3 1 - d i c - 1 1
T R A C T O R  P O N C E  Y É P E Z 2 3 . 0 0 0 , 0 0 8 . 0 1 1 , 3 5 3 1 . 0 1 1 , 3 5
D E P .  A C U M .  T R A C T O R  P O N C E - 5 . 9 4 1 , 7 3 2 . 0 6 9 , 6 2 - 8 . 0 1 1 , 3 5
B O M B A  D E  F U M I G A C I Ó N 2 . 8 7 0 , 5 4 1 . 9 2 1 , 6 8 4 . 7 9 2 , 2 2
D E P .  A C U M .  B O M B A  D E  F U M I G A C I Ó N - 1 . 6 7 2 , 5 4 0 , 0 0 1 . 1 1 9 , 6 8 - 2 . 7 9 2 , 2 2
M A Q U I N A  M I N I T O T E M P A C A D O R A 1 3 . 0 0 0 , 0 0 3 9 2 , 8 3 0 , 0 0 1 3 . 3 9 2 , 8 3
D E P .  A C U M .  M A Q U I N A  M I N I  T - 8 6 6 , 6 4 2 6 , 1 9 - 8 9 2 , 8 3
B O M B A  D E  R I E G O 1 3 . 3 5 1 , 8 8 6 1 3 , 6 6 1 3 . 9 6 5 , 5 4
D E P .  A C U M .  B O M B A  D E  R I E G O - 4 4 5 , 0 8 2 0 , 4 6 - 4 6 5 , 5 4
T O T A L 4 3 . 2 9 6 , 4 3 1 0 . 9 3 9 , 5 2 1 0 . 9 3 9 , 5 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0
P R O P I E D A D ,  
P L A N T A   Y  
E Q U I P O
S I
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  
E F E C T O S  D E  T R A N S .  N I I F S  
0 , 0 0 7 . 7 0 3 , 5 7
C U E N T A
S A L D O S  
N E C
A J U S T E
S A L D O S  
N I I F S C U E N T A S  N I I F S E F E C T O
 
 
 
G R U P O : A C T I V O
S U B  G R U P O : A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
C U E N T A : P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  (  V E H Í C U L O S )
3 1 - d i c - 1 1 D E B E H A B E R 3 1 - d i c - 1 1
C O S T O  V E H Í C U L O S 6 9 . 3 4 9 , 1 2 6 9 . 3 4 9 , 1 2
D E P .  A C U M .  V E H Í C U L O S - 5 9 . 3 4 9 , 1 2 - 5 9 . 3 4 9 , 1 2
V E H Í C U L O S  N E T O 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0
T O T A L 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0
P R O P I E D A D ,  
P L A N T A  Y  
E Q U I P O
S I
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  
E F E C T O S  D E  T R A N S .  N I I F S  
2 . 0 0 0 , 0 0
E F E C T OC U E N T A
S A L D O S  
N E C
A J U S T E
S A L D O S  
N I I F S
C U E N T A S  
N I I F S
 
 
 
GRUPO: ACTIVO
SUB GRUPO: ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTA: ACTIVO BIOLÓGICOS (PALMA AFRICANA)
31-Dec-11 DEBE HABER 31-Dec-11
ACTIVO BIOLÓGICOS 
COSTO PALMA AFRICANA 145,728.75 145,728.75
DEP. ACUM. PALMA AFRICANA -43,395.29 -43,395.29
DETERIORO 19,500.00
EFECTOCUENTA
SALDOS NEC AJUSTE SALDOS NIIFS CUENTAS 
NIIFS
19,500.00 102,333.46
ACTIVOS 
BIOLOGICOS
SI
RESULTADOS ACUMULADOS POR 
EFECTOS DE TRANS. NIIFS 
19,500.00
TOTAL 102,333.46 19,500.00
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4 . 1 . 8  A N Á L I S I S  D E  L O S  A C T I V O S  E N  P R O C E S O  D E  T R A N S I C I Ó N  A  
N I I F S  P A R A  L A S  P Y M E S  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 1  
1 .  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S  
A N A L I S I S  D E  D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S
A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1
M O N T O
D I A S  
V E N C I D O S C O R R I E N T E A B C D E
0 -  3 0  D I A S 3 1 - 9 0  D I A S 9 1 - 1 8 0  D I A S 1 8 1 - 3 6 0  D I A S  +  3 6 0  D I A S
3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 0 % 3 % 2 0 % 5 0 % 1 0 0 %
O L E O C A S T I L L O 2 9 5 1 5 - d i c - 1 1 1 4 - e n e - 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0         1 4  -                7 . 5 0 0         
I N E X P A L  S . A . 1 2 0 2 - f e b - 1 0 4 - m a r - 1 0 7 0 0 , 0 0            6 6 7               7 0 0                    
O L E O C A S T I L L O 2 8 0 1 - n o v - 1 1 1 - d i c - 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0         3 0                 4 . 0 0 0                 
I N E X P A L  S . A . 2 8 5 8 - d i c - 1 1 7 - e n e - 1 2 3 . 8 0 0 , 0 0         7  -                  3 . 8 0 0         
I N E X P A L  S . A . 1 9 0 3 0 - d i c - 1 0 2 9 - e n e - 1 1 1 . 2 2 3 , 0 0         3 3 6               1 . 2 2 3                 
I N E X P A L  S . A . 2 9 0 1 2 - d i c - 1 1 1 1 - e n e - 1 2 2 . 2 5 0 , 0 0         1 1  -                2 . 2 5 0         
O L E O C A S T I L L O 2 9 7 1 6 - d i c - 1 1 1 5 - e n e - 1 2 2 . 6 2 6 , 4 8         1 5  -                2 . 6 2 6         
2 2 . 0 9 9 , 4 8       1 6 . 1 7 6       4 . 0 0 0                 -                    -                    1 . 2 2 3                 7 0 0                    
%  P O R C E N T A J E  D E  P R O V I S I O N -                    3 % 2 0 % 5 0 % 1 0 0 %
-                    -                    -                    6 1 2                    -                    
T O T A L  P R O V I S I O N 6 1 1 , 5 0
P R O V I C I O N  C O N T A B I L I Z A D A - 1 2 6 , 0 2
T O T A L  A J U S T E 4 8 5 , 4 8
C L I E T E F A C .
F E C H A  D E  
E M I S I O N
F E C H A  D E  
V E N C I M I E N T O
 
* *  L a  f r u t a  d e  p a l m a  a f r i c a n a  s e  e n t r e g ó  m a d u r a ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  l a  e x t r a c t o r a  n o  
c a n c e l ó  e s t a  f a c t u r a ,  e n  e s t e  c a s o  n o  c u m p l e  c o n  l a  f u n c i ó n  d e  g e n e r a r  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  p o r  l o  q u e  s e  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  l a  b a j a  d e  e s t a  c u e n t a .  
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "     
R E S U M E N   P R O V I S I O N  P A R A  I N C O B R A B L E S  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1   
D E T A L L E  S U B T O T A L  T O T A L   
C A R T E R A  D A D A  D E  B A J A     
T O T A L  C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  3 6 0  D I A S   0 , 0 0   
D A D A  D E  B A J A  N I I F S  1  D E  E N E R O  2 0 1 1  7 0 0 , 0 0    
A J U S T E  B A J A  2 0 1 1  - 7 0 0 , 0 0  0 , 0 0   
  0 , 0 0   
 
 
1 7 2  
 
 
 
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "    
R E S U M E N   P R O V I S I O N  P A R A  I N C O B R A B L E S  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1  
D E T A L L E  S U B T O T A L  T O T A L  
C A R T E R A  D A D A  D E  B A J A    
T O T A L  C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  3 6 0  D I A S   0 , 0 0  
D A D A  D E  B A J A  N I I F S  1  D E  E N E R O  2 0 1 1  7 0 0 , 0 0   
A J U S T E  B A J A  2 0 1 1  - 7 0 0 , 0 0  0 , 0 0  
  0 , 0 0  
   
R E S U M E N   P R O V I S I O N  P A R A  I N C O B R A B L E S  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1  
D E T A L L E  V A L O R  %  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  3 6 0  D I A S  7 0 0 , 0 0  2 , 2 6  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  1 8 0  D I A S  1 . 2 2 3 , 0 0  0 , 0 1  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  9 0  D I A S  0 , 0 0  0 , 4 2  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  3 0  D I A S  0 , 0 0  5 2 , 9 3  
C A R T E R A  V E N C I D A  D E  0  A  3 0  D I A S  4 . 0 0 0 , 0 0  4 0 , 8 1  
C A R T E R A  P O R  V E N C E R  1 6 . 1 7 6 , 4 8  3 , 5 7  
 2 2 . 0 9 9 , 4 8  1 0 0 , 0 0  
S A L D O  Q U E  D E B E  Q U E D A R  E N  C O N T A B I L I D A D  2 1 . 3 9 9 , 4 8   
   
T I P O  D E  C A R T E R A  %  P R O V I S I Ó N  P R O V I S I Ó N  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  1 8 0  D I A S  5 0 , 0 0  6 1 1 , 5 0  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  9 0  D I A S  2 0 , 0 0  0 , 0 0  
C A R T E R A  V E N C I D A  A  M A S  D E  3 0  D I A S  3 , 0 0  0 , 0 0  
C A R T E R A  P O R  V E N C E R  0 , 0 0  0 , 0 0  
P R O V I S I O N  C A L C U L A D A  B A J O  N I I F S   6 1 1 , 5 0  
P R O V I S I O N  R E G I S T R A D A  B A J O  P C G A  L O C A L E S   1 2 6 , 0 2  
  4 8 5 , 4 8  
A s i e n t o   C o n t a b l e :  
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
1    
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  N I I F S  4 8 5 . 4 8   
                P R O V I S I Ó N  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S    4 8 5 . 4 8  
V / .  P a r a  a j u s t a r  e l  v a l o r  d e  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  a l  1  d e  e n e r o  2 0 1 1    
2    
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  P O R  E F E C T O S  N I I F S  7 0 0 . 0 0   
                C U E N T A S  P O R  C O B R A R    7 0 0 . 0 0  
V / .  P o r  b a j a  d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r    
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2 .  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
A s i e n t o  C o n t a b l e :  
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
1    
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( E D I F I C I O S )  9 . 7 9 6 . 2 5   
               D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A  P O R  R E V A L U Ó   2 . 9 3 8 . 8 2  
               S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U Ó    6 . 8 5 7 . 4 3  
V / .  P a r a   d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  r e a l  d e  e d i f i c i o s ,  r e a l i z a d o  p o r  p e r i t o    
P R E S E N T A C I Ó N  E N  E L  E S T A D O  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A . -  
P R O P I E D A D  P L A N T A  Y  E Q U I P O    
 P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
( - )   D E P R E C I A C I O N  A C U M U L A D A  
( - )  D E T E R I O R O  A C U M U L A D O  
( = )   P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  N E T O  
A N Á L I S I S  D E  P R O P I E D A D  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( M A Q U I N A R I A  Y  
E Q U I P O )  
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  p r e s e n t a  c o m o  s a l d o  f i n a l  d e  p r o p i e d a d ,  
p l a n t a  y  e q u i p o  ( m a q u i n a r i a  y  e q u i p o )  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 1 ;  l o  s i g u i e n t e :  
3 1 - d i c - 1 1 3 1 - d i c - 1 1 3 1 - d i c - 1 1
T r a c t o r  P o n c e  Y é p e z 2 3 . 0 0 0 , 0 0 1 7 . 0 5 8 , 2 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 3 5 % 8 . 0 1 1 , 3 5
D e p .  A c u m .  T r a c t o r  P o n c e - 5 . 9 4 1 , 7 3 - 2 . 0 6 9 , 6 2
B o m b a  d e  f u m i g a c i ó n 2 . 8 7 0 , 5 4 1 . 1 9 8 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 6 7 % 1 . 9 2 1 , 6 8
D e p .  A c u m .  B o m b a  d e  f u m i g a c i ó n - 1 . 6 7 2 , 5 4 - 1 . 1 1 9 , 6 8
M a q u i n a  m i n i t o t e m p a c a d o r a 1 3 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 1 3 3 , 3 6 1 2 . 5 0 0 , 0 0 3 % 3 9 2 , 8 3
D e p .  A c u m .  M a q u i n a  m i n i  t - 8 6 6 , 6 4 - 2 6 , 1 9
B O M B A  D E  R I E G O 1 3 . 3 5 1 , 8 8 1 2 . 9 0 6 , 8 0 1 3 . 5 0 0 , 0 0 5 % 6 1 3 , 6 6
D e p .  A c u m .  B o m b a  d e  R i e g o - 4 4 5 , 0 8 - 2 0 , 4 6
%  I N C R E M E N T O
V A L O R  
R E A V A L U O
4 3 . 2 9 6 , 4 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0
T O T A L
7 . 7 0 3 , 5 7
C U E N T A S A L D O S  N E C V A L O R   N E T O
V A L O R  D E  
M E C A D O
 
A s i e n t o  C o n t a b l e :  
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
1    
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( M A Q .  Y  E Q U I P O )  1 0 . 9 3 9 . 5 2   
               D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A  P O R  R E V A L Ú O   3 . 2 3 5 . 9 5  
               S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U Ó    7 . 7 0 3 . 5 7  
V / .  R e g i s t r o  r e v a l ú o  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o    
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3 .  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( I N S T A L A C I O N E S ) :  L a  
C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  p o s e e  e n t r e  s u s  A c t i v o s  n o  C o r r i e n t e s  
I n s t a l a c i o n e s  d e  r e d  e l é c t r i c a ,  e s t a s  h a n  s u f r i d o  d e t e r i o r o  p o r  e l  m e d i o  a m b i e n t e  
q u e  l o  r o d e a  ( h u m e d a d  y  o t r a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  d e l  t r ó p i c o  e c u a t o r i a n o )  
c ó m o  s e  i n d i c a  l a  s e c c i ó n  2 7 . 5 .  
P É R D I D A  P O R  D E T E R I O R O :  E s  l a  c a n t i d a d  q u e  e x c e d e  d e l  i m p o r t e  
r e c u p e r a b l e  d e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s ,  e s  d e c i r  c u a n d o  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  e s  m a y o r  a l  
i m p o r t e  r e c u p e r a b l e  e x i s t e  d e t e r i o r o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  c u a n d o  l o  q u e  t e n g o  
r e g i s t r a d o  e n  l a  C o n t a b i l i d a d  e s  m a y o r  a  l o  q u e  e s p e r o  r e c u p e r a r  e x i s t e  d e t e r i o r o .  
P a r a  c a l c u l a r  e l  d e t e r i o r o  s e  d e b e :  
1 .  E s t a b l e c e r  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  =  ( C o s t o -  D e p .  A c u m u l a d a -  D e t e r .  A c u m u l a d o  
c u a n d o  a p l i c a )  
2 .   D e t e r m i n a r  e l  i m p o r t e  r e c u p e r a b l e  ( c u á n t o  v o y  a  r e c u p e r a r  p o r  e l  u s o  o  l a  
v e n t a ) .  
I M P O R T E  R E C U P E R A B L E :  E s  e l  i m p o r t e  q u e  l a  C o m p a ñ í a  e s p e r a  
r e c u p e r a r  d e l  A c t i v o  a  t r a v é s  d e  s u  d i s p o s i c i ó n  o  a  t r a v é s  d e  s u  u s o .   E l  i m p o r t e  
r e c u p e r a b l e  s e r á  i g u a l  a l  m a y o r   e n t r e  e l  v a l o r  d e  u s o  y  e l  v a l o r  d e  m e r c a d o .  
E l  d e t e r i o r o  s e  r e c o n o c e  t a n t o  d e  f u e n t e s  e x t e r n a s  c o m o  i n t e r n a s .  
V A L O R  D E  U S O :  E s  e l  i m p o r t e  q u e  l a  C o m p a ñ í a  e s p e r a  r e c u p e r a r  a  t r a v é s  
d e l  u s o  d e l  A c t i v o ,  e l  v a l o r  d e  u s o  d e  d e b e  c a l c u l a r  e n  b a s e  a  u n a  p r o y e c c i ó n  d e  
f l u j o s  f u t u r o s  d e s c o n t a d o s ,  e s t e  c o n t i e n e  t a n t o  l o s  i n g r e s o s  y  g a s t o s  q u e  e s p e r o  
u t i l i z a r  o  r e c i b i r  p o r  e l  u s o  d e l  a c t i v o  p r o y e c t a d o s  a  u n  t i e m p o  r a z o n a b l e .  
M E R C A D O  A C T I V O :  E s  e l  l u g a r  e n  d o n d e  s e  t r a n s a  b i e n e s  d e  n a t u r a l e z a  
s i m i l a r   a  u n  p r e c i o  c o n o c i d o  e n  u n  m e r c a d o  l i b r e  y  s i n  p r e s i o n e s .  
C Á L C U L O  D E L  D E T E R I O R O  
L a  N I C  3 6  i n d i c a  q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  a p l i c a r  e l  d e t e r i o r o  a  u n  a c t i v o  s e  
d e b e n  e j e c u t a r  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s :  
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P r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e s t a b l e c e r  D e t e r i o r o  
1 .  E S T A B L E C E R  E L  V A L O R  E N  L I B R O S  ( R e g i s t r o  e n  c o n t a b i l i d a d )  
2 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E L  I M P O R T E  R E C U P E R A B L E  
3 .  E S T A B L E C E R  E L  V A L O R  D E  L A  P É R D I D A  P O R  D E T E R I O R O  ( A c t i v o  
c o n t a b i l i z a d o  p o r  v a l o r  s u p e r i o r  a  s u  i m p o r t e  r e c u p e r a b l e )  
A p l i c a n d o  l o s  t r e s  p a s o s  a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d o s  a  l a  e m p r e s a  t e n e m o s :  
 
1 .  V A L O R  E N  L I B R O S  D E  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
 V a l o r  e n  L i b r o s  d e  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  
 
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  
E Q U I P O  
C O S T O  
H I S T Ó R I C O  
D E P R E C I A C I Ó N  
A C U M U L A D A  
V A L O R  E N  
L I B R O S  
I N S T A L A C I O N E S  
E L É C T R I C A S  
8 2 . 0 2 6 . 2 5  5 1 . 0 2 9 . 4 9  3 0 9 9 6 . 7 6  
T O T A L  8 2 . 0 2 6 . 2 5  5 1 . 0 2 9 . 4 9  3 0 . 9 9 6 . 7 6  
 
2 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E L  I M P O R T E  R E C U P E R A B L E  
  V a l o r  R a z o n a b l e  d e  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  
 
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
V A L O R  R A Z O N A B L E  O  D E  
M E R C A D O  
I N S T A L A C I O N E S  E L É C T R I C A S  1 8 . 6 9 6 . 0 0  
T O T A L  1 8 . 6 9 6 . 0 0  
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3 .  V A L O R  D E  U S O  
  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  f l u j o s  f u t u r o s  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  l a   C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  
S . A . ‖  
T i e m p o  d e  v i d a  ú t i l  d e  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  
E Q U I P O  
T I E M P O  D E  V I D A  
Ú T I L  
I N S T A L A C I O N E S  E L É C T R I C A S   1 0  
T O T A L  1 0  
 
L a  p r o y e c c i ó n  d e  l o s  f l u j o s  s e  r e a l i z a r á  p a r a  1 0  a ñ o s  t i e m p o  p r o m e d i o  d e  v i d a  ú t i l  
d e  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o ,  t o m a n d o  c o m o  r e f e r e n c i a  e l  a ñ o  2 0 1 1  c o n  u n a  t a s a  
d e  c r e c i m i e n t o  e n  l a s  v e n t a s  d e l  5 %  a n u a l  y  u n a  t a s a  d e  i n c r e m e n t o  e n  l o s  g a s t o s  
d e  v e n t a  d e l  3 %  a n u a l ,  a d e m á s  s e  c o n s i d e r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 %  p a r a  
t r a e r  a l  v a l o r  p r e s e n t e  l o s  f l u j o s  f u t u r o s .  
L a  s u m a  d e  l o s  f l u j o s  d e  f o n d o s  d e s c o n t a d o s  n o s  d a  u n  t o t a l  d e  $ 5 1 . 5 4 4 . 2 2  e n t o n c e s :  
V A L O R  R A Z O N A B L E  
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
V A L O R  D E  U S O  
I M P O R T E  
R E C U P E R A B L E  
1 8 . 6 9 6 , 0 0  5 1 . 5 4 4 , 2 2  5 1 . 5 4 4 . 2 2  
 
4 .  E S T A B L E C E R  E L  V A L O R  D E  L A  P É R D I D A  P O R  D E T E R I O R O  
L a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  p r e s e n t a  u n  v a l o r  e n  l i b r o s  e n  l a  c u e n t a  
P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  ( I N S T A L A C I O N E S  E L E C T R I C A S )  e l  v a l o r  d e    
$ 3 0 . 9 9 6 , 7 6  f r e n t e  a  u n  i m p o r t e  r e c u p e r a b l e  d e  $ 5 1 . 5 4 4 , 2 2  l o  q u e  e q u i v a l e  a  q u e  n o  
e x i s t e  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o  y a  q u e  e l  i m p o r t e  r e c u p e r a b l e  e s  m a y o r  q u e  e l  v a l o r  e n  
l i b r o s .  
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C Á L C U L O  D E L  M O N T O  R E A L  D E  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  
E Q U I P O  ( V E H Í C U L O S )  
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖ ,  p o s e e  u n  c a m i ó n  q u e  h a s t a  e l  3 1  d e  
d i c i e m b r e  e s t á  t o t a l m e n t e  d e p r e c i a d o ,  s u  v a l o r  r e s i d u a l  e s  U S D  1 0 . 0 0 0 ,  s i n  
e m b a r g o  e n  e l  m e r c a d o  e l  m i s m o  v e h í c u l o  c o n  l a s  m i s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t i e n e  u n  
c o s t o  d e  $ 1 2 . 0 0 0 ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  s e  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  e l  a j u s t e  p o r  c o n c e p t o  d e  
v a l o r  r a z o n a b l e ,  s e  d e p r e c i a r á  a  u n  p l a z o  d e  5  a ñ o s  a d i c i o n a l e s  
A s i e n t o  C o n t a b l e :   
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
1    
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  ( V E H Í C U L O S )  2 . 0 0 0 . 0 0   
                              S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U Ó    2 . 0 0 0 . 0 0  
v / .  R e g i s t r o  r e v a l ú o  v e h í c u l o s       
 
C Á L C U L O  D E L  M O N T O  R E A L  D E  O T R O S  A C T I V O S  
( A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S )  
S E C C I Ó N  3 4  -  A C T I V I D A D E S  A G R Í C O L A S  
A C T I V I D A D  A G R Í C O L A   e s  l a  g e s t i ó n ,  p o r  p a r t e  d e  u n a  e m p r e s a ,  d e  l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  c a r á c t e r  b i o l ó g i c o  r e a l i z a d a s  c o n  l o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s ,  y a  
s e a  p a r a  d e s t i n a r l o s  a  l a  v e n t a ,   p a r a  d a r  l u g a r  a  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  o  p a r a  
c o n v e r t i r l o s  e n  o t r o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  d i f e r e n t e s .  
P R O D U C T O  A G R Í C O L A  e s  e l  p r o d u c t o  y a  r e c o l e c t a d o ,  p r o c e d e n t e  d e  l o s  
a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  d e  l a  e m p r e s a  
A C T I V O  B I O L Ó G I C O  e s  u n a  a n i m a l  o  u n a  p l a n t a .  
L A  T R A N S F O R M A C I Ó N  B I O L Ó G I C A   c o m p r e n d e  l o s  p r o c e s o s  d e  
c r e c i m i e n t o ,  d e g r a d a c i ó n  p r o d u c c i ó n  y  p r o c r e a c i ó n  q u e  s o n  l a  c a u s a  d e  l o s  
c a m b i o s  c u a l i t a t i v o s  o  c u a n t i t a t i v o s  e n  l o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  
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U N  G R U P O  D E  A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S  e s  u n a  a g r u p a c i ó n  d e  a n i m a l e s  
v i v o s ,  o  p l a n t a s  q u e  s e a n  s i m i l a r e s  
L A  C O S E C H A  O  R E C O L E C C I Ó N  e s  l a  s e p a r a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  a c t i v o  
b i o l ó g i c o  d e l  q u e  p r o c e d e  o  b i e n  e l  c e s e  d e  l o s  p r o c e s o s  v i t a l e s  d e  u n  a c t i v o  
b i o l ó g i c o  
D E F I N I C I O N E S  G E N E R A L E S  
L o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s  s e  u s a n ,  e n  l a  p r e s e n t e  n o r m a :  
U n  m e r c a d o  a c t i v o  e s  u n  m e r c a d o  e n  e l  q u e  s e  d a n  t o d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  
s i g u i e n t e s :  
  L o s  b i e n e s  o  s e r v i c i o s  i n t e r c a m b i a d o s  e n  e l  m e r c a d o  d e b e r  s e r  h o m o g é n e o s  
  S e  p u e d e n  e n c o n t r a r  e n  t o d o  m o m e n t o  c o m p r a d o r e s  o  v e n d e d o r e s  p a r a  
d e t e r m i n a d o  b i e n  o  s e r v i c i o s  y ,  
  L o s  p r e c i o s  e s t á n  d i s p o n i b l e s  p a r a  e l  p ú b l i c o  
I m p o r t e  e n  l i b r o s  e s  e l  i m p o r t e  p o r  e l  q u e  s e  r e c o n o c e  u n  a c t i v o  e n  e l  b a l a n c e .  
V a l o r  r a z o n a b l e  e s  l a  c a n t i d a d  p o r  l a  c u a l  p u e d e  s e r  i n t e r c a m b i a d o  u n  a c t i v o  o  
l i q u i d a d o  u n  p a s i v o ,  e n t r e  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  y  d e b i d a m e n t e  i n f o r m a d a s ,  q u e  
r e a l i z a n  u n a  t r a n s a c c i ó n  l i b r e .  
A S P E C T O S  E S P E C Í F I C O S  
A .   R E C O N O C I M I E N T O  Y  M E D I C I Ó N  
S e  r e c o n o c e r á  u n  a c t i v o  b i o l ó g i c o  o  u n  p r o d u c t o  a g r í c o l a  c u a n d o  s e  c o n t r o l e  e l  
a c t i v o  c o m o  r e s u l t a d o  d e  s u c e s o s  p a s a d o s ,  g e n e r e n  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  
y  s u  v a l o r  r a z o n a b l e  o  e l  c o s t o  d e l  a c t i v o  p u e d a n  s e r  m e d i d o s  d e  f o r m a  f i a b l e ,  s i n  
c o s t o  o  e s f u e r z o  d e s p r o p o r c i o n a d o .  
M e d i c i ó n -  m o d e l o  d e l  v a l o r  r a z o n a b l e  e l  a c t i v o  b i o l ó g i c o  s e  m e d i r á  e n  e l  
m o m e n t o  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  i n i c i a l  y  e n  c a d a  f e c h a  s o b r e  l a  q u e  s e  i n f o r m e ,  a  s u  
v a l o r  r a z o n a b l e  m e n o s  l o s  c o s t o s  d e  v e n t a ,  l o s  c a m b i o s  e n  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  
m e n o s  l o s  c o s t o s  d e  v e n t a  s e  r e c o n o c e r á n  e n  r e s u l t a d o s .  
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L o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  c o s e c h a d o s  o  r e c o l e c t a d o s  q u e  p r o c e d a n  d e  a c t i v o s  
b i o l ó g i c o s  d e  u n a  e n t i d a d  s e  m e d i r á n  a  s u  v a l o r  r a z o n a b l e  m e n o s  l o s  c o s t o s  d e  
v e n t a  e n  e l  p u n t o  d e  c o s e c h a  o  r e c o l e c c i ó n .  E s t a  m e d i c i ó n  s e r á  e l  c o s t o  a  e s a  
f e c h a ,  c u a n d o  s e  a p l i q u e  l a  S e c c i ó n  1 3  I n v e n t a r i o s  u  o t r a  s e c c i ó n  d e  e s t a  N I I F  q u e  
s e a  d e  a p l i c a c i ó n .  
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  s e  d e b e  c o n s i d e r a r :  
a .  E l  m e r c a d o  a c t i v o ,  e l  p r e c i o  d e  c o t i z a c i ó n  d e l  m e r c a d o  s e r á  l a  b a s e  a d e c u a d a  p a r a  
l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  v a l o r  r a z o n a b l e ,  s i  h a y  a c c e s o  a  m e r c a d o s  a c t i v o s  d i f e r e n t e s ,  
s e  u s a r á  e l  p r e c i o  e x i s t e n t e  e n  e l  m e r c a d o  e n  e l  q u e  e s p e r a  o p e r a r .  
b .  S i  n o  e x i s t i e r a  u n  m e r c a d o  a c t i v o ,  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  v a l o r  r a z o n a b l e ,  s e  d e b e  
c o n s i d e r a r :  
  E l  p r e c i o  d e  l a  t r a n s a c c i ó n  m á s  r e c i e n t e  e n  e l  m e r c a d o ,  s u p o n i e n d o  q u e  n o  
h a y a  h a b i d o  u n  c a m b i o  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e c o n ó m i c a s  e n t r e  l a  
f e c h a  d e  l a  t r a n s a c c i ó n  y  e l  f i n a l  d e l  p e r i o d o  s o b r e  e l  q u e  s e  i n f o r m a ;  
  L o s  p r e c i o s  d e  m e r c a d o  d e  a c t i v o s  s i m i l a r e s ,  a j u s t a d o s  p a r a  r e f l e j a r  l a s  
d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s ;  y  
  L a s  r e f e r e n c i a s  d e l  s e c t o r ,  t a l e s  c o m o  e l  v a l o r  d e  u n  h u e r t o  e x p r e s a d o  e n  
t é r m i n o s  d e  e n v a s e s  e s t á n d a r  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n ,  f a n e g a s  o  h e c t á r e a s ;  o  e l  
v a l o r  d e l  g a n a d o  e x p r e s a d o  p o r  k i l o g r a m o  d e  c a r n e .  
c .  E n  a l g u n o s  c a s o s ,  l a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  e n u m e r a d a s  e n  l o s  a p a r t a d o s  ( a )  o  ( b )  
p u e d e n  s u g e r i r  d i f e r e n t e s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  d e  u n  a c t i v o  
b i o l ó g i c o  o  d e  u n  p r o d u c t o  a g r í c o l a .  U n a  e n t i d a d  c o n s i d e r a r á  l a s  r a z o n e s  d e  e s a s  
d i f e r e n c i a s ,   p a r a  l l e g a r  a  l a  e s t i m a c i ó n  m á s  f i a b l e  d e l  v a l o r  r a z o n a b l e ,  d e n t r o  d e  
u n  r a n g o   r e l a t i v a m e n t e  e s t r e c h o  d e  e s t i m a c i o n e s  r a z o n a b l e s .  
d .  E n  a l g u n a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  p u e d e  s e r  f á c i l m e n t e  d e t e r m i n a b l e ,  
s i n  u n  c o s t o  o  e s f u e r z o  d e s p r o p o r c i o n a d o ,  a u n  c u a n d o  n o  h a y a  d i s p o n i b l e s  p r e c i o s  
o  v a l o r e s  d e t e r m i n a d o s  p o r  e l  m e r c a d o  p a r a  u n  a c t i v o  b i o l ó g i c o  e n  s u  c o n d i c i ó n  
a c t u a l .  U n a  e n t i d a d  c o n s i d e r a r á  s i  e l  v a l o r  p r e s e n t e  d e  l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  n e t o s  
e s p e r a d o s  p r o c e d e n t e s  d e l  a c t i v o  d e s c o n t a d o s  a  u n a  t a s a  c o r r i e n t e  d e  m e r c a d o  d a  
l u g a r  a  u n a  m e d i c i ó n  f i a b l e  d e l  v a l o r  r a z o n a b l e .  
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B .  P R E S E N T A C I Ó N  E  I N F O R M A C I Ó N  A  R E V E L A R  
L a  N I C  1 ,  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  p e r m i t e  q u e  u n a  e m p r e s a  e s c o j a  
s i  p r e s e n t a r  l o s  a c t i v o s  c o r r i e n t e s ,  y  l o s  p a s i v o s  c o r r i e n t e s  c o m o  c l a s i f i c a c i o n e s  
s e p a r a d a s  e n  e l  c u e r p o  d e l  b a l a n c e ,  p e r o  l a  N o r m a  n u m e r o  4 1  a c o n s e j a .  
― l a  e m p r e s a  d e b e  p r e s e n t a r  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  l o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  p o r  
s e p a r a d o  e n  e l  b a l a n c e ‖ .  
R e c o m i e n d a ,  p r e s e n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  f o r m a  s e p a r a d a  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  
f a c t o r e s  q u e  r e s u l t a n  e n  m o d i f i c a c i o n e s  a l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  l o s  a c t i v o s  
b i o l ó g i c o s  s u r g e .  
1 .  C a m b i o s  f í s i c o s  e s  d e c i r  l o s  c a m b i o s  e n  e l  m i s m o  a c t i v o ,  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  
b i o l ó g i c a ,  d o n d e  d a  l u g a r  a  c r e c i m i e n t o ,  d e g e n e r a c i ó n ,  p r o d u c c i ó n  y  p r o c r e a c i ó n ,  
e n  d o n d e  c a d a  u n o  d e  e s t o s  p u e d e  s e r  o b s e r v a b l e  y  m e d i d o  e n  r e l a c i ó n  d i r e c t a   c o n  
l o s  c a m b i o s  f u t u r o s ,  e l   m o m e n t o  d e  c a m b i o  q u e  e x i s t i ó  s e  m i d e  
  E l  m o n t o  l l e v a d o  a l  i n i c i o  d e l  p e r i o d o  y  v u e l t o  a  m e d i r  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  e n  
l o s  v a l o r e s  j u s t o s  p o r  u n i d a d  p a r a  l o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  c o n  l a s  m i s m a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  q u e  a q u e l l a s  t e n i d a s  a l  i n i c i o  d e l  p e r í o d o .  
  E l  m o n t o  l l e v a d o  ( V A L O R  J U S T O )  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o ,  e x c l u y e n d o  l o s  
i n c r e m e n t o s  d e b i d o s  a  l a s  c o m p r a s  y  l o s  d e c r e m e n t o s  d e b i d o s  a  l a s  v e n t a s  
2 .  C a m b i o s  d e  p r e c i o   s e  a t r i b u y e  a  l o s  c a m b i o s  d e  v a l o r e s  r a z o n a b l e s ,  a l  v a l o r  j u s t o  
p o r  u n i d a d  q u e  s e  d e b e  a  f a c t o r e s  d e  m e r c a d o ,  l o s  c a m b i o s  e n  e l  v a l o r  j u s t o  e s  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e :  
  E l  v a l o r  r a z o n a b l e  o  j u s t o  a l  i n i c i o  d e l  p e r í o d o  
  E l  m o n t o  l l e v a d o  a l  i n i c i o  d e l  p e r í o d o  y  v u e l t o  a  m e d i r  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  
e n  l o s  v a l o r e s  j u s t o s  p o r  u n i d a d  p a r a  l o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  c o n  l a s  m i s m a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  q u e  a q u e l l a s  t e n i d a s  a l  i n i c i o  d e l  p e r í o d o ,  e x c l u y e n d o  
l o s  i n c r e m e n t o s  d e b i d o s  a  l a s  c o m p r a s  y  l o s  d e c r e m e n t o s  d e b i d o s  a  v e n t a s  
C .   F E C H A  D E  V I G E N C I A  Y  T R A N S I C I Ó N  
E s t a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  e n t r a  e n  v i g e n c i a  p a r a  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  q u e  c u b r e n  l o s  a ñ o s  f i n a n c i e r o s  q u e  s e  i n i c i a n  a  p a r i r  d e l  1 º  d e  e n e r o  d e  
2 0 0 3  
U n a  e m p r e s a  d e b e  a p l i c a r  e l  c r i t e r i o  d e  e s t a  N o r m a  p a r a  i d e n t i f i c a r  a q u e l l o s  
a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  y  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  q u e  d e b e  s e r  m e d i d a  a l  v a l o r  r a z o n a b l e ,  
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u n  c a m b i o  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  q u e  s e a  h e c h o  p a r a  a p l i c a r  e s t a  N o r m a  d e b e  s e r  
r e g i s t r a d o  d e  a c u e r d o  a l  p á r r a f o  4 6  d e  l a  N I C  8 ,  U t i l i d a d  o  p é r d i d a  N e t a  d e l  
P e r í o d o ,  e r r o r e s  y  c a m b i o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s .  
E .  E J E M P L O S   
E n  l a  t a b l a  a d j u n t a  s e  d e m u e s t r a  l o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  y  s u  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  
q u e  e s t á n  d e n t r o  d e  s u  a l c a n c e  y  d e  l a  p r o d u c c i ó n :  
A C T I V O  
B I O L Ó G I C O  
P R O D U C T O  D E  L A  
A C T I V I D A D  A G R Í C O L A  
Q U E  E S T A  D E N T R O  D E L  
A L C A N C E  D E  E S T A  
N O R M A  
P R O D U C C I Ó N  
P O S T E R I O R  Q U E  E S T A  
F U E R A  D E L  A L C A N C E  
D E  E S T A  N O R M A  
O v e j a s   L a n a  H i l o  d e  l a n a ,  a l f o m b r a s  
Á r b o l e s  d e  u n a  
p l a n t a c i ó n  f o r e s t a l  
T r o n c o s  c o r t a d o s  M a d e r a  
P l a n t a s   
A l g o d ó n   
H i l o s  d e  a l g o d ó n  
V e s t i d o s  
C a ñ a  c o r t a d a  A z ú c a r  
F r u t a  p a l m a  a f r i c a n a  
A c e i t e s  d e  P a l m a  a f r i c a n a ,  
m a r g a r i n a s  
G a n a d o  L e c h e r o  L e c h e  Q u e s o  
C e r d o s  R e s e s  s a c r i f i c a d a s  S a l c h i c h a s ,  j a m o n e s  c u r a d o s  
A r b u s t o s  H o j a s  T é ,  t a b a c o  c u r a d o  
V i d e s  U v a s  V i n o  
Á r b o l e s  f r u t a l e s  F r u t a  r e c o l e c t a d a  F r u t a  p r o c e s a d a  
 
S e  r e a l i z ó  e l  a n á l i s i s  d e  f l u j o s  d e  f o n d o s  d e s c o n t a d o s  p a r a  e s t a b l e c e r  s i   p r e s e n t a b a  
d e t e r i o r o  e n  l o s  a c t i v o s  b i o l ó g i c o s  y  s e  e s t a b l e c i ó  q u e  e l  i m p o r t e  d e  r e c u p e r a b l e  
d e l  v a l o r  d e  l i b r o s .  
S e  d e t e r m i n ó  e l  v a l o r  d e  r e m p l a z o  d e  l a s  p l a n t a s  a  v a l o r  a c t u a l ,  e s t e  r e m p l a z o  s e  l o  
r e a l i z a r á  d e s p u é s  d e  c i n c o  a ñ o s  t i e m p o  e n  q u e  a l g u n a s  d e  l a s  p l a n t a s  t e r m i n a r a n  
c o n  s i  v i d a  ú t i l .  
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P R O Y E C C I Ó N  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O
1 2  A Ñ O S
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2
T O N E L A D A S  P R O M E D I O  A Ñ O 2 0 3 1 , 6 9 2 . 0 7 2 , 3 2 2 . 1 1 3 , 7 7 2 . 1 5 6 , 0 5 2 . 1 9 9 , 1 7 2 . 2 4 3 , 1 5 2 . 2 8 8 , 0 1 2 . 3 3 3 , 7 7 2 . 3 8 0 , 4 5 2 . 4 2 8 , 0 6 2 . 4 7 6 , 6 2 2 . 5 2 6 , 1 5
V e n t a s  n e t a s 9 1 8 . 2 8 7 , 3 1 9 3 6 . 6 5 3 , 0 6 9 5 5 . 3 8 6 , 1 2 9 7 4 . 4 9 3 , 8 4 9 9 3 . 9 8 3 , 7 2 1 . 0 1 3 . 8 6 3 , 3 9 1 . 0 3 4 . 1 4 0 , 6 6 1 . 0 5 4 . 8 2 3 , 4 7 1 . 0 7 5 . 9 1 9 , 9 4 1 . 0 9 7 . 4 3 8 , 3 4 1 . 1 1 9 . 3 8 7 , 1 1 1 . 1 4 1 . 7 7 4 , 8 5
C o s t o  d e  v e n t a s  ( O P E R A T I V O S ) 7 3 3 . 1 6 6 , 9 0 7 5 5 . 1 6 1 , 9 1 7 7 7 . 8 1 6 , 7 6 8 0 1 . 1 5 1 , 2 7 8 2 5 . 1 8 5 , 8 1 8 4 9 . 9 4 1 , 3 8 8 7 5 . 4 3 9 , 6 2 9 0 1 . 7 0 2 , 8 1 9 2 8 . 7 5 3 , 8 9 9 5 6 . 6 1 6 , 5 1 9 8 5 . 3 1 5 , 0 1 1 . 0 1 4 . 8 7 4 , 4 6
U T I L I D A D  B R U T A  1 8 5 . 1 2 0 , 4 1 1 8 1 . 4 9 1 , 1 5 1 7 7 . 5 6 9 , 3 5 1 7 3 . 3 4 2 , 5 7 1 6 8 . 7 9 7 , 9 1 1 6 3 . 9 2 2 , 0 1 1 5 8 . 7 0 1 , 0 4 1 5 3 . 1 2 0 , 6 6 1 4 7 . 1 6 6 , 0 5 1 4 0 . 8 2 1 , 8 3 1 3 4 . 0 7 2 , 1 0 1 2 6 . 9 0 0 , 3 9
G A S T O S  O P E R A C I O N A L E S 6 7 . 1 1 6 , 3 7 6 9 . 1 2 9 , 8 6 7 1 . 2 0 3 , 7 6 7 3 . 3 3 9 , 8 7 7 5 . 5 4 0 , 0 7 7 7 . 8 0 6 , 2 7 8 0 . 1 4 0 , 4 6 8 2 . 5 4 4 , 6 7 8 5 . 0 2 1 , 0 1 8 7 . 5 7 1 , 6 4 9 0 . 1 9 8 , 7 9 9 2 . 9 0 4 , 7 5
G a s t o s  d e  v e n t a s  0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
G a s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  6 7 . 1 1 6 , 3 7 6 9 . 1 2 9 , 8 6 7 1 . 2 0 3 , 7 6 7 3 . 3 3 9 , 8 7 7 5 . 5 4 0 , 0 7 7 7 . 8 0 6 , 2 7 8 0 . 1 4 0 , 4 6 8 2 . 5 4 4 , 6 7 8 5 . 0 2 1 , 0 1 8 7 . 5 7 1 , 6 4 9 0 . 1 9 8 , 7 9 9 2 . 9 0 4 , 7 5
U t i l i d a d  o  p é r d i d a  o p e r a c i o n a l  1 1 8 . 0 0 4 , 0 4 1 1 2 . 3 6 1 , 2 9 1 0 6 . 3 6 5 , 6 0 1 0 0 . 0 0 2 , 7 0 9 3 . 2 5 7 , 8 5 8 6 . 1 1 5 , 7 4 7 8 . 5 6 0 , 5 8 7 0 . 5 7 5 , 9 9 6 2 . 1 4 5 , 0 4 5 3 . 2 5 0 , 1 9 4 3 . 8 7 3 , 3 1 3 3 . 9 9 5 , 6 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
I N G R E S O S 9 1 8 . 2 8 7 , 3 1 9 3 6 . 6 5 3 , 0 6 9 5 5 . 3 8 6 , 1 2 9 7 4 . 4 9 3 , 8 4 9 9 3 . 9 8 3 , 7 2 1 . 0 1 3 . 8 6 3 , 3 9 1 . 0 3 4 . 1 4 0 , 6 6 1 . 0 5 4 . 8 2 3 , 4 7 1 . 0 7 5 . 9 1 9 , 9 4 1 . 0 9 7 . 4 3 8 , 3 4 1 . 1 1 9 . 3 8 7 , 1 1 1 . 1 4 1 . 7 7 4 , 8 5
E G R E S O S 8 0 0 . 2 8 3 , 2 7 8 2 4 . 2 9 1 , 7 7 8 4 9 . 0 2 0 , 5 2 8 7 4 . 4 9 1 , 1 4 9 0 0 . 7 2 5 , 8 7 9 2 7 . 7 4 7 , 6 5 9 5 5 . 5 8 0 , 0 8 9 8 4 . 2 4 7 , 4 8 1 . 0 1 3 . 7 7 4 , 9 0 1 . 0 4 4 . 1 8 8 , 1 5 1 . 0 7 5 . 5 1 3 , 7 9 1 . 1 0 7 . 7 7 9 , 2 1
F L U J O  D E  F O N D O S 1 1 8 . 0 0 4 , 0 4 1 1 2 . 3 6 1 , 2 9 1 0 6 . 3 6 5 , 6 0 1 0 0 . 0 0 2 , 7 0 9 3 . 2 5 7 , 8 5 8 6 . 1 1 5 , 7 4 7 8 . 5 6 0 , 5 8 7 0 . 5 7 5 , 9 9 6 2 . 1 4 5 , 0 4 5 3 . 2 5 0 , 1 9 4 3 . 8 7 3 , 3 1 3 3 . 9 9 5 , 6 4
 V F
( 1  +  i )
n
( 1  +  0 . 1 5 )
0
( 1  +  0 . 1 5 )
1
( 1  +  0 . 1 5 )
2
( 1  +  0 . 1 5 )
3
( 1  +  0 . 1 5 )
4
( 1  +  0 . 1 5 )
5
( 1  +  0 . 1 5 )
6
( 1  +  0 . 1 5 )
7
( 1  +  0 . 1 5 )
8
( 1  +  0 . 1 5 )
9
( 1  +  0 . 1 5 )
1 0
( 1  +  0 . 1 5 )
1 1
1 , 0 0 0 0 0              1 , 1 5 0 0 0              1 , 3 2 2 5 0              1 , 5 2 0 8 8              1 , 7 4 9 0 0               2 0 , 1 1 3 5 7             2 , 3 1 3 0 6               2 , 6 6 0 0 2            3 , 0 5 9 0 2            3 , 5 1 7 6 3            4 , 0 4 5 5 6            4 , 6 5 2 3 9            
F L U J O  D E  F O N D O S  D E S C O N T A D O S 1 1 8 . 0 0 4 , 0 4         9 7 . 7 0 5 , 4 7           8 0 . 4 2 7 , 6 7           6 5 . 7 5 3 , 4 0           5 3 . 3 2 0 , 6 7            4 . 2 8 1 , 4 7              3 3 . 9 6 3 , 9 1            2 6 . 5 3 2 , 1 3         2 0 . 3 1 5 , 3 2         1 5 . 1 3 8 , 0 9         1 0 . 8 4 4 , 8 1         7 . 3 0 7 , 1 3           
V A  =
I M P O R T E  R E C U P E R A B L E  D E  P R O P I E D A D , P L A N T A  Y  E Q U I P O  $ 5 3 3 , 5 9 4 , 1 2  N O  E X I S T E  D E T E R I O R O  Y A  Q U E  E L  V A L O R  E S  M A Y O R  Q U E  E N  L I B R O S
 
4 .  J U B I L A C I O N  P A T R O N A L  
GRUPO: PASIVO
SUB GRUPO: PASIVO NO CORRIENTE
CUENTA: JUBILACION PATRONAL
ANEXO EXTRACONTABLE PROVISION JUBILACION PATRONAL
Número de Provisión Provisión -------------------------  Provisión Extradeducible ------------------------
Ejercicio Empleado Años Servicio Ejercicio Enero - Diciembre Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2010 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014
2010
Luciano Zurita 9 10,000 6,667 6,667
Ramón Enríquez 8 15,000 10,000 10,000
Francisco Gómez 7 7,500 5,000 5,000
Mario Inte Caiza 6 3,000 2,000
Total provisión no deducible 1999 35,500 23,667
2011
Luciano Zurita 10 10,000 10000
Ramón Enríquez 9 15,000 15000
Francisco Gómez 8 7,500 7500
Mario Inte Caiza 7 3,000 3000 3000
Total provisión no deducible 1999 35,500
Gran Total 0 10,000 15,000 7,500 3,000 3,000
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A s i e n t o  C o n t a b l e  
D E T A L L E  D E B E  H A B E R  
1    
G A S T O  J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L  1 0 . 0 0 0 , 0 0   
                   P R O V I S I Ó N  J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L    1 0 . 0 0 0 , 0 0  
V / .  R e g i s t r o  j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  d e l  p e r í o d o  2 0 1 1     
2    
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S  2 5 . 5 0 0 , 0 0   
                     P R O V I S I Ó N  J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L    2 5 . 5 0 0 , 0 0  
V / .  R e g i s t r o  j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  p e r í o d o       
 
 C O N C I L I A C I Ó N  
 C O N T A B L E  T R I B U T A R I A  
U T I L I D A D  A N T E S  D E  I M P U E S T O S     X X X X      X X X X    
 G A S T O S  P R O V I S I Ó N  J U B  P A T R O N A L                     3 5 . 5 0 0                     1 0 . 0 0 0   
G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S   P R O V I S I Ó N  J U B .  P A T R O N A L                    2 5 . 5 0 0   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
1 8 4  
 
4 . 1 . 9  C O N C I L I A C I Ó N  D E L  P A T R I M O N I O  N E T O  B A J O  N E C  C O N  E L  
P A T R I M O N I O  N E T O  B A J O  N I I F  P A R A  P Y M E S  
 
 
C O N C I L I A C I O N  D E  P A T R I M O N I O  N E T O  B A J O  N E C  C O N  E L  P A T R I M O N I O  N E T O  B A J O  N I I F S
0 1 - e n e - 1 1 D E B E H A B E R 0 1 - e n e - 1 1
A C T I V O
A C T I V O  C O R R I E N T E
E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O 6 3 . 2 4 6 , 9 5                6 3 . 2 4 6 , 9 5                
I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S a 5 8 . 6 0 4 , 3 7                6 8 0 , 4 8                     5 7 . 9 2 3 , 8 9                
E X I S T E N C I A S 3 5 . 0 0 0 , 0 0                -                          3 5 . 0 0 0 , 0 0                
T O T A L  A C T I V O  C O R R I E N T E 1 5 6 . 8 5 1 , 3 2              -                          6 8 0 , 4 8                     1 5 6 . 1 7 0 , 8 4              
A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O b 9 5 . 6 0 7 , 7 6                6 5 . 0 0 0 , 0 0                1 6 0 . 6 0 7 , 7 6              
A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S 7 8 . 4 1 6 , 3 0                7 8 . 4 1 6 , 3 0                
A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O c 2 4 . 3 4 7 , 1 5                2 4 . 3 4 7 , 1 5                
T O T A L  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E 1 7 4 . 0 2 4 , 0 6              8 9 . 3 4 7 , 1 5                -                          2 6 3 . 3 7 1 , 2 1              
T O T A L  A C T I V O 3 3 0 . 8 7 5 , 3 8              8 9 . 3 4 7 , 1 5                6 8 0 , 4 8                     4 1 9 . 5 4 2 , 0 5              
P A S I V O
P A S I V O  C O R R I E N T E
A C R E E D O R E S  C O M E R C I A L E S - 3 7 . 7 1 5 , 7 6 - 3 7 . 7 1 5 , 7 6               
O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S - 3 9 . 5 2 9 , 8 6 - 3 9 . 5 2 9 , 8 6               
O B L I G A C I O N E S  C O N  T R A B A J A D O R E S - 3 3 . 5 9 8 , 4 0 - 3 3 . 5 9 8 , 4 0               
O B L I G A C I O N E S  S O C I A L E S - 5 . 4 6 5 , 1 8 - 5 . 4 6 5 , 1 8                 
I N T E R E S E S  P O R  P A G A R 0 , 0 0 -                          
P R E S T A M O S  D E  T E R C E R O S  Y  A C C I O N I S T A S - 2 . 1 6 2 , 4 7 -                          -                          - 2 . 1 6 2 , 4 7                 
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E - 1 1 8 . 4 7 1 , 6 7 -                          -                          - 1 1 8 . 4 7 1 , 6 7
P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
O B L I G A C I O N E S  B A N C A R I A S   L A R G O  P L A Z O 0 , 0 0 0 , 0 0
P R O V I S I O N E S   ( J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L ) d 0 , 0 0 -                          2 3 . 6 6 6 , 6 7                - 2 3 . 6 6 6 , 6 7
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E 0 , 0 0 0 , 0 0 2 3 . 6 6 6 , 6 7 - 2 3 . 6 6 6 , 6 7
T O T A L  P A S I V O - 1 1 8 . 4 7 1 , 6 7 0 , 0 0 2 3 . 6 6 6 , 6 7 - 1 4 2 . 1 3 8 , 3 4
P A T R I M O N I O
C A P I T A L  S O C I A L - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7 - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7
R E S E R V A S - 3 . 7 2 4 , 5 3 - 3 . 7 2 4 , 5 3
R E S U L T A D O S - 3 3 . 5 2 0 , 8 1 - 3 3 . 5 2 0 , 8 1
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S 0 , 0 0
S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N e 0 , 0 0 -                          6 5 . 0 0 0 , 0 0                - 6 5 . 0 0 0 , 0 0
T O T A L  P A T R I M O N I O - 2 1 2 . 4 0 3 , 7 1 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 - 2 7 7 . 4 0 3 , 7 1
T O T A L  P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O - 3 3 0 . 8 7 5 , 3 8 8 9 . 3 4 7 , 1 5 8 9 . 3 4 7 , 1 5 - 4 1 9 . 5 4 2 , 0 5
-                          
S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s L c d a .  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a
G E R E N T E  G E N E R A L C O N T A D O R A
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "
A L  0 1  D E  E N E R O  D E  2 0 1 1
( E X P R E S A D O  E N  D O L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S
 N O M B R E  D E  L A  C U E N T A  
 S A L D O  B A J O  
N E C  
 E F E C T O S  D E  T R A N S I C I Ó N  A  N I I F S  
 S A L D O  B A J O  
N I I F S  
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 N O M B R E  D E  L A  C U E N T A  
3 1 - d i c - 1 1 D E B E H A B E R D E B E H A B E R 3 1 - d i c - 1 1
A C T I V O
A C T I V O  C O R R I E N T E
E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O 3 0 . 4 4 9 , 1 7 3 0 . 4 4 9 , 1 7
I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S a 1 6 8 . 4 5 2 , 9 8 6 8 0 , 4 8 1 1 9 . 1 6 2 , 2 7 4 8 . 6 1 0 , 2 3
E X I S T E N C I A S 2 7 . 0 0 0 , 0 0 9 . 3 0 2 , 1 8 1 7 . 6 9 7 , 8 2
T O T A L  A C T I V O  C O R R I E N T E 2 2 5 . 9 0 2 , 1 5 9 6 . 7 5 7 , 2 2
A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O b 1 1 0 . 2 3 3 , 0 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 1 3 0 . 7 3 5 , 7 7 6 . 1 7 4 , 7 7 2 9 9 . 7 9 4 , 0 4
A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S c 1 0 2 . 3 3 3 , 4 6 1 9 . 5 0 0 , 0 0 8 2 . 8 3 3 , 4 6
A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O d 2 4 . 3 4 7 , 1 5     1 2 . 3 1 8 , 8 1       2 3 . 6 6 6 , 6 7      1 2 . 9 9 9 , 2 9
T O T A L  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E 2 1 2 . 5 6 6 , 5 0 -               -               -                 -                3 9 5 . 6 2 6 , 7 9
T O T A L  A C T I V O 4 3 8 . 4 6 8 , 6 5 8 9 . 3 4 7 , 1 5 6 8 0 , 4 8 1 4 3 . 0 5 4 , 5 8 1 7 7 . 8 0 5 , 8 9 4 9 2 . 3 8 4 , 0 1
P A S I V O
P A S I V O  C O R R I E N T E
A C R E E D O R E S  C O M E R C I A L E S - 8 6 . 6 0 4 , 7 2 - 8 6 . 6 0 4 , 7 2
O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S - 2 0 . 0 5 5 , 9 6 - 2 0 . 0 5 5 , 9 6
O B L I G A C I O N E S  C O N  T R A B A J A D O R E S - 3 2 . 4 3 7 , 7 6 - 3 2 . 4 3 7 , 7 6
O B L I G A C I O N E S  S O C I A L E S - 5 . 6 1 1 , 3 6 - 5 . 6 1 1 , 3 6
I N T E R E S E S  P O R  P A G A R 0 , 0 0 0 , 0 0
P R E S T A M O S  D E  T E R C E R O S  Y  A C C I O N I S T A S 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E - 1 4 4 . 7 0 9 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 - 1 4 4 . 7 0 9 , 8 0
P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
O B L I G A C I O N E S  B A N C A R I A S   L A R G O  P L A Z O 0 , 0 0 0 , 0 0
P R O V I S I O N E S   ( J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L ) e 0 , 0 0 2 3 . 6 6 6 , 6 7     1 1 . 8 3 3 , 3 3 - 3 5 . 5 0 0 , 0 0
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E 0 , 0 0 0 , 0 0 2 3 . 6 6 6 , 6 7 0 , 0 0 1 1 . 8 3 3 , 3 3 - 3 5 . 5 0 0 , 0 0
T O T A L  P A S I V O - 1 4 4 . 7 0 9 , 8 0 0 , 0 0 2 3 . 6 6 6 , 6 7 0 , 0 0 1 1 . 8 3 3 , 3 3 - 1 8 0 . 2 0 9 , 8 0
P A T R I M O N I O
C A P I T A L  S O C I A L - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7 - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7
R E S E R V A S - 1 1 . 8 6 0 , 0 4 - 1 1 . 8 6 0 , 0 4
R E S U L T A D O S - 1 0 6 . 7 4 0 , 4 4 - 1 0 6 . 7 4 0 , 4 4
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S f 0 , 0 0 1 7 1 . 1 4 5 , 6 4 1 7 1 . 1 4 5 , 6 4
T O T A L  R E S U L T A D O S - 1 0 6 . 7 4 0 , 4 4 0 , 0 0 0 , 0 0 1 7 1 . 1 4 5 , 6 4 0 , 0 0 6 4 . 4 0 5 , 2 0
S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N g 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 6 . 1 7 4 , 7 7 1 3 0 . 7 3 5 , 7 7 - 1 8 9 . 5 6 1 , 0 0
T O T A L  P A T R I M O N I O - 2 9 3 . 7 5 8 , 8 5 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 1 7 7 . 3 2 0 , 4 1 1 3 0 . 7 3 5 , 7 7 - 3 1 2 . 1 7 4 , 2 1
T O T A L  P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O - 4 3 8 . 4 6 8 , 6 5 0 , 0 0 8 8 . 6 6 6 , 6 7 1 7 7 . 3 2 0 , 4 1 1 4 2 . 5 6 9 , 1 0 - 4 9 2 . 3 8 4 , 0 1
8 9 . 3 4 7 , 1 5     8 9 . 3 4 7 , 1 5     3 2 0 . 3 7 4 , 9 9     3 2 0 . 3 7 4 , 9 9    
S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s L c d a .  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a
G E R E N T E  G E N E R A L C O N T A D O R A
 S A L D O  B A J O  
N E C  
 E F E C T O S  D E  
T R A N S I C I Ó N  A  N I I F S   
A L  0 1 - E N E - 2 0 1 1  
 E F E C T O S  D E  
T R A N S I C I Ó N  A  N I I F S  A L  
3 1  D I C - 2 0 1 1  
 S A L D O  
B A J O  N I I F S  
 C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "  
C O N C I L I A C I O N  D E  P A T R I M O N I O  N E T O  B A J O  N E C  C O N  E L  P A T R I M O N I O  N E T O  B A J O  N I I F S
 A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1  
 ( E X P R E S A D O  E N  D O L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  
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4 . 1 . 1 0  B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A  I N I C I A L  D E  
T R A N S I C I Ó N  
 
 
 
E S T A D O  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A  I N I C I A L  D E  T R A N S I C I Ó N
A C T I V O
A C T I V O  C O R R I E N T E
E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O 6 3 . 2 4 6 , 9 5          
I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S 5 7 . 9 2 3 , 8 9          
E X I S T E N C I A S
3 5 . 0 0 0 , 0 0          
T O T A L  A C T I V O  C O R R I E N T E 1 5 6 . 1 7 0 , 8 4         
A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O 1 6 0 . 6 0 7 , 7 6         
A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S 7 8 . 4 1 6 , 3 0          
A C T I V O S  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O
2 4 . 3 4 7 , 1 5          
T O T A L  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
2 6 3 . 3 7 1 , 2 1         
T O T A L  A C T I V O
4 1 9 . 5 4 2 , 0 5         
P A S I V O
P A S I V O  C O R R I E N T E
A C R E E D O R E S  C O M E R C I A L E S - 3 7 . 7 1 5 , 7 6
O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S - 3 9 . 5 2 9 , 8 6
O B L I G A C I O N E S  C O N  T R A B A J A D O R E S - 3 3 . 5 9 8 , 4 0
O B L I G A C I O N E S  S O C I A L E S - 5 . 4 6 5 , 1 8
I N T E R E S E S  P O R  P A G A R 0 , 0 0
P R E S T A M O S  D E  T E R C E R O S  Y  A C C I O N I S T A S
- 2 . 1 6 2 , 4 7
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E - 1 1 8 . 4 7 1 , 6 7
P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
O B L I G A C I O N E S  B A N C A R I A S   L A R G O  P L A Z O 0 , 0 0
P R O V I S I O N E S   ( J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L )
- 2 3 . 6 6 6 , 6 7
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E
- 2 3 . 6 6 6 , 6 7
T O T A L  P A S I V O - 1 4 2 . 1 3 8 , 3 4
P A T R I M O N I O
C A P I T A L  S O C I A L - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7
R E S E R V A S - 3 . 7 2 4 , 5 3
R E S U L T A D O S - 3 3 . 5 2 0 , 8 1
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S 0 , 0 0
S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N
- 6 5 . 0 0 0 , 0 0
T O T A L  P A T R I M O N I O
- 2 7 7 . 4 0 3 , 7 1
T O T A L  P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O
- 4 1 9 . 5 4 2 , 0 5
S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s L c d a .  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a
G E R E N T E  G E N E R A L C O N T A D O R A
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "
A L  1  D E  E N E R O  D E   2 0 1 1
( E X P R E S A D O  E N  D O L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S
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A C T I V O
A C T I V O  C O R R I E N T E
E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O 3 0 . 4 4 9 , 1 7
I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S 4 8 . 6 1 0 , 2 3
E X I S T E N C I A S 1 7 . 6 9 7 , 8 2
T O T A L  A C T I V O  C O R R I E N T E 9 6 . 7 5 7 , 2 2
A C T I V O  N O  C O R R I E N T E
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O 2 9 9 . 7 9 4 , 0 4
A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S 8 2 . 8 3 3 , 4 6               
A C T I V O S  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O 1 2 . 9 9 9 , 2 9               
T O T A L  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E 3 9 5 . 6 2 6 , 7 9
T O T A L  A C T I V O 4 9 2 . 3 8 4 , 0 1
P A S I V O
P A S I V O  C O R R I E N T E
A C R E E D O R E S  C O M E R C I A L E S - 8 6 . 6 0 4 , 7 2
O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S - 2 0 . 0 5 5 , 9 6
O B L I G A C I O N E S  C O N  T R A B A J A D O R E S - 3 2 . 4 3 7 , 7 6
O B L I G A C I O N E S  S O C I A L E S - 5 . 6 1 1 , 3 6
I N T E R E S E S  P O R  P A G A R 0 , 0 0
P R E S T A M O S  D E  T E R C E R O S  Y  A C C I O N I S T A S 0 , 0 0
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E - 1 4 4 . 7 0 9 , 8 0
P A S I V O  N O  C O R R I E N T E
O B L I G A C I O N E S  B A N C A R I A S   L A R G O  P L A Z O 0 , 0 0
P R O V I S I O N E S   ( J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L ) - 3 5 . 5 0 0 , 0 0
T O T A L  P A S I V O  C O R R I E N T E - 3 5 . 5 0 0 , 0 0
T O T A L  P A S I V O - 1 8 0 . 2 0 9 , 8 0
P A T R I M O N I O
C A P I T A L  S O C I A L - 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7
R E S E R V A S - 1 1 . 8 6 0 , 0 4
R E S U L T A D O S  A C U M U L A D O S 6 4 . 4 0 5 , 2 0
S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N - 1 8 9 . 5 6 1 , 0 0
T O T A L  P A T R I M O N I O - 3 1 2 . 1 7 4 , 2 1
T O T A L  P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O - 4 9 2 . 3 8 4 , 0 1
S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s L c d a .  R o s a  M e r c e d e s  C h a s i p a n t a
G E R E N T E  G E N E R A L C O N T A D O R A
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "
A L  1  D E  E N E R O  D E   2 0 1 2
( E X P R E S A D O  E N  D O L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S
E S T A D O  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A  I N I C I A L  D E  T R A N S I C I Ó N
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4 . 1 . 1 1  C O N C I L I A C I Ó N  T R I B U T A R I A  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1  
D E B E H A B E R
I N G R E S O S
I N G R E S O S  O R D I N A R I O S
V E N T A S a - 9 0 7 . 4 1 9 , 6 8 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 - 9 0 6 . 7 1 9 , 6 8
C O S T O  D E  P R O D U C C I O N  Y  V E N T A S b 7 3 3 . 1 6 6 , 9 0 9 . 3 0 2 , 1 8 0 , 0 0 7 4 2 . 4 6 9 , 0 8
U T I L I D A D  B R U T A  E N  V E N T A S - 1 7 4 . 2 5 2 , 7 8 1 0 . 0 0 2 , 1 8 0 , 0 0 - 1 6 4 . 2 5 0 , 6 0
O T R O S  I N G R E S O S  N O  C O R R I E N T E S - 1 0 . 8 6 7 , 6 3 0 , 0 0 0 , 0 0 - 1 0 . 8 6 7 , 6 3
- 1 8 5 . 1 2 0 , 4 1 1 0 . 0 0 2 , 1 8 0 , 0 0 - 1 7 5 . 1 1 8 , 2 3
G A S T O S
G A S T O S  D E  V E N T A c -                         7 0 0 , 0 0                   -                         7 0 0 , 0 0                   
-                         7 0 0 , 0 0                   -                         7 0 0 , 0 0                   
G A S T O S  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N d 5 2 . 4 4 3 , 9 5              2 9 . 4 6 7 , 7 7              8 1 . 9 1 1 , 7 2              
G A S T O S  F I N A N C I E R O S 9 . 8 9 4 , 8 4 0 , 0 0 0 , 0 0 9 . 8 9 4 , 8 4
O T R O S  G A S T O S e 4 . 7 7 7 , 5 8 1 7 1 . 1 4 5 , 6 4 0 , 0 0 1 7 5 . 9 2 3 , 2 2
T O T A L  G A S T O S  6 7 . 1 1 6 , 3 7 2 0 1 . 3 1 3 , 4 1 0 , 0 0 2 6 8 . 4 2 9 , 7 8
U T I L I D A D  A N T E S  D E  I M P U E S T O S - 1 1 8 . 0 0 4 , 0 4 2 1 1 . 3 1 5 , 5 9 0 , 0 0 9 3 . 3 1 1 , 5 5
1 5 %  P A R T I C I P A C I O N 1 7 . 7 0 0 , 6 1 1 7 . 7 0 0 , 6 1
2 4 %  I M P U E S T O  A  L A  R E N T A 1 8 . 9 4 8 , 2 9 0 , 0 0
U T I L I D A D  N E T A - 8 1 . 3 5 5 , 1 4 2 1 1 . 3 1 5 , 5 9 0 , 0 0 1 1 1 . 0 1 2 , 1 6
B A J O  N E C
      A J U S T E S
B A J O  N I I F S
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "
C O N C I L I A C I O N  D E  L A  U T I L I D A D  N E T A  N E C  Y  U T I L I D A D  B A J O  N I I F S
( E X P R E S A D O  E N  D O L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M E R I C A )
A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  D E  2 0 1 1
 
 
N E C N I I F S D I F E R E N C I A
3 1 - d i c - 1 1 3 1 - d i c - 1 1
G A N A C I A  A N T E S  D E  I M P U E S T O S - 1 1 8 . 0 0 4 , 0 4                        9 3 . 3 1 1 , 5 5                           - 2 4 . 6 9 2 , 4 9                          
P A R T I C I P A C I O N  D E  T R A B A J A D O R E S  ( 1 5 % ) 1 7 . 7 0 0 , 6 1                                     1 7 . 7 0 0 , 6 1                                     - 0 , 0 0                                  
( + )  G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S 4 . 7 7 7 , 5 8                                       1 1 7 . 9 7 6 , 7 9                                   
( + )  G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  ( J U B I L A C I O N  P A T R O N A L ) -                                                1 1 . 8 3 3 , 3 3                                     
( + )  G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  ( P R O V I S I O N  D E  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S ) 3 9 0 , 5 1                                          
( = )  B A S E  I M P O N I B L E  P A R A  E L  I M P U E S T O  A  L A  R E N T A - 1 1 3 . 2 2 6 , 4 6                                  2 2 3 . 5 1 2 , 1 8                                   1 1 0 . 2 8 5 , 7 2                          
I M P U E S T O  A  L A  R E N T A  P O R  P A G A R 1 8 . 9 4 8 , 2 9                                     5 3 . 6 4 2 , 9 2                                     7 2 . 5 9 1 , 2 1                           
R E S E R V A S 8 . 1 3 5 , 5 1                                       
U T I L I D A D  N E T A - 7 3 . 2 1 9 , 6 3                          1 6 4 . 6 5 5 , 0 8                          9 1 . 4 3 5 , 4 5                           
C O M P A Ñ Í A  " G U A R D E R A S  S . A . "
C O N C I L I A C I O N  T R I B U T A R I A
 A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 1  
( E X P R E S A D O  E N  D O L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S )
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4 . 1 . 1 2  E X P L I C A C I Ó N  D E  L O S  A J U S T E S  R E A L I Z A D O S  E N  L A  
T R A N S I C I Ó N  A L  1 º  D E  E N E R O  D E  2 0 1 1  
N O T A   
( a )  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S  D E U D O R E S  
C O M E R C I A L E S  
 D e  a c u e r d o  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  d e  a c u e r d o  a  l a  N I I F  p a r a  l a s  
P Y M E S  s e  e s t a b l e c e  l o s  p a r á m e t r o s  s e g ú n  l a  a n t i g ü e d a d  d e  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  
c o m e r c i a l e s ,  s e  r e a l i z ó  l a  p r o v i s i ó n .  
P R O V I S I Ó N  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S  
  E l  v a l o r  c o r r e s p o n d e  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  
m e n c i o n a d o  e n  l a  n o t a  a .  
( b )  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
D e  a c u e r d o  a  l a  N E C  1 2 ,  s e  p r o c e d i ó  a  r e g i s t r a r  e l  v a l o r  r e a l  d e  l o s  t e r r e n o s  a l  1  d e  
e n e r o  d e  2 0 1 1 .  
( c )  A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O  
C o r r e s p o n d e  a  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  q u e  s e r á n  d e d u c i b l e s  e n  e j e r c i c i o s  
f u t u r o s  s o b r e  l a   P r o v i s i ó n  p a r a  i n c o b r a b l e s  p o r  d i f e r e n c i a  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  f i s c a l ,  
l a  P r o v i s i ó n  d e  l a  J u b i l a c i ó n  P a t r o n a l ,  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  p a l m a  a f r i c a n a .  
 ( d )  P R O V I S I Ó N  P O R  J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L  
C o n f o r m e  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e  r e c o n o c i ó  e l  i m p o r t e  p o r  p r o v i s i ó n  p a r a  
j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  b a s a d a  e n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  e s t u d i o  a c t u a r i a l .  
( e )  S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N  
E f e c t o  d e l  r e g i s t r o  d e  r e v a l u a c i ó n  d e  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  ( t e r r e n o s  y  
m a q u i n a r i a  y  e q u i p o ) .  
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E l  e f e c t o  n e t o  e n  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  c o m p a ñ í a  e n  r a z ó n  d e  l o s  a j u s t e s  r e a l i z a d o s  
p o r  l a  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e s  d e  i n c r e m e n t o  e n  l o s  a c t i v o s  n e t o s  d e  
$ 6 5 . 0 0 0  e s  d e c i r  u n  3 1 %  r e s p e c t o  d e l  p a t r i m o n i o  a n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N I I F  
p a r a  P Y M E S .  
4 . 1 . 1 3  E X P L I C A C I Ó N  D E  L O S  A J U S T E S  R E A L I Z A D O S  E N  L A  
T R A N S I C I Ó N  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 1  
N O T A  
( a )  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S  - D E U D O R E S  
C O M E R C I A L E S  
D e  a c u e r d o  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  d e  a c u e r d o  a  l a  N I I F  p a r a  l a s  
P Y M E S  s e  e s t a b l e c e  l o s  p a r á m e t r o s  s e g ú n  l a  a n t i g ü e d a d  d e  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  
c o m e r c i a l e s ,  s e  r e a l i z ó  l a  p r o v i s i ó n ,  s e  p r o c e d i ó  a  d a r  d e  b a j a  u n a  f a c t u r a  q u e  e l  
c l i e n t e  n o  h a  c a n c e l a d o  d u r a n t e  1 3  m e s e s  
P R O V I S I Ó N  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S  
  E l  v a l o r  c o r r e s p o n d e  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  
m e n c i o n a d o  e n  l a  n o t a  a  
( b )  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
D e  a c u e r d o  a  l a  s e c c i ó n 1 2 ,  s e  p r o c e d i ó  a  r e g i s t r a r  e l  v a l o r  d e  a c u e r d o  a l  r e v a l ú o  
d e l  p e r i t o  c a l i f i c a d o  p o r  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s  e n  l o  r e f e r e n t e  a  
t e r r e n o s  y  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  s e  r e a l i z ó  u n  r e v a l ú o  e n  b a s e  
a l  v a l o r  a c t u a l  d e l  m e r c a d o .  
( c )  A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S   
 S e  d e t e r m i n ó  u n a  v a l o r  d e  r e e m p l a z o  d e  l a s  p l a n t a s  p a r a  d e s p u é s  d e  5  a ñ o s  q u e  
u n a s  p l a n t a s  y a  c u m p l i r á n  c o n  s u  c i c l o  d e  v i d a  
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( d )   A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O  
C o r r e s p o n d e  a  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  q u e  s e r á n  d e d u c i b l e s  e n  e j e r c i c i o s  
f u t u r o s  s o b r e  l a   P r o v i s i ó n  p a r a  i n c o b r a b l e s  p o r  d i f e r e n c i a  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  f i s c a l ,  
l a  P r o v i s i ó n  d e  l a  J u b i l a c i ó n  P a t r o n a l ,  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  p a l m a  a f r i c a n a .  
 ( e )  P R O V I S I Ó N  P O R  J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L  
C o n f o r m e  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e  r e c o n o c i ó  e l  i m p o r t e  p o r  p r o v i s i ó n  p a r a  
j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  b a s a d a  e n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  e s t u d i o  a c t u a r i a l  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 1 ,  
t i e m p o  e n  q u e  a l g u n o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  h a n  
c u m p l i d o  d i e z  a ñ o s ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  u n a  p a r t e  d e  l a  j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  s e  d e s i g n ó  
a l  g a s t o  y  l a  o t r a  s e  c a r g a  a  l a  c u e n t a   A c t i v o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r i d o .  
( f )  R E S U L T A D O S  E J E R C I C I O S  A N T E R I O R E S  
E f e c t o  d e  l o s  a j u s t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  r e a l i z a r  l a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S .  
( g )  S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N  
E f e c t o  d e l  r e g i s t r o  d e  r e v a l u a c i ó n  d e  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  ( t e r r e n o s  y  
m a q u i n a r i a  y  e q u i p o )  
E l  e f e c t o  n e t o  e n  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  c o m p a ñ í a  e n  r a z ó n  d e  l o s  a j u s t e s  r e a l i z a d o s  
p o r  l a  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e s  d e  i n c r e m e n t o  e n  l o s  a c t i v o s  n e t o s  d e  
$ 1 8 . 4 1 5 , 3 6  e s  d e c i r  u n  8 %  r e s p e c t o  d e l  p a t r i m o n i o  a n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  
N I I F  p a r a  P Y M E S   
N O T A S  A L  E S T A D O  D E  R E S U L T A D O S   
( a )  I N G R E S O S  O R D I N A R I O S  
 R e v e r s i ó n  d e  f a c t u r a  p o r  n o  c u m p l i r  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n g r e s o .  
( b )  C O S T O  D E  P R O D U C C I Ó N  Y  V E N T A S  
B a j a  d e  i n v e n t a r i o s .   
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( c )  G A S T O S  D E  V E N T A S  
 S u r g e  d e  l a  r e v e r s i ó n  d e  l o s  I n g r e s o s  O r d i n a r i o s .  
( d )  G A S T O S  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N   
 N a c e  l a  p r o v i s i ó n  d e  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s ,  p r o v i s i ó n  j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l .  
 ( e )  O T R O S  G A S T O S  
E f e c t o  d e  l o s  a j u s t e s  d e  t r a n s i c i ó n .  
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4 . 1 . 1 4  N O T A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  
N o t a s  e x p l i c a t i v a s  y  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  a  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  e l  a ñ o  q u e  
t e r m i n a  e l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  
N O T A  ( 1 )    I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L   
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  e s  u n a  s o c i e d a d  a n ó n i m a  r a d i c a d a  e n  e l  
E c u a d o r .  E l  d o m i c i l i o  d e  s u  s e d e  s o c i a l  y  p r i n c i p a l  c e n t r o  d e l  n e g o c i o  e s  
Q u i n i n d é -  E s m e r a l d a s .  S u  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  e s  l a  p r o d u c c i ó n  d e  P a l m a  A f r i c a n a .  
N O T A  ( 2 )  B A S E S  D E  E L A B O R A C I Ó N  Y  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S  
2 . 1   B a s e s  d e  e l a b o r a c i ó n   
L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e  h a n  e l a b o r a d o  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  p a r a  P e q u e ñ a s  y  M e d i a n a s  E n t i d a d e s  
( N I I F  p a r a  P Y M E S )  e m i t i d a  p o r  e l  C o n s e j o  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  a d o p t a d a s  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  e n  e l  E c u a d o r .  
L a  S e c c i ó n  3 5 ,  A d o p c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  f u e  a p l i c a d a  p a r a  p r e p a r a r  l o s  p r i m e r o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  
C o m p a ñ í a  q u e  f u e r o n  p r e p a r a d o s  d e  c o n f o r m i d a d  d e  N I I F  p a r a  P Y M E S  
L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  C o m p a ñ í a  h a s t a  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1 h a n  s i d o  
p r e p a r a d o s  d e  a c u e r d o  a  l a s  N o r m a s  E c u a t o r i a n a s  d e  C o n t a b i l i d a d  ( N E C ) .   L a s  
N E C  d i f i e r e n  e n  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  l a s  N I I F .   A l  p r e p a r a r  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s   
d e l  a ñ o  2 0 1 1 ,  s e  r e a l i z ó  c i e r t a s  d e t e r m i n a c i o n e s  e n  l o s  m é t o d o s  d e  c o n t a b i l i d a d  
a p l i c a d o s  a  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a s  N E C  p a r a  c u m p l i r  c o n  l a s  N I I F  p a r a   
P Y M E S .    
L a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  N I I F   p a r a  P Y M E S  
r e q u i e r e  d e  c i e r t a s  e s t i m a c i o n e s  c o n t a b l e s  i m p o r t a n t e s  y  d e  u n  p r o c e s o  c o r r e c t o  
p a r a  a p l i c a r  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  d e  l a  c o m p a ñ í a .    
L a s  p o l í t i c a s  e s t a b l e c i d a s  s e  h a n  a p l i c a d o  d e  m a n e r a  u n i f o r m e  p a r a  l o s  a ñ o s  d e  l a  
t r a n s i c i ó n  
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2 . 2   M o n e d a  f u n c i o n a l  y  d e  p r e s e n t a c i ó n   
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  u t i l i z a  e l  d ó l a r  a m e r i c a n o ,  u n i d a d  m o n e t a r i a  
d e l  E c u a d o r  c o m o  s u  m o n e d a  f u n c i o n a l  y  m o n e d a  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  s u s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s   
L a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  
e x i g e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  y  l a  a p l i c a c i ó n  c o n s i s t e n t e  d e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  a  
t r a n s a c c i o n e s  y  h e c h o s .  L a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  g r u p o  s e  
e s t a b l e c e n  e n  l a  n o t a  2 . 3 .  
2 . 3  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S  
a .  E f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o  
E l  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o  i n c l u y e  e l  e f e c t i v o  e n  c a j a ,  e l  s a l d o  e n  
b a n c o s ,  q u e  s e  p u e d e n  t r a n s f o r m a r  e n  u n a  c a n t i d a d  c o n o c i d a  d e  e f e c t i v o  e n  u n  
p l a z o  i n f e r i o r  a  3  m e s e s .  E l  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o  s o n  p a r t i d a s  d e l  
a c t i v o  d i s p o n i b l e ;  l a s  t r a n s a c c i o n e s  s e  r e c o n o c e n  a l  v a l o r  n o m i n a l .   
E n  e l  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  l o s  s o b r e g i r o s  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  r e c u r s o s  
a j e n o s  y  s e  u b i c a n  e n  e l  p a s i v o  c o r r i e n t e  a l  c i e r r e  d e  b a l a n c e s  p e r i ó d i c o s  o  a n u a l e s .   
P a r a  p r o p ó s i t o s  d e l  E s t a d o  d e  F l u j o s  d e  E f e c t i v o ,  l o s  s a l d o s  d e  e f e c t i v o  y  
e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o ,  c o n t i e n e n  e l  s a l d o  d e  e s t a  c u e n t a ,  e x c e p t o  l o s  f o n d o s  
s u j e t o s  a  r e s t r i c c i ó n .  
b .    D e u d o r e s  c o m e r c i a l e s  y  o t r a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  
L o s  p r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  s o n  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  n o  d e r i v a d o s  c o n  p a g o s  
f i j o s  o  d e t e r m i n a b l e s  q u e  n o  c o t i z a n  e n  u n  m e r c a d o  a c t i v o .  L a s  c u e n t a s  
c o m e r c i a l e s  s e  r e c o n o c e r á n  a l  v a l o r  r a z o n a b l e .  S e  i n c l u y e n  e n  a c t i v o s  c o r r i e n t e s ,  
e x c e p t o  p a r a  v e n c i m i e n t o s  s u p e r i o r e s  a  1 2  m e s e s  d e s d e  l a  f e c h a  d e l  b a l a n c e ,  q u e  
s e  c l a s i f i c a n  c o m o  a c t i v o s  n o  c o r r i e n t e s .  L o s  p r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  
i n c l u y e n  l o s  d e u d o r e s  y  o t r a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r .  
S e  r e g i s t r a  u n a  p r o v i s i ó n  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  l a s  c u e n t a s   p o r  c o b r a r  c o m e r c i a l e s  
c u a n d o  e x i s t e  u n a  e v i d e n c i a  o b j e t i v a  d e  q u e  l a  C o m p a ñ í a  n o  e s t a r á  e n  c a p a c i d a d  
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d e  c o b r a r  t o d o s  l o s  s a l d o s  a d e u d a d o s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  o r i g i n a l e s  d e  
l a s  p a r t i d a s  p o r  c o b r a r .   E l  m o n t o  d e  l a  p r o v i s i ó n  s e  r e c o n o c e  e n  e l  e s t a d o  d e  
r e s u l t a d o s  
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  a p l i c ó  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :  
T I P O  D E  C A R T E R A  %  P R O V I S I Ó N  
C a r t e r a  v e n c i d a  a  m á s  d e  3 6 0  d í a s  1 0 0 %  
C a r t e r a  v e n c i d a  a  m á s  d e  1 8 0  d í a s  5 0 %  
C a r t e r a  v e n c i d a  a  m á s  d e  9 0  d í a s  2 0 %  
C a r t e r a  v e n c i d a  a  m á s  d e  3 0  d í a s  3 %  
C a r t e r a  p o r  v e n c e r  0 %  
c .    E x i s t e n c i a s  
L a s  e x i s t e n c i a s  d e  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  s o n  I n s u m o s  A g r í c o l a s ,  m a t e r i a l e s  y  
h e r r a m i e n t a s ,  c o m b u s t i b l e s  y  r e p u e s t o s .  S e  v a l o r i z a n  a l  m e n o r  e n t r e  e l  C o s t o  y  e l  
V a l o r  N e t o  R e a l i z a b l e .  
E l  C o s t o  i n c l u y e  e l  p r e c i o  d e  c o m p r a  d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  y  o t r o s  c o s t o s  d i r e c t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  d e j a r l a s  d i s p o n i b l e  p a r a  s u  u s o .  E l  c o s t o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  y  l a s  
e x i s t e n c i a s  c o n s u m i d a s  s e  d e t e r m i n a  u s a n d o  e l  m é t o d o  p r e c i o  p r o m e d i o  
p o n d e r a d o .  
E l  V a l o r  N e t o  R e a l i z a b l e  e s  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  e s t i m a d o  e n  e l  c u r s o  n o r m a l  d e  l o s  
n e g o c i o s ,  m e n o s  l o s  g a s t o s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n .  
  D e t e r i o r o  d e  E x i s t e n c i a s  
C u a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e r c a d o  o c a s i o n e n  q u e  e l  C o s t o  s u p e r e  a l  V a l o r  
N e t o  R e a l i z a b l e ,  s e  d e b e r á  r e g i s t r a r  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  d e t e r i o r o  p o r  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e s t o s  d o s  v a l o r e s .  
d .  P r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  
E l  t e r r e n o  y  l a s  e d i f i c a c i o n e s  c o m p r e n d e n  p r i n c i p a l m e n t e  l a  p l a n t a c i ó n  d e  p a l m a  
a f r i c a n a  d e  l a  c o m p a ñ í a .   L a s  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a s  y  e q u i p o s  s e  p r e s e n t a n  a  s u  
c o s t o  r e v a l u a d o  m e n o s  l a  d e p r e ,  q u e  e s  e l  C o s t o  r e v a l u a d o  m e n o s  D e p r e c i a c i o n e s  
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A c u m u l a d a s  y  D e t e r i o r o s  A c u m u l a d o s ;  s e  e x c e p t ú a  t e r r e n o s  q u e  s e  p r e s e n t a   a l  
c o s t o  r e v a l u a d o  a s í  c o m o  l o s  v e h í c u l o s ,  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  q u e  s e  p r e s e n t a n  a  s u  
v a l o r  r a z o n a b l e  m e n o s  l a  d e p r e c i a c i ó n  p o s t e r i o r  
E l  C o s t o  i n c l u y e  t a n t o  l o s  d e s e m b o l s o s  d i r e c t a m e n t e  a t r i b u i b l e s  a  l a  a d q u i s i c i ó n  o  
c o n s t r u c c i ó n  d e l  a c t i v o ,  c o m o  t a m b i é n  l o s  i n t e r e s e s  p o r  f i n a n c i a m i e n t o  d i r e c t a  o  
i n d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  c i e r t o s  a c t i v o s  c a l i f i c a d o s .  
R e s p e c t o  d e  e s t o  ú l t i m o ,  s e r á  p o l í t i c a  d e  l a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  
c a p i t a l i z a r  d i c h o s  i n t e r e s e s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  c o n s t r u c c i ó n  o  a d q u i s i c i ó n ,  e n  
t a n t o  e s o s  a c t i v o s  c a l i f i q u e n  p o r  e x t e n s i ó n  d e l  t i e m p o  d e  p u e s t a  e n  o p e r a c i ó n  y  p o r  
l o s  m o n t o s  d e  i n v e r s i ó n  i n v o l u c r a d o s .  
L o s  d e s e m b o l s o s  p o s t e r i o r e s  a  l a  c o m p r a  o  a d q u i s i c i ó n  ( r e e m p l a z o  d e  
c o m p o n e n t e s ,  m e j o r a s ,  a m p l i a c i o n e s ,  c r e c i m i e n t o s ,  e t c . )  s e  i n c l u y e n  e n  e l  v a l o r  d e l  
a c t i v o  i n i c i a l  o  s e  r e c o n o c e n  c o m o  u n  a c t i v o  s e p a r a d o ,  s ó l o  c u a n d o  e s  p r o b a b l e  
q u e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  a s o c i a d o s  a  l a  i n v e r s i ó n ,  f l u y a n  h a c i a  l a  
c o m p a ñ í a  y  l o s  c o s t o s  p u e d a n  s e r  m e d i d o s  r a z o n a b l e m e n t e .  
L o s  d e s e m b o l s o s  p o s t e r i o r e s  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  r e p a r a c i o n e s  o  m a n t e n c i o n e s  s o n  
r e g i s t r a d o s  e n  r e s u l t a d o s  c u a n d o  s o n  i n c u r r i d o s .  
L a s  c o n s t r u c c i o n e s  e n  c u r s o ,  i n c l u y e n  l o s  s i g u i e n t e s  c o n c e p t o s  d e v e n g a d o s  
ú n i c a m e n t e  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  c o n s t r u c c i ó n .  
A .  G a s t o s  f i n a n c i e r o s  r e l a t i v o s  a  l a  f i n a n c i a c i ó n  e x t e r n a  q u e  s e a n  d i r e c t a m e n t e  
a t r i b u i b l e s  a  l a s  c o n s t r u c c i o n e s ,  t a n t o  s i  e s  d e  c a r á c t e r  e s p e c í f i c a  c o m o  
g e n é r i c a .     E n  r e l a c i ó n  c o n  l a  f i n a n c i a c i ó n  g e n é r i c a ,  l o s  g a s t o s  f i n a n c i e r o s  
a c t i v a d o s  s e  o b t i e n e n  a p l i c a n d o  e l  c o s t o  p r o m e d i o  p o n d e r a d o  d e  f i n a n c i a c i ó n  
d e  l a r g o  p l a z o  a  l a  i n v e r s i ó n  p r o m e d i o  a c u m u l a d a  s u s c e p t i b l e  d e  a c t i v a c i ó n  n o  
f i n a n c i a d a  e s p e c í f i c a m e n t e .  
B .  G a s t o s  d e  p e r s o n a l  r e l a c i o n a d o s  e n  f o r m a  d i r e c t a  y  o t r o s  d e  n a t u r a l e z a  
o p e r a t i v a  a t r i b u i b l e s  a  l a  c o n s t r u c c i ó n .  
L a  d e p r e c i a c i ó n  d e  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o s ,  e s  c a l c u l a d a  l i n e a l m e n t e  b a s a d a  
e n  l a  v i d a  ú t i l  e s t i m a d a  d e  l o s  b i e n e s  d e l  a c t i v o  f i j o ,  c o n s i d e r a n d o  e l  v a l o r  r e s i d u a l  
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e s t i m a d o  d e  e s t o s ,  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
E d i f i c i o s   3 0  a 0  5 0  a ñ o s  
M a q u i n a r i a  y  E q u i p o ,  s e g ú n  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  a c t i v o s  s e  h a n  
e s t a b l e c i d o  v i d a s  ú t i l e s  q u e  v a n  d e   
5  a  3 0  a ñ o s  
M u e b l e s  y  E n s e r e s  y  E q u i p o s  d e  O f i c i n a  1 0  a ñ o s  y  E q u i p o  d e  
C ó m p u t o  
3  a ñ o s  
V e h í c u l o s  1 0  a ñ o s ,  a  p e s a r  d e  q u e  t r i b u t a r i a m e n t e  l a  n o r m a  i n d i c a  5  a ñ o s  
E l  t e r r e n o  n o  e s  d e p r e c i a b l e   
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  h a  i d e n t i f i c a d o  p o r  c o m p o n e n t e s  s u s  a c t i v o s  
f i j o s ,  c a d a  v e z  q u e  u n  b i e n  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  c o m p o n e n t e s  s i g n i f i c a t i v o s ,  q u e  
t i e n e n  v i d a s  ú t i l e s  d i f e r e n t e s ,  o  v a l o r e s  r e s i d u a l e s  d i s t i n t o s ,  c a d a  p a r t e  s e  d e p r e c i a  
e n  f o r m a  s e p a r a d a .   
L a s  e s t i m a c i o n e s  d e  v i d a s  ú t i l e s  y  v a l o r e s  r e s i d u a l e s  d e  l o s  n u e v o s  a c t i v o s  f i j o s  
a d q u i r i d o s ,  s e r á n  r e v i s a d a s ,  y  a j u s t a d a s  s i  e s  n e c e s a r i o ,  a  c a d a  f e c h a  d e  c i e r r e  d e  
l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
e .  D e t e r i o r o  d e  v a l o r  d e  a c t i v o s  
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  r e c o n o c e r á  u n a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o  d e  v a l o r  
c u a n d o  e x i s t a  u n a  i n c a p a c i d a d  d e  r e c u p e r a r  c o n  l o s  f l u j o s  d e  f o n d o s  f u t u r o s  q u e  u n  
g r u p o  d e  b i e n e s  p r o d u c e ,  s u  v a l o r  a c t u a l  e n  l i b r o s ,  c u a n d o  e l  v a l o r  l i b r o  e s  m a y o r  
q u e  e l  v a l o r  r e c u p e r a b l e ,  s e  r e c o n o c e  u n a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o .  
I m p o r t e  R e c u p e r a b l e :  e s  e l  m a y o r  e n t r e  e l  V a l o r  J u s t o  N e t o  o  V a l o r  d e  u s o .  
V a l o r  d e  u s o :  e s  e l  v a l o r  p r e s e n t e  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  f l u j o s  f u t u r o s  q u e  s e  p r e v é  
r e s u l t a r á  d e l  u s o  c o n t i n u o  d e  u n  a c t i v o ,  a s í  c o m o  d e  s u  e n a j e n a c i ó n  a l  f i n a l  d e  l a  
v i d a  ú t i l .  
V a l o r  J u s t o  N e t o :  e s  e l  i m p o r t e  q u e  s e  e s p e r a  o b t e n e r  d e  l a  v e n t a  d e  u n  a c t i v o  
e f e c t u a d a  e n t r e  u n  c o m p r a d o r  y  u n  v e n d e d o r  d e b i d a m e n t e  i n f o r m a d o s ,  e n  u n a  
t r a n s a c c i ó n  e n  q u e  a m b a s  p a r t e s  p r o c e d e n  l i b r e m e n t e ,  m e n o s  l o s  c o s t o s  d e  
e n a j e n a c i ó n .  
U n i d a d  g e n e r a d o r a  d e  e f e c t i v o :  e s  e l  g r u p o  d e  a c t i v o s  m á s  p e q u e ñ o ,  c u y o  u s o  
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c o n t i n u o  g e n e r a  e n t r a d a s  d e  e f e c t i v o  q u e  s o n  a m p l i a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  d e  l o s  
f l u j o s  d e  e f e c t i v o  g e n e r a d o s  p o r  o t r o s  a c t i v o s  o  g r u p o  d e  a c t i v o s .  
L a  r e v e r s i ó n  d e  p é r d i d a s  p o r  d e t e r i o r o  s e  l i m i t a  a l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  q u e  h u b i e r a  
t e n i d o  e l  a c t i v o  s i  n o  h u b i e r a  h a b i d o  u n a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o .  
L a  r e v e r s i ó n  s e  a b o n a  a  l a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o s ,  o  b i e n  d e b e  s e r  t r a t a d a  c o m o  u n  
i n c r e m e n t o  d e  r e v a l o r i z a c i ó n  p a r a  a c t i v o s  a n t e r i o r m e n t e  r e v a l o r i z a d o s .  
E n  u n a  u n i d a d  g e n e r a d o r a  d e  e f e c t i v o ,  l a  r e v e r s i ó n  p o r  p é r d i d a  d e  d e t e r i o r o  e s  
i m p u t a d a  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a c t i v o s .  
f .  A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  c l a s i f i c a  s u s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  e n  l a s  
s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :  A  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  c a m b i o s  e n  r e s u l t a d o s ,  P r é s t a m o s  y  
c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  A c t i v o s  f i n a n c i e r o s  m a n t e n i d o s  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o  y  
D i s p o n i b l e s  p a r a  l a  v e n t a .  
L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e p e n d e  d e l  p r o p ó s i t o  c o n  e l  q u e  s e  a d q u i r i e r o n  l o s  a c t i v o s  
f i n a n c i e r o s .  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e t e r m i n a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  s u s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  
e n   e l  m o m e n t o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  i n i c i a l .  
  A c t i v o s  f i n a n c i e r o s  a  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  c a m b i o s  e n  r e s u l t a d o s .  
 
L o s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  a  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  c a m b i o s  e n  r e s u l t a d o s  s o n  
a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  m a n t e n i d o s  p a r a  n e g o c i a r .  
L o s  a c t i v o s  d e  e s t a  c a t e g o r í a  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  a c t i v o s  c o r r i e n t e s .  
L a s  i n v e r s i o n e s  e n  v a l o r e s  n e g o c i a b l e s  s e  r e g i s t r a n  i n i c i a l m e n t e  a l  c o s t o  y  
p o s t e r i o r m e n t e  s u  v a l o r  s e  a c t u a l i z a  c o n  b a s e  e n  s u  v a l o r  d e  m e r c a d o  ( v a l o r  
j u s t o ) .  
L a s  i n v e r s i o n e s  e n  a c c i o n e s  s e  e n c u e n t r a n  c o n t a b i l i z a d a s  a  s u  v a l o r  r a z o n a b l e ,  
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  e n c u e n t r a n  r e g i s t r a d o s  e n  o t r o s  i n g r e s o s  
( r e s u l t a d o s )  
  P r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  
 
L o s  p r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  s o n  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  n o  d e r i v a d o s  c o n  
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p a g o s  f i j o s  o  d e t e r m i n a b l e s  q u e  n o  c o t i z a n  e n  u n  m e r c a d o  a c t i v o .  S e  i n c l u y e n  
e n  a c t i v o s  c o r r i e n t e s ,  e x c e p t o  p a r a  v e n c i m i e n t o s  s u p e r i o r e s  a  1 2  m e s e s  d e s d e  
l a  f e c h a  d e l  b a l a n c e ,  q u e  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  a c t i v o s  n o  c o r r i e n t e s .  L o s  
p r é s t a m o s  y  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  i n c l u y e n  l o s  d e u d o r e s  y  o t r a s  c u e n t a s  p o r  
c o b r a r .  
 
  A c t i v o s  f i n a n c i e r o s  m a n t e n i d o s  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o  
L o s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  m a n t e n i d o s  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o  s o n  a c t i v o s  
f i n a n c i e r o s  c o n  p a g o s  f i j o s  o  d e t e r m i n a b l e s  y  v e n c i m i e n t o  f i j o ,  q u e  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  t i e n e  l a  i n t e n c i ó n  
p o s i t i v a  y  l a  c a p a c i d a d  d e  m a n t e n e r  h a s t a  s u  v e n c i m i e n t o .  
E s t o s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  v e n t a  s e  i n c l u y e n  e n  a c t i v o s  n o  
c o r r i e n t e s ,  e x c e p t o  a q u e l l o s  c o n  v e n c i m i e n t o  i n f e r i o r  a  1 2  m e s e s  a  p a r t i r  d e  l a  
f e c h a  d e l  b a l a n c e ,  q u e  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  a c t i v o s  c o r r i e n t e s .  
  D e t e r i o r o  d e  A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  
S e  e v a l u a r á  a  c a d a  f e c h a  d e  e m i s i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s i  u n  A c t i v o  
F i n a n c i e r o  o  g r u p o  d e  A c t i v o s  F i n a n c i e r o s  e s t á  d e t e r i o r a d o .  
C u a n d o  e x i s t a  e v i d e n c i a  o b j e t i v a  q u e  s e  h a  i n c u r r i d o  e n  u n a  p é r d i d a  p o r  
d e t e r i o r o  d e  l a s  C u e n t a s  p o r  C o b r a r ,  e l  m o n t o  d e  l a  p é r d i d a  s e r á  r e c o n o c i d o  
e n  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  I n t e g r a l e s .  
g .  O b l i g a c i o n e s  b a n c a r i a s  y  p r é s t a m o s  d e  t e r c e r o s  
L a s  o b l i g a c i o n e s  c o n  b a n c o s  e  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  s e  r e c o n o c e n ,  i n i c i a l m e n t e ,  
p o r  s u  v a l o r  r a z o n a b l e ,  n e t o s  d e  l o s  c o s t o s  e n  q u e  s e  h a y a  i n c u r r i d o  e n  l a  
t r a n s a c c i ó n .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  l o s  r e c u r s o s  d e  t e r c e r o s  s e  v a l o r i z a n  p o r  s u  c o s t o   a m o r t i z a d o ;  
c u a l q u i e r  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  f o n d o s  o b t e n i d o s  ( n e t o s  d e  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
s u  o b t e n c i ó n )  y  e l  v a l o r  d e  r e e m b o l s o ,  s e  r e c o n o c e  e n  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  
d u r a n t e  l a  v i d a  d e  l a  d e u d a  d e  a c u e r d o  c o n  e l  m é t o d o  d e l  t i p o  d e  i n t e r é s  e f e c t i v o .  
E l  m é t o d o  d e  i n t e r é s  e f e c t i v o  c o n s i s t e  e n  a p l i c a r  l a  t a s a  d e  m e r c a d o  d e  r e f e r e n c i a  
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p a r a  d e u d a s  d e  s i m i l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  a  l a  f e c h a  d e  i n i c i o  d e  l a  o p e r a c i ó n  s o b r e  e l  
i m p o r t e  d e  l a  d e u d a  ( n e t o  d e  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  o b t e n c i ó n ) .  
h .  I m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  
E l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  s e  r e g i s t r a  e n  s u  t o t a l i d a d ,  u s a n d o  e l  m é t o d o  
d e l  p a s i v o ,  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  q u e  s u r g e n  e n t r e  l a s  b a s e s  f i s c a l e s  d e  l o s  
a c t i v o s  y  p a s i v o s  y  s u  v a l o r e s  s e g ú n  l i b r o s  e n  l o s  E s t a d o s  f i n a n c i e r o s   
E l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  s e  d e t e r m i n a  u s a n d o  t a s a s  f i s c a l e s  ( l e y e s )  
v i g e n t e s  a  l a  f e c h a  d e  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  y  s e  e s p e r a  a p l i c a r  
c u a n d o  e l  a c t i v o  d e  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  s e a  r e a l i z a d o  o  c u a n d o  e l  
p a s i v o  d e  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  d i f e r i d o  s e a  c a n c e l a d o .  
L o s  a c t i v o s  d e  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  s e  r e c o n o c e n  h a s t a  e l  p u n t o  e n  q u e  
s e a  p r o b a b l e  q u e  e n  e l  f u t u r o  s e  d i s p o n g a  d e  b e n e f i c i o s  g r a v a b l e s  s u f i c i e n t e s  
c o n t r a  l o s  c u a l e s  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  p u e d a n  s e r  u t i l i z a d a s .  
S e  r e g i s t r a r á  e n  l a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o s  d e l  e j e r c i c i o ,  e l  i m p o r t e  d e v e n g a d o  d e l  
I m p u e s t o  q u e  g r a v a  l a  R e n t a  d e  l a s  s o c i e d a d e s ,  p a r a  c u y o  c á l c u l o  s e  t o m a n  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  e l  d e v e n g o  c o n t a b l e  y  e l  d e v e n g o  
f i s c a l  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  o t r o s  s u c e s o s  d e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e ,  q u e  h a y a n  s i d o  
o b j e t o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  d a n d o  o r i g e n  a s í  a  l a s  
d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  y  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  r e c o n o c i m i e n t o  d e  d e t e r m i n a d o s  
a c t i v o s  y  p a s i v o s  p o r  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  b a l a n c e  d e  s i t u a c i ó n .  
E s t o s  i m p o r t e s  s e  r e g i s t r a n  a p l i c a n d o  a  l a  d i f e r e n c i a  t e m p o r a r i a  e l  t i p o  d e  
g r a v a m e n  a l  q u e  s e  e s p e r a  q u e  s e a n  r e c u p e r a d a s  o  l i q u i d a d a s .  
S o n  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s :  
  A q u e l l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  q u e  s e  d a n  e n t r e  e l  r e s u l t a d o  c o n t a b l e  y  e l  
r e s u l t a d o  f i s c a l  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  u n  e j e r c i c i o  y  r e v i e r t e n  e n  o t r o  u  o t r o s  
p o s t e r i o r e s .  
  L a s  q u e  s u r g e n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  h e c h o  q u e  n o  a f e c t a  a l  r e s u l t a d o ,  
p e r o  q u e  h a c e  q u e  e l  v a l o r  c o n t a b l e  d e  u n  a c t i v o  o  p a s i v o  d i f i e r a  d e  s u  b a s e  
f i s c a l .  
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L a  p r o v i s i ó n  p a r a  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  s e  c a l c u l a  m e d i a n t e  l a  t a b l a  d e  i m p u e s t o  
a p l i c a b l e  e n  l a s  u t i l i d a d e s  g r a v a b l e s  y  s e  c a r g a  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a ñ o  e n  q u e  s e  
d e v e n g a  c o n  b a s e  e n  e l  m é t o d o  d e l  i m p u e s t o  a  p a g a r .  
L a s  d i s p o s i c i o n e s  t r i b u t a r i a s  v i g e n t e s  e s t a b l e c e n  q u e  l a  t a s a  d e  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  
p a r a  e l  2 0 1 1  s e r á  d e l  2 4 %  s o b r e  l a s  u t i l i d a d e s  g r a v a b l e s  ( 1 5 %  s i  l a s  u t i l i d a d e s  s   
r e i n v e r t i d a s  ― c a p i t a l i z a d a s ‖   
i .  B e n e f i c i o s  a  l o s  e m p l e a d o s  
1 .  O b l i g a c i o n e s  p o r  j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  
L a s  p e n s i o n e s  d e  j u b i l a c i ó n  s e  r e c o n o c e n  c o n  b a s e  e n  u n  p l a n  d e  b e n e f i c i o s  
d e f i n i d o  y  s u s t e n t a d o  e n  e s t u d i o s  a c t u a r i a l e s ,  l o s  q u e  s e  r e a l i z a r á n  p e r i ó d i c a m e n t e .   
P o r  c o r r e s p o n d e r  a  u n a  c u e n t a  d e l  t i p o  “ p r o v i s i ó n ” ,  d e b e  c u m p l i r  c o n  p r e s e n t a r  e l  
m o v i m i e n t o  d e l  p e r i o d o  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  d e  l a  m i s m a .   
2 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  u t i l i d a d e s  1 5 %  
S i  l a  e m p r e s a  g e n e r a  u t i l i d a d e s  e n  e l  e j e r c i c i o  s e  c o n t a b i l i z a r á  y  d i s t r i b u i r á  d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  v i g e n t e s .   
L a  c o m p a ñ í a  r e c o n o c e  c o n  c a r g o  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e j e r c i c i o  e n  q u e  s e  d e v e n g a  
e l  1 5 %  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  u t i l i d a d e s  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  
e s t a b l e c i d o  e n  e l  c ó d i g o  d e  t r a b a j o  d e l  E c u a d o r .  
3 .  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  
L a  m e d i c i ó n  d e  i n g r e s o s  s e  r e a l i z a r á  d e  a c u e r d o  c o n  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  d e  l a  
c o n t r a p a r t i d a  c o b r a d a  o  a  c o b r a r ,  y  r e p r e s e n t a n  l o s  i m p o r t e s  a  c o b r a r  p o r  l o s  b i e n e s  
e n t r e g a d o s  y  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  e n  e l  m a r c o  o r d i n a r i o  d e  l a  a c t i v i d a d ,  m e n o s  
d e s c u e n t o s ,  I V A  y  o t r o s  i m p u e s t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  v e n t a s .  
E n  l a  v e n t a  d e  p r o d u c t o s ,  e l  i n g r e s o  s e  r e c o n o c e  c u a n d o  s e  c u m p l e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  r i e s g o s ,  f i a b l e  m e d i c i ó n ,  p r o b a b i l i d a d  d e  r e c i b i r  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  y  l o s  c o s t o s  r e l a c i o n a d o s  p u e d a n  s e r  m e d i d o s  c o n  
f i a b i l i d a d  
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L o s  i n g r e s o s  o r d i n a r i o s  i n c l u y e n  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  d e  l a s  c o n t r a p r e s t a c i o n e s  
r e c i b i d a s  o  a  r e c i b i r  p o r  l a  v e n t a  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e n  e l  c u r s o  o r d i n a r i o  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e l  G r u p o .  
L o s  i n g r e s o s  o r d i n a r i o s  s e  p r e s e n t a n  n e t o s  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  e l  v a l o r  a g r e g a d o ,  
d e v o l u c i o n e s ,  r e b a j a s  y  d e s c u e n t o s  y  d e s p u é s  d e  e l i m i n a d a s  l a s  v e n t a s  d e n t r o  d e l  
G r u p o .  
j .  R e c o n o c i m i e n t o  d e  G a s t o s  
L o s  g a s t o s  s e  r e c o n o c e n  e n  l a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o s  c u a n d o  t i e n e  l u g a r  u n a  
d i s m i n u c i ó n  e n  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  u n a  r e d u c c i ó n  
d e  u n  a c t i v o ,  o  u n  i n c r e m e n t o  d e  u n  p a s i v o ,  q u e  s e  p u e d e  m e d i r  d e  f o r m a  f i a b l e .  
E s t o  i m p l i c a  q u e  e l  r e g i s t r o  d e  u n  g a s t o  t i e n e  l u g a r  d e  f o r m a  s i m u l t á n e a  a l  r e g i s t r o  
d e l  i n c r e m e n t o  d e l  p a s i v o  o  l a  r e d u c c i ó n  d e l  a c t i v o .  S e  r e c o n o c e  u n  g a s t o  d e  f o r m a  
i n m e d i a t a  c u a n d o  u n  d e s e m b o l s o  n o  g e n e r a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  o  
c u a n d o  n o  c u m p l e  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  r e g i s t r o  c o m o  a c t i v o .  
A s i m i s m o  s e  r e c o n o c e  u n  g a s t o  c u a n d o  s e  i n c u r r e  e n  u n  p a s i v o  y  n o  s e  r e g i s t r a  
a c t i v o  a l g u n o ,  c o m o  p u e d e  s e r  u n  p a s i v o  p o r  u n a  g a r a n t í a .  
k .  P r o v i s i ó n  p a r a  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  
L a  p r o v i s i ó n  p a r a  e l  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  s e  c a l c u l a  m e d i a n t e  l a  t a s a  d e l  i m p u e s t o  
a p l i c a b l e  a  l a s  u t i l i d a d e s  g r a v a b l e s  y  s e  c a r g a  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a ñ o  e n  q u e  s e  
d e v e n g a n ,  c o n  b a s e  e n  e l  m é t o d o  d e l  i m p u e s t o  a  p a g a r .   L a s  d i s p o s i c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  v i g e n t e s  e s t a b l e c e n  q u e  l a  t a s a  c o r p o r a t i v a  d e  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  p a r a  e l  
a ñ o  t e r m i n a d o  2 0 1 1  s e r á  d e l  2 4 %  s o b r e  l a s  u t i l i d a d e s  g r a v a b l e s .  
l .  R e s e r v a  l e g a l  
S e  p r á c t i c a  l a s  r e s e r v a s  d e   a c u e r d o  a  l o s  e s t a t u t o s  d e  l a  c o m p a ñ í a  y  d e  a c u e r d o  a  
l a s  r e s o l u c i o n e s  d e  l a s  J u n t a s  d e  A c c i o n i s t a s .  
m .  P o l í t i c a s  d e  v e n t a s   
L o s  p r e c i o s  f l u c t ú a n  d e  a c u e r d o  a l  p r e c i o  d e l  b a r r i l  d e l  p e t r ó l e o ,  e l  c r é d i t o  s e  
m a n e j a  s o l a m e n t e  8  d í a s .  
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n .  P o l í t i c a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  d e  p r o c e d i m i e n t o s  
1 .  C a p a c i t a c i ó n  a l  p e r s o n a l :  
L a  c o m p a ñ í a  m a n t i e n e  u n  c a l e n d a r i o  d e  c a p a c i t a c i ó n ;  e l  m i s m o  s e  o r i g i n a  d e  l a  
― E v a l u a c i ó n  d e  l a  C o m p e t e n c i a  d e l  P e r s o n a l ‖  p r a c t i c a d o  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
l a  c o m p a ñ í a  u n a  v e z  a l  a ñ o .  
2 .  M a n u a l e s  d e  p r o c e d i m i e n t o s :  
L a  c o m p a ñ í a  h a  m o d i f i c a d o  l o s  m a n u a l e s  d e  p r o c e d i m i e n t o s  p o r  l a  a d o p c i ó n  p o r  
p r i m e r a  v e z  d e  l a s  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  p a r a  
p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  ― N I I F  p a r a  P Y M E S ‖ .  
3 .  S i s t e m a  C o n t a b l e :  
L a  c o m p a ñ í a  d i s p o n e  d e l  S i s t e m a  F i n a n c i e r o  C o n t a b l e  M I C R O S Y S T E M ,  
p r o g r a m a d o  e n  l e n g u a j e  D O S  c o n  l i c e n c i a  o t o r g a d a  p o r  s u  f a b r i c a n t e ,  d e l  c u a l  s e  
r e c i b e  e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  y  c o r r e c t i v o .  
N O T A  ( 3 )  E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O  
 2 0 1 1  2 0 1 0  
 U S D  U S D  
E f e c t i v o  e n  c a j a  c h i c a  1 1 2 , 4 1  3 0 0 , 0 0  
E n  c u e n t a  b a n c a r i a s  C t a .  1 7  7 1 , 7 1  7 . 9 3 0 , 8 0  
E n  c u e n t a  b a n c a r i a s  C t a .  9 3  4 . 8 9 8 , 9 0  1 4 . 4 5 0 , 0 0  
E n  i n v e r s i o n e s  a  p l a z o  f i j o  ( m e n o r  a  u n  a ñ o )  2 5 . 3 6 6 , 1 5  4 0 . 5 6 6 , 1 5  
T O T A L  3 0 . 4 4 9 , 1 7  6 3 . 2 4 6 , 9 5  
L a  c o m p a ñ í a  m a n t i e n e  e n  e l  B a n c o  d e l  P i c h i n c h a  C . A . ,  2  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  #  
1 7 1 0 4 1 4 0 4  y   9 3 5 5 5 5 0 7  
 
 
2 0 4  
 
N O T A  ( 4 )  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S  –  ( D E U D O R E S  
C O M E R C I A L E S  Y  O T R A S  C U E N T A S  P O R  C O B R A R )  
L o s  a c t i v o s  s o n  r e c o n o c i d o s  y  r e g i s t r a d o s  d e  a c u e r d o  a  l o  r e q u e r i d o  p o r  l a  s e c c i ó n  
1 1 . 2  
U n a  e n t i d a d  r e c o n o c e r á  u n  a c t i v o  f i n a n c i e r o  s o l o  c u a n d o  s e  c o n v i e r t a  e n  u n a  p a r t e  
s e g ú n  l a s  c l á u s u l a s  c o n t r a c t u a l e s  d e l  i n s t r u m e n t o  
A l  r e c o n o c e r  i n i c i a l m e n t e  u n  a c t i v o  f i n a n c i e r o  o  u n  p a s i v o  f i n a n c i e r o ,  u n a  e n t i d a d  l o  
m e d i r á  a l  p r e c i o  d e  l a  t r a n s a c c i ó n  ( i n c l u y e n d o  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  e x c e p t o  e n  l a  
m e d i c i ó n  i n i c i a l  d e  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  f i n a n c i e r o s  s e  m i d e n  a l  v a l o r  r a z o n a b l e  c o n  
c a m b i o s  e n  l o s  r e s u l t a d o s  e x c e p t o  s i  e l  a c u e r d o  c o n s t i t u y e ,  e n  e f e c t o ,  u n a  t r a n s a c c i ó n  
d e  f i n a n c i a c i ó n .  
 
 2 0 1 1  2 0 1 0  
 U S D  U S D  
C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  
  
I n e x p a l  7 . 9 7 3 , 0 0  8 . 1 4 8 , 1 5  
B a j a  d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  I n e x p a l  ( 7 0 0 , 0 0 )  -  
O l e o c a s t i l l o  1 4 . 1 2 6 , 4 8  1 2 . 5 5 0 , 0 0  
1 %  P r o v i s i ó n  p a r a  i n c o b r a b l e s  ( 1 . 2 9 1 , 9 8 )  ( 1 2 6 , 0 2 )  
C u e n t a s  p o r  c o b r a r  n e t a s  2 0 . 1 0 7 , 5 0  2 0 . 5 7 2 , 1 3  
   
O T R A S  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  
  
O t r a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  9 . 0 6 5 , 8 3  7 . 6 6 0 , 3 3  
I m p u e s t o s  a n t i c i p a d o s  9 . 1 6 6 , 1 5  8 . 0 6 7 , 9 3  
E m p l e a d o s  3 . 1 0 1 , 3 9  1 2 . 9 1 7 , 9 4  
A c c i o n i s t a s  1 1 7 . 9 7 6 , 7 9  -  
B a j a  d e  c u e n t a s  A c c i o n i s t a s  ( 1 1 7 . 9 7 6 , 7 9 )  -  
D e u d o r e s  v a r i o s  7 . 1 6 9 , 3 6  9 . 3 8 6 , 0 4  
T O T A L  4 8 . 6 1 0 , 2 3  5 8 . 6 0 4 , 3 7  
 
L a  c o m p a ñ í a  r e f l e j a  e l  m o v i m i e n t o  d e  l a  p r o v i s i ó n  a c u m u l a d a  p a r a  i n c o b r a b l e s  c o m o  
s i g u e :    
2 0 5  
 
E l  s a l d o  N E C  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 0   r e f l e j a   e l  v a l o r  d e  $  1 2 6 . 0 2 ,  e x i s t e n  v a l o r e s  
q u e  t i e n e n  u n a  a n t i g ü e d a d  m a y o r  a  u n  a ñ o  l o s  q u e  p r e s e n t a n  s í n t o m a s  d e  
i n c o b r a b i l i d a d ;  d e  a c u e r d o  a  u n  a n á l i s i s  p a r a  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e  
a j u s t e  p o r  u n  v a l o r  d e   U S $  1 . 2 9 1 , 9 8  y  s e  d a  d e  b a j a  l a  c u e n t a  c o m e r c i a l  p o r  e l  v a l o r  
d e  U S $  7 0 0 . 0 0  
S e  v e r i f i c ó  l a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  A c c i o n i s t a s  p o r  e l  s e r  r u b r o  m á s  s i g n i f i c a t i v o ,  e n  
d o n d e  s e  p u d o  o b s e r v a r  q u e   n o  s e  c u m p l e n  c o n  l a s  p o l í t i c a s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  e l  
e f e c t o ,  a s í  c o m o  e l  c a p i t a l  s e  e n c u e n t r a  s u b u t i l i z a d o  e n  a c t i v i d a d e s  q u e  n o  s o n  d e l  g i r o  
d e l  n e g o c i o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  a l  a p l i c a r  l a  a d o p c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  s e  
p r o c e d e  a  d a r  d e  b a j a  e l  v a l o r  d e  $  1 1 7 . 9 7 6 , 7 9 .  
N O T A  ( 5 )  E X I S T E N C I A S  
L o s  i n v e n t a r i o s  d e  m a t e r i a  p r i m a  s e  v a l ú a n  a l  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n .  E l  c o s t o  d e  l a s  
e x i s t e n c i a s  c o m p r e n d e  t o d o s  l o s  c o s t o s  d e  a d q u i s i c i ó n ,  t r a n s f o r m a c i ó n  y  o t r o s  c o s t o s  
i n c u r r i d o s  p a r a  d e j a r  l o s  p r o d u c t o s  e n  l a s  u b i c a c i o n e s  y  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  
u s o  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  L a  e m p r e s a  u t i l i z a  e l  m é t o d o  P r o m e d i o  P o n d e r a d o .   
P a r a  e l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  s e  c o n s i d e r a  e l  v a l o r  d e  r a z o n a b l e  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  
2 0 1 1 ,  f e c h a  e n  l a  q u e  s e  r e g i s t r a  u n  d e c r e m e n t o  d e  l o s  i n v e n t a r i o s   
 
 2 0 1 1  2 0 1 0  
 U S D  U S D  
E X I S T E N C I A S    
M a t e r i a  P r i m a  F e r t i l i z a n t e s  1 4 . 7 9 1 , 2 5  1 8 . 5 0 3 , 7 5  
M a t e r i a  P r i m a  I n s e c t i c i d a s  1 2 . 2 0 8 , 7 5  1 6 . 4 9 6 , 2 5  
T O T A L  2 7 . 0 0 0 , 0 0  3 5 . 0 0 0 , 0 0  
( - )  A j u s t e  v a l o r  d e  m e r c a d o  2 . 4 0 2 , 5 0  0 , 0 0  
B a j a  d e  i n v e n t a r i o  o b s o l e t o  9 . 6 6 5 , 0 0  0 , 0 0  
T O T A L  N E T O  1 9 . 7 3 7 , 5 0  3 5 . 0 0 0 , 0 0  
N O T A  ( 5 )  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  N E T O  
L a  P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o  s o n  r e g i s t r a d o s  a l  c o s t o  h i s t ó r i c o  m e n o s  l a  d e p r e c i a c i ó n  
a c u m u l a d a .  E l  c o s t o  i n c l u y e  t a n t o  l o s  d e s e m b o l s o s  d i r e c t a m e n t e  a t r i b u i b l e s  a  l a  
2 0 6  
 
a d q u i s i c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  d e l  a c t i v o ,  c o m o  t a m b i é n  l o s  i n t e r e s e s  p o r  f i n a n c i a m i e n t o .  
L o s  d e s e m b o l s o s  p o s t e r i o r e s  a  l a  c o m p r a  o  a d q u i s i c i ó n  s ó l o  s o n  c a p i t a l i z a d o s  c u a n d o  
e s  p r o b a b l e  u n  b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o  a  f u t u r o .  
L o s  o t r o s  d e s e m b o l s o s  p o s t e r i o r e s  c o r r e s p o n d e n  a  r e p a r a c i o n e s  o  m a n t e n i m i e n t o s  y  
s o n  r e g i s t r a d o s  e n  r e s u l t a d o s  c u a n d o  s o n  i n c u r r i d o s .   
L a s  d e p r e c i a c i o n e s  h a n  s i d o  c a l c u l a d a s  s e g ú n  e l  m é t o d o  l í n e a  r e c t a ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  
a ñ o s  d e  v i d a  ú t i l  a s i g n a d o s  a  l o s  b i e n e s  r e s p e c t i v o s .  
A l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 1 ,  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  s e  f o r m a  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :  
T O T A L
2 0 1 0 A D I C I O N E S 2 0 1 1 2 0 1 1
P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O U S D 2 0 1 1 U S D U S D
T E R R R E N O S
C o s t o  T e r r e n o s 3 7 . 0 0 0 , 0 0                 -                          3 7 . 0 0 0 , 0 0                      3 7 . 0 0 0 , 0 0                      
R e v a l ú o -                            -                          1 6 3 . 0 0 0 , 0 0                    1 6 3 . 0 0 0 , 0 0                    
T O T A L  3 7 . 0 0 0 , 0 0                 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0                    2 0 0 . 0 0 0 , 0 0                    
E D I F I C I O S  E  I N S A L A C I O N E S
C o s t o  e d i f i c i o s 1 0 . 2 0 3 , 5 9                 -                          1 0 . 2 0 3 , 5 9                      1 0 . 2 0 3 , 5 9                      
R e v a l ú o -                            -                          9 . 7 9 6 , 2 5                        9 . 7 9 6 , 2 5                        
C o s t o  I n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s 8 2 . 0 2 6 , 2 5                 -                          8 2 . 0 2 6 , 2 5                      8 2 . 0 2 6 , 2 5                      
T O T A L  9 2 . 2 2 9 , 8 4                 -                          1 0 2 . 0 2 6 , 0 9                    1 0 2 . 0 2 6 , 0 9                    
M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O
T r a c t o r  P o n c e  Y é p e z 2 3 . 0 0 0 , 0 0                 2 3 . 0 0 0 , 0 0                      2 3 . 0 0 0 , 0 0                      
R e v a l ú o 8 . 0 1 1 , 3 5                        8 . 0 1 1 , 3 5                        
B o m b a  d e  f u m i g a c i ó n 2 . 0 0 0 , 0 0                   8 7 0 , 5 4                     2 . 0 0 0 , 0 0                        2 . 8 7 0 , 5 4                        
R e v a l ú o 1 . 9 2 1 , 6 8                        1 . 9 2 1 , 6 8                        
M a q u i n a  m i n i t o t e m p a c a d o r a -                            1 3 . 0 0 0 , 0 0                1 3 . 0 0 0 , 0 0                      
R e v a l ú o 3 9 2 , 8 3                     -                                  3 9 2 , 8 3                           
B o m b a  d e  r i e g o -                            1 3 . 3 5 1 , 8 8                1 3 . 3 5 1 , 8 8                      
R e v a l ú o -                            6 1 3 , 6 6                     -                                  6 1 3 , 6 6                           
T O T A L 2 5 . 0 0 0 , 0 0                 2 8 . 2 2 8 , 9 1                3 4 . 9 3 3 , 0 3                      6 3 . 1 6 1 , 9 4                      
V E H I C U L O S
V e h í c u l o s 6 9 . 3 4 9 , 1 2                 -                                 -                                 
R e v a l ú o 1 2 . 0 0 0 , 0 0                      1 2 . 0 0 0 , 0 0                      
T O T A L 6 9 . 3 4 9 , 1 2                 -                          1 2 . 0 0 0 , 0 0                      1 2 . 0 0 0 , 0 0                      
T O T A L  A C T I V O S 2 2 3 . 5 7 8 , 9 6               2 8 . 2 2 8 , 9 1                3 4 8 . 9 5 9 , 1 2                    3 7 7 . 1 8 8 , 0 3                    
D E P R E C I A C I O N  A C U M U L A D A  Y  D E T E R I O R O  D E  V A L O R  A C U M U L A D O
E D I F I C I O S  E  I N S A L A C I O N E S
D e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  e d i f i c i o s 2 . 5 5 0 , 9 0  -                  3 . 0 6 1 , 0 2  -                       3 . 0 6 1 , 0 2  -                       
D e p r e c i a c i ó n  r e v a l ú o 2 . 9 3 8 , 8 2  -                       2 . 9 3 8 , 8 2  -                       
D e p .  A c u m .  I n s t a l a c i o n e s  E l é c t r i c a s 5 1 . 0 2 9 , 4 9  -                5 9 . 2 3 2 , 2 1  -                     5 9 . 2 3 2 , 2 1  -                     
D e p r e c i a c i ó n  r e v a l ú o -                            -                          -                                 -                                 
T O T A L  5 3 . 5 8 0 , 3 9  -                -                          6 5 . 2 3 2 , 0 5  -                     6 5 . 2 3 2 , 0 5  -                     
M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O
D e p .  A c u m .  T r a c t o r  P o n c e 3 . 6 4 1 , 6 9  -                  5 . 9 4 1 , 7 3  -                       5 . 9 4 1 , 7 3  -                       
D e p r e c i a c i ó n  r e v a l ú o 2 . 0 6 9 , 6 2  -                       2 . 0 6 9 , 6 2  -                       
D e p .  A c u m .  B o m b a  d e  f u m i g a c i ó n 1 . 4 0 0 , 0 0  -                  1 . 6 7 2 , 5 4  -                       1 . 6 7 2 , 5 4  -                       
D e p r e c i a c i ó n  r e v a l ú o 1 . 1 1 9 , 6 8  -                       1 . 1 1 9 , 6 8  -                       
D e p .  A c u m .  M a q u i n a  m i n i  t -                            8 6 6 , 6 4  -                    -                                  8 6 6 , 6 4  -                          
D e p r e c i a c i ó n  r e v a l ú o 2 6 , 1 9  -                      -                                  2 6 , 1 9  -                            
D e p .  A c u m .  B o m b a  d e  R i e g o -                            4 4 5 , 0 8  -                    -                                  4 4 5 , 0 8  -                          
D e p r e c i a c i ó n  r e v a l ú o -                            2 0 , 4 6  -                      -                                  2 0 , 4 6  -                            
T O T A L  5 . 0 4 1 , 6 9  -                  1 . 3 5 8 , 3 7  -                 1 0 . 8 0 3 , 5 7  -                     1 2 . 1 6 1 , 9 4  -                     
V E H I C U L O S
D e p .  A c u m .  V e h í c u l o s 6 9 . 3 4 9 , 1 2  -                -                          -                                 -                                 
R e v a l ú o -                                 -                                 
T O T A L 6 9 . 3 4 9 , 1 2  -                -                          -                                 -                                 
T O T A L  D E P R E C I A C I O N  A C U M U L A D A 1 2 7 . 9 7 1 , 2 0  -              1 . 3 5 8 , 3 7  -                 7 6 . 0 3 5 , 6 2  -                     7 7 . 3 9 3 , 9 9  -                     
 =  A C T I V O  N E T O 9 5 . 6 0 7 , 7 6                 2 6 . 8 7 0 , 5 4                2 7 2 . 9 2 3 , 5 0                    2 9 9 . 7 9 4 , 0 4                    
 
D e b i d o  a  l a  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  r e a l i z ó  l a  r e v a l u a c i ó n  d e  c i e r t o s  
A c t i v o s ,  p o r  l o  q u e  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e s t o s  A c t i v o s  g e n e r a n  f l u j o s  e c o n ó m i c o s .  
2 0 7  
 
N O T A  ( 6 )  O T R O S  A C T I V O S  -   A C T I V O S  B I O L Ó G I C O S  
    T O T A L  
 2 0 1 0  A D I C I O N E S  2 0 1 1  2 0 1 1  
A C T I V O S  B I O L O G I C O S  U S D  2 0 1 1  U S D  U S D  
C o s t o  P a l m a  A f r i c a n a  1 1 1 . 7 2 8 , 7 5  3 4 . 0 0 0 , 0 0  1 1 1 . 7 2 8 , 7 5  1 4 5 . 7 2 8 , 7 5  
D e p .  A c u m .  P a l m a  A f r i c a n a  - 3 3 . 3 1 2 , 4 5    - 4 3 . 3 9 5 , 2 9  
T O T A L  7 8 . 4 1 6 , 3 0  3 4 . 0 0 0 , 0 0  1 1 1 . 7 2 8 , 7 5  1 0 2 . 3 3 3 , 4 6  
L a  c o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S . A . ‖  c u e n t a  c o n  l a  p l a n t a c i ó n  d e  p a l m a  a f r i c a n a ,  s e   
r e g i s t r a  e n  l a  c o n t a b i l i d a d  a l  c o s t o .  
N O T A  ( 7 )  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S  –  D E U D O R E S  
C O M E R C I A L E S  Y  O T R A S  C U E N T A S  P O R  P A G A R  
E s t a  c u e n t a  e s t á  c o n f o r m a d a  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  r u b r o s :  
 2 0 1 1  2 0 1 0  
 U S D  U S D  
D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S     
A c r e e d o r e s  c o m e r c i a l e s    
A l m a c é n  e l  c a m p e s i n o  ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 )  ( 2 . 0 0 0 , 0 0 )  
T e c n i t e t r a f a c  S . A .  ( 3 5 . 6 0 0 , 0 0 )  ( 1 2 . 0 1 5 , 0 0 )  
D e l c o r p  C . A .  ( 4 1 . 0 0 4 , 7 2 )  ( 2 3 . 7 0 0 , 7 6 )  
T O T A L  ( 1 )  ( 8 6 . 6 0 4 , 7 2 )  ( 3 7 . 7 1 5 , 7 6 )  
   
O T R A S  C U E N T A S  P O R  P A G A R    
O b l i g a c i o n e s  c o n  t r a b a j a d o r e s  ( 3 2 . 4 3 7 , 7 6 )  ( 3 3 . 5 9 8 , 4 0 )  
O b l i g a c i o n e s  s o c i a l e s  ( 5 . 6 1 1 , 3 6 )  ( 5 . 4 6 5 , 1 8 )  
I n t e r e s e s  p o r  p a g a r  -   
P r é s t a m o s  d e  t e r c e r o s  y  a c c i o n i s t a s  -  ( 2 . 1 6 2 , 4 7 )  
T O T A L  ( 2 )  ( 3 8 . 0 4 9 , 1 2 )  ( 4 1 . 2 2 6 , 0 5 )  
L o s  v a l o r e s  p e n d i e n t e s  d e  p a g o s  p o r  l a  c o m p a ñ í a   a  l o s  d e u d o r e s  c o m e r c i a l e s  n o  
d e v e n g a n  i n t e r e s e s   e n  p l a z o s  d e   h a s t a  9 0  d í a s  . L a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a  
h a  c o n c i l i a d o  l o s  s a l d o s  c o n  l o s  p r o v e e d o r e s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 1  y  2 0 1 0 .   
2 0 8  
 
L a  c o m p a ñ í a  t i e n e  l i q u i d e z  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  c o m o  p o l í t i c a  d e  
l a  c o m p a ñ í a  e s  c a n c e l a r  a  l o s  3 0  d í a s  d e  v e n c i m i e n t o .  
 L o s  p a g o  d e  l o s  v a l o r e s  r e t e n i d o s  a l  p e r s o n a l  c o m o  a p o r t e s  I E S S ,  s o n  c a n c e l a d o s  
a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a  s u  d e b i d o  t i e m p o .   L a s  s u m a s  y  l o s  c á l c u l o s  d e  l o s  r o l e s  d e  
p a g o s  s o n  c o r r e c t o s .   E n  l o s  v a l o r e s  p o r  c o n c e p t o  d e  a p o r t e s  a l  I E S S ,  F O N D O S  
D E  R E S E R V A ,  s e  i n c l u y e n  t o d o s  l o s  i n g r e s o s  p e r c i b i d o s  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s ;  L a s  
f i r m a s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  n ó m i n a  s o n  d e f i c i e n t e s  y  n o  e x i s t e n  n ó m i n a s  
s e c t o r i z a d a s  
N O T A  ( 7 )  I N S T R U M E N T O S  F I N A N C I E R O S  -  O T R A S  
C U E N T A S  P O R  P A G A R  –  O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S  
 2 0 1 1  2 0 1 0  
O B L I G A C I O N E S  F I S C A L E S  U S D  U S D  
I V A  P O R  P A G A R    
R e t e n c i ó n  3 0 %  I V A  c o m p r a s  ( 7 , 8 2 )  ( 2 1 , 9 6 )  
R e t e n c i ó n  7 0 %  I V A  s e r v i c i o s  ( 1 7 0 , 1 7 )  ( 8 9 , 4 6 )  
R e t e n c i ó n  1 0 0 %  I V A  n a t u r a l e s  ( 3 4 9 , 9 3 )  ( 2 5 0 , 2 6 )  
R E T E N C I O N E S  E N  L A  F U E N T E    
I .  R e n t a  p o r  p a g a r  E m p r e s a  -  ( 3 7 . 5 8 0 , 9 8 )  
R e t e n c i ó n  d e l  1 %  ( 5 1 0 , 7 5 )  ( 1 . 5 0 3 , 6 6 )  
R e t e n c i ó n  d e l  8 %  ( 6 9 , 0 0 )  ( 8 3 , 5 4 )  
T O T A L  ( 1 . 1 0 7 , 6 7 )  ( 3 9 . 5 2 9 , 8 6 )  
L a  c o m p a ñ í a   ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖   h a  c u m p l i d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
t r i b u t a r i a s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  p a í s ,  e n  c u a n t o  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  r e t e n c i o n e s  e n  s u s  
c o m p r a s  e n  l o s  p o r c e n t a j e s  q u e  e s t a b l e c e  l a  l e y  y  e n  l a s  f e c h a s  a d e c u a d a s  t a l  c o m o  
l o  i n d i c a  e l  R e g l a m e n t o  d e  C o m p r o b a n t e s  d e  V e n t a  R e t e n c i ó n  y  D o c u m e n t o s  
C o m p l e m e n t a r i o s   p u b l i c a d o  e n  e l   r e g i s t r o  o f i c i a l  N º  2 4 7  A ñ o  I  e l  v i e r n e s  3 0  d e  
J u l i o  d e l  2 0 1 0  q u e  e n  s u  a r t í c u l o  8  m e n c i o n a :  ― L o s  a g e n t e s  d e  r e t e n c i ó n  e n  f o r m a  
o b l i g a t o r i a  e m i t i r á n  c o m p r o b a n t e s  d e  r e t e n c i ó n  e n  e l  m o m e n t o  q u e  s e  r e a l i c e  e l  
p a g o  o  s e  a c r e d i t e  e n  c u e n t a ,  l o  q u e  o c u r r a  p r i m e r o  y  e s t a r á  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  
e n t r e g a  a l  p r o v e e d o r  d e n t r o  d e  l o s  c i n c o  d í a s  h á b i l e s  s i g u i e n t e s  a l  d e  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e l  c o m p r o b a n t e  d e  v e n t a ” ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  c o n  l a  p r o v i s i ó n  d e l  
i m p u e s t o  a  r e n t a  c a u s a d o  e n  e s t e  a ñ o  q u e  s e g ú n  l a  L e y  d e  R é g i m e n  T r i b u t a r i o  
2 0 9  
 
I n t e r n o  e n  s u  a r t í c u l o  3 7  e s t a b l e c e  l i t e r a l m e n t e  a s í :  ― L a s  s o c i e d a d e s  c o n s t i t u i d a s  
e n  e l  E c u a d o r  a s í  c o m o  l a s  s u c u r s a l e s  d e  s o c i e d a d e s  e x t r a n j e r a s  d o m i c i l i a d a s  e n  
e l  p a í s  y  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e r m a n e n t e s  d e  s o c i e d a d e s  e x t r a n j e r a s  n o  
d o m i c i l i a d a s  q u e  o b t e n g a n  i n g r e s o s  g r a v a b l e s ,  e s t a r á n  s u j e t a s  a  l a  t a r i f a  
i m p o s i t i v a  d e l  v e i n t e  y  c i n c o  ( 2 4 % )  s o b r e  s u  b a s e  i m p o n i b l e ‖ .  
N O T A  8  –  J U B I L A C I Ó N    P A T R O N A L  
J U B I L A C I Ó N  P A T R O N A L   
P r o v i s i ó n  J u b i l a c i ó n  P a t r o n a l  3 5 . 5 0 0 , 0 0  
T O T A L  3 5 . 5 0 0 , 0 0  
E l  s a l d o  d e  l a  p r o v i s i ó n  p a r a  l a  j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 1  
c o r r e s p o n d e  a l  1 0 0  %  d e l  v a l o r  a c t u a l  d e  l a  r e s e r v a  m a t e m á t i c a  c a l c u l a d a  
a c t u a r i a l m e n t e  p o r  u n  p r o f e s i o n a l  i n d e p e n d i e n t e  p a r a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s    q u e  
c u m p l a n  d i e z  a ñ o s    o  m á s  d e  s e r v i c i o  p a r a  l a  c o m p a ñ í a  
D i c h o s   e s t u d i o s  e s t á  b a s a d o  e n  l a s  n o r m a s  q u e  s o b r e  e s t e  b e n e f i c i o   c o n t i e n e  e l  
c ó d i g o  d e  t r a b a j o ,  h a b i é n d o s e  a p l i c a d o   u n a  t a s a  a n u a l  d e  d e s c u e n t o  d e l  4  %  p a r a  
d e t e r m i n a r  e l  v a l o r   a c t u a l  d e  l a  r e s e r v a  m a t e m á t i c a .  
L a  S e c c i ó n  2 8 :  j u b i l a c i ó n  p a t r o n a l  y  d e s a h u c i o .  
L o s  b e n e f i c i o s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  r e c o n o c e n  d e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n t o  q u e  e n t r ó  
a  l a b o r a r .  
E l  d e s a h u c i o  e s  1 0 0 %  d e d u c i b l e  s i  s e  e n c u e n t r a  s u s t e n t a d o  c o n  e l  r e s p e c t i v o  
e s t u d i o  a c t u a r i a l ,  d i c h a  p r o v i s i ó n  d e b e  r e a l i z a r  e l  a c t u a r i o .   P a r a  l a  c o n c i l i a c i ó n  
t r i b u t a r i a  m á s  d e  1 0  a ñ o s  l a  p r o v i s i ó n  e s  d e d u c i b l e  y  m e n o s  d e  1 0  a ñ o s  e s  n o  
d e d u c i b l e  E l  d e s a h u c i o  p a r a  e l  p a g o  s e  r e a l i z a  d e  a c u e r d o  a  C ó d i g o  d e  T r a b a j o .  
N O T A  9  – I N G R E S O  D E  A C T I V I D A D E S  O R D I N A R I A S   
 2 0 1 1  2 0 1 0  
I N G R E S O S  D E  A C T I V I D A D E S  O R D I N A R I A S  U S D  U S D  
V e n t a  d e  b i e n e s  ( f r u t a  p a l m a  a f r i c a n a )  9 0 7 . 4 1 9 , 6 8  8 2 6 . 7 5 8 , 0 9  
R e v e r s i ó n  F a c t u r a  n o  c a n c e l a d a  c l i e n t e  -  -  
T O T A L  9 0 7 . 4 1 9 , 6 8  8 2 6 . 7 5 8 , 0 9  
2 1 0  
 
N O T A  1 0  – I N G R E S O  D E  A C T I V I D A D E S  N O  O R D I N A R I A S   
 2 0 1 1  2 0 1 0  
I N G R E S O S  D E  A C T I V I D A D E S  N O  
O R D I N A R I A S  
U S D  U S D  
O t r o s  I n g r e s o s  1 0 . 8 6 7 , 6 3  9 . 5 4 5 , 5 8  
T O T A L  1 0 . 8 6 7 , 6 3  9 . 5 4 5 , 5 8  
N O T A  1 1  –  G A N A N C I A S  A N T E S  D E  I M P U E S T O S   
L a s  s i g u i e n t e s  p a r t i d a s  s e  h a n  r e c o n o c i d o  c o m o  g a s t o s  ( i n g r e s o s )  a l  d e t e r m i n a r  l a  
g a n a n c i a  a n t e s  d e  i m p u e s t o s :   
 2 0 1 1  2 0 1 0  
 U S D  U S D  
   
I N G R E S O S  D E  A C T I V I D A D E S  
O R D I N A R I A S  
9 0 7 . 4 1 9 , 6 8  8 2 6 . 7 5 8 , 0 9  
C O S T O S  D E  P R O D U C C I Ó N    
C o s t o  p r o d u c c i ó n  p a l m a  a f r i c a n a  7 3 3 . 1 6 6 , 9 0  5 9 8 . 0 8 5 , 7 4  
G a n a n c i a  b r u t a  1 7 4 . 2 5 2 , 7 8  2 2 8 . 6 7 2 , 3 5  
I n g r e s o s  d e  a c t i v i d a d e s  n o  o r d i n a r i a s  1 0 . 8 6 7 , 6 3  9 . 5 4 5 , 5 8  
G a s t o s  d e  v e n t a s  -  -  
G a s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  5 2 . 4 4 3 , 9 5  5 0 . 8 3 9 , 9 5  
O t r o s  g a s t o s  4 . 7 7 7 , 5 8  8 8 . 9 0 5 , 9 4  
G a s t o s  f i n a n c i e r o s  
9 . 8 9 4 , 8 4  1 0 . 4 4 1 , 0 8  
G A N A N C I A S  A N T E S  D E  I M P U E S T O S  1 1 8 . 0 0 4 , 0 4  8 8 . 0 3 0 , 9 6  
N O T A  1 2  –  G A S T O  P O R  I M P U E S T O S  A  L A S  G A N A N C I A S   
   
  N E C    N I I F S   
 3 1 - D i c - 1 1  3 1 - D i c - 1 1  
G A N A C I A  A N T E S  D E  I M P U E S T O S  ( 1 1 8 . 0 0 4 , 0 4 )  6 9 . 9 9 3 , 6 4  
P A R T I C I P A C I O N  D E  T R A B A J A D O R E S  ( 1 5 % )  1 7 . 7 0 0 , 6 1  1 7 . 7 0 0 , 6 1  
( + )  G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  4 . 7 7 7 , 5 8  1 1 7 . 9 7 6 , 7 9  
( + )  G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  ( J U B I L A C I O N  
P A T R O N A L )  -  1 1 . 8 3 3 , 3 3  
( + )  G A S T O S  N O  D E D U C I B L E S  ( P R O V I S I O N  D E  C U E N T A S  
I N C O B R A B L E S )  3 9 0 , 5 1  
( = )  B A S E  I M P O N I B L E  P A R A  E L  I M P U E S T O  A  L A  
R E N T A  ( 1 1 3 . 2 2 6 , 4 6 )  2 0 0 . 1 9 4 , 2 7  
I M P U E S T O  A  L A  R E N T A  P O R  P A G A R  1 8 . 9 4 8 , 2 9  4 8 . 0 4 6 , 6 2  
R E S E R V A S  8 . 1 3 5 , 5 1   
U T I L I D A D  N E T A  ( 7 3 . 2 1 9 , 6 3 )  1 3 5 . 7 4 0 , 8 7  
2 1 1  
 
E l  i m p u e s t o  a  l a s  g a n a n c i a s  s e  c a l c u l a  a l  2 4 %  d e  l a  g a n a n c i a  e v a l u a b l e  e s t i m a d a  
p a r a  e l  a ñ o  t e r m i n a d o  2 0 1 1  
E l  g a s t o  d e  $  1 8 . 9 4 8 . 2 9  p o r  c o n c e p t o  d e  i m p u e s t o s  a  l a s  g a n a n c i a s  d e l  a ñ o  2 0 1 1  
d i f i e r e  d e l  i m p o r t e  q u e  s e  d e b e  p a g a r  p o r  c o n c e p t o  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N I I F   p a r a  
P Y M E S ,  s e g ú n  l a  l e g i s l a c i ó n  f i s c a l  d e l  P a í s  A ,  a l g u n o s  g a s t o s  q u e  s e  d i o  d e  b a j a  y  
l o s  q u e  s e  r e c o n o c e n  e n  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  g a n a n c i a  a n t e s  d e  i m p u e s t o s  n o  s o n  
d e d u c i b l e s  f i s c a l m e n t e .   
N O T A  1 3 -  C A P I T A L  
E s t á  c o n f o r m a d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
C A P I T A L  S O C I A L   
F a b i á n  G u a r d e r a s  C h i r i b o g a         ( 1 1 3 . 8 5 2 , 9 4 )  
M a r í a  E u g e n i a  C a s t r o           ( 6 1 . 3 0 5 , 4 3 )  
T O T A L         ( 1 7 5 . 1 5 8 , 3 7 )  
  
E l  c a p i t a l  s u s c r i t o  y  p a g a d o  d e  l a  C o m p a ñ í a   ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  a s c i e n d e  a  
U S $  1 7 5 . 1 5 8 . 3 7 ,  e l  m i s m o  q u e  e s t á  d i s t r i b u i d o  e n  1 0 0 0  a c c i o n e s  d e  U S $  1 7 5 , 1 5  
c a d a  u n a .  E l  S r .  F a b i á n  G u a r d e r a s  C h i r i b o g a  t i e n e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  a c c i o n a r i o ,  
s o b r e p a s a  e l  5 0 %  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n .  
N O T A  1 4 -  R E S E R V A  L E G A L  
 2 0 1 1  2 0 1 0  
R E S E R V A S  U S D  U S D  
R e s e r v a  L e g a l  - 1 1 . 8 6 0 , 0 4  - 3 . 7 2 4 , 5 3  
T O T A L  - 1 1 . 8 6 0 , 0 4  - 3 . 7 2 4 , 5 3  
D e  a c u e r d o  c o n  l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e  ,  l a  c o m p a ñ í a  d e b e  a p r o p i a r  p o r  l o  m e n o s  e l  
1 0 %  d e  l a  u t i l i d a d  n e t a  d e l  a ñ o  a  u n a  r e s e r v a  l e g a l  h a s t a  q u e  e l  s a l d o  d e  d i c h a  
r e s e r v a  a l c a n c e  a l  5 0 %  d e l  c a p i t a l  s u s c r i t o  r e s e r v a  n o  e s t á  d i s p o n i b l e  p a r a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  d i v i d e n d o  ,  p e r o  p u e d e  s e r  c a p i t a l i z a d o  o  u t i l i z a d a   p a r a  a b s o r b e r  
p e r d i d a s .  
2 1 2  
 
L a  J u n t a  G e n e r a l  d e  S o c i o s ,  d e  l a  C o m p a ñ í a  ― G U A D E R A S  S .  A . ‖  e n  b a s e  a  s u s  
a t r i b u c i o n e s  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  A r t .  1 1 8  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  C o m p a ñ í a s ,   e l  
d í a  2 0  d e  m a r z o  d e l  2 0 1 2  a  l a s  1 5 H 0 0  P M ,  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a ,  
a c o r d ó  d a r  f i e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o  q u e  d e t e r m i n a  l a  l e y  e n  e l  a r t í c u l o   2 9 7  
n o r m a d o  p o r  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s ,  d o n d e  d i c e  “ S a l v o  d i s p o s i c i ó n  
e s t a t u t a r i a  e n  c o n t r a r i o  d e  l a s  u t i l i d a d e s  l í q u i d a s  q u e  r e s u l t e n  d e  c a d a  
e j e r c i c i o  s e  t o m a r á  u n  p o r c e n t a j e  n o  m e n o r  d e  u n  d i e z  p o r  c i e n t o ,  d e s t i n a d o  a  
f o r m a r  e l  f o n d o  d e  r e s e r v a  l e g a l ,  h a s t a  q u e  é s t e  a l c a n c e  p o r  l o  m e n o s  e l  
c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  d e l  c a p i t a l  s o c i a l . ”  S e  h a  d e c i d i d o  m a n t e n e r  u n a  r e s e r v a  
l e g a l  d e l   d i e z  p o r  c i e n t o  ( 1 0 % )  d e  l a s  u t i l i d a d e s  l i q u i d a s .  
N O T A  ( 1 5 )   U T I L I D A D  D E L  E J E R C I C I O  C O R R I E N T E  Y  
C O N C I L I A C I O N  T R I B U T A R I A  A Ñ O  2 0 1 1  
C O N C I L I A C I Ó N  T R I B U T A R I A  2 0 1 1  2 0 1 0  
 U S D  U S D  
U t i l i d a d  y / o  p e r d i d a  a n t e s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n    
d e  e m p l e a d o s  e n  l a s  u t i l i d a d e s  e  i m p u e s t o  a  l a  
r e n t a  1 1 8 . 0 0 4 , 0 4  8 8 . 0 3 0 , 9 6  
   
( + )  G a s t o s  n o  d e d u c i b l e s  4 . 7 7 7 , 5 8  8 8 . 9 0 5 , 9 4  
P a r t i c i p a c i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s  ( 1 5 % )  1 7 . 7 0 0 , 6 1  1 3 . 2 0 4 , 6 4  
( = ) B a s e  i m p o n i b l e  p a r a  e l  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  1 0 5 . 0 8 1 , 0 1  1 6 3 . 7 3 2 , 2 6  
( - )  I m p u e s t o  a   l a  r e n t a  1 8 . 9 4 8 , 2 9  3 7 . 5 8 0 , 9 8  
 ( - )  R e s e r v a s  
8 . 1 3 5 , 5 1  3 . 7 2 4 , 5 3  
U t i l i d a d  n e t a   
7 3 . 2 1 9 , 6 3  3 3 . 5 2 0 , 8 0  
   
L a  u t i l i d a d  d e l  E j e r c i c i o  C o r r i e n t e  d i s p o n i b l e  f u e  d e t e r m i n a d a  e n  b a s e  a l  c u a d r o  
a n t e r i o r ,  a  p a r t i r  d e  é s t e  m o n t o  l a   J u n t a  G e n e r a l  d e  A c c i o n i s t a s  d e t e r m i n a r á  l a s  
r e s e r v a s  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  u t i l i d a d e s .  
N O T A  ( 1 6 )   E V E N T O S  S U B S E C U E N T E S  
 a )  I m p u e s t o s :  
I m p u e s t o  a  l a  R e n t a :  S e  e n c u e n t r a  p r o v i s i o n a d o  e l  v a l o r  d e l  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a ,  
p r o d u c t o  d e  l a  C o n c i l i a c i ó n  t r i b u t a r i a .  
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 b )  D e c l a r a c i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n :  E n t r e  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 1  y  l a  
f e c h a  d e  e m i s i ó n  d e  e s t o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s   2 8  d e  f e b r e r o   d e l   2 0 1 2   n o  s e  
p r o d u j o  e v e n t o s   q u e ,  e n  l a  o p i n i ó n  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a  ,  p u d i e r a  
t e n e r  u n  e f e c t o  s i g n i f i c a t i v o  s o b r e  d i c h o s   e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  q u e  n o  s e  h a y a n  
r e v e l a d o  e n  l o s  m i s m o s .  
4 . 2  A N Á L I S I S  D E L  I M P A C T O  E N  L A  A P L I C A C I Ó N  D E  L A S  N I I F  
P A R A  P Y M E S  E N  L A  C O M P A Ñ Í A  “ G U A R D E R A S  S .  A . ”  
L a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S ,  s e  p l a n t e a  c o m o  u n a  v e r d a d e r a  o p o r t u n i d a d  
p a r a  a r m o n i z a r  c r i t e r i o s ,  y  d a r  p o r  f i n a l i z a d a  l a  s e n s a c i ó n  d e  u n  a l g o  d e  i n a d e c u a c i ó n  
e n t r e  l a s  e x i g e n c i a s  n o r m a t i v a s  y  e l  c o n t e x t o  d e  a p l i c a c i ó n   
E n t r e  l o s  a s p e c t o s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  q u e  s u  a d o p c i ó n  p u e d a  s e r  p r o p i c i a d a  y  p u e d a   
g e n e r a r  a c e p t a c i ó n  y  c o n v e n c i m i e n t o ,  s e  d e s t a c a n :  
  C r é d i t o s  p o r  v e n t a s  y  d e u d a s  c o m e r c i a l e s :  I n t r o d u c c i ó n  d e l  c o n c e p t o  d e  
t r a n s a c c i ó n  d e  f i n a n c i a c i ó n ,  q u e  a d e m á s  d e  c o r r e s p o n d e r s e  c o n  l a  r e a l i d a d  
e c o n ó m i c a  e n  u n  c o n t e x t o  d e  e s t a b i l i d a d  m o n e t a r i a ,  d o n d e  s e  f i n a n c i a  p a r a  p o d e r  
v e n d e r  y  n o  p a r a  v e n d e r  u n  s e r v i c i o  f i n a n c i e r o ,  e s t a b l e c e  q u e  l o s  c r é d i t o s  y  d e u d a s  
p o r  o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n  l o s  p l a z o s  h a b i t u a l e s  d e l  m e r c a d o  ( 3 0 / 6 0  / 9 0  
d í a s ) ,  p u e d a n  m a n t e n e r s e  a  v a l o r  n o m i n a l .  
  M e d i c i ó n  d e  b i e n e s  d e  u s o :  c r i t e r i o  d e  c o s t o ,  n e t o  d e  a m o r t i z a c i o n e s ,  y  e n  s u  c a s o  
d e s v a l o r i z a c i o n e s ,  p o r  c u a n t o  l a  P Y M E ,  e n  g e n e r a l ,  n o  e s t á  e n  c o n d i c i o n e s  
t é c n i c a s  n i  e c o n ó m i c a s ,  p a r a  a p l i c a r  u n  m o d e l o  d e  r e v a l u a c i ó n ,  q u e  r e q u i e r e  
m e d i c i o n e s  p e r i ó d i c a s ,  y  q u e  a d e m á s ,  o b l i g a r í a  a  u n a  c o m p a r a c i ó n  c o n  v a l o r  
r e c u p e r a b l e  d e  c a r á c t e r  a n u a l .  
  I n v e r s i o n e s  e n  b i e n e s  i n m u e b l e s :  p o s i b i l i d a d  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  v a l o r  r a z o n a b l e ,  
c u a n d o  p u e d a  d e t e r m i n a r s e  c o n  f i a b i l i d a d  y  a  b a j o  c o s t o ,  a u n q u e  n o  c o m p a r t i m o s  
e n  a b s o l u t o ,  l a  i m p u t a c i ó n  a  r e s u l t a d o s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a  m e d i c i ó n ,  q u e  
e n t e n d e m o s  d e b i e r a n  r e g i s t r a r s e  f o r m a n d o  p a r t e  d e l  r e s u l t a d o  i n t e g r a l  ( a j u s t e  a l  
p a t r i m o n i o  n e t o -  u t i l i d a d e s  d i f e r i d a s ) .  
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C A P Í T U L O  V  
5  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
5 . 1  C O N C L U S I O N E S  
L a  a p e r t u r a  m u n d i a l  d e  l o s  m e r c a d o s ,  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  i n c r e m e n t a d o  e l  v o l u m e n  
d e  v e n t a s  d a n d o  l u g a r  a l  c r e c i m i e n t o  d e  m a y o r  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s ,  d e b i d o  a  l a  
d e m a n d a  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  e l  s e c t o r  s e  h a  o b l i g a d o  a  b u s c a r  m e j o r e s  
v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  q u e  p e r m i t a n  s o s t e n e r s e  y  p r o y e c t a r s e  c o m o  t a l .   E s t a  s i t u a c i ó n   
h a  o b l i g a d o  a  l a s  e m p r e s a s  a  o p t i m i z a r   s u s  r e c u r s o s ,  a n a l i z a r  s u s  c o s t o s ,  r e o r i e n t a r  s u s  
o b j e t i v o s  p a r a  q u e  o b e d e z c a n  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  m e r c a d o .  
L a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N I I F  c o n s t i t u y e  u n a  a r d u a  t a r e a  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l a s  c o m p a ñ í a s ,  
p a r a  l l e v a r l a  a  c a b o  c o n  é x i t o  l a  a l t a  d i r e c c i ó n  t e n d r á  q u e  p a r t i c i p a r  e n  e s t a  t a r e a .  
L a s  c i f r a s  c a l c u l a d a s  s e g ú n  l a s  N I I F  p u e d e n  r e s u l t a r  m u y  d i s t i n t a s  y  a l a r m a n t e s .  L a s  
m a y o r e s  d i f e r e n c i a s  d e p e n d e r á n  d e  l a  i n d u s t r i a  y  e l  t i p o  d e  a c t i v i d a d  d e  l a s  c o m p a ñ í a s ,  
p e r o  p r e v i s i b l e m e n t e  l a s  m i s m a s  s e  c e n t r a r á n  e n  l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  f i j o s  
e  i n t a n g i b l e s ,  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s ,  c o m b i n a c i o n e s  d e  
n e g o c i o s ,  p r e s t a c i o n e s  a l  p e r s o n a l ,  c o n s o l i d a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e l  d e t e r i o r o  d e l  v a l o r  
d e  l o s  a c t i v o s .   
L a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  n o  s i e m p r e  e s  u n  p r o c e s o  q u e  s e  l o  l l e v a  a  c a b o  s i n  
i n c o n v e n i e n t e s  y  e n  n i n g ú n  c a s o  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n  s i m p l e  e j e r c i c i o  
t é c n i c o  p a r a  l a  f u n c i ó n  f i n a n c i e r a .  
S e r á  u n  r e t o  p a r a  t o d a s  l a s  C o m p a ñ í a s  y  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
L a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N I I F  g e n e r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e   I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  r a z o n a b l e ,  
c o n f i a b l e ,  c o h e r e n t e  y  s o b r e  t o d o  r e a l ,  l o  c u a l  f a c i l i t a  e l  e n t e n d i m i e n t o  p a r a  l o s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  e m p r e s a ,  q u i e n e s  p o d r á n  t o m a r  d e c i s i o n e s  s o b r e  l a  i n f o r m a c i ó n  
p r e s e n t a d a .  
M a n t i e n e  l o s  A c t i v o s  d e  l a  E m p r e s a  a  s u  v a l o r  r e a l ,  d e t e r m i n a n d o  s u  d e t e r i o r o  a  
f u t u r o .  
P r e s e n t a c i ó n  f i e l  d e  t r a n s a c c i o n e s  y  d e m á s  s u c e s o s  q u e  h a n  d a d o  c o m o  r e s u l t a d o s  l o s  
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a c t i v o s ,  p a s i v o s  y  p a t r i m o n i o  n e t o  d e  l a  E n t i d a d  e n  l a  f e c h a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .  
L o s  s u c e s o s  r e f l e j a d o s  s e  c o n t a b i l i z a n  y  s e  p r e s e n t a n  d e  a c u e r d o  c o n  s u  e s e n c i a  y  
r e a l i d a d  e c o n ó m i c a ,  m e d i a n t e  a s i e n t o s  c o n t a b l e s  q u e  s e  l o s  p r e s e n t a  d e  a c u e r d o  a l  
a j u s t e  d e  c a d a  a c t i v o .  
L a s  N I I F  a p l i c a d a s  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  a  c o r t o  p l a z o  s e  
c o n v e r t i r á n  e n  e l  M a r c o  C o n t a b l e  m á s  u s a d o  y  d i f u n d i d o  e n  e l  m u n d o ,  y  l o s  u s u a r i o s  
d e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  e x i g i r á n  q u e  l a  m i s m a  s e a  p r e p a r a d a  b a j o  e s a  n o r m a t i v i d a d .  
L a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N I I F  e n  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s  o  m e d i a n a s ,  n o  r e f l e j a r á  m a y o r e s  
c a m b i o s ,  d e b i d o  a l  p o c o  m o v i m i e n t o  d e  l a s  m i s m a s ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a s  i n m o b i l i a r i a s ,  
c o n s t r u c t o r a s ,  e t c . ,  a  l a s  c u a l e s  s i  l e s  a f e c t a r á  e n  m a y o r  g r a d o  e s t e  c a m b i o .  
U n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e l  C o m i t é  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d   
( I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r s  B o r a d  – I A S B )  e s  q u e  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N I I F  
c o n d u z c a  a l  m u n d o  e n t e r o  a  u n  s i s t e m a  c o n s i s t e n t e ,  c o m p a r a b l e  d e  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  d e  a l t a  c a l i d a d  q u e  p r o m u e v a  e l  d e s a r r o l l o  t r a n s p a r e n t e  d e  l o s  m e r c a d o s  y  
l a s  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e  c a p i t a l  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  m e j o r  d i s t r i b u c i ó n  d e  
l o s  r e c u r s o s  e n  e l  p l a n e t a .   A l  i n t e r i o r  d e  l a s  e m p r e s a s ,  e l  c a m b i o  d e b e  a y u d a r  a l  
p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  g e r e n c i a l e s  y  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  v a l o r  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  
y  e n  G r a n  m e d i d a  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  p a r a  l o s  i n v e r s i o n i s t a s .  
L a  p r i n c i p a l  c o m p l i c a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e n  g e n e r a l  d e  t o d a s  l a s  N I I F  c o n s t i t u y e  e l  
h e c h o  d e  q u e  e s t a s  n o r m a s  g e n e r a l e s  e s t á n  d i s e ñ a d a s  p a r a  c o m p a ñ í a s  q u e  c o t i z a n  e n  
b o l s a ,  e n  n u e s t r o  m e d i o  e s  m u y  r e d u c i d o  e l  n ú m e r o  d e  e s t e  t i p o  d e  c o m p a ñ í a s .  
U n o  d e  l o s  e f e c t o s  p o s i t i v o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N I I F  e n  e l  E c u a d o r  l o  c o n s t i t u y e  e l  
h e c h o  d e  u n  e m i n e n t e  r e a l c e  d e  l a  p r o f e s i ó n  c o n t a b l e ,  q u e  l ó g i c a m e n t e  d e b e r á  e s t a r  a  
l a  a l t u r a  d e  e s t e  n u e v o  d e s a f í o .   E s t e  r e a l c e  h a c e  p e n s a r   q u e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  
N I I F  e s  a l g o  q u e  c o n c i e r n e  ú n i c a m e n t e  a  f i n a n c i e r o s  y  c o n t a d o r e s ,  s i n  e m b a r g o  l a  
m e n c i o n a d a  i m p l e m e n t a c i ó n  i m p l i c a  u n  i m p o r t a n t e  i m p a c t o  q u e  a f e c t a  a  l a  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s  d e  l a  g e r e n c i a ,  d i r e c t o r e s ,  c o m i t é s  e j e c u t i v o s ,  a s e s o r e s  e m p r e s a r i a l e s ,  y  p o r  
s u p u e s t o  a  u s u a r i o s  e x t e r n o s   d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
E l  d e s a f í o  s e  e x t i e n d e  a l  h e c h o  d e  t e n e r  q u e  p r e p a r a r  a  l o s  a c c i o n i s t a s  e  i n v e r s i o n i s t a s  
y  e n  g e n e r a l  a  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  p a r a  e l  c a m b i o  e n  l a  e t a p a  d e  l a  
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t r a n s i c i ó n ,  i n f o r m á n d o l e s  c o n  u n a  a d e c u a d a  e s t r a t e g i a  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o b r e  e s t o s  
c a m b i o s .  
L a  t r a n s i c i ó n  a  N I I F  p a r a  P Y M E S  p r o d u j o  u n  i n c r e m e n t o  e n  a l  P a t r i m o n i o  d e  l a  
C o m p a ñ í a  ― G U A R D E R A S  S .  A . ‖  q u e  a  p e s a r  d e  n o  s e r  s i g n i f i c a t i v a ,  p u e s  e n  t é r m i n o s  
p o r c e n t u a l e s  e s  d e  a p e n a s  u n  d í g i t o ,  a m e r i t a  m e n c i o n a r  q u e  e l  e f e c t o  p o s i t i v o  d e  l a  
r e v a l u a c i ó n  d e l  i n m o v i l i z a d o  s e  d i l u y e  a n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  d a r  d e  b a j a  a c t i v o s .  
E l  e f e c t o  o b t e n i d o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  s e c c i ó n  3 5  d e  e s t a  n o r m a  t a m b i é n  s e  e x p l i c a  
e n  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  C o m p a ñ í a ,  c o m e n z ó  s u s  o p e r a c i o n e s  e n  u n a  e c o n o m í a  y a  
d o l a r i z a d a  y  c o n  c i e r t a  e s t a b i l i d a d   e c o n ó m i c a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  p o r  t a n t o  s u  m a y o r  
A c t i v o  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o  m a n e j a d o  b a j o  N E C  r e p r e s e n t a  g r a n d e s  v a r i a c i o n e s  
a l  m o m e n t o  d e  s u  r e v a l u a c i ó n .  
L A  l l e g a d a  d e  l a s  N I I F  h a c e  q u e  l a  p r o f e s i ó n  c o n t a b l e  m u n d i a l  t e n g a  u n  c u e r p o  
n o r m a t i v o ,  p e r f e c t a m e n t e  d e f i n i d o  y  a c t u a l i z a d o  d e  a p l i c a c i ó n  o b l i g a t o r i a ,  c u b r e  
r e q u e r i m i e n t o s  l o c a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a  P r e p a r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  i n c i d i e n d o  a s í  t a n t o  s o b r e  l a  l a b o r  d e  l o s   c o n t a d o r e s   y  l o s  
a u d i t o r e s   i n d e p e n d i e n t e s .  
5 . 2  R E C O M E N D A C I O N E S  
L a  a d o p c i ó n  d e  l a  S e c c i ó n  3 5  p r e s e n t a  u n a  c o m p l e j i d a d  q u e  d e b e  s e r  m u y  b i e n  
a n a l i z a d a  y  c o n s i d e r a d a  p o r  l a s  c o m p a ñ í a s ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  l a  c a p a c i t a c i ó n  c o n t i n u a  
d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  á r e a  f i n a n c i e r a  c o n t a b l e  s e a  l a  a d e c u a d a ,  e s t a  c a p a c i t a c i ó n ,  s i n  
e m b a r g o ,  n o  d e b e  l i m i t a r s e  a l  á r e a  m e n c i o n a d a ,  d e b e r í a  i n c l u i r  a  t o d o  e l  p e r s o n a l  d e  l a  
e n t i d a d ,  ú n i c a m e n t e  d e  e s t a  m a n e r a  s e  l o g r a r á  e l  é x i t o  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  
S e c c i ó n  3 5  y  e n  l a  a p l i c a c i ó n  a d e c u a d a  d e  t o d a s  l a s  N I I F  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .  
O t r o  a s p e c t o  a  s e r  c o n s i d e r a d o ,  i n d u d a b l e m e n t e  e s  e l  c o n c e r n i e n t e  a  l o s  s i s t e m a s  
i n f o r m á t i c o s ,  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e s a  á r e a  t i e n e n  f r e n t e  a  s i ,  l a  n e c e s i d a d  d e  c r e a r  
f a c i l i d a d e s  q u e  p e r m i t a n  m a n e j a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  p e r i o d o  d e  t r a n s i c i ó n  d e  l a  
m a n e r a  m á s  e f i c i e n t e ,  r e s p e c t o  a  a j u s t e s ,  r e c l a s i f i c a c i o n e s ,  r e v a l u a c i o n e s ,  n u e v o s  t i p o s  
d e  m e d i c i o n e s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  y  u n a  v a r i a d a  g a m a  d e  
r e p o r t e s  a d i c i o n a l e s  a  l o s  b á s i c o s  q u e  c o n s t i t u y a n  u n a  h e r r a m i e n t a  ó p t i m a  p a r a  l a  t o m a  
d e  d e c i s i o n e s  ,  e s t o  d e  m a n e r a  v i n c u l a d a  e n t r e  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  i n i c i a l  d e l  p e r í o d o  d e  
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t r a n s i c i ó n  c o m o  d e l  d e  l a  f e c h a  f i n a l  d e l  m i s m o ,  y a  q u e  d e b e r á  p r o c e d e r  a  r e g i s t r a r  l o s  
s a l d o s  r e s u l t a n t e s  c o m o  p u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  l a  c o n t a b i l i d a d  b a j o  N I I F .  
P a r a  l a  C o m p a ñ í a ,  e s  c l a r a  l a  n e c e s i d a d  d e  f a c i l i d a d e s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  p a r a  e l  m a n e j o   
s o b r e t o d o  d e  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o .  G r u p o  e n  e l  q u e  s e  c o n c e n t r a n  g r a n  c a n t i d a d  
d e  r e c u r s o s  y  c o m p l e j i d a d  d e  o p e r a c i o n e s .  
L o s  m o v i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  r e g i s t r a r  l a  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I I F  p a r a  P Y M E S  e n  l a  
C o m p a ñ í a  ‖ G U A R D E R A S  S .  A . ‖  s e  r e a l i z a r o n  e n  b a s e  a  d e c i s i o n e s  d i f í c i l e s  d e  t o m a r  
p a r a  c u a l q u i e r  a d m i n i s t r a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  e s t e  t r a b a j o  i n v e s t i g a t i v o  p e r m i t e  v i s u a l i z a r  
l o s  e f e c t o s  q u e  e s a s  d e c i s i o n e s  p u e d a n  l l e g a r  a  t e n e r  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  c a m b i o ,  d e  
t a l  f o r m a  q u e  n o  s e  s u b e s t i m e n  n i  l a  c o m p l e j i d a d  n i  l a  d e d i c a c i ó n  d e  t i e m p o  y  r e c u r s o s  
q u e  s e r á n  n e c e s a r i o s  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  s e c c i ó n  3 5  p a r a  l a s  P Y M E S .  
L o s  d i r e c t o r e s  y  e j e c u t i v o s  d e  l a s  c o m p a ñ í a s  e c u a t o r i a n a s ,  p u e d e n  e s t a r  p r e o c u p a d o s  
c o n  j u s t i f i c a d a s  r a z o n e s ,  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N I I F  y  l o s  e f e c t o s  d e  l a  t r a n s i c i ó n  
c o n s t i t u y e n  u n a  p r i o r i d a d  q u e  d e b e  s e r  a t e n d i d a  p r o n t a m e n t e  p a r a  e n f r e n t a r  
e x i t o s a m e n t e  e l  c a m b i o .  
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B I B L I O G R A F Í A  
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
  T a l l e r  p r á c t i c o  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  C o l e g i o  
d e  C o n t a d o r e s  P ú b l i c o s  d e  P i c h i n c h a ,  6 t a .  E s c u e l a ,  p e r i o d o  A b r i l  a  A g o s t o  2 0 1 1 .  
  S e m i n a r i o  s o b r e  e l  p l a n  o p e r a t i v o  d e  a d o p c i ó n  d e  l a s  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S ,  
C o l e g i o  d e  C o n t a d o r e s  P ú b l i c o s  d e  P i c h i n c h a ,  N o v i e m b r e  2 0 1 1 ,  d i c t a d o  p o r  e l  
D r .  A n t o n i o  T r u j i l l o .  
  C u r s o  d e  a c t u a l i z a c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  N I I F  p a r a  l a s  P Y M E S ,  U n i v e r s i d a d  
C e n t r a l  d e l  E c u a d o r ,  I n s t r u c t o r ,  D r .  C a r l o s  D e l g a d o ,  p e r í o d o  n o v i e m b r e  2 0 1 1  a  
f e b r e r o  2 0 1 2 .  
  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  Z a m b r a n o  L .  R o d r i g o .  
  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  p a r a  l a s  p e q u e ñ a s  y  
m e d i a n a s  e n t i d a d e s  ( P Y M E S ) ;  C o n s e j o  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d  I A S B ,  C o p y r i g h t  ©  I A S C F .  
  N I I F  T e o r í a  y  P r á c t i c a ,  M a n u a l  p a r a  i m p l e m e n t a r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  H a n s e n  -  H o l m  M a r i o  A r t u r o  E c o . ,  H a n s e n  -  H o l m  
M a r í a  T e r e s a  C P A . ,  H a n s e n  -  H o l m  J u a n  C a r l o s  D r . ,  E d i t o r i a l  T e x t o s  d e l  
P a c í f i c o  S . A .  ,  P r i m e r a  e d i c i ó n ,   2 0 0 9 .  
  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s ,  e s t a d í s t i c a s  s o b r e  l a s  e m p r e s a s  P Y M E S  e n  e l  
E c u a d o r .  
  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ,  
D e s a r r o l l o  d e  l a s  P Y M E S  e n  e l  E c u a d o r .  
  D i a r i o  H o y ,  N o t i c i a s  E c u a d o r ,  s e c c i ó n  n e g o c i o s ,  e m p l e o s  q u e  g e n e r a n  l a s  
P Y M E S  e n  A m é r i c a  L a t i n a .   
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